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OFFICERS OF AD M IN ISTRATIO N
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, middle entrance, second floor. Bell 490, Ith. 2077.
THE COMPTROLLER OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, south entrance, first floor. Bell 64, Ith. 2001.
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, south entrance, first floor. Bell 64, Ith. 2001.
THE REGISTRAR
Morrill Hall, middle entrance, first floor. Bell 472, Ith. 2078.
THE SECRETARY
Morrill Hall, north entrance, second floor. Bell 526, Ith. 2143.
THE GRADUATE SCHOOL
Office of the Dean, Morrill Hall, middle entrance, second floor. Ith. 2079-X. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Office of the Dean, Goldwin Smith Hall, room 143. Bell 368, Ith. 2005-X.
COLLEGE OF LAW
Office of the Dean, Boardman Hall, room 1. Bell 467-J-3, Ith. 2024-J.
MEDICAL COLLEGE
Office of the Secretary at Ithaca, Stimson Hall. Bell 405, Ith. 2020.
VETERINARY COLLEGE
Office of the Dean, James Law Hall. Bell 170-J, Ith. 2029-X.
COLLEGE OF AGRICULTURE
Office of the Dean, Roberts Hall, room 122. Bell 937, Ith. 1125-J.
Office of the Secretary, Roberts Hall, room 192. Bell 422, Ith. 1144-J.
COLLEGE OF ARCHITECTURE
Office of the Dean, White Hall, middle entrance, third floor. Bell 574, Ith. 2047. 
COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING
Office of the Dean, Lincoln Hall, room 12. Bell 216-J, Ith. 2036-X.
SIBLEY COLLEGE OF MECHANICAL ENGINEERING
Office of the Dean, Sibley College, room 18. Bell 171-W, Ith. 2061.
UNIVERSITY LIBRARY
Office of the Librarian. Ith. 2097-X.
SUMMER SESSION
Office of the Chairman, Goldwin Smith Hall, room 246. Ith. 2013-X.
Office of the Secretary, Goldwin Smith Hall, room 173. Ith. 2003-X.
THE ADVISER OF W OMEN
Adviser’s House, Bell 1062-W, Ith. 2134-Y.
THE INFIRMARIES, E. STATE STREET
Office of the Superintendent. Bell 161, Ith. 86.
MEDICAL ADVISERS
Men’s Gymnasium. Bell 554, Ith. 2093.
Sage College. Bell 1153-W, Ith. 2109-C.
THE PROCTOR
Morrill Hall, middle entrance, second floor. Ith. 2079.
FIRE ALARM S
The Fire Alarm Boxes on the Campus are as follows:
121 Southeast corner of Morrill Hall.
122 Southeast corner of Franklin Hall.
123 South east of Lincoln Hall near intersection of East and Reservoir Avenues.
124 Southwest of Home Economics Building.
125 Southwest corner of Veterinary College.
126 South side of Sage College near the Botanical Lecture Room door.
127 Central Avenue at Sage Cottage.
*Abel, (Mrs.) L. L., Sales Manager, Poultry, 201 Linn. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-M. 
Abrahams, S. M ., Asst. Physical Education, 108 Catherine, Ith. 1029-W. Gymnasium, Bell 554, 
Ith. 2093.
♦Adams, Bristow, Prof., Editor of Publications, Agriculture, 202 Fall Creek Drive, Bell 602-W.
Daily, 12-1; 4 -5, Roberts 195, Bell 485, Ith. 1120-R.
Adams, J. Q., Prof. English, 120 Wait Ave., Bell 910-W. M T F, 12-12:30, Gold. Sm. 167, Ith. 
2004.
Adams, (Miss) P. G., Stenographer and Clerk, Buildings and Grounds, 410 N. Aurora, Ith. 791-W. 
Morrill, Bell 532-J, Ith. 2080.
♦Adams, R. M., Asst. Prof. Vegetable Gardening, 1015 E. State. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1097-W.
Adelmann, H. B., Asst. Histology, 102 Founders Hall, Ith. 2160-A.
Aiken, (Miss) Alice, Clerk, Farm Management, R. F. D. 3, Ith. 56-F-3. Farm Management Bldg. 
Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Aiken, (Miss) M . S., Stenographer, Dairy Industry,* R. F. D. 3, Ith. 56-F-3. Dairy, Bell 582-J, 
Ith. 1115-W.
*Albee, Ernest, Prof. Philosophy, 207 Kelvin PI., Bell 1134-J. M  W , 10, Gold. Sm. 226, Ith. 
2015-X.
♦Albert, C. D., Prof. Machine Design, 7 South Ave., Bell 189-W. M , 2 -5 ; T, 2 -5 ; W , 2 -5 ; F S» 
9-11, E. Sibley, Bell 531, Ith. 2155-X.
Albright, (Mrs.) A., Librarian Chemistry, 220 University Ave., Ith. 375-J. Morse Library, Ith. 
2147.
♦Alexander, W. P., Instr. Entomology, Renwick Heights Rd. Roberts, Ith. 1113-J.
♦Allen, A. A., Asst. Prof. Zoology, 208 Kline Rd., Bell 844-W. M , 11-12, McGraw, Ith. 2128-J. 
♦Allen, C. L., Instr. Animal Husbandry, 229 Bryant Ave., Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W, 
Ith. 1057-W.
♦Allen, H. B., Student Asst. Rural Education, R. D 3, Dryden Rd., Bell 446-W. Caldwell, Bell 
1240, Ith. 1116-M.
Allen, Dr. J. S., Asst. Prof. Hygiene and Preventive Medicine, 31 Greycourt, 9-12, 2-6. Gymnasium 
Bell 554, Ith. 2093.
Allman, (Mrs.) Drue, Asst. Vegetable Gardening, 225 Bryant Ave., Bell 978-J. Poultry Bldg., 
Bel! 1152,1th. 1099-W.
♦Alnut, H. R., Draughtsman, Buildings and Grounds, 403 College Ave., Bell 1081-W. Morrill. 
Bell 532-J, Ith. 2080-F.
Alspach, (Miss) E. M ., Secretary, Semi-Centennial Endowment Committee, Delta Gamma House, 
Bell 1032. Morrill 32, Bell 1094, Ith. 2076-X.
Anderson, E. G., Instr. Plant Breeding, 205 College Ave. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 1157-J. 
Anderson, (Miss) E. L., Asst. Histology, 306 Bryant Ave., Bell 1170-M. Stimson.
Andrews, A. L., Asst. Prof. German, 324 College Ave., Ith. 691-W. M Th, 2, Gold. Sm. 178, 
Ith. 2002-X.
♦Andrews, E. P., Prof. Greek Archaeology, 309 Stewart Ave., Ith. 353-W. M W F, 12, Gold. Sm. 
35. Ith. 2018-X.
♦Andrews, F. E., Foreman, Instruction Plant Poultry, Forest Home, Ith. 880-R. Poultry Bldg., 
Bell 225, Ith. 1099-M.
Apgar, F. W ., Greenhouse Helper, Soil Technology, Varna.
Artschwager, E. F., Instr. Botany, 301 Bryant Ave., Bell 933-J. Stone Hall, Bell 820, Ith. 1119-J. 
♦Ashby, J., Helper Game Farm, Cornell Game Farm, Ith. 33-F-3. Game Farm, Ith. 33-F-3. 
Ashton, (Miss) L. H., Asst, to Secretary, Agriculture, 302 W. Buffalo, Bell 935-W. Roberts, 
Bell 422, Ith. 1144-J.
♦Asmus, H ., Asst. Prof. Veterinary, 7 Reservoir Ave., Ith. 978. 8 -5, Farriery, Ith. 2092-X.
Atkinson, J. T., Asst. Physical Education, 110 Edgemoor Lane. Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093. 
Atwood, L. L., Instr. Romance Languages, 134 College Ave., Ith. 695-J. M W F, 11-12, Gold. Sm. 
278, Ith. 2010.
♦Atwood, M . V., Asst. Chief, Publications, Agriculture, 116 Delaware Ave., Bell 1008-R. Roberts 
23, Bell 485, Ith. 1112-J.
♦Auer, J. A. C. F., Instr. Romance Languages, 407 E. Buffalo, Bell 542. Gold. Sm. 278, Ith. 2010. 
♦Auer, W. F., Asst. Physical Education, 324 Mitchell, Bell 542. Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093. 
Augur, D. G., Sec. Publicity, Semi-Centennial Endowment Committee, Chi Phi House, Bell 674. 
Morrill 32, Bell 1094, Ith. 2076-X.
♦Austen, Willard, Librarian, Willard Way, Bell 558-R. Daily, 9 -1, Library, Ith. 2097-X.
Axt, A. L., Asst. Physics. Rockefeller.
Axtell, (Miss) Florence, Instr. Rural Education, Trumansburg, Bell, call High School.
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Ayers, (Miss) Ruth, Stenographer, Cornellian Council, 426 E. Buffalo, Ith. 683-J. Morrill 27, 
Bell 1094, Ith. 2076-X.
Ayres, (Miss) O. R ., Supervisor of Catalogue, Library, 212 Fall Creek Drive, Bell 259-W . Library, 
Ith. 2097.
♦Ayres, W . E., Extension Instr. Dairy Industry, 201 E. Jay. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W.
♦Babcock, H. E., Prof. Farm Bureau, 103 Harvard PL, Bell 565-J. Roberts, Bell 601, Ith. 1120-J.
Bailey, (Miss) S. M., Stenographer, Publications, Agriculture, 421 S. Geneva, Ith. 537-M. Roberts 
195, Bell 485, Ith. 1120-R.
♦Baker, Dr. Margarete D., Medical Adviser of Women, 508 E. Buffalo, Bell 404-J. 9-12, 2-5*
Sage College, Bell 1153-W, Ith. 2109-C.
♦Baker, W . C., Prof. Drawing, Landscape Art, Parkway and Upland Rds. Daily, exc. S, 10-12, 
3rd. floor Dairy Bldg.
♦Balderrey, Dr. F. C., Medical Adviser, 310 Elmwood Ave. 9 a. m .-6  p. m., Old Armory, Bell 554, 
Ith. 2093.
Baldwin, D. L., Secretary to the Dean, Agriculture, 211 Bryant Ave., Bell 565-W. Roberts Hall, 
Bell 937, Ith. 1125-J.
Ball, (Miss) Dorcas, Clerk, Farm Management, 124 Linden Ave., Bell 805-W. Farm Manage­
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
♦Ballard, W . C., jr., Asst. Prof. Electrical Engineering, 310 E. Mill, Ith. 430-J. M  W, 10, Franklin 
Basement, Ith. 2054-X.
♦Bancroft, W . B., Prof. Chemistry. (Absent on leave.)
Banfield, (Miss) I. M ., Clerk, Farm Management, 217 Mitchell. Farm Management Bldg., 
Bell 581-W, Ith. 1123-M.
♦Banfield, William, Janitor, Cascadilla Hall, 217 Mitchell, Cascadilla Hall, Ith. 2109-Y.
Bangs, J. R., Instr. Machine Design, 636 Stewart Ave., Bell 888, Ith. 330-J. E. Sibley, Ith. 2059.
♦Banner, E. L., Instr. Poultry, 224 Bryant Ave., Ith. 863-M. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1099-M.
Barina, (Miss) Herma, Clerk, Publications, Agriculture, 1203 N. Cayuga. Mailing Room, Roberts, 
Ith. 1112-J.
♦Barnard, W. N., Prof. Heat-Power Engineering, 4 South Ave., Bell 754-W. M , 8 -10; T  T h ,9-12 ; 
Th, 2-4, W . Sibley 6, Bell 171-W, Ith. 2059-X.
♦Barnes, F. A., Prof. Civil Engineering, 409 Elmwood Ave., Ith. 456-M . T Th S, 10, Lincoln, 
Ith. 2037-X.
Barnes, (Miss) Hattie, Periodical Asst., Agr. Library, R. F. D. 3, Bell 570-F-15. Stone Hall, Ith. 
1114-M.
Barrett, F. W ., Farm Supt., Agriculture, Forest Home, Ith. 861-M . Tool Shop, Ith. 34-Y-4.
Barrett, W . R., Asst. Chemistry, The Knoll, Bell 157. Morse.
Barringer, (Mrs.) L., Helper, Plant Pathology, 502 W . State. Bailey, Bell 331, Ith. 1098-W.
♦Barron, J. H ., Asst. Ext. Prof. Farm Crops, 145 Cascadilla Park, Ith. 218-R. Poultry Bldg. 
Bell 1152, Ith. 1099-W.
♦Barrus, M . F., Extension Prof. Plant Pathology. (Absent on leave.)
♦Barton, Col. F. A., Prof. Military Science and Tactics, 228 Wait Ave., Bell 1099-J. Drill Hall, 
Bell 622, Ith. 2130.
♦Bason, G. F., Instr. Electrical Engineering, 1007 E. State, Bell 41-M . Franklin.
Bates, (Miss) Ceilia, Asst. Editor, Publications, Agriculture, 710 Stewart Ave., Bell 206. Roberts 
195, Bell 485, Ith. 1120-R.
Baxter, H . E., Instr. Architecture, 804 E. Seneca, Bell 605-W , Ith. 579-W. Franklin, Ith. 2052.
Bayley, P. L., Instr. Physics, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579-W. Rockefeller.
♦Beal, A. C., Prof. Floriculture, 212 Kelvin PL, Ith. 303-W. Daily, 11-12, Roberts 222, Bell 230-J, 
Ith. 1119-W.
♦Beasley, (Mrs.) B. E. J., Stenographer, Farm Management, 405 N. Geneva, Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
♦Bechtel, A. R., Instr. Botany, Forest Home, Ith. 378-M. Stone Hall, Bell 1052, Ith. 1114-W.
♦Becker, Carl, Prof. Modern European History, Upland Rd., Bell 1124-J. T Th, 4, Gold. Sm. 249, 
Ith. 2016-C.
♦Becker, J. A., Instr. Physics, 121 College Ave. Rockefeller.
♦Bedell, Frederic, Prof. Physics, 435 Wyckoff Ave., Bell 1013-J. Rockefeller, Ith. 2082-X.
♦Bedient, H . A., Asst. Chemistry, 133 Blair. Morse.
♦Behrends, F. G., Asst. Extension Prof. Rural Engineering, 113 College Ave., Bell 487-R. Caldwell, 
Bell 230-W, Ith. 1116-J.
♦Benjamin, E. W ., Asst. Prof. Poultry, 118 Triphammer Rd., Ith. 204-R. Daily, exc. S, 11:30- 
12:30, Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-X.
♦Benner, J. W ., Instr, Veterinary, 108 Cook, Bell 407-M. Veterinary, Bell 452,, Ith. 2031.
♦Bennett, C. E., Prof. Latin, 1 Grove Pl., Bell 724. T Th, 11, Gold. Sm., Ith. 2009.,
♦Benson, C. B., Instr. Mechanics of Engineering, 324 College Ave., Ith. 565-J. W. Sibley, Ith. 
2058.
♦Bentley, H., Janitor, Experimental Engineering, 208 First, Sibley.
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♦Bentley, John, jr., Prof. Forest Engineering, Heights Court Apartments, Bell 1297-J. T Th F, 
10-12, Forestry, Bell 751, Ith. 1157-W.
♦Benton, F. R ., Preparator and Embalmer, Anatomy, 313 Willow Ave. Stimson.
♦Berney, L. S., Asst. Machine Shop, 112 Maple Ave. Rand.
♦Berry, Romeyn, Graduate Manager, Athletic Association, 102 Triphammer Rd., Bell 1050.
9 -  5 .30, Schoellkopf, Bell 248, Ith. 214.
Bertrams, (Miss'* M . E., Instr. Home Economics Extension, 202 Stewart Ave., Bell 450-W. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1106-R.
Besemer, (Miss) W . H., Stenographer, Agr. Chemistry, 334 W . State, Ith. 538-W. Morse, Bell 
1241-W, Ith. 2074-X.
♦Betten, Cornelius, Secretary and Registrar, Agriculture, 215 Kelvin PI., Bell 1109-W. Daily,
10- 12, Roberts, Bell 422, Ith. 1144-J.
♦Bidwell, C. C., Asst. Prof. Physics, 112 Valentine PL, Ith. 522-R. Rockefeller, Ith. 2084.
Binzel, (Miss) C. E., Acting Prof. Rural Education, 510 E. Seneca, Bell 544. Caldwell 294, Bell 584, 
Ith. 1116-M.
♦Birch, R. R., Prof. Veterinary, R. F. D., Ith. 56-F-13. Veterinary, Ith. 56-F-13.
Bishop, H. G., Asst. Psychology, 140 College Ave. Morrill, Ith. 2076.
Bittner, S. F., Asst. Animal Husbandry, Forest Home. Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W, 
Ith. 1057-W.
Bizzell, J. A., Prof. Soil Technology, 811 E. State. Caldwell, Ith. 1116-W.
Blackburn, P. V., Asst. Chemistry, 110 Edgemoor Lane, Bell 1048, Ith. 869. Morse.
Blackmore, (Miss) Beulah, Asst. Prof. Home Economics, 504 E. Buffalo, Bell 973-J. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-J.
♦Blaker, Ernest, Prof. Physics. (Absent on leave.)
Blanchard, J. D., Reading Asst. Economics, 25 East Ave., Ith. 2101-C. Gold. Sm.
♦Blanche, H. M ., Asst. Landscape Art, Forest Home, Ith. 378-W. Landscape Art Bldg., Bell 1030-J, 
Ith. 1123-W.
Blauvelt, (Miss) L. S., Asst, to Director of Dining Rooms, Prudence Risley, Ith. 2151. Prudence 
Risley, Ith. 2155-X.
Blinn, (Miss) Alice, Ext. Instr. Hom e Economics, 804 E. State, Ith. 1029-J. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1106-R.
Bliven, (Miss) S. W ., Secretary, Music, 402 Stewart Ave., Bell 857-W.
♦Blodgett, F. M ., Asst. Prof. Plant Pathology, 217 Bryant Ave., Bell 1075-J. Bailey, Bell 331, 
Ith. 1098-W.
♦Boardman, (Mrs.) J. R., Asst. Director of Dining Rooms, 405 College Ave., Ith. 1027-W. Sibley 
Restaurant, Ith. 2067-X.
BOcher, (Miss) H ., Instr. Physical Education, 212 Fall Creek Dr., Bell 295-W. 10-12, Sage
Gymnasium, Ith. 2109-X.
♦Bodansky, A., Instr. Biochemistry, 222 University Ave., Ith. 1085-J. Stimson, Ith. 2023-X. 
♦Boesche, A. W.. Prof. German, Forest Home Drive, Ith. 313-M. (Absent on leave.)
Bogart, (Miss) Hazel, Stenographer, Home Economics, 505 S. Cayuga, Ith. 614-R. Home Econ­
omics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-M.
♦Bogert, G. G., Prof. Law, 201 Fairmount Ave., Bell 513-J. Daily, exc. S, 12, Boardman, Ith. 
2025-X.
♦Bostwick, Chas. D., Comptroller, 803 E. Seneca, Bell 24-W. Daily, exc. S, 9 -5, S, 9 -1, 
Morrill, Bell 64, Ith. 2001.
♦Bosworth, F. H ., Dean of College of Architecture, 712 E. Seneca, Bell 1130. Daily, 10-11, 
White, Bell 574, Ith. 2047.
♦Botsford, H . E., Extension Instr. Poultry, 108 Flston PL, Ith. 982-J. Poultry Bldg., Bell 225, 
Ith. 1149-W.
♦Boutelle, C. A., Asst. Prof. Animal Husbandry. Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 
1057-M.
Bouton, (Miss) R. K., Asst. Treasurer’s Office, 504 N. Aurora, Bell 363-W, Ith. 282-J. Morrill, 
Bell 64, Ith. 2001.
Bowen, (Miss) M . E., Asst. Home Economics, 9 Reservoir Ave., Ith. 2101. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
♦Bowen, W . C., Instr. Geology, 115 College Ave., Ith. 636-W. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2128. 
♦Bower, P., Janitor Veterinary, 401 N. Albany, Bell 647-W.
Bowman ,(M iss) F. A., Asst. Curator Entomology, 508 Thurston Ave., Ith. 986-J. Roberts, Bell 
582-W -2, Ith. 1117-W.
Boyd, (Miss) A. M ., Asst. Clerk, Chemistry, 112 W. Seneca, Ith. I l l  -  J. Morse, Bell 563-J, Ith. 
2169.
♦Boyle, J. E., Prof. Rural Economy, 135 Blair, Bell 336-J. M T, 9:30-11:30, Forestry Bldg., 
Bell 1151.
♦Boys, (Mrs.) Jessie, Instr. Home Economics, 7 South Ave., Bell 189-M. Home Economics Bldg., 
Bell 864, Ith. 1118-W.
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Bradley, J. C., Asst. Prof. Entomology, Upland Rd., Cayuga Heights, Ith. 328-M . (Absent on 
leave.)
Branch, (Miss) H . E., Asst. Entomology, 508 Thurston Ave., Ith. 986-J. Roberts, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117-W.
Brandes, G. H ., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
♦Brannon, J. M ., Instr. Botany, Cayuga Heights, Bell 469-W. Stone Hall, Bell 820, Ith. 1119-J.
♦Brauner, O. M ., Prof. Architecture, 414 E. Buffalo, Bell 199-W . M W F, 11-12, Franklin, Ith. 
2052.
Bretz, J. P., Prof. American History, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Gold. Sm. 235, Ith. 2014.
♦Brew, J. D., Asst. Ext. Prof., Dairy Industry, 118 Delaware Ave., Bell 982-J. Dairy, Bell 582-J, 
Ith. 1115-W.
♦Brewer, C. A., Auditor, Comptroller’s Office, 116 E. State, Ith. 135-W. Morrill, Bell 64, Ith. 2001.
Brewer, (Miss) Lucile, Asst. Ext. Prof. Home Economics, 804 E. State, Ith. 1029-J. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
Brewster, (Miss) E. E., Stenographer, Farm Practice, 202 Fall Creek Dr., Bell 602-W. Stone Hall 
166, Bell 582-W-3, Ith. 1113-J.
♦Briggs, T. R., Asst. Prof. Chemistry, 120 Delaware Ave., Ith. 629-M. T Th, 11-12, Morse 208, 
Ith. 2072.
Bristol, G. P., Prof. Greek, 5 Grove PI., Bell 391-J. M  T Th F, 12-1, Gold. Sm. 125, Ith. 2007.
Brodsky, Sgt. Morris, Instr. Military Dept., 504 Dryden Rd., Bell 689-W. Drill Hall, Bell 1128-W.
♦Broughton, L. N., Asst. Prof. English, 931 N. Tioga, Bell 862-W. M W , 11, Gold. Sm. 173, Ith. 
2003-X.
♦Brown, A. B., Gardener, Plant Pathology, 815 N. Tioga. Greenhouse, Ith. 1100-X.
♦Brown, E. L., Foreman, Carpenters, 1001 N. Cayuga, Ith. 444-C. Carpenter Shop, Ith. 2133.
Brown, (Miss) Grace, Stenographer, Home Economics, 315 E. State, Ith. 1036-J. Home Econom­
ics, Bell 864, Ith. 1106-R.
♦Brown, Joseph, Janitor, Machine Construction, 204 E. Railroad. Rand.
♦Browne, A. W ., Prof. Chemistry, 957 E. State, Ith. 109-J. M W F , 10:15-10:45; T Th, 11:15-12, 
M orse, 104, Ith. 2172-A.
Bruce, R. J., Clerk, Publications, Agriculture, 212 W ood, Roberts, Bell 485, Ith. 1112-J.
Bruster, E. S., Janitor, Chemistry, 315 E. Fall. Morse.
♦Buckman, H . O., Prof. Soil Technology, 118 Wait Ave., Ith. 201-W . Caldwell, Ith. 1098-R.
♦Burdick, C. K., Prof. Law, 202 Stewart Ave., Bell 438. Daily, exc. S, 12, Boardman, Ith. 2027.
Burkholder, W . H ., Investigator, Plant Pathology. (Absent on leave.)
Burlage, S. R., Instr. Physiology, 119 College Ave., Ith. 636-W . Stimson.
♦Burnham, L. P ., Asst. Prof. Architecture, 303 Eddy, Ith. 421-R. W , 2 -3 , White, Bell 574, Ith. 
2070.
Burns, (Miss) C. C., Stenographer, Publications, Agriculture, 418 N. Plain. Roberts, Bell 485, 
Ith. 1120-R.
Burr, G. L., Prof. Medieval History. (Absent on leave.)
♦Burritt, M . C., Prof. Extension, 101 Irving PI., Bell 1145-J, Ith. 863-W. Roberts, 102, Bell 324, 
Ith. 1159-W.
♦Burrows, E. N., Asst. Prof. Civil Engineering, 214 Bryant Ave., Bell 978-M. M W  F, 9, Lincoln.
♦Bush, H . S., Asst. Pattern Shop, Machine Construction, 308 E. Marshall, Bell 625-W . Rand.
Bush, (Miss) Nina, Stenographer, Farm Management, 408 S. Aurora, Bell 520-W. Farm Manage­
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Bush, R. R., Student Asst. Heat-Power Engineering, 200 Willard Way, Bell 386. W . Sibley 3, 
Ith. 2065-Y.
♦Bussell, F. P., Asst. Prof. Plant Breeding, 111 Delaware Ave., Bell 982-R. Forestry Bldg., Bell 
461-J, Ith. 1157-J.
♦Butler, M . D., Instr. Vegetable Gardening, 130 Blair, Bell 1172-M. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1099-W.
♦Butterworth, J. E., Prof. Rural Education, 32 Greycourt, Bell 269-R. Caldwell 292, Bell 584, 
Ith. 1116.
♦Butts, M. H ., Janitor, Plant Pathology, 310 Utica, Ith. 496-J. Bailey, Bell 331, Ith. 1098-W.
Buys, J. L., Asst. Entomology, 203 Highland Ave., Bell 1158. Roberts, Bell 582-W-2, Ith. 1117-W.
Cady, (Miss) Hattie, Asst, to House Director, Prudence Risley, Ith. 2151. Prudence Risley.
♦Calkins, DeWitt, Asst. Mechanician, Physics, Varna. Rockefeller, Ith. 2083-X.
Campbell, A. D., Instr. Mathematics, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Daily, 9-10, White 26, 
Bell 492-W, Ith. 2050.
♦Campbell, L. A., Carpenter, Civil Engineering, 413 W. Mill, Ith. 469-M. Lincoln.
Canfield, (Miss) E. B., Instr. Physical Education, 7 South Ave., Ith. 730-W. 9:30-11:30, Sage 
Gymnasium, Ith. 2109-X.
Canon, (Miss) Helen, Asst. Ext. Prof. Home Economics, 504 E . Buffalo, Bell 973-J. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1106-R.
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Caplan, H ., Instr. Public Speaking, 107 Harvard PI. Gold. Sm. 25, Bell 534-W -4, Ith. 2007-X. 
Card, D. G., Clerk, Farm Management, 215 Fall Creek Dr., Bell 888, Ith. 330-J. Farm Manage­
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
♦Card, L. E., Instr. Poultry, 202 Miller, Bell 420-J. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-W.
Carey, (Miss) Eileen, Stenographer, Poultry, 605 N. Tioga, Ith. 143-M. Poultry Bldg., Bell 225, 
Ith. 1149-W.
Carey, George, Repairman, Agriculture, East Ithaca. Roberts, Ith. 1112-W.
Carey, R. B., Asst. Chemistry, 202 Cascadilla Hall. Morse.
Carlson, F. A., Asst. Soil Technology, 3 Central Ave., Bell 576. Caldwell, Ith. 1116-W.
Carlson, (Miss) Ruth, Clerk, Farm Management, 138 Giles. Farm Management Bldg., Bell
581- W, Ith. 1123-M.
Carman, (Miss) A. B., Secretary to the President, 202 Eddy, Ith. 901-J. Morrill, Bell 490, Ith. 
_ 2077.
♦Carpenter, C. M., Instr. Veterinary, 110 Stewart Ave., Bell 998-W. 9-12, 2-5, James Law Hall, 
Bell 452, Ith. 2030-X.
Carpenter, E. J., Asst. Economics. Gold. Sm.
♦Carr, (Mrs.) Olive, Stenographer, Home Economics Extension, 802 N. Cayuga, Ith. 694-M.
Home Economics Bldg., Bell 1066, Ith. 1106-R.
♦Carroll, A. B., Gardener, Vegetable Gardening, R. F. D. 3. Greenhouses, Ith. 1100-J.
♦Carroll, C. A., Instr. English, 105 Highland PI., Bell 320-J. T Th, 11, Gold. Sm. 163, Ith. 2004. 
♦Carver, W . B., Asst. Prof. Mathematics, 109 College Ave., Bell 336-W. M W  F, 10, White 22, 
Bell 492-W , Ith. 2050-X.
♦Case, Dr. C. E., Asst. Medical Adviser, 116 E. State. 10-1, 3 -6, Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093. 
♦Cass, C. D., College Mechanician, Civil Engineering, 625 Utica, Ith. 560-Y. Lincoln. 
♦Cavanaugh, G. W ., Prof. Agr. Chemistry, Willard Way, Bell 697-J. Daily, exc. S, 11-12, Morse 
114, Bell 1241-W, Ith. 2074-X.
♦Chamberlain, G. R., Asst. Prof. Architecture, 11 Central Ave., Bell 856-W. W, 9, Franklin. 
♦Chamberlain, R. F., Instr. Electrical Engineering, 4 South Ave., Bell 754-W . Franklin, Bell 171-J. 
♦Chamberlain, W . E., Student Asst. Rural Education, 120 Catherine, Ith. 1029-M. Caldwell 
294, Bell 584, Ith. 1115-M.
♦Chamot, E. M., Prof. Chemistry, 927 E. State, Bell 1035-J, Ith. 599-J. Daily, exc. W  and S, 9-11. 
Morse 120, Ith. 2075.
♦Chandler, B. A., Asst. Prof. Forest Utilization, 408 Dryden Rd., Bell 671-W. F, 2-4, Forestry 
751, Ith. 1157-W.
♦Chandler, W . H ., Prof. Pomology, 107 Elmwood Ave., Ith. 225-J. Roberts, Bell 1031-J, Ith* 
1119-R.
Chao, Y. R., Instr. Physics, 318 Elmwood Ave., Bell 702. Rockefeller.
Chapman, (Miss) Frances, Asst, to Registrar, 208 Cascadilla Ave., Bell 108-M. Daily, exc. S, 
9 -5 ; S, 9 -1, Morrill 10, Bell 472, Ith. 2078.
Chardon, C., Asst. Plant Pathology, 301 Bryant Ave., Bell 933-J. Bailey, Bell 331, Ith. 1098-W. 
♦Chenoweth, Dr. L. B., Asst. Medical Adviser, 502 University Ave., Bell 746-J. 10-1, 3-6, Gym­
nasium, Bell 554, Ith. 2093.
♦Christian, Lt. Col. T. J. J., Asst. Prof. Military Dept., Heights Court Apts., Bell 1297-W. Drill 
Hall, Ith. 1128-W.
♦Chupp, Charles, Asst. Extension Prof. Plant Pathology, Forest Home, Ith. 91-M . Bailey, Bell 
331, Ith. 1098-W.
Church, I. P., Emeritus Prof. Applied Mechanics and Hydraulics, 9 South Ave.
Churchill, C. B., Janitor, Goldwin Smith, Cayuga Heights, Ith. 115-X.
Churchill, C. H., Asst. Physics. Rockefeller.
♦Claassen, P. W ., Asst. Prof. Entomology, 102 Irving PL, Bell 1145-W. Daily, 10-11, Roberts 322, 
Bell 582-W -2, Ith. 1117-W.
Clarey, (Miss) A., Office Asst., Plant Pathology, 406 N. Albany, Ith. 1091-M. Bailey, Bell 331, 
Ith. 1098-W.
Clark, D. G., Helper, Botany, 306 E. Tompkins, Ith. 286-R. Stone Hall, Bell 820, Ith. 1119-J. 
♦Clark, F., Gardener Floriculture, R. F. D. 2. Craig Field, Ith. 34-F-14.
♦Clark, (Mrs.) I. W ., Clerk Landscape Art, 214 South Hill Terrace, Ith. 425-R. Landscape Art 
Bldg., Bell 1030-J, Ith. 1123-W.
♦Clark, R. E., Asst. Prof. Heat-Power Engineering, 214 South Hill Terrace, Ith. 425-R. Daily, 
exc. S, 12, W . Sibley 2, Ith. 2065-Y.
Clark, (Miss) R. M., Asst, to Registrar, 904 N. Aurora. Daily, exc. S, 9 -5 ; S, 9 -1, Morrill 10, 
Bell 472, Ith. 2078.
Clarke, W . H., Asst. Instr. E. E., 510 E. Seneca, Bell 544. Franklin, Ith. 2054-X.
Cleary, S. F., Instr. Machine Design, 202 College Ave., Bell 1256-J. E. Sibley, Bell 580, Ith. 
2056-X.
Close, (Miss) Helen, Stenographer, Entomology, 526 S. Albany, Ith. 553-M. Roberts, Bell
582- W -2, Ith. 1117-W.
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Close, (Miss) L. P ., Clerk Extension, 106 Sears. Roberts 21, Ith. 1112-M.
Clum, H. H ., Asst. Botany, 711 E. Seneca, Ith. 577-W. Stone Hall, Bell 820, Ith. 1113-M. 
Coleman, G. L., Instr. Cadet Band and Univ. Orchestra, 614 E. State, Bell 1058-J. W  Th F, 4 -6, 
Drill Hall Tower.
♦Collingwood, G. H., Asst. Extension Prof. Forestry, 408 Dryden Rd., Bell 671-W . M, 10-12;
2-4, Forestry, Bell 751, Ith. 1157-W.
Collins, C. C., Janitor, Physics, 502 Hudson. Rockefeller.
Collins, J. G., Janitor, Civil Engineering, 948 E. State, Ith. 1070-W. Lincoln.
♦Collins, J. R., Instr. Physics, 127 College Ave. Rockefeller.
Colucci, F., Instr. Romance Languages, 123 Highland PL, Ith. 75-J. Gold. Sm., Ith. 2010. 
Compton, (Miss) Ethel, Clerk, Publications, Agriculture, 108 Madison. Roberts Z, Ith. 1112-J. 
♦Comstock, (Mrs.) A. B., Asst. Prof. Rural Education, 123 Roberts P !.,B ell 140-W. Caldwell 294, 
Ith. 1116-M; Insectary, Bell 172.
♦Comstock, J. H., Emeritus Prof. Entomology, 123 Roberts PI.
Conway, (Miss) H. M ., Stenographer, Botany, 513 N. Plain, Bell 301-R. Stone Hall 331, Bell 
1052, Ith. 1114-W.
Conwell, W. L., Asst. Prof. Civil Engineering, 959 E. State. M W  F, 9, Lincoln, Ith. 2037-X. 
Cooke, R. B., Instr. Philosophy, Forest Home, Ith. 886-Y. Daily, 10-11, Gold. Sm. 231.
Cooke, Walter P., Alternate Chairman, Semi-Centennial Endowment Committee. Morrill 32, 
Bell 1094, Ith. 2076-X.
Cooper, Lane, Prof. English, 215 Fall Creek Drive, Ith. 354-J. M W , II , Gold. Sm. 171, Ith. 2003-X 
Cornelius, (Miss) Edna, Stenographer, Home Economics, 406 W . Green. Hom e Economics Bldg., 
Bell 864, Ith. 1100.
♦Cornell, C. E., Inspector, 302 Stewart Ave., Bell 757-J.
♦Cornell, W. R., Asst. Prof. Mechanics of Engineering 438 N. Aurora, Ith. 494-M. W . Sibley, Ith. 
2058.
Cornwall, (Miss) Esther, Librarian, Poultry, 127 Catherine, Bell 829-W . Poultry Bldg., Bell 225, 
Ith. 1149-W.
Cornwell, R. T. K., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
*Corp, H. A., Janitor, Electrical Engineering, 205 Jay, Bell 862-M. Franklin.
♦Corrington, J. D., Asst. Zoology, 966 E. State. McGraw.
♦Coryell, J., Asst. County Agent Leader, 109 Irving PL, Bell 592-J. Roberts, Bell 843, Ith. 1120-J. 
Couch, (Miss) A. B., Stenographer, Farm Crops, 508 S. Aurora, Bell 428-M. Poultry Bldg., Bell 
1152, Ith. 1099-W.
♦Craig, C. F., Asst. Prof. Mathematics, 311 Elmwood Ave. T Th S, 10-11, White 4, Bell 492-W, 
Ith. 2050-X.
♦Craig, W. T., Asst. Plant Breeding, 210 Delaware Ave., Bell 1008-M. Forestry Bldg., Bell 461-J* 
Ith. 1157-J.
♦Crandall, Carl, Instr. Civil Engineering, 404 University Ave. W  F, 10, Lincoln, Ith. 2039:X. 
Crane, T. F., Emeritus Prof. Romance Languages, 9 Central Ave.
♦Creighton, J. E., Prof. Philosophy and Dean of the Graduate School, 2 The Circle, Bell 262-W. 
Gold. Sm. 224, T Th S, 10; 12:30-1, Ith. 2017-X. M W  F, 12-1; T Th, 2-2:30, Morrill, Ith. 
2079-X.
♦Crosby, C. R., Prof. Entomology, 219 Bryant Ave., Ith. 858-W. Roberts, Bell 582-W-2, Ith. 
1117-W.
♦Crosby, D. J., Prof. Extension, 303 Cornell St., Ith. 60-R. Roberts 104, Bell 324, Ith. 1159-W. 
♦Cross, L. J., Prof. Agr. Chemistry, 933 E. State, Bell 1018-J. Caldwell 172, Bell 1030-W, Ith. 
1098-M.
Crowell, (Miss) M . H ., Clerk, Business Office, Agriculture, 112 Sage Pl., Bell 594-W. Roberts, 
Bell 548, Ith. 1125-W.
♦Culligan, G. A., Mechanician, Electrical Engineering, 511 Cascadilla St. Franklin, Ith. 2065. 
Culligan, P. R., Asst. Mechanician, Electrical Engineering, 511 Cascadilla St. Franklin, Ith. 2065. 
♦Cummings, W . C., Attendant, Veterinary, R. F. D. 1, Ith. 20-F-2. Veterinary, Ith. 2092-X. 
Curphey, J. D., Asst. Chemistry, 125 Edgemoor Lane, Bell 371. Morse.
Curtis, C. E., Supt. Buildings and Grounds, 111 Quarry, Ith. 575-M. Morrill, Bell 532-J, Ith. 2080. 
♦Curtis, O. F., Asst. Prof. Botany, Forest Home, Ith. 378-R. Stone Hall, Bell 820, Ith. 1113-M . 
♦Curtis, R. W ., Prof. Landscape Art, Cayuga Heights, Bell 1124-W. (Absent on leave.)
♦Curtiss, L. F., Instr. Physics, Forest Home Inn, Bell 4-F-25, Ith. 882-M. Rockefeller.
♦Cusick, J. T., State Chemist, 113 Irving Pl., Ith. 629-J. Dairy Bldg., Ith. 1122-M.
Cuthbert, (Miss) Margaret, Extension Asst. Home Economics, 508 Thurston Ave., Ith. 986-J. 
Home Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
Dagnall, C. H ., Instr. Electrical Engineering, 204 Fairmount Ave., Bell 993-M. Franklin 16, Ith. 
2054.
♦Dallenbach, K. M ., Instr. Psychology, 403 College Ave., M W  F, 4. Morrill, Ith. 2076.
I  aniels, F. W ., Asst. Physics. Rockefeller Hall.
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♦Daniels, (Mrs.) F. W ., Clerk, Farm Management, 118 Triphammer Rd., Ith. 204-R. Farm 
Management Bldg., Bell S81-W, Ith. 1123-M.
♦Dann, Hollis, Prof. Music, 507 E. Seneca, Bell 140-W. M T, 4:30, Sage Chapel, Ith. 2134-X. 
Dana, (Miss) Louise, Asst. Comptroller’s Office, 507 E. Seneca, Bell 140-W. Morrill, Bell 64, 
Ith. 2001.
♦Davenport, H . J., Prof. Economics, 230 Overlook Rd., Cayuga Heights, Bell 1244-J.^ Daily, 10-11, 
Gold. Sm. 252, Ith. 2011.
Davis, A. C., Asst. Prof. Experimental Engineering, 411 N. Cayuga, Bell 375-W , Ith. 570-Y. Sibley, 
Bell 794-W, Ith. 2064-X.
♦Davis, E . G., Prof. Landscape Art, Willard Way, Bell 697-W. (Absent on leave.)
♦Davis, H. E., Asst. Machine Shop, 416 W . State. Rand.
♦De Garmo, Charles, Emeritus Prof. Education, Miami, Fla.
Dennis, (Miss) D. A., Clerk, Pomology, 416 S. Aurora, Ith. 370-R. Roberts, Bell 1031-J, Ith. 
1119-R.
Dennis, Fred, Laboratory Aid Plant Breeding, R. F. D., Ith. 34-F-3. Forestry Bldg., Bell 461-J, 
Ith. 1157-J.
Dennis, F. S., Emeritus Prof. Clinical Surgery, 62 East 55th St., N. Y. C.
♦Dennis, L. M ., Prof. Chemistry, 722 University Ave., Bell 974-W , Ith. 1058-W. Daily, exc. S , 
12:15-1, Morse 110, Bell 563-J, Ith. 2068-X.
Derrick, (Miss) C. H ., Secretary, Economics, 332 Wait Ave., Bell 956. Gold. Sm., Bell 534-W-3, 
♦Detwiler, J. D., Instr. Entomology, 117 Eddy, Bell 957-W. Roberts, Bell 582-W, Ith. 1117-W. 
♦De Witt, C. J., Asst. Forge, Machine Construction, 424 N. Cayuga. Rand.
♦Dickens, C. H ., Repairman, Agriculture, 436 N. Albany. Roberts, Ith. 1112-W.
♦Dickens, C. O., Repairman, Agriculture, 407 Hancock, Ith. 1097-W. Roberts, Ith. 1112-W. 
♦Dickens, (Mrs.) G. N., Stenographer, Engineering Dept. Agriculture, 407 Hancock, Ith. 1097-W. 
Roberts, Ith. 1112-W.
Dickens, (Mrs.) L. D., Stock Room Asst., Entomology, 206 Fairmount Ave., Ith. 141-J. Roberts, 
Bell 582-W-2, Ith. 1117-W.
♦Dickens, R. E „ Order Clerk, Comptroller’s Office, 106 Second, Ith. 365-W . Morrill, Bell 64, Ith.
2001.
Dicker, E. E., Asst, to Registrar, 408 Eddy, Ith. 572-W. Daily, exc. S, 9 -5 ; S, 9 -1 , Morrill 10, Bel 1 
472, Ith. 2078.
Diederichs, Herman, Prof. Experimental Engineering, and Secretary of Sibley College. (Absent 
on leave.)
Dimmick, F. L., Asst. Psychology, 115 Stewart Ave., Morrill, Ith. 2076.
Dominick, J. H ., Asst. Physical Education, 315 College Ave. Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093. 
♦Dorr, Sgt. William, Instr. Military Dept., 210 College Ave., Bell 111-M. Drill Hall, Bell 622, Ith. 
2130.
Dorsey, Ernest, Asst. Plant Breeding, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579-W . Forestry Bldg.* 
Bell 461-J, Ith. 1157-J.
♦Downs, P. A., Instr. Dairy Industry, 405 College Ave. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W.
Drake, (Miss) Etta, Clerk, Farm Management, 319 W . Seneca, Bell 952-J. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Drake, (Miss) E. M ., Stenographer, Zoology, 105 W ood. McGraw, Ith. 2043-W.
Driscoll, (Miss) Anna, Housekeeper, Home Economics, 228 Pleasant, Bell 1190. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
Driscoll, (Miss) M . A., Stenographer, Business Office, Agriculture, 515 W . Seneca, Bell 688-W. 
Roberts, Bell 548, Ith. U25-W .
Drummond, A. M ., Asst. Prof. Public Speaking, Cascadilla School. (Absent on leave.)
Dunham, (Mrs.) E. S., Asst. Manager H. E. Cafeteria, 332 Wait Ave., Bell 956. Home Economics 
Bldg., Bell 664, Ith. 1106-J.
Dunlap, V. C., Instr. Botany, 804 E. Seneca, Bell 605-W. Sage Botanical Lab., Bell 541, Ith. 
2107-X.
Dunn, P. L-, Instr. Extension, Forest Home, Ith. 881-Y. Roberts 164, Bell 795, Ith. 1121-W. 
♦Durham, C. L., Prof. Latin and Secretary of Arts and Sciences, 43 East Ave., Bell 726-W. Gold. 
Sm. 133 and 143, Bell 368, Ith. 2005-X.
Dye, H . W ., Asst. Prof., Plant Pathology, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579-W. Bailey, Bell 331, 
Ith. 1098-W.
♦Dynes, O. W ., Instr. Farm Crops, 223 Linden Ave., Bell 895-W . Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1099-W.
♦Eames, A. J., Asst. Prof. Botany, 109 Harvard PI., Bell 1075-W. Stone Hall, Bell 1052, Ith.
1114-W.
Earll, (Miss) Irene, Cataloguer, Agr. Library, Forest Home. Stone Hall, Ith. 1114-J.
♦Eckley, P. W ., Asst. Anatomy, 6 1 0 »  E. Buffalo, Bell 989-W. Stimson.
♦Edgar, James, Foreman, Game Farm, Cornell Game Farm, Ith. 33-F-3. Game Farm, Ith. 33-F-3-
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Edwards, (Miss) M. W., Clerk and Stenographer, Animal Husbandry, 412 N. Cayuga, Ith. 295-M .
Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-W.
♦Edwards, R. H ., Executive Secretary, C. U. C. A., 302 Mitchell, Bell 1259-W. Daily, exc. S , 
11:30-4:00, Barnes, Bell 571, Ith. 2110.
Egbert, P. T., Instr. Experimental Engineering, 224 Eddy, Bell 475-R. Sibley, Bell 794-W. Ith. 
2064-X.
♦Ellenwood, F. O., Prof. Heat-Power Engineering. (Absent on leave.)
Elliott, W . P., Asst. Anatomy, 312 Founders Hall, Ith. 2160-C. Stimson.
♦Ellis, W. W ., Librarian, Agriculture, 309 Farm, Ith. 426-W. 9 -5 ; S, 9-1, Stone Hall, Ith. 1114-M . 
♦Elmer, H. C., Prof. Latin, 425 Wyckoff Ave., Bell 928-J. Daily, exc. S, 9-10, Gold. Sm., Ith. 2009 
Elmhirst, L. K., Asst. English, 301 Bryant Ave., Bell 933-J. Gold. Sm. 163, Ith. 2004.
♦Elston, E. D., Instr. Geology, 203 Prospect, Bell 1139-W. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2045. 
♦Embody, G. C., Asst. Prof. Entomology, 141 Ithaca Rd., Bell 993-J. Roberts, Bell 582-W -2, Ith. 
1117-W.
Emerson, Dr. Haven, Prof. Hygiene and Preventive Medicine, 120 E. 62 St., New York C ity 
Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093.
♦Emerson, R. A., Prof. Plant Breeding, 103 College Ave., Ith. 666-R. Forestry Bldg., Bell 461-J. 
Ith. 1157-J.
Emley, (Miss) A. M ., Clerk, Extension, 304 College Ave., Ith. 692-J. Roberts 164, Bell 795, Ith. 
1121-W.
♦von Engeln, O. D., Asst. Prof. Geology, 115 Kelvin PL, Bell 349-R. M  W , 10-11; T Th, 11-12, 
McGraw, Bell 549-W, Ith. 2046-X.
English, Donald, Prof. Economics and Accounting, and Acting Secretary of Arts and Sciences, 
3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. By appt. Gold. Sm., Ith. 2012. Acting Secretary of the 
College, daily, exc. S, 10 -1, Gold. Sm. 143, Bell 368, Ith. 2005-X.
♦English, (Mrs.) F. D., Stenographer, Chemistry, 517 N. Tioga, Ith. 889-M. Morse, Bell 1241-W. 
Ith. 2068-X.
Eschweiler, C. F., Asst. Physical Education, 1 Baker Tower. Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093. 
Evans, (Mrs.) E. M ., Secretary to the Comptroller, 516 Madison. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
♦Everett, G. A., Prof. Extension, 210 Mitchell, Ith. 733-J. Roberts, Ith. 1112-R.
Everitt, J. S., Asst. Forestry, 202 Williams, Ith. 771-M. Forestry, Bell 751, Ith. 1157-W.
♦Eyster, L. A., Asst. Plant Breeding, 213 Cornell St. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 1157-J. 
♦Eyster, W. H., Instr. Botany, 205 College Ave. Stone Hall, Bell 1052, Ith. 1114-W.
♦Fairbanks, F. L., Instr. Rural Engineering, 422 E. State, Ith. 498-W . Farm Mechanics Lab., Ith- 
1123-J.
Farley, (Miss) Stella, Stenographer Home Economics,, 117 W . Yates, Ith. 406-M. Home Econom­
ics Bldg., Bell 864, Ith. 1106-R.
Fatula, H ., Teamster, Veterinary, 222 Miller.
Fatula, (Miss) M . E., Helper, Dairy Industry, 222 Miller, Bell 1287-M. Dairy, Bell 582-J, Ith.
1115- W.
Faulkner, (Mrs.) M ., Cleaner, Library.
Faust, A. B., Prof. German, 125 Kelvin PL, Bell 919-J. Daily, 11-12, Gold. Sm. 181, Ith. 2002 
♦Fay, H ., Janitor, Experimental Engineering, 132 Linn. Sibley.
Feehan, (Miss) Frances, Statistical Clerk, Plant Breeding, 807 E. State. Forestry Bldg., Bell 
461-J, Ith. 1157-J.
Feehan, H ., Stock Room Attendant, Chemistry, 807 E. State. Morse.
♦Fenner, L. A., Instr. Machine Design, 929 N. Tioga. E. Sibley, Bell 580, Ith. 2056-X.
Ferguson, (Miss) L. H ., Asst. Accessions Division, Library, 302 Eddy. Library, Ith. 2097. 
Fernald, (Miss) E. I., Asst. Botany, Risley Cottage, Ith. 2153-G. Stone Hall, Bell 1052, Ith. 1114-W- 
Ferrell, W . C., Secretary to Medical Advisers, 424 N. Geneva. Old Armory, Bell 554, Ith. 2093- 
♦Ferris, C. W., Janitor Floriculture, 213 W . Railroad Ave., Bell 1023-R. Roberts Hall 222, B el' 
230-J, Ith. 1119-W.
♦Ferris, E. N., Asst. Prof. Rural Education, 307 Fairmount Ave. W, 11, Caldwell, Bell 584, Ith.
1116- M.
♦Ferriss, E. N., Asst. Prof. Rural Education, 307 Fairmount Ave., Ith. 1060-W. Caldwell 292, 
Bell 584, Ith. 1116.
♦Fetter, J. D. W.. Friendship Secretary, C. U. C. A., 105 Catherine, Bell 897-J. Daily, 1-3, Barnes 
Hall, Bell 571, Ith. 2110-X.
♦Fippin, E. O., Prof. Soil Technology. (Absent on leave.)
♦Fish, P. A., Prof. Veterinary, 931 E. State, Bell 1035-M. James Law Hall 11, Ith. 2029.
♦Fisher, B. L., Storekeeper, Soil Technology, 401 N. Albany, Bell 647-W. Caldwell, Bell 1030-W. 
Ith. 1098-J.
♦Fisher, J., Groom, Veterinary, 17 East Ave., Bell 1060, Ith. 2034-Q.
Fisher, (Miss) M. J., Instr. Zoology, 109 Harvard PL, Bell 1075-W. McGraw.
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*Fisher, W . I., Asst. Plant Breeding, 1002 N. Cayuga, Ith. 740-R. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 
1157-J.
♦Fisher, W. R., Stockman and Photographer, Plant Pathology, 207 Yates. Bailey, BellJ331, Ith* 
1098-W.
♦Fisk, W. W ., Asst. Prof. Dairy Industry, 509 Dryden Rd., Ith. 781-R. Dairy, Bell 582-J, Ith.
1115-W.
Fiske, F. E., Instr. English, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. M , 11-12, Gold. Sm. 163, Ith. 2004. 
♦Fitzpatrick, H. M., Asst. Prof. Plant Pathology, 719 N. Cayuga, Ith. 490-J. Bailey, Bell 331, Ith. 
1098-W.
Flack, Harold, Secretary of Cornellian Council and Campaign Director of Semi-Centennial Endow­
ment Committee, 3 Central Ave., Bell 1115. Morrill 32, Bell 1094, Ith. 2076-X.
Flint, J. H ., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
Flynn, J. H ., Helper, Dairy Industry, North Lansing.
Foarde, Sgt. J. E., Instr. Military Dept., I l l  Hudson, Ith. 1197-M. Drill Hall, Bell 622, Ith. 2130. 
Foote, (M iss' E. M., Clerk, Pomology, 710 Stewart Ave., Bell 206. Roberts, Bell 1031-J, Ith. 
1119-R.
Force, Albert, Asst. Plant Pathology, Forest Home. Bailey, Bell 331, Ith. 1098-W.
Force, (Miss) A. L., Asst, to Secretary, Forest Home. Morrill 31, Bell 526, Ith. 2143.
Foss, H. M ., Instr. Machine Design, 320 N. Titus Ave. E. Sibley, Ith. 2059-C.
♦Fowler, H. S., Foreman, Electricians, 25 East Ave., Ith. 2101-C. Electric Service Shop, Ith. 
2051-X.
♦Fowler, I., Attendant Veterinary, R. F. D.
Fowler, (Miss) Mary, Curator of Dante and Petrarch Collection, Library, 307 Wait Ave., Bell 
349-M. Library, Ith. 2097.
♦Francis, F., Teamster Floriculture, R. F. D. 2. Craig Field, Ith. 34-F-14.
Francis, J. F., Chauffeur, Extension, Forest Home, Ith. 861-M. Roberts, Bell 795, Ith. 1121-W. 
♦Fraser, A. C., Asst. Prof. Plant Breeding, 109 Delaware Ave. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 
1157-J.
Freeberg, (Miss) Agnes, Asst, to Secretary, 1008 N. Cayuga, Ith. 327-R. Morrill 31, Bell 526, Ith. 
2143.
Freer, (Miss) Florence, State Home Demonstration Leader, 118 Heights Court, Bell 547-J. Home 
Economics Bldg., Bell 1066, Ith. 1106-R.
Freese, F. M., Stenographer, Soil Technology, 908 N. Tioga, Ith. 713-J. Caldwell, Bell 1030-W, 
Ith. 1098-J.
French, W . H ., Departmental Clerk, English, 128 Dryden Rd., Bell 1140-J. Gold. Sm. 159, Ith* 
2004.
♦Frost, J. N., Prof. Veterinary, 919 E. State, Bell 147-W. Veterinary, Bell 1060, Ith. 2034. 
♦Fuller, (Mrs.) A. E., Stenographer, Semi-Centennial Endowment Committee, 116 Delaware Ave., 
Bell 1008-R. Morrill 32, Bell 1094, Ith. 2076-X.
♦Gabriel, H. S., Student Asst. Rural Education, 205 Fairmount Ave., Bell 827-J. Caldwell, Bell 
584, Ith. 1116-M.
Gage, S. H., Emeritus Prof. Histology and Embryology, 126 Roberts PI. Stimson.
♦Gage, V. R., Asst. Prof. Experimental Engineering. (Absent on leave.)
♦Gallagher, D., Janitor Architecture, 309 N. Plain, Ith.432-R. White.
Gallimore, (Miss) Madge, Extension Secretary, Home Economics, 114 Kelvin PI., Bell 696. Home 
Economics, Bell 864, Ith. 1118-W.
♦Gamble, D. L., Instr. Zoology, 1005 E. State, Ith. 628-R. McGraw, Ith. 2043-J.
Garner, E. F., Instr. Machine Design, 306 Eddy, Ith. 421-J. M  T Th, 9-10, E. Sibley, Ith. 2059. 
Garrett, (Miss) C. L., Instr. Drawing, Landscape Art, 119 Eddy, Bell 957-J. 3rd floor Dairy Bldg. 
Ith. 1115-J.
♦Garrett, S. S., Prof. Mechanics of Engineering, Oak Hill Road, Cayuga Heights. Daily, exc. S, 10, 
W. Sibley 28, Ith. 2058.
♦Gavett, J. W ., jr., Instr. Experimental Engineering, 222 University Ave., Ith. 1085-J. Sibley, 
Bell 794-W, Ith. 2064-X.
Geldreich, (Miss) Louise, Stenographer, Animal Husbandry, 121 Maple Ave., Ith. 846-J. Animal 
Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-W.
George, (Miss) L. M ., Asst. Treasurer's Office, 321 N. Tioga. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
♦George, S. G., Prof. Civil Engineering, 403 Elmwood Ave., Bell 1137-W. Lincoln, Ith. 2041. 
Georgia, (Miss) Ada, Asst. Entomology, 508 Thurston Ave., Ith. 986-J. Roberts, Bell 582-W -2. 
Ith. 1117-W.
Georgia, F. R., Instr. Chemistry, 138 Ridgewood Rd., Bell 928-W. Morse 215.
Georgia, L. W ., Electrician, Agriculture, 601 E. State, Ith. 982-W. Roberts, Ith. 1112-W. 
♦Gibbs, R. C., Prof. Physics, 305 Fairmount Ave., Bell 88-W. Rockefeller, Bell 1031-W, Ith. 
2082-C.
♦Gibson, R. E., Attendant Veterinary, Varna.
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♦Gilkey, J. H ., Clerk, Business Office, Agriculture, 244 S. Geneva, Bell 835-W. Roberts, Bell 548» 
Ith. 1125-W.
•Gill, A. C., Prof. Geology, 403 Wyckoff Ave., Bell 292-W. McGraw, BeU 549-J-2, Ith. 2128. 
♦Gillespie, D. C., Asst. Prof. Mathematics, 106 Parkway, Cayuga Heights, Bell 1083-W. Daily, 11, 
White 3, Bell 492-W , Ith. 2050-X.
♦Gillett, H. W ., Bureau of Mines, Chemistry, 116 Irving PI. Morse, Ith. 2051-Y.
♦GiUett, R . L., Instr. Farm Management, 304 Elmwood Ave., Ith. 141-W. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Gillis, M . C., Asst. Plant Breeding, 208 Delaware Ave., Bell 933-W. Forestry Bldg., Bell 461-J, 
Ith. 1157-J.
♦Gilman, (Mrs.) H. L., Stenographer, Vegetable Gardening, 208 D elaware Ave., Bell 933-W. 
Poultry Bldg., BeU 1152, Ith. 1099-W.
♦Glanister, M ., Repairman, Agriculture, 814 N. Tioga. Roberts, Ith. 1112-W.
Glaser, J., Asst. Anatomy, 117 DeWitt PI., Bell 166, Ith. 622-J. Stimson.
♦Goldberg, S. A., Asst. Prof. Veterinary, 121 Thurston Ave., Ith. 699-M. 4 -5 , James Law Hall, Ith. 
2034-X.
Gombash, (Miss) Agnes, Stenographer, Entomology, 420 N. Plain. Roberts, Bell 582-W-2, Ith.
1117-W.
♦Goode, C. T ., Instr. English, 508 Edgewood Place, BeU 1041-J. M  W  F, 9, Gold. Sm. 163, Ith. 
2004.
♦Goodman, A. M ., Extension Instr. Rural Engineering, Forest Home, Ith. 882-X. Caldwell, Bell 
230-W, Ith. 1116-J.
Goodrich, (Miss) F. L., Stenographer, Botany, 408 N. Tioga, BeU 624-R, Ith. 586-M. Stone Hall, 
BeU 820, Ith. 1113-M.
Gordon, C. J., Asst. EngUsh, 208 South Baker Hall, BeU 850, Ith. 2166-C. M W , 9, Gold. Sm. 163, 
Ith. 2004.
Gottschalk, Louis, Librarian, Goldwin Smith Library, 239 Linden Ave. Daily, exc. S, 9-12, 2 -5 : 
S, 9 -1 , Gold. Sm.
♦Grace, (Mrs.) A. F., Asst, to Manager of Residential Halls, McKinney’s, BeU 5-F-5. Sage College, 
BeU 695, Ith. 2104-X.
Grant, (Miss) E. M., Asst, to Secretary, 314 E. Seneca, Ith. 388-M. MorrUl 31, BeU 526, Ith. 2143. 
♦Grantham, G. E., Instr. Physics, 119 Eddy, BeU 224-M. RockefeUer.
GranviUe, (Miss) G., Stenographer, Plant Pathology, 207 Cleveland, BeU 274-W. Bailey, BeU 
331, Ith. 1908-W.
♦Grassi, Giorgio de, Supt. Stacks Division, Library, 111 Green St., Ith. 468. Library, Ith. 2097. 
Graves, (Miss) Lulu, Prof. Home Economics, 7 South Ave., BeU 189-M. Home Economics Bldg., 
BeU 864, Ith. 1100.
♦Gray, Alexander, Prof. Electrical Engineering, 23 East Ave., BeU 770-J. Daily, 11, Franklin 18, 
BeU 171-J, Ith. 2053-X.
♦Graybeal, H. C., Student Asst.lRural Education, 314 Farm, Ith.r411-W. Caldwell, BeU 584, Ith.
1116-M.
♦Green, A. E., Janitor, Plant Breeding, 102X Franklin, Ith. 515-R. Forestry Bldg., BeU 461-J, 
Ith. 1157-J.
♦Green, D. B., Foreman, Machine Construction, 228 Columbia. Rand.
Gregory, (Miss) Anna, Senior Asst. Readers Division, Library, 116 N. Geneva. Library, Ith. 2097. 
♦Gregory, E. W ., Mechanician, Experimental Engineering, 202 First. Sibley.
Grennell, (Miss) F. E., Clerk and Stenographer, Secretary’s Office, Agriculture, 410 N. Aurora, Ith. 
791-W, Roberts, BeU 422, Ith. 1144-J.
Grider, (Mrs.) E. C., House Director, Prudence Risley, Ith. 2154-C. Sage College, Ith. 2105. 
Griffin, (Miss) Ella, Janitress Goldwin Smith, 211 WiUiams, BeU 361-W.
Griffin, F. A., Lecture Asst. Chemistry, 114 Eddy, BeU 306-J. RockefeUer 22.
♦Grimm, J. J., Instr. Botany, 208 E. Buffalo, Ith. 466-W. Stone HaU, BeU 820, Ith. 1119-J. 
♦Griswold, (Mrs.) D. W ., Clerk, Farm Management, 108 Harvard PL, BeU 702. Farm Manage­
ment Bldg., BeU 581-W, Ith. 1123-M.
Gross, (Miss) L. G., Asst. Editor, PubUcations, Agriculture, 101 Giles, BeU 635-W . Roberts 195, 
BeU 485, Ith. 1120-R.
Gudmundsen, J. G., Chief Clerk, Business Office, Agriculture, 202 Delaware Ave., Ith. 945-M . 
Roberts, BeU 548, Ith. 1125-M.
♦Guerlac, O. G., Prof. Romance Languages, 3 Fountain PL, BeU 186-W. T, 11-12, Gold. Sm., Ith.
2010.
Guise, C. H., Extension Instr., Forestry, 313 Wait Ave., BeU 486, Ith. 414. T  Th, 10-12, Forestry 
Bldg., BeU 751, Ith. 1157-W.
♦Gustafson, A. F., Extension Instr. SoU Technology, 115 Cook, Ith. 248-R. CaldweU 150, Bell 
1030-W, Ith. 1098-J.
Gustin, W . J., Asst. Physical Education, 205 N. Albany. Gymnasium, BeU 554, Ith. 2093. 
♦Guthrie, E. S., Prof. Dairy Industry, Forest Home, Ith. 886-R. Dairy, BeU 582-J, Ith. 1115-W.
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*Gutsell, H. S., Asst. Prof. Architecture, 301 College Ave., Ith. 692-W. F. 11, Franklin, Ith. 2052. 
Hadley, Charles, Clerk, Home Economics, 320 Wait Ave., Bell 666, Ith. 589-W. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
*Hagan, W. A., Prof. Veterinary, 108 Cook, Bell 407-M. Veterinary, Bell 452, Ith. 2031.
Haight, (Miss) H. H., Clerk Veterinary, 914 E. State, Bell 837-R, Ith. 516-J. Veterinary, Bell 
170-J, Ith. 2029-X.
*Haines, G., Instr., Animal Husbandry, 120 Maple Ave., Bell 1072-W. Animal Husbandry Bldg., 
Bell 861-W, Ith. 1057-M.
Hale, C. B., Asst. English, 614 E. Buffalo, Ith. 637. Gold. Sm. 163, Ith. 2004.
Halperin, H ., Asst. Instr. Electrical Engineering, 306 Eddy, Ith. 421-J. Franklin, Ith. 2055-X. 
Ham, C. W ., Asst. Prof. Machine Design. (Absent on leave.)
^Hamilton, G. L., Prof. Romance Languages, 316 Fall Creek Drive, Bell 764-W. T Th S, 10, Gold. 
Sm. 286, Ith. 2010.
Hammond, A., Helper, Dairy Industry, 109 Esty. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W.
Hammond, W. A., Prof. Philosophy and Secretary of University Faculty, 29 East Ave., Bell 733-J, 
M W  F, 10; T Th, 12, Gold. Sm. 222, Ith. 2017.
Handlen, (Miss) K., Stenographer, Electrical Engineering, 212J3econd, Ith. 364-J. Bell 171—J, 
Ith. 2053-X.
*Hankins, Richard, Janitor, Library, 219 Park Place, Ith. 554-Y. Library, Ith. 2097. •
*Hansson, K. G., Asst. Physical Education, Cosmopolitan Club. Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093. 
*Hardenburg, E. V., Asst. Prof. Farm Crops. 103 Elmwood Ave. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1099-W.
*Harper, M . W ., Prof. Animal Husbandry, 404 Oak Ave., Bell 970-W. Animal Husbandry Bldg. 
Bell 861-W, Ith. 1057-W.
"Harris, Cyril, Devotional Service, C. U. C. A., 105 Highland PL, Bell 686-J. Daily 1-3, Barnes 
Hall, Bell 571, Ith. 2110.
Harris, (Miss) D. M ., Asst. Geology, 3 Grove PL, Ith. 648-W. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2045. 
^Harris, G. D., Prof. Geology, 126 Kelvin Pl., Ith. 201-J. McGraw, Bell 549-J-2. Ith. 2129-X. 
^Harris, Dr. J. R., Asst. Medical Adviser, 225 Willard Way, Bell 558-W . 9 a. m .-6 p. m., Old 
Armory, Bell 554, Ith. 2093.
Harris, (Miss) R. S., Bibliographical Asst. Botany, 126 Kelvin Pl., Ith. 201-J. Stone Hall, Bell 820, 
Ith. 1113-M.
Harrison, (Miss) Evelyn, Stenographer, Home Economics Extension, 308 N. Albany, Bell 143-W. 
Home Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1106-R.
Harrison, (Miss) H. J., Instr. Physical Education, 7 South Ave., Ith. 730-W. By appt., Sage 
Gymnasium, Ith. 2109-X.
Hart, V. B., Clerk, Farm Management, 636 Stewart Ave., Bell 888, Ith. 330-J. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Hartman, (Miss) F. A., Clerk, Publications, Agriculture, 401 Hancock, Ith. 1097-W. Mailing 
Room, Roberts, Ith. 1112-J.
Hartt, H. A., Asst. Chemistry, 103 McGraw Pl., Bell 97. Morse.
Hasenjager, (Miss) L. S., Stenographer and Clerk, Rural Education, 215 Esty. Caldwell, Bell 
584, Ith. 1116-M.
*Haskell, E. E., Dean of College of Civil Engineering, 200 Highland Ave., Bell 1298-W. Daily, 
9-11:30, Lincoln, Bell 216-J, Ith. 2036-X.
Haskins, (Miss) Marion, Stenographer, Home Economics, 107 Catherine, Ith. 333-W. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
*Hausman, L. A., Instr. Entomology, 802 University Ave., Bell 535-W. Roberts, Bell 582-W-2, Ith.
1117-W.
*Hausman, (Mrs.) L. A., Asst. Entomology, 802 University Ave., Bell 535-W. Roberts, Bell 
582-W -2, Ith. 1117-W.
^Hawley, I. M ., Investigator, Entomology, 208 Kline Rd., Bell 844-W. Roberts, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117-W.
*Hayden, C. E., Asst. Prof. Veterinary, 108 Irving PL, Bell 592-R. Veterinary, Ith. 2127-C. 
Hazard, (M iss) B. E., Prof. Home Economics, 811 E. State, Bell 637. Home Economics Bldg., 
Bell 864, Ith. 1118-M.
Hazen, (Miss) E. F., Librarian and Stenographer, Animal Husbandry, 218 Hudson, Ith. 980-J, 
Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-W.
* Head, F. W ., Janitor, Soil Technology, 306 Tompkins, Ith. 286-R. Caldwell, Bell 1030-W, Ith.
1098-J.
*Head, W. L., Foreman, Machine Construction, 422 N. Titus. Rand.
Healey, (Miss) Lolita, Instr. Home Economics, 212 Fall Creek Dr., Bell 259-W . Home Economics, 
Bldg., Bell 864, Ith. 1100.
Hearne, (Miss) Edith, Stenographer, Law, Forest Park, Bell 1027. Boardman, Bell 467-J-3, Ith. 
2024-X.
Hebei, J. W ., Instr. English, 111 Catherine, Bell 578-W. Daily, 11, Gold. Sm. 163, Ith. 2004. 
Heffner, R. E., Instr. Electrical Engineering, 308 Eddy, Ith. 151-J. Rand, Ith. 2056-C.
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♦Heinicke, A. J., Asst. Prof. Pomology, 207 Delaware Ave., Ith. 974-W. Roberts, Bell 1031-J, 
Ith. 1119-R.
Helms, William, Nightwatchman, Agriculture, Forest Home. Roberts, Ith. 1112-W.
Hemmer, A. J., Asst. Chemistry, 620 Thurston Ave., Bell 175, Ith. 817. Morse.
Henry, (Miss) M. F., Asst. Prof. Home Economics, 208 Dearborn PI., Ith. 55-W. Home Econom­
ics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
Hermannsson, Haldor, Curator Icelandic Collection, Library, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. 
Library, Ith. 2097.
♦Herrick, G. W ., Prof. Entomology, 219 Kelvin PL, Bell 1099-W. W F, 10-12, Roberts 332, Bell 
582-W-2, Ith. 1117-W.
Herring, Dr. J. A., Asst. Medical Adviser, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. 10-1, 3 -6 , Gym­
nasium, Bell 554, Ith. 2093.
♦Hespelt, E. H ., Instr. Romance Languages, 210 Delaware Ave., Bell 1008-M. Gold. Sm. 278, 
Ith. 2010.
♦Heuser, G. F., Asst. Prof. Poultry, 107 Maple Ave., Ith. 846-J. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 
1099-J.
Hewett, W . T., Emeritus Prof. German, Clinton House.
Heyl, (Miss) F. M ., Secretary to Adviser of Women, 3 Grove PL, Ith. 648-W. Adviser’s House, 
Bell 1062-W, Ith. 2134-Y.
Hickey, J. F., Asst. Physics, 638 Stewart Ave., Bell 1063-W. Rockefeller, Ith. 2126-Y.
Higgins, (Miss) Alice, Stenographer, Animal Husbandry, 713 N. Aurora, Ith. 618-W. Animal 
Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-J.
Higgins, (Miss) F. G., Clerk, Publications, Agriculture, 713 N. Aurora, Ith. 618-W. Mailing Room, 
Ith. 1112—J.
♦Hill, (Mrs.) E. J., Stenographer, Rural Engineering, 134 Spencer Pl. Caldwell, Bell 230-W, Ith.
1116- J.
Hill, (Miss) M . E., Librarian, Entomology, 126 Kelvin Pl., Ith. 201-J. Roberts, Bell 582-W-2, Ith.
1117- W.
Hillhouse, (Miss) Eleanor, Instr. Home Economics, 118 Heights Court, Bell 547-J. Home Econ­
omics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-J.
Hilmer, Hermann, Instr. Economics,3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. M W , 10-12, Gold. Sm. 
260, Ith. 2016-A.
♦Hiscock, E. T., Engineer, Agriculture, 903 N. Tioga, Ith. 713-M. Roberts, Ith. 1112-W.
Hiscock, (Miss) M. D., Stenographer, Buildings and Grounds, 903 N. Tioga, Ith. 713-M. Morrill, 
Bell 532-J, Ith. 2080.
Hitchcock, R. O., Asst. Histology, 102 Highland Pl., Ith. 71-W . Stimson.
Hoban, (Miss) A. M ., Stenographer Farm Crops, 116 Cook, Bell 407-J. Poultry Bldg., Bell 1152, 
Ith. 1099-W.
Hoefer, F. S., Instr. Electrical Engineering, 202 College Ave., Bell 385.
Hoefer, F. S., Instr. Electrical Engineering, 314 Elmwood Ave., Bell 135-M. Franklin.
Hoel, A. B., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
Hoff, N. S,. Instr. Machine Design, 322 N. Titus Ave. E. Sibley, Ith. 2059-C.
Hogan, (Miss) A. C., Asst. Zoology, 221 Linden Ave. McGraw.
♦Hoisington, L. B., Instr. Psychology, 113 Glen Pl. M W  F, 4, Morrill, Ith. 2076.
♦Holden, A. B., Foreman, Experiment Plant, Poultry, Forest Home. Poultry Farm, Ith. 24-F-4. 
Holden, (Miss) R. C., Stenographer, Rural Education, 302 College Ave., Bell 111-J. Caldwell 492, 
Bell 1240, Ith. 1116-M.
♦Holland, R. T ., Asst. Psychology, 107 Park Pl., Ith. 521-R. M W  F, 3, Morrill, Ith. 2076. 
Hollister, (Miss) Marguerite, Lab. Storekeeper, Home Economics, 107 Utica, Bell 904-J. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
Holman, (Miss) S. L., Supt. of Laundry, Sage College, Ith. 2140-X. Sage College, Ith. 2103-C. 
♦Holmes, R. M., Asst. Physics, 118 Eddy, Ith. 2126. Rockefeller.
♦Holmes, (Mrs.) R. M., Stock-room attendant, Physics, 118 Eddy. Rockefeller, Ith. 2087. 
Homan, C. L., Asst. Instr. Electrical Engineering, 211 Founders Hall, Ith. 2160-X. Franklin. 
♦Hooper, Leroy, Foreman, Machine Construction, 804 N. Cayuga, Ith. 53-W. Rand.
Hope, (Miss) L., Instr. Home Economics, 502 E. Seneca, Bell 969-J. Home Economics Bldg., 
Bell 864, Ith. 1118-W.
♦Hopkins, G. S., Prof. Veterinary, 801 E. Seneca, Bell 799-W. Veterinary, Ith. 2030.
♦Hopper, E. B., Instr. Veterinary, 105 Valentine Pl., Bell 837-J. Veterinary, Bell 170-W, Ith. 
2034-C.
♦Hopper, H. A., Prof. Animal Husbandry, 106 Irving Place, Ith. 733-R. Animal Husbandry Bldg., 
Bell 861-W, Ith. 1057-M.
♦Horn, Sgt. J. A., Instr. Military Dept., R . F. D. 4, Bell 942-N. Drill Hall, Bell 622, Ith. 2130. 
♦Hosmer, R. S., Prof. Forestry, 209 Wait Ave., Bell 910-J. M W , 10-11; 3 -4, Forestry Bldg., 
Bell 751, Ith. 1157-W.
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♦Hospital, Major R., Asst. Prof. Military Dept., Heights Court Apts., Bell 547-W. Drill Hall, Bell 
1128-W.
♦Hotchkiss, H. J., Instr. Mechanics of Engineering, 208 Dearborn PL, Ith. 55-W. W. Sibley, Ith. 
2058.
Hotchkiss, H. V., Instr. English, 208 Dearborn PL, Ith. 55-W. W  F, 9, Gold. Sm. 163, Ith. 2004. 
Hover, (Miss) Bertha, Stenographer, Animal Husbandry,1517 S. Albany, Ith. 462-R. Animal 
Husbandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-M.
Howard, (Miss) Clara, Asst. Secretary, Cornellian Council, 209 Delaware Ave., Bell 1008-W.
Daily, 8-4, S, 8-12, Morrill 27, Bell 1094, Ith. 2076-X.
♦Howe, F. B., Soil Surveyor, Renwick Heights, Bell 1295-J. Caldwell 441, Ith. 1116-W.
♦Howe, H. E., Asst. Prof. Physics, 108 Brandon Pl., Ith. 834-M. Rockefeller, Ith. 2084-X.
Howell, C. M ., Instr. Machine Design, 126 Catherine. E. Sibley, Ith. 2059-C.
♦Howell, E. V., Instr. Civil Engineering, 521 E. State, Bell 530-J. M Th, 10, Lincoln, Ith. 2037. 
Howell, Lewis, Helper, Dairy Industry, Locke.
Howell, (Miss) Mabel, Stenographer, Farm Practice, 120 First. Stone Hall, 166, Bell 582-W-3, 
Ith. 1113-J.
♦Hoy, D. F., Registrar, 225 Fall Creek Dr., Bell 119-W. Daily, exc., S, 9-5, S, 9 -1, Morrill 10, 
Bell 472, Ith. 2078.
Hoyle, (Miss) M . C., Clerk, Publications, Agriculture, 324 N. Plain, Ith. 469-R. Roberts 23, Ith.
1112—J.
♦Hubbard, S. C., Superintendent, Craig Field, Dryden Rd., Ith. 34-F-14. Craig Field, Ith. 34-F-14. 
Huckett, H. C., Asst. Entomology, 119 Dryden R d„ Ith. 677-W . Roberts, Bell 582-W-2, Ith. 
1117-W.
Hughes, (Miss) A. M ., Stenographer, President’ s Office, 622 Utica. Morrill, Bell 490, Ith. 2077. 
Hull, C. H ., Prof. American History, 413 E. Buffalo, Bell 629-J. Gold. Sm. 244, Ith. 2016-X. 
♦Humiston, William, Janitor, Agriculture, 141 Linn. Roberts, Ith. 1112-W.
Humphrey, (Miss) I. W ., Clerk, Chemistry, 512 University Ave., Bell 1063-M. Morse, Bell 563-J, 
Ith. 2169.
Humphrey, R. R., Asst. Histology, 136 College Ave., Ith. 695-M. Stimson.
♦Hunn, C. E., Asst. Plant Propagation, Landscape Art, 119 Blair, Ith. 418-R. Landscape Art Bldg., 
Bell 1030-J, Ith. 1123-W.
♦Hunt E. L., Asst. Prof. Public Speaking, 5 2 3 E. Buffalo, Ith. 616-M. Gold. Sm. 28, Bell 
534-W -4, Ith. 2007-X.
Hunter, (Miss) Beatrice, Instr. Home Economics, 208 Dearborn Pl., Ith. 55-W. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-J.
♦Hurd, L. M ,, Extension Instr. Poultry, Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-W.
Hurwitz, W. A., Asst. Prof. Mathematics, 128 Eddy, Ith. 507-W. T Th S, 11-12, White 8. 
♦Hutchinson, J. I., Prof. Mathematics, 140 Thurston Ave., Bell 398-J. Daily, 10-11, White 26, 
Bell 492-W, Ith. 2050.
♦Hutchison, C. B., Prof, Plant Breeding, 105 Brandon PL, Ith. 955-J. Forestry Bldg., Bell 461-J, 
Ith. 1157-J.
♦Hyatt, J. M ., Instr. Physics, 120 Highland Pl. Rockefeller.
♦Hyatt, (Mrs.) J. M ., Instr. Physics, 120 Highland Pl. Rockefeller.
Ingersoll, (Miss) E. S., Supt. Accessions Division, Library, 418 Eddy, Bell 675-W. Library, Ith. 
2097.
Inscho, (Miss) Dorothy, Stenographer, Home Economics, 201 Dryden Rd., Bell 359-J. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
♦Jackson, H. C., Instr. Dairy Industry, 911 ) N. Cayuga. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
♦Jackson, S. D-, Instr. Chemistry, 130 Blair, Bell 1172-M. Morse, 203, Ith. 2069-X.
♦Jacobs, Richard, Asst. Machine Construction, 220 Fall. Rand.
♦Jacoby, H. S., Prof. Civil Engineering, 105 Harvard Pl., Ith. 902-W. T, 12; W , 10; S, 9, Lincoln, 
Ith. 2042.
♦Jagu, Fernand, Instr. Romance Languages, 422 Eddy, Bell 1114-W. M W  F, 11-12, Gold. Sm. 
278, Ith. 2010.
Jeffrey, (Miss) Helen, Stenographer and Clerk, Physics, 320 Elm, Ith. 722-W. Rockefeller, Ith. 
2084.
Jenkins, A. E., Helper, Poultry Feed House, Ith. 1099-Y. Poultry Bldg., Bell 225.
Jenkins, E. W ., Asst. Pomology, 517 E. Buffalo. Roberts, Bell 1031-J, Ith. 1119-R.
♦Jenness, J. R ., Instr. Physics, 128 Blair, Bell 1172-W. Rockefeller.
Jensen, Sgt. Martin, Instr. Military Dept., 177 Dryden Rd., Ith. 677-W. Drill Hall, Bell 1128-W. 
♦Johannsen, O. A., Prof. Entomology, 234 Parkway, Cayuga Heights, Bell 1083-J. T Th, 11-12, 
Roberts, 342, Bell 582-W-2, Ith. 1117-W.
Johnson, (Miss) Emma, Asst. State Leader Junior Extension Rural Education, 202 Stewart Ave., 
Bell 334. Caldwell 492, Bell 1240, Ith. 1116-M.
Johnson, (Miss) M ., Stenographer, Farm Bureau, 122 First, Ith. 222-M. Roberts, Bell 843, Ith. 
1120-J.
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♦Jones, H. L., Asst. Prof. Greek, 120 Wait Ave., Bell 910-W. Daily, 9, Gold. Sm. 135, Ith. 2008. 
Jones, (Miss) Jennie, Asst. State Home Demonstration Leader, 114 S. Geneva, Bell 244-W. Home 
Economics Bldg., Bell 1066, Ith. 1106-R.
Jones, (Miss) M . C., Asst. Director of Dining Rooms, Sage College, Ith. 2139-X. Sage College, 
Bell 1178, Ith. 2103-X.
Jones, M . W ., Asst. Physics, 302 Eddy. Rockefeller.
Jones, R. F., Instr. Experimental Engineering, 528 Stewart Ave., Bell 1042-W. Sibley, Bell 794-W, 
Ith. 2064-X.
♦Karapetoff, Vladimir, Prof. Electrical Engineering, 607 E. State, Bell 424-W. M, 10; W, 12, 
Franklin 16, Bell 171-J, Ith. 2054.
Kehr, (Miss) Marguerite, Asst. Education, 120 Oak Ave., Ith. 760-W. Gold. Sm. 246, Ith. 2013-X. 
Kelley, (Miss) J. Z., Secretary and Curator, Floriculture, 114 Orchard PL, Bell 695-W. Roberts 
222, Bell 230-J, Ith. 1119-W.
Kellogg, (Mrs.) G., Housekeeper, Home Economics, 128 Farm, Ith. 380-W. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
Kelly, J. C., Clerk, Medical Adviser’s Office, 202 Williams, Ith. 771-M. 9-12, 1-5, Gymnasium, 
Bell 554, Ith. 2093.
Kelly, (Miss) M ., Stenographer, Plant Pathology, 522 Stewart Ave., Bell 1042-J. Bailey, Bell 331, 
Ith. 1098-W.
♦Keniston, R. H ., Prof. Romance Languages, 1 East Ave., Bell 296-J. T Th S, 11, Gold. Sm. 
282, Ith. 2010.
♦Kennard, E. H., Asst. Prof. Physics, 115 Stewart Ave., Ith. 723-R. Rockefeller 120.
Kennedy, (Miss) Helen, Stenographer, Extension, 921 E. State. Roberts 102, Bell 324, Ith. 
1159-W.
Kennedy, H. T., Asst. Physics, 502 N. Tioga, Ith. 334-W. Rockefeller.
♦Kennedy, J. A., Asst. Chemistry, 603 N. Aurora, Ith. 293-M. Morse.
♦Kennedy, (Mrs.) J. A., Stenographer and Librarian, Medical College, 603 N. Aurora, Ith. 293-M. 
Stimson, Bell 405, Ith. 2020.
Kennedy, R. C., Asst. Physics, 502 N. Tioga. Ith. 334-W. Rockefeller.
Kennedy, R. J., Asst. Physics, 502 N. Tioga, Ith. 334-W. Rockefeller.
Kennell, L. S., Instr. Romance Languages, 220 Eddy, Bell 506-J. T Th S, 10-11, Gold. Sm. 278, 
Ith. 2010.
♦Kent, (Mrs.) G. C., Student Asst. Poultry, Forest Home Drive, Ith. 886-W. Poultry Bldg.
♦Kent, O. B., Asst. Prof. Poultry, Forest Home Drive, Ith. 886-W. Poultry Bldg., Bell 225, Ith.
1099-J.
♦Kerr, A. T., Prof. Anatomy and Secretary of the Medical College at Ithaca, 116 Kelvin PL, Bell 
1134-W. Daily, 12, Stimson, Bell 405, Ith. 2020.
♦Kimball, D. S., Prof. Machine Design, 5 Central Ave., Bell 927-W . (Absent on leave.) 
♦Kimball, Joseph, Freight Supt. and Truckman, Farm Practice, Dryden Rd., Ith. 33-F-4. Horse 
Barn, Ith. 34-Y-3.
♦Kimpton, Dr. Richard, Asst. Med. Adviser, 301 Eddy, Bell 766-M. 9-11, 1-5, Gymnasium, Bell
554, Ith. 2093.
King, (Miss) A. A., Clerk and Stenographer, Physics, 428 W . Seneca, Ith. 652-J. Rockefeller, 
Bell 1031-W, Ith. 2088.
♦King, A. C., Prof. Farm Practice, Forest Home, Ith. 429-W. Stone Hall 166, Bell 582-W-3, Ith.
1113-W.
♦Kingsbury, B. F., Prof. Histology and Embryology, 2 South Ave., Bell 322-J. M  W , 12, Stimson, 
Ith. 2022-X.
Kirkland, J. B., Instr. Farm Practice, Cascadilla School, Bell 1016, Ith. 255-W. Stone Hall 166, 
Bell 582-W-3, Ith. 1113-W.
Kittredge, L. E., Asst. Physics, 306 Eddy, Ith. 421-J. Rockefeller.
Kline, E., Asst. Chemistry, 201 Highland Ave., Ith. 820. Morse.
Knapp, R. G ., Instr. Animal Husbandry, 214 Thurston Ave., Bell 1243. Animal Husbandry Bldg. 
Bell 861-J, Ith. 1057-R.
♦Knight, Major A. T., Quartermaster, Military Dept., 516 University Ave., Bell 528-J. Drill Hall, 
Ith. 628.
♦Knudson, Lewis, Prof. Botany, %  American Express, 11 Rue Scribe, Paris, France. (Absent oa 
leave.)
♦Kramer, F. X., Stockkeeper, Machine Construction, 301 W. Railroad Ave. Rand.
♦Kramer, J. F., Mechanic, Rural Engineerihg, 204 Linden Ave. Farm Mechanics Lab., Ith. 1123-J. 
Krum, O. C., Instr. Game Breeding, 204 University Ave., Ith. 397-M. Daily, 12-1, Poultry Bldg., 
Bell 225, Ith. 1149-W.
♦Krum, W . G., Extension Instr. Poultry, 204 University Ave., Ith. 397-M . Poultry Bldg., Bell 225, 
Ith. 1149-W.
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♦Kruse, P. J., Prof. Rural Education, 121 Heights Court, Bell 55-W. Caldwell 294, Bell 584, 
Ith. 1116-M.
Kukola, (Miss) L. E., Helper, Poultry, 108 Elston, PI. Ith. 982-J. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 
1149-W.
♦Kurtz, C. A. R., Student Asst. Heat-Power Engineering. W . Sibley 3, Ith. 2065-Y.
♦Lamoureux, A. J., Reference Librarian, Forest Home, Ith. 313-W. 9-12, 1-5; S, 9 -1, Stone 
Hall, Ith. 1114-J.
Lang, F. R ., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
Larsen, A. M., Instr. Machine Design, 22 Greycourt, Bell 1007-J. E. Sibley, Ith. 2059-C.
Larson, P. R ., Janitor, Civil Engineering, Box 120, Forest Home. Lincoln.
■Latimore, Sgt. C. B., Instr. Military Dept., 130 Dryden Rd., Ith. 452-R. Drill Hall, Bell 622, Ith. 
2130.
Latta, J. S., Instr. Histology, 301 Dryden Rd., Ith. 742-W. Stimson, Ith. 2022-X.
Laubengayer, A. W ., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
♦Lauman, G. N., Prof. Rural Economy, 504 Thurston Ave., Bell 254-W. M  W  F, 10-11, Forestry 
Bldg., Bell 1151.
Lavin, J. B ., Instr. Machine Design, 322 N. Titus Ave. E. Sibley, Bell 580, Ith. 2056-X'
♦Law, James, Emeritus Prof. Veterinary Medicine. The Circle.
Lawrence, L. A., Asst. Prof. Civil Engineering, 967 E. State, Ith. 1070-R. M  F, 10, Lincoln, Ith. 
2039-X.
♦Lee, M . A., Asst. Prof. Machine Design, 320 Elmwood Ave., Bell 451-W. M , 8—11; T Th, 2 -5 ; 
F, 10-1, E. Sibley, Ith. 2060.
♦Leet, H . W ., Instr. Experimental Engineering, 112 Stewart Ave., Ith. 844-W . Sibley, Bell 794-W , 
Ith. 2064-X.
Leister, C. W ., Instr. Ornithology, 119 Dryden Rd., Ith. 677-W. McGraw, Ith. 2128-J.
Leland, E. W ., Supt. Experiment Field, Soil Technology, 309 College Ave., Ith. 692-M. Caldwell’ 
Ith. 1116-W.
Leland, (Miss) Lillian, Junior Cataloguer, Library, 309 College Ave., Ith. 692-M. Library, Ith. 
2097.
♦Leland, O. M., Prof. Civil Engineering, 150 Triphammer Rd., Ith. 303-J. Lincoln.
Leonard, (Miss) M ., Asst. Plant Pathology, 325 Dryden Rd., Ith. 808-W. Bailey, Bell 331, Ith. 
1098-W.
♦Leonard, M . D., Instr. Entomology, 403 College Ave. Roberts, Bell 582-W-2, Ith. 1117-W. 
Lewis, B. F., Asst. Physics, 730 University Ave., Bell 299. Rockefeller.
Liddell, H. S., Instr. Physiology, 301 College Ave., Ith. 692-W. Stimson.
♦Lindsley, L. C., Asst. Chemistry, 104 Maple Ave. Morse.
♦Ling, E. F., Instr. Physics, 415 College Ave. Rockefeller.
♦Ling, (Mrs.) E. F., Secretary,(Graduate School, 415 College Ave. Daily, exc. S, 9 -4, Ith. 2079-X. 
Lippincott, W. L., Asst. Chemistry, 307 College Ave. Morse.
Lippitt, M . W ., Asst. Chemistry, 230 Willard Way, Bell 400. Morse.
♦Little, F. E., Asst. Farm Supt., Farm Practice, Forest Home, Ith. 378-X. Horse Barn, Ith. 34-Y-3. 
Littlewood, W ., Asst. Mechanics of Engineering, 108 Founders Hall, Ith. 2160-X, W. Sibley, Ith. 
2058.
Livant, J., Asst. Chemistry, 233 Linden Ave., Ith. 568-Y. Morse.
♦Livermore, K. C., Prof. Farm Management, 404 University Ave., Bell 279-R. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
♦Lobdell, William, Fireman, Agriculture, Ithaca, R. F. D. 2. Roberts, Ith. 1112-W.
Lockwood, B. A., Helper Dairy Industry, 215 Fall Creek Drive. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
Long, T. S., Instr. English, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. M W F, 10, Gold. Sm. 163, Ith. 
2004.
Lounsbery, D. E., Instr. Geology, 614 Stewart Ave., Bell 905. McGraw, Bell 549-W, Ith. 2046-X. 
♦Love, H . H ., Prof. Plant Breeding, 102 Oxford Rd., Ith. 809-W. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 
1157-J.
Loveless, (Mrs.) Emily, Asst. Director of Dining Rooms, 516 Stewart Ave., Ith. 624-W. Baker 
Cafeteria, Ith. 2168.
♦Loving, R . E., Instr. Physics, 119 Blair, Ith. 418-R. Rockefeller.
♦Luce, F. L., Janitor, W est Sibley, 318 Elmwood Ave., Bell 702. W. Sibley, Bell 171-W, Ith. 2061. 
Lufkin, H . M ., Asst. Mathematics, 128 Eddy. M W F, 10, White 8.
♦Lumsden, David, Asst. Prof. Floriculture, 516 E. Buffalo, Bell 429-W. F, 11-12, Roberts 222, 
Bell 230-J, Ith. 1119-W.
♦Lusk, W . F., Prof. Rural Education, 503 Dryden Rd., Bell 727-W. Caldwell 282, Bell 584, Ith. 
1116-M.
Lynch, (Miss) H . R ., Secretary, Civil Engineering, 125 Catherine, Ith. 402-R. Lincoln, Bell 216-J, 
Ith. 2036-X.
♦Lyon, T. L., Prof. Soil Technology, 5 Reservoir Ave., Bell 240. Caldwell, Ith. 1116-W.
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Lyon, (Miss) N., Clerk, Physical Review, 612 E. State, Ith. 836-R. Rockefeller, Ith. 2082-X. 
McAllister, (Miss) K. C., Stenographer, Rural Economy, 422 Eddy, Bell 376-W. Forestry Bldg., 
Bell 1151.
McAllister, (Miss) M . H., Clerk, Plant Pathology, 422 Eddy, Bell 376-W. Bailey, Bell 331, Ith. 
1098-W.
*McCaskill, O. L., Prof. Law, Cayuga Heights Rd., Ith. 607. Daily, exc. S, 12, Boardman, Ith. 
2026-J.
♦McClintock, W . G., Engineer, Buildings and Grounds, 108 E. Marshall, Ith. 759-C. Morrill, Bell 
532,-J Ith. 2080-F.
♦McCurdy, J. C., Asst. Prof. Rural Engineering, Forest Home, Ith. 861-R. Caldwell, Bell 230-W, 
Ith. I l l 6—J.
♦McDivitt, (Mrs.) E. L., Clerk Extension, 302 Eddy. Roberts, 164, Bell 795, Ith. 1121-W. 
McElfresh, J. L.. Asst. Chemistry, 300 Highland Ave., Bell 213-J. Morse.
♦McGill, Charles, Janitor, Baker Group, 513 N. Albany, Bell 1248-W. Founders Hall, Ith. 2161. 
McGraime, (Miss) A. W ., Clerk Soil Technology, 4 Garden Ave., Ith. 650-W. Caldwell, Ith. 
1116-W.
♦McGraime, William, Messenger for  Comptroller, Garden Ave., Ith. 650-W . Morrill Hall. 
♦Mclnerney, T. J., Asst. Prof. Dairy Industry, 619 Hudson, Bell 942-R. Dairy, Bell 582-J, Ith. 
1115-W.
McIntyre, (Miss) B., Office Assistant Chemistry, 505 S. Cayuga, Ith. 614-R. M orse, Bell 563-J, 
Ith. 2068-X.
Mack, E. L., Bureau of Mines, Chemistry, 307 N. Tioga, Bell 620-J. M orse, Ith. 2051-Y. 
Mackenzie, H ., Asst. English History, 730 University Ave., Bell 299. Gold. Sm.
♦McKinney, A. E., Instr. Chemistry, 317 Eddy. Morse 212, Ith. 2073-X.
♦MacLachlan, Major D. J., Asst. Prof. Military Dept., 414 Stewart Ave., Bell 833-W. Drill Hall, 
Bell 622, Ith. 2130.
McLallen, (Miss) Laura, Clerk, Dairy Industry, 501 N. Tioga. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
♦McLean, E. E., Extension Instr. Soil Technology, 130 Fayette, Bell 680. Caldwell 150, Bell
1030- W, Ith. 1098-J.
♦McMahon, James, Prof. Mathematics, 7 Central Ave., Bell 623. M W  F, 11, White 12, Bell 
492-J, Ith. 2049-X.
Macmillan, B. R ., Mechanician Physiology, 215 Mitchell, Bell 780-W. Stimson, Ith. 2023-X. 
McMullen, (Miss) E. C., Asst. Zoology, 710 Stewart Ave., Bell 206. McGraw.
McNamara, Dennis, Janitor, Military Dept., 402 Esty. Drill Hall, Bell 622, Ith. 2130.
McNeal, (Miss) Nancy, Asst. Prof. Home Economics Extension, 202 Stewart Avw., Bell 450-W. 
Home Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1106-R.
McNulty D. L., Instr. Machine Design, 636 Stewart Ave., Bell 888, Ith. 330-J. E. Sibley, Bell 
580, Ith. 2056-X.
♦Macomber, H. I., Foreman, Marketing Division, Poultry, 952 E. State, Ith. 628-M . Poultry 
Bldg., Bell 225, Ith. 1149-M.
McTaggart, Alexander, Asst. Soil Technology, 105 Brandon PL, Ith. 955-J. Caldwell. 
McWhorter, H. B., Foreman, Buildings and Grounds, 422 N. Cayuga, Bell 729-J. Morrill. 
Maddy, J. C., Instr. Animal Husbandry, 402 University Ave., Bell 1290-W. Animal Husbandry 
Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-W.
♦Mahar, J., Janitor, Forestry, 304 First. Forestry, Bell 751, Ith. 1157-W.
Malone, (Miss) K. M ., Stenographer, Pomology, 204 Neaga Ave., Ith. 192-J. Roberts, Bell
1031- J, Ith. 1119-R.
Malone, (Miss) M . A., Stenographer, Rural Engineering, 305 Auburn. Caldwell, Bell 230-W , 
Ith. 1116-J.
Malone, (Miss) M . F., Stenographer, Military Dept., 113 E. Seneca. Drill Hall, Bell 622, Ith.
2130.
♦Mann, A. R., Dean of the College of Agriculture, Director of the Experiment Station, and Director 
of Extension Service, 410 Dryden Rd., Bell 135-J. Daily, 10:30-12; 2-4:30, Roberts, Bell 
937, Ith. 1125-J.
♦Manning, A. I., Helper, Animal Husbandry, Ithaca, R. F. D. 2. Animal Husbandry Bldg., Bell 
861-W, Ith. 1057-W.
♦Manning, R., Janitor, Animal Husbandry, Ithaca, R. F. D. 2. Animal Husbandry Bldg., Bell 
861-W, Ith. 1057-W.
Mapes, (Miss) I. B., Stenographer, Physics, 323 E. Seneca, Bell 1031-W. Rockefeller, Ith. 2088.
Markell, (Miss) L. M ., Stenographer, Machine Design, 445 N. Tioga, Bell 961-M. E. Sibley, Bell 
580, Ith. 2056-X.
Marks, Reg. Sgt. Maj. Charles, Instr. Military Dept., 117 Dryden Rd., Ith. 677-W. Drill Hall, Bell 
1128-W.
Marsh, (Miss) L. G., Librarian Sibley, 519 N. Aurora. Sibley Library, Ith. 2063-X.
Marshall, A. W ., Asst. Librarian, Law, 226 Eddy, Ith. 836-W. Boardman, Ith. 2028.
♦Martin, C. A., Prof. Architecture, 934 Stewart Ave., Bell 273-J. T W  Th, 9:30-10:30, White 36, 
Bell 574, Ith. 2047.
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Martin, W . E., Asst. Chemistry, 200 Willard Way, Bell 386. Morse.
♦Martin, W . F., Foreman, Water and Steam, 512 W. Green, Ith. 134-X. Heating Plant, Ith. 2092.
Marx, M ., Instr. English, 219 Eddy, Ith. 626-J. T  Th, 10, Gold. Sm. 163, Ith. 2004.
♦Mason, J. F., Prof. Romance Languages, 711 Wyckoff Rd., Bell 1013-W. M W  F, 10-10:30, Gold. 
Sm. 288, Ith. 2010.
Massey, L. M., Asst. Prof. Plant Pathology, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579-W. Bailey, Bell 
331, Ith. 1098-W.
♦Matheson, R., Asst. Prof. Entomology, Parkway, Cayuga Heights, Bell 469-J. T, 9-12; Th, 9-10, 
Bell 582-W-2, Ith. 1117-W.
Matodzinsky, Sgt. John, Instr. Military Dept., 335 E. State, Ith. 455-M. Drill Hall, Bell 1128-W.
Mattern, (Miss') Irene, Stenographer, Extension, 310 Stewart Ave., Bell 1041-M. Roberts 104, 
Bell 324, Ith. 1159-W.
♦Matthews, R., Asst. Prof. Heat-Power Engineering, 617 N. Cayuga, Ith. 574-J. T Th, 12-12:30, 
other hours by appt., W . Sibley 8, Bell 171-W, Ith. 2062-C.
Matthews, T. I., Instr. Electrical Engineering, 320 N. Aurora. Franklin, Ith. 2055-X.
May, F. A., Asst. Physics, 103 Highland PL, Bell 361-R. Rockefeller.
♦Maynard, L. A., Asst. Prof. Animal Husbandry, Upland Rd., Bell 617-M. Animal Husbandry, 
Bell 861-W, Ith. 1057-J.
Meixner, W . B., Instr. Landscape Art, 202 College Ave., Bell 1256-J. Landscape Art Bldg., Bell 
1030-J, Ith. 1123-W.
Mekeel, (Miss) A. G., Instr. Zoology, 112 Highland PL, Bell 391-M. McGraw.
♦Merritt, Ernest, Prof. Physics, 5 South Ave., Bell 189-R. Rockefeller, Bell 1031-W, Ith. 2088.
Metzger, H. A., Asst. Physics, 201 Highland Ave., Bell 151. Rockefeller.
♦Meusebeck, C. W . F., Asst. Prof. Entomology, 102 Irving PL, Bell 693-J. Roberts, BeU 582-W-2, 
Ith. 1117-W.
M idjo, Christian, Asst. Prof. Architecture, Greycourt, Bell 210-J, Ith. 839-W. F S, 12-1, Franklin, 
Ith. 2052.
Miles, (Miss) C., Clerk, Business Office, Agriculture, 129 Eddy, Ith. 507-J. Roberts, Bell 548, 
Ith. 1125-W.
♦Milks, H . J., Prof. Veterinary, 113 College Ave., Bell 487-R. Veterinary, Bell 1057-J, Ith. 2127-X.
♦Miller, G. E., Painter, Agriculture, 408 W. Buffalo. Roberts, Ith. 1112-W.
Miller, (Miss) M . L., Clerk, Extension, 105 DeWitt Pl., Ith. 612-W. Roberts, Bell 795, Ith. 1121-W.
Mills, (Miss) G. A., Stenographer, Cornellian Council, 220 Willard Way, Ith. 867-W. Morrill 27, 
Bell 1094, Ith. 2076-X.
♦Mills, H. S., Instr.Vegetable Gardening, 209 College Ave. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 1099-W.
Minns, (Miss) L. A., Instr. Floriculture, 109 College Ave., Bell 336-W . M, 11, Floricultural Bldg. 
Ith. 1100-M.
♦Misner, E. G., Asst. Prof. Farm Management, 312 University Ave., Ith. 232-W. Farm Manage­
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
♦Mitchell, Hugh, Foreman, Masons, Forest Home, Ith. 882-W. Mason Shop.
♦Moler, G. S., Emeritus Prof. Physics, 408 University Ave., Ith. 761-W.
♦Monroe, B. S., Asst. Prof. English, and Secretary Summer Session, 531 E. State, Bell 522-W . 
M, 10; Th, 11, Gold. Sm. 173, Ith. 2003-X.
Monsch, (Miss) Helen, Asst. Prof. Home Economics, 706 E. Seneca, BeU 440-R. Home Econom­
ics, Bell 864, Ith. 1118-W.
♦Montgomery, E. G., Prof. Farm Crops, 1 The Circle, Bell 854-W. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1099-W.
♦Montillon, E. D., Asst. Prof. Landscape Art, 202 Prospect, Bell 678-J. Landscape Art Bldg., Bell 
1030-J, Ith. 1123-W.
Moody, A. H ., Asst. Chemistry, 127 Catherine, BeU 829-W. Morse.
♦Moon, C., Instr. Physics, 1020 N. Tioga. Rockefeller.
Moon, M . P., Instr. Dairy Industry, 110 Highland Pl., BeU 1073-W. Dairy, BeU 582-J, Ith. 1115-W.
Moore, (Miss) Elizabeth, Bookkeeper, Sage College, 108 Cascadilla St., BeU 181-J. Sage College, 
BeU 695, Ith. 2104-X.
♦Moore, Joseph, Mechanician, Sage College, 204 W . MiU, BeU 436-J. Sage CoUege, Ith. 2103-C.
♦Moore, J. A. G., Extension Secretary, C. U. C. A., 402 Oak Ave., BeU 437-W. Daily, 9-11, 
Barnes, BeU 571, Ith. 2110-X.
♦Moore, V. A., Dean of Veterinary CoUege, 914 E. State, BeU 837-R, Ith. 516-J. 4-5, James Law 
Hall, BeU 170-J, Ith.-2029-X.
♦Moran, H. A., Voluntary Study Secretary, C. U. C. A., 221 Eddy, BeU 444-W . Daily, 11-1, 
Barnes, BeU 571, Ith. 2110-X.
♦Mordoff, R. A., Instr. Meteorology, Elston IP1., BeU 1196-J. Daily, 10-12, 3rd floor Dairy 
Bldg., BeU 581-J.
♦Mordoff, W. E., Instr. Experimental Engineering, 1306 N. Cayuga, BeU 126-J. Sibley, BeU 794-W, 
Ith. 2064-X.
♦Morenus, C., Helper, Poultry, Varna, Ith. 21-Y-5. Poultry Farm, Ith. 24-F-4.
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Morgan, G., Asst. Physics, 128 Dryden Rd., Bell 1140-J. Rockefeller.
♦Morgan, H. R., Cost Accountant, Buildings and Grounds, 104 W . Falls. 9 -5, Morrill, Bell 532-J, 
Ith. 2080-C.
Morris, R. G., Helper, Poultry. Poultry Bldg., Bell 225, Ith. 1149-W.
Morrow, (Miss) Anne, Clerk, Home Economics, 308 Wait Ave., Bell 745. Home Economics Bldg., 
Bell 864, Ith. 1118-W.
Morton, (Miss) Caroline, Asst. State Home Demonstration Leader, 811 E. State, Bell 637. Home 
Economics Bldg., Bell 1066, Ith. 1106-R.
M oses, (Miss) Winifred, Asst. Prof. Home Economics, 212 Fall Creek Dr., Bell 259-W. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
Mosher, (Miss) Carolyn, Stenographer, Home Economics, 201 Dryden Rd., Bell 359-J, Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1106-R.
♦Morton, Myron, Supt. Animal Husbandry, Ithaca R. F. D. 2, Ith. 64-R. Animal Husbandry Bldg., 
Bell 4-F-15, Ith. 34-Y-3.
Mott-Smith, H., jr., Asst. Physics, 407 Elmwood Ave. Rockefeller.
Mott-Smith, S., Instr. Experimental Engineering, 408 Stewart Ave., Bell 857-M. Sibley, Bell 
794-W , Ith. 2064-X.
♦Moulthrop, J., Helper Poultry, Varna. Poultry Farm, Ith. 24-F-4.
Mount, (Miss) M . G., Stenographer, Secretary’s Office, Agriculture, 410 N. Aurora, Ith. 791-W- 
Roberts, Bell 422, Ith. 1144-J.
♦Muchmore, G. B., Asst. Prof. Public Speaking, 9 Central Ave., Bell 1087-J. Gold. Sm. 23, Bell 
534-W-4, Ith. 2007-X.
♦Muenscher, W . C., Instr. Botany, 218 Delaware Ave., Ith. 141-M. Stone Hall, Bell 1052, Ith.
1114-W.
Mullen, (Miss) Agnes, Clerk Animal Husbandry, 715 E. State, Bell 1039-M. Animal Husbandry 
Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-W.
Murdock, C. C., Asst. Prof. Physics, 505 E. Seneca, Bell 211-J. Rockefeller, Ith. 2086.
Murphy, (M iss) Helen, Instr. Entomology, 208 Dearborn PL, Ith. 55-W. Roberts, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117-W.
♦Murray, David, Supt. Greenhouses, Floriculture, 401 Linn, Ith. 405-R. Greenhouses, Ith.
1100-M.
Murray, (Mrs.) E. K., Asst, to Secretary, 112 Treva PL, Bell 1039-W. Morrill 31, Bell 526, Ith. 
2143.
Murrell, W . C., Instr. Electrical Engineering, 69 B Sheldon Court. Franklin, Ith. 2055-X. 
♦Myers, C. H ., Prof. Plant Breeding, Wyckoff Rd., Ith. 354-R. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 
1157-J.
Myers, J. L., Gardener and Night Caretaker, Floriculture, 135 Linn. Greenhouses, Ith. 1100-M, 
♦Myers, W . I., Asst. Prof. Farm Management, R. F. D. No. 1, Bell 2-F-14. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Mysinger, (Miss) Elizabeth, Asst., Treasurer’s Office, 415 Second. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
Nadler, S. J. R ., Instr. Machine Design, 108 Stewart Ave., Bell 836-W . E. Sibley, Bell 580, Ith. 
2056-X.
Naeter, A., Instr. Electrical Engineering, 308 Eddy, Ith. 151-J. Franklin, Ith. 2055-X.
♦Nagle, Sgt. Theodore, Instr. Military Dept., 122 Linden Ave. Drill Hall, Bell 622, Ith. 2130. 
Nanz, R. S., Instr. Botany, Forest Home, Bell 4-F-32. Stone Hall, Bell 820, Ith. 1113-M.
♦Nash, A. E., Foreman, Painters, 709 N. Cayuga. Paint Shop, Ith. 2133-X.
♦Needham, J. G., Prof. Entomology, 6 Thurston Ave., Bell 185-J. Roberts, Bell 582-W-2, Ith. 
1117-W.
Neely, (Miss) A. E., Instr. Physical Education, 5 East Ave., Bell 426. By appt., Sage Gymnasium, 
Ith. 2109-X.
♦Neigh, A. W ., Fireman, Experimental Engineering, Sibley Annex, Ith. 2067. Sibley, Ith. 2067. 
♦Nelson, (Mrs.) F. P., Clerk, Farm Management, 130 Dryden Rd., Ith. 452-R. Farm Manage­
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Nelson, J. H ., Instr. English, 133 Blair. T Th, 9, Gold. Sm. 163, Ith. 2004.
Neville, H . B., Instr. Dairy Industry, 207 Linden Ave., Bell 805-J. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
♦Newman, A. B., Attendant Veterinary, R. F. D ., Bell 570-F-21.
Newman, (Miss) M . S., Clerk of Records, Sibley, 216 S. Geneva, Ith. 802-R. W . Sibley 16, Bell 
171-W, Ith. 2061.
Nicholas, (Miss) K . E., Stenographer, Rural Education, 415 W . Buffalo, Ith. 517-J. Caldwell, 
Bell 1240, Ith. 1116-M.
♦Nichols, E. L., Emeritus Prof. Physics, 5 South Ave.
Nichols, M . L., Instr. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. M orse, 118, Ith. 2074-A.
♦Noble, C. V., Instr. Farm Management, 314 University Ave., Ith. 416-W . Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Noble, (Miss) Margaret, Instr. Home Economics, 9 Reservoir Ave., Ith. 2101. Home Econom­
ics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
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Noonan, H. P., Instr. Veterinary, Garden Ave., Bell 1057-W, Ith. 2021. Veterinary, Bell 170-W,
I til. 2034-C.
Norris, L. C., Asst. Animal Husbandry, 203 Highland Aye., Bell 932. Animal Husbandry Bldg., 
Bell 1057-J.
Northrop, B. K., Instr. Electrical Engineering, 209 College Aye., Bell 1108-W. Rand, Ith. 2056-C. 
Northrop, P. A., Asst. Physics, 209 College Aye. Rockefeller.
*Northup, C. S., Prof. English, 407 Elmwood Aye., Bell 391-W. W  F, 10, Gold. Sm. 169, Ith. 
2003-X.
Norton, E. C., Janitor, Dairy Industry,' 210 N. Meadow, Ith. 663-W. Dairy, Bell 582-J, Ith.
1115-W.
Norton, L. J., Instr. Farm Management, 210 Dryden Rd., Ith. 831-J. Farm Management Bldg., 
Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Norwood, P. M., Asst. Chemistry, 103 McGraw PI., Bell 97, Ith. 689. Morse.
Nye, (Miss) Claribel, Asst. Ext. Prof. Home Economics, 202 Stewart Ave., Bell 450-W. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1106-R.
Nye, (Miss) G. H „  Warden, Pfudence Risley, Bell 1026, Ith. 2156. Daily, 8 -9, 2-2:30, 7-7:30, 
Prudence Risley, Bell 1026, Ith. 2156.
O’Connell, W . C., Instr. Physical Education, 308 N. Albany, Bell 143-W. Gymnasium, Bell 554, 
Ith. 2093.
*Ogden, H. N., Prof. Civil Engineering, 614 University Ave., Bell 158. Daily, 11-12, Lincoln, Bell 
534-J, Ith. 2038.
*Ogden, R. M ., Prof. Education, and Chairman Summer Session, 215 Dearborn PI., Bell 349-J.
Daily, 11, Gold. Sm. 246, Ith. 2013-X.
*Ogle, R. C., Extension Instr. Poultry, Valley Cottage.
*01ney, R. A., Instr. Rural Education, Trumansburg, Bell telephone, call High School.
Oltz, (Miss) M . E., Stenographer, Arts and Sciences, 222 Spencer St., Bell 968-W . Gold. Sm. 143, 
Bell 368, Ith. 2005-X.
O’ Neil, M „  Caretaker, Plant Pathology, 116 Lake, Bell 746-R. Bailey, Bell 331, Ith. 1098-W. 
“ Omdorff, W . R., Prof. Chemistry, 802 E. Seneca, Bell 110-W . Daily, exc. F and S, 10-11, Morse 
209, Ith. 2069-A.
* 0 ’Rourke, C. E., Instr. Civil Engineering, 317 College Ave. M W , 10-11, Lincoln.
151 Orth, S. P., Prof. Political Science, 13 East Ave., Bell 893-W. M, 12; T, 11, Gold. Sm. 233, Ith. 
2014-Y.
Ortner, H. B., Instr. Physical Education, 300 Highland Ave., Bell 213-J. Gymnasium, Bell 554, 
Ith. 2093.
Orton, Malcolm, Reading Asst. Economics, 614 Stewart Ave., Bell 905. Gold. Sm.
Osborn, (Miss) L. C., General Secretary Y. W . C. A., 303 N. Aurora, Ith. 497-W. 9 -12; 2 -3 , 
Barnes, Bell 571, Ith. 2110-X.
Outterson, (Miss) F. M., Asst. Editor University Publications, Forest Home, Ith. 861-J. Morrill
31, Bell 526, Ith. 2143.
*Owens, F.W ., Asst. Prof. Mathematics, 110 W estboume Lane, Ith. 751-A. M  W  F, 9-10, White 4, 
Bell 492-W , Ith. 2050-X.
*Owens, (Mrs.) H . B., Instr. Mathematics, 110 Westboume Lane, Ith. 751-A. T Th S, 10-11, 
White 4, Bell 492-W, Ith. 2050-X.
Paddon, W . W ., Asst. Physics, 125 College Ave. Rockefeller.
*Paine, E. T., Instr. Philosophy, 105 Irving PI., Bell 693-W. Daily, exc. S, 11, Gold. Sm. 231. 
Palmer, E. L., Asst. Prof. Rural Education, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. S79-A. M  W , 10, 
Caldwell 450, Bell 1240, Ith. 1116-M.
Palmer, R. G., Instr. Plant Pathology, 105 Eddy, Bell 224-J. Bailey, Bell 331, Ith. 1098-W. 
'Papish, J., Instr. Chemistry, 109 DeWitt PI., Ith. 612-J. Morse 111, Ith. 2172-X.
Parke, (Miss) H. M., Clerk, Publications, Agriculture, 606 W. Mill. Mailing Room, Roberts, Ith.
1112-J.
Parker, G. W ., Managing Clerk, Business Office, Agriculture, 1308 N. Cayuga, Ith. 258-R. Ro­
berts, Bell 548, Ith. 1125-W.
Parrott, (Miss) C. C., Asst, to Secretary, Arts and Sciences, 207 Cascadilla Ave., Ith. 292-W. Gold. 
Sm. 143, Bell 368, Ith. 2005-X.
*Parson, J. T., Prof. Civil Engineering, 116 Westboume Lane, Bell 124-W. T  Th, 10, Lincoln. 
Partridge, (Mrs.) E. G., Asst. Readers Division, Library, 205 E. Jay, Bell 862-M, Ith. 560-M. 
Library, Ith. 2097.
*Patch, S „  Head Janitor, Buildings and Grounds, Cayuga Heights, Bell 185-W. Morrill, Bell 
532-J, Ith. 2080-C.
: Patterson, C. H ., Asst. Foundry, Machine Construction, 515 E. State. Rand.
Patterson, W oodford, Secretary of the University, 604 E. Buffalo, Bell 682. Morrill 31, Bell 526, 
Ith. 2143.
Peabody, (Miss) May, Employment Secretary, C. U. C. A., 406 Eddy. Daily, 10-1; 3-5, Barnes, 
Bell 571, Ith. 2110.
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♦Pearce, D. G., Bookkeeper, Buildings and Grounds, 802 N. Cayuga. Morrill, Bell 532-J, Ith. 
2080-C.
Pendleton, C. M., Instr. Civil Engineering, 214 Bryant Ave., Bell 978-M . Th, 10-12; F, 9:30, 
Lincoln, Ith. 2037.
Pepper, B., Asst. English History, 219 South Baker. Gold. Sm.
♦Perea, (Mrs.) Pedro, Clerk, Publications, Agriculture, 420 N. Plain. Mailing Room, Roberts, Ith. 
1112-J.
♦Perry, J. E., Instr. Civil Engineering, 503 Dryden Rd. T Th, 9, Lincoln, Ith. 2037.
♦Perry, R. A., Instr. Dairy Industry, 402 University Ave., Bell 279-W. Dairy, Bell 582-J, Ith - 
1115-W.
Personius, A. E., Janitor, Physiology, 1129 Giles. Stimson.
♦Personius, S. L., Janitor, Entomology, 115 Linn, Ith. 399-J. Roberts, Bell 582-W -2, Ith. 1117-W. 
♦Pertsch, J. G., jr., Asst. Prof. Electrical Engineering, 319 Mitchell, Ith. 1030-M. Franklin, Bell 
171-J, Ith. 2053.
♦Peterson, J. A., Instr. Machine Design, 120 Catherine, Ith. 1029.-R. E. Sibley, Ith. 2059. 
♦Phelps, A. C., Prof. Architecture, 944 Stewart Ave., Bell 707-M. M W  F, 10-11, White 35, Bell 
574, Ith. 2047.
♦Phillips, H. A., Acting Instr. Pomology, 203 College Ave. Roberts, Bell 1031-J, Ith. 1119-R. 
♦Phillips, L. S., Asst. Soil Technology, 306 Bryant Ave., Bell 1170-M. Caldwell, Ith. 1116-W. 
Phillips, (Miss) M . L., Asst, to House Director, 204 N. Geneva, Ith. 668-W . Cascadilla Hall, Ith. 
2094-X.
Pierce, W. M., Asst. Physics. Rockefeller.
Pierson, (Miss) L., Stenographer, C. U. C. A., 104 Harvard PL, Ith. 800-M. Barnes Hall, Bell 571, 
Ith. 2110.
Pirnie, N. R ., Asst. Librarian, 428 N. Tioga, Bell 961-W. Boardman, Ith. 2028.
Pittman, E. E., Asst Dairy Industry, 324 College Ave. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W.
Pollard, F. H., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
♦Pond, M . A., Asst. Prof. Civil Engineering, Forest Home, Ith. 880-J. T Th, 12; S, 10, Lincoln, 
Ith. 2040.
Poore, (Miss) H. W ., Asst. Physical Education, 212 Fall Creek Drive, Bell 295-W. 2-5, Sage,
Ith. 2109-X.
♦Pope, P. R., Prof. German, 120 Overlook Rd., Bell 731-J. M W  F, 11-12, Gold. Sm. 182, Ith. 
2002-X.
Poritsky, H ., Instr. Mathematics, 212 Linden Ave., Ith. 269-J. M W  F, 10, White 23, Bell 492-W, 
Ith. 2050.
♦Porter, J. P., Instr. Landscape Art, Forest Home, Ith. 213-X. (Absent on leave.)
Porter, Dr. Katherine, Asst. Medical Adviser of Women, 13 East Ave., Bell 893-W. 9-12, 2-5, Sage 
College, Bell 1153-W, Ith. 2109-C.
Post, (Miss) L. E., Stenographer, Dairy Industry, Forest Home, Ith. 861-W. Dairy, Bell 582-J, 
Ith. 1115-W.
♦Potter, Frank, Helper, Dairy Industry, Cobb St. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W.
♦Potter, I. J., Foreman, Pomology, R. F. D. 2, Ith. 30-F-21. Roberts, JE^ ell 1031-J, Ith. 1119-R. 
Potter, (Miss) M . I., Asst. Landscape Art, 811 E. State, Bell 637. Landscape Art Bldg., Bell 
1030-J, Ith. 1123-W.
Powers, (Miss) E. M ., Asst, to Secretary, 949 E. State, Bell 1039-R. Morrill 31, Bell 526, Ith. 2143. 
♦Powers, L. J., Janitor, Law, 949 E. State, Bell 1039-R. Boardman, Ith. 2028.
Powers, (Miss) N. E., Stenographer, Rural Education, 410 S. Aurora, Ith. 84-M. Caldwell, Bell 
584, Ith. 1116-M.
Pratt, H. A., Instr. Floriculture, Greenhouses, Ith. 1100-M. Greenhouses, Ith. 1100-M.
♦Prescott, F. C., Prof. English, 2 Grove PL, Bell 893-J. M  W  F, 11-11:30, Gold. Sm. 159, Ith. 2004. 
♦Price, H . W ., Asst. Pattern Shop, Machine Construction, Willow Point. Rand.
Price, (Miss) M . C., Secretary to Dean, Sibley, 302 Bryant Ave., Ith. 799-M. W. Sibley 17, Bell 
171-W, Ith. 2061.
Price, (Miss) S. M ., Clerk, Experimental Engineering, 302 Bryant Ave., Ith. 799-M. Sibley, Bell 
794-W, Ith. 2064-X.
Price, W. V., Asst. Dairy Industry, 210 N. Baker Hall, Ith. 2165-C. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
♦Protts, R. M ., Gardener, Plant Breeding, 222 N. Aurora. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 1157-J. 
Puderbaugh, (Miss) G. M ., Stenographer, Extension, 304 N. Titus Ave., Ith. 728-J. Roberts, Bell 
795, Ith. 1121-J.
Pumpelly, Lawrence, Asst. Prof. Romance Languages, 604 E. Buffalo, Bell 682. Gold. Sm., Ith.
2010.
Purdy, A. C., Asst. Chemistry, 519 Stewart Ave., Bell 396. Morse.
Purdy, D. M., Asst. Physics, 415 College Ave., Bell 1081-J. Rockefeller.
Putnam, (Miss) L. L. Stenographer, Botany, 319 S. Titus Ave., Ith. 603-R. Stone Hall. 
♦Quarles, J. T., Asst. Prof. Music, 502 E. Seneca, Bell 969-J. M  W  F, 12-1, Sage Chapel, Ith.
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Quick, F. E., Insti. Rural Engineering, 312 Thurston Ave., Bell 559, Ith. 308. Farm Mechanics 
Lab., Ith. 1123-J.
Quick, (Miss) Mary, Bookkeeper, Poultry, Prudence Risley, Ith. 2153-X. Poultry Bldg., Bell 
225, Ith. 1149-W.
♦Quick, R. L., Instr. Experimental Engineering, 426 W . Mill. Sibley, Bell 749-W, Ith. 2064-X. 
Quinn, (Miss) M., Janitress, Physics. W . Green. Rockefeller.
♦Race, G. W ., Mechanician, Experimental Engineering, 213 S. Cayuga, Ith. 233-W. Sibley, Ith. 
2065.
Ramsay, Capt. T. H ., Asst. Prof. Military Dept., Larkin Apts., Bell 1081-M. Drill Hall, Bell 622, 
Ith. 2130.
Randolph, L. F., Instr. Botany, 804 E. Seneca, Bell 605-W. Stone Hall 326, Bell 1052, Ith. 1114-W. 
Randolph, (Miss) M., Dept. Secretary, Home Economics, 214 Eddy, Ith. 770-R. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W. I
♦Rands, J., Repairman, Agriculture, 601.S. Tioga. Roberts, Ith. 1112-W.
Rane, (Miss) F. C., Asst. Botany, 325 Dryden Rd., Ith. 808-W. Stone Hall, Bell 1052, Ith. 1114-W. 
Ranney, (Miss) E. S., Instr. Home Economics Extension, 202 Stewart Ave., Bell 334. Home 
Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-M.
Ranum, Arthur, Asst. Prof. Mathematics, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Daily, 11, White 11, 
Bell 492-J, Ith. 2049-X.
♦Rea, G. H., Extension Specialist in Apiculture, 206 Chestnut, Ith. 529-M. Roberts, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117-W.
Recchia, V., Janitor, Chemistry, 308 E. Fall, Ith. 334-J. Morse.
♦Recknagel, A. B., Professor Forest Management and Utilization, 706 Stewart Ave., Bell 814-W . 
(Absent on leave.)
♦Reddick, Donald, Prof. Plant Pathology, 206 Ithaca Rd., Bell 993-R. Stone Hall 331, Bell 1052. 
♦Reed, F. W ., Instr. Mathematics, 418 E. Seneca, Ith. 316-J. F, 10:30-11, S, 11-12, White, Bell 
492-J, Ith. 2049-X.
♦Reed, H. D „ Prof. Zoology, 107 Brandon PI., Ith. 516-W. M W  F, 11-12, McGraw, Ith. 2043-W. 
♦Rees, R. W., Prof. Pomology, 516 University Ave., Bell 5S8-J. Roberts, Bell 1031-J, Ith. 1119-R. 
♦Rees, (Mrs.) R. W ., Instr. Plant Pathology, 516 University Ave., Bell 558-J. Bailey, Bell 331, 
Ith. 1098-W.
♦Reid, H ., Janitor, Veterinary, 406 S. Plain.
Reigle, (Miss) E. L., Stenographer, Farm Bureau, 220 S. Geneva. Roberts, Bell 843, Ith. 1120-J. 
Reilly, (Miss) R. E., Stock Room Attendant, Physics, 506 W . State, Bell 323-J. Rockefeller, Ith. 
2087.
♦Rettger, E. W ., Asst. Prof. Civil Engineering, 321 Mitchell, Bell 1004-J. T Th, 10:30-11, Lincoln. 
♦Reyna, J. E., Asst. Prof. Drawing, Agriculture, 801 E. State, Ith. 522-M. W  Th F, 2-4:30.
S, 10:30-1, Caldwell 400, Bell 230-W, Ith. 1116-J.
Reynolds, (Miss) E. A. Instr. Home Economics Extension, 205 Stewart Ave., Ith. 440-W. 
Home Economics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-M.
♦Rice, J. E., Prof. Poultry, Forest Home, Ith. 378-J. Daily, exc. S, 11:30-12:30, Poultry Bldg., 
Bell 225, Ith. 1149-R.
Rice, F. E., Asst. Prof. Agr. Chemistry, 3 Central Ave., Bell 576. T Th, 9-12, Caldwell 172, Bell 
1030-W, Ith. 1098-M.
Richardson, G. H ., Janitor, Geology, 822 N. Aurora, Ith. 552-R. McGraw.
Richmond, D. E., Asst. Physics, 205 Wyckoff Ave., Bell 106-W. Rockefeller.
Richmond, W. E., Asst. Instr. Machine Design, 519 Stewart Ave., Bell 395. E. Sibley, Ith. 235 J-C 
♦Richtmyer, F. K., Prof. Physics. (Absent on leave.)
♦Rider, A. J., Instr. Chemistry, 400 Oak Ave., Bell 1198-W. Morse 212, Ith. 2073-X.
♦Ries, H ., Prof. Geology, 401 Thurston Ave., Bell 40-J. McGraw, Bell 549-J-4, Ith. 2129. 
Righter, F. L., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
♦Riley, H . W ., Prof. Rural Engineering, 111 Ferris PI., Bell 734-W. Caldwell, Bell 230-W, Ith.
1116-J.
♦Robb, B. B., Prof. Rural Engineering, Forest Home, Ith. 313-R. Caldwell, Bell 230-W, Ith. 
1116-J.
♦Robedee, (Mrs.) J. L., Saleswoman, Dairy Industry, 217 Cornell St. Dairy, Bell |582-J, Ith.
1115-W.
Roberts, H. H ., Student Asst. Heat-Power Engineering, Hillcrest, Bell 239. W . Sibley 3, Ith. 
206S-Y.
Roberts, I. P., Emeritus Prof. Agriculture, Fresno, Cal.
♦Robertson, F. E., Asst. County Agent Leader, 205 Fairmount Ave., Bell 827-J. Roberts, Bell 843, 
Ith. 1120-J.
♦Robinson, Montgomery, Asst. Prof. Extension, Forest Home, Ith. 882-J. Roberts 102, Bell 795, 
Ith. 1121-W.
Robinson, M . B., Asst. Dairy Industry, 375 Cascadilla Hall, Ith. 952-J. Dairy, Bell 582-J, Ith. 
1115-W.
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Robison, G. M., Instr. Mathematics, 218 Delaware Ave., Ith. 141-M. T Th S, 10, White 23, 
Bell 492-W , Ith. 2050.
♦Rodgers, R. C., Instr. Physics, 106 S. Geneva, Bell 1258-W. Rockefeller, Ith. 2086-X.
♦Roehl, L. M., Supervisor of Farm Shop Work, 225 Bryant Ave., Bell 978-J. Farm Mechanics 
Lab., Ith. 1123-J.
♦Rogers, F. S., Asst. Prof. Machine Design, 948 E. State, Ith. 1070-W. M T, 9-11, F S, 10-12, 
E. Sibley, Ith. 2059-C.
Rogers, (Miss) Laura, Bookkeeper, Sage College, 409 Linn. Sage College, Bell 965, Ith. 2104-X. 
Rogers, (Miss) M . E., Stenographer, Chemistry, 507 Hector, Ith. 197-W. Morse, Bell 563-J, Ith. 
2068-X.
♦Rompenze, Diometro, Gardener, Floriculture, 220 Fourth. Greenhouses, Ith. 1100-M.
Ronto, (Miss) Elizabeth, Stenographer, Plant Breeding, 1028 W. Seneca, Ith. 529-W. Forestry 
Bldg., Bell 461-J, Ith. 1157-J.
Root, (Miss) H. C., Clerk, Farm Crops, 519 E. Buffalo, Ith. 612-M. Poultry Bldg., Bell 1152, 
Ith. 1099-A.
Rose, (Miss) Flora, Prof. Home Economics, 1 The Circle, Bell 1096. Home Economics Bldg., 
Bell 864, Ith. 1118-W.
♦Roskelly, (Mrs.) H. C., Clerk, Business Office, Agriculture, 625 Utica, Ith. 560-Y. Roberts, Bell 
548, Ith. 1125-W.
♦Ross, H. E., Prof. Dairy Industry, Forest Home, Ith. 861-J. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
♦Ross, J. W ., Groom, Veterinary, Forest Home.
Rothwell, J. L., Asst. Extension, 214 Thurston Ave., Bell 1243. Roberts, Ith. 1112-R.
Rotunda, D. P., Instr. Romance Languages, 505 Dryden Rd., Ith. 114. M W  F, 10, Gold. Sm. 278, 
Ith. 2010.
Rouse, (Miss) F. A., Stenographer, Botany, 126 Catherine. Stone Hall, Bell 1052, Ith. 1114-W. 
♦Rowlee, W . W., Prof. Botany, 11 East Ave., Bell 391-R. Daily exc. S, 11:15-12:15, Sage Botani­
cal Lab., Bell 541, Ith. 2107-X.
♦Royce, C. H., Asst. Prof. Animal Husbandry, Ithaca R. F. D., Bell 443-F-3. Animal Husbandry 
Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-M.
Rumsey, Ward, Foreman, Plumbers, 410 W. Green, Ith. 802-J. Plumbing Shop, Ith. 2133-X. 
Russell, G. H., Instr. Rural Education, 123 Roberts PL, Bell 40-W . Insectary, Bell 172.
Russell, (Mrs.) K. L., Asst. Periodical Division, Library, 315 Hudson, Bell 635-J. Library, Ith. 
2097-C.
Ryan, (Miss) M. F., Stenographer, Forestry, 612 W. State, Ith. 665-J. Forestry, Bell 751, Ith. 
1157-W.
Rynalski, H ., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Bell 68. Morse.
♦Saby, R. S., Asst. Prof. Political Science, 408 N. Tioga, Bell 624-R, Ith. 586-Y. M T Th, 11, Gold. 
Sm. 254, Ith. 2012.
♦Saby, (Mrs.) R. S., Instr. Home Economics, 111 Cascadilla Park, Ith. 218-M. Home Economics 
Cafeteria, Bell 664, Ith. 1106-J.
♦Sailor, R. W., Secretary, Associate Alumni, 213 Fall Creek Dr., Bell 1168. Office, Cornell Alumni 
News, 220 E. State, Bell 797, Ith. 811.
St. John, (Miss) R. N., Asst. Geology, 437 Prudence Risley, Bell 1026, Ith. 2151-Y. McGraw, Bell 
549-J-2, Ith. 2045.
♦Sampson, M . W ., Prof. English, 808 E. Seneca, Bell 625. Daily, 10, Gold. Sm. 159, Ith. 2004. 
♦Sanders, G. B., Janitor, Sage Chapel, 206 W . Railroad Ave. Sage Chapel, Ith. 2134-X.
Sanders, G. D., Instr. English, 133 Blair. M W  F, 10; T  Th S, 11, Gold. Sm. 163, Ith. 2004. 
♦Sanderson, Dwight, Prof. Rural Organization, 119 Thurston Ave., Bell 1125-J. Animal Hus­
bandry Bldg., Bell 471.
Sarachan, H. A., Instr. Machine Design, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. E. Sibley, Ith. 2059. 
♦Savage, E. S., Prof. Animal Husbandry, 106 Harvard PL, Ith. 800-X. Animal Husbandry Bldg. 
Bell 861-W, Ith. 1057-J.
♦Savercool, C., Asst. Engineer, Veterinary, 402 E. Niagara Ave. Veterinary, Ith. 2031-X. 
♦Sawdon, W . M ., Prof. Experimental Engineering, 1018 E. State, Ith. 280-J. Sibley, Bell 794-W, 
Ith. 2064-X.
♦Sawyer, (Mrs.) S., Janitress, Chemistry, 330 Center, Ith. 412-J. Morse.
Schindler, (Miss) T. E ., Instr. Floriculture, 319 Dryden Rd., Bell 872-W . Roberts 222, Bell 230-J, 
Ith. 1119-W.
Schmidt, A., jr., Instr. Heat-Power Engineering, 506 S. Aurora, Bell 1106-W. Sibley 3, Ith. 
2065-Y.
♦Schmidt, Nathaniel, Prof. Semitics, 109 Valentine PL, Bell 107-W. T Th, 11-12, Gold. Sm. 127, 
Ith. 2008-X.
Schmidt, W. S., Asst. Instr. Electrical Engineering, 200 Willard Way, Bell 386-W. Franklin. 
♦Schneck, H. W ., Asst. Prof. Vegetable Gardening, 201 Bryant Ave., Ith. 863-W. Poultry Bldg., 
Bell 1152, Ith. 1099-W.
Schnee, V. H., Asst. Chemistry, 625 University Ave., Bell 109. Morse.
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Schoder, E. W ., Prof. Civil Engineering, 220 Willard Way, Ith. 867-W. M W F, 10, Lincoln, Ith.
2041-X. Hydraulic Laboratory, Beebe Lake, Ith. 2098.
Scholes, (Miss) B. E., Subject Matter Specialist, 11 Central Ave., Bell 856-W. Home Economics 
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-M.
Schradeick, H . E., Asst. Entomology, R. F. D. No. 3, Judd’s Corners. Roberts.
♦Schramm, J. R ., Prof. Botany, 110 Stewart Ave., Bell 836-J. Stone Hall, Bell 820, Ith. 1113-M. 
Schroeder, L. H ., Asst. Histology, 105 Eddy. Stimson.
♦Schurman, J. G., President of the University, 41 East Ave. Morrill, Bell 490, Ith. 2077. The 
President’s Office (Morrill Hall, 2d floor, middle entrance) is open daily from 9 a. m. to 4 p. m., 
excepting Saturday, when it closes at 1 p. m.
♦Scofield, H. H., Asst. Prof. Civil Engineering, 122 Delaware Ave. M W F, 11, Lincoln, Ith. 974-M. 
♦Scofield, J. H., Instr. Machine Design, 408 University Ave., Ith. 761-W. E. Sibley, Bell 580, Ith. 
2056-X.
Scott, M ., Asst. Physics, 320 Wait Ave., Bell 666, Ith. 277-W.
♦Scout, A., Janitor, Agriculture, S. Tioga. Roberts, Ith. 1112-W.
♦Scoville, G. P., Asst. Prof. Farm Management, 206 Elmwood Ave., Ith. 858-R. Farm Manage­
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Seaman, (Miss) C. B., Clerk, Journal Physical Chemistry, 323 W . Buffalo. Rockefeller 153, Ith. 
2126-C.
♦Seamon, L. D., Asst., Treasurers Office, 205 Linn, Ith. 375-A. Morrill, Bell 64, Ith. 2001.
Seely, (Miss) Grace, Warden, Sage College, Bell 92, Ith. 2109-Y. Daily, 8 :15-9:15; 1:30-2:00; 
7:00-7:30, Sage College, BeU 92, Ith. 2109-Y.
♦Seery, F. J., Prof. Civil Engineering, 504 University Ave., Ith. 208-M. Daily, 10, Lincoln, Ith « 
2039-X.
Severance, (Miss) M ., Instr. Physics, 508 Thurston Ave. Rockefeller, Ith. 2086-X.
Shaff, Harry, Driver, Dairy Industry, Forest Home, Ith. 861-M. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
Shaffer, N. M ., Emeritus Prof. Orthopedic Surgery, 31 East 49th St., N. Y. C.
♦Sharp, Charles, Teamster, Poultry, R. F. D. No. 1. Poultry Farm, Ith. 24-F-4.
♦Sharp, L. W ., Asst. Prof. Botany, 107 Irving PI., Bell 592-M. Stone Hall 215, Bell 820, Ith.
1113-M.
♦Sharpe, F. R., Prof. Mathematics, 213 Mitchell, Ith. 733-M. T Th S, 11, White 29, Bell 492-J, Ith. 
2049-X.
♦Sharpe, (Mrs.) M . L., Stenographer, Plant Pathology, 211 Cornell St. Bailey, Bell 331, Ith. 
1098-W.
Shaw, J. P., jr., Asst. Economics, 320 Highland Ave., Bell 213-J. Gold.Sm.
♦Shearer, J. S., Prof. Physics, 608 E. Seneca, Bell 183-J. (Absent on leave.)
Sheehy, (Miss) H. E., Stenographer, Rural Education, 110 Osmun PI., Ith. 108-J. Caldwell 450, 
Bell 1240, Ith. 1116-M.
♦Sheffield, (Mrs.) R. F., Clerk, 501 N. Tioga .Poultry Bldg., BeU 225, Ith. 1149-W.
Sheldon, (Miss) P. G., Asst. Geology, Upland Rd., Cayuga Heights, Ith. 301-R. McGraw, BeU 
549-J-2, Ith. 2045.
♦SheUenberger, R., Instr. Machine Design, 121 E. Mill, Ith. 191-W. E. Sibley, Ith. 2059-C. 
Shemin, R ., Asst. Physics, 200 Delaware Ave. Rockefeller.
♦Shepard, J. B., Field Agent, Bureau Crop Estimates, U. S. Dept. Agr.,120 Highland PI., Bell 686-W* 
Forestry 312, Ith. 1157-M.
Shepherd, (Miss) C. A., Asst. Clerk, Dairy Industry, 207 E. Jay, Ith. 55D-M. Dairy, BeU 582-J, 
Ith. 1115-W.
Sherburne, A. J., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., BeU 68. Morse.
♦Sheridan, M ., Janitor, Agriculture, Washington St. Roberts, Ith. 1112-W.
Sherman, H. A., Asst. Physics, 134 CoUege Ave. , Ith. 695-J. Rockefeller.
♦Sherwood, (Mrs.) H. L., Clerk, Publications, Agriculture, 416 N. Cayuga. Mailing Room, Ith. 
1112-J.
Shore, Albert, Gardener, Floriculture, 208 Dryden Rd., Ith. 452-Y. Greoohouses, Ith. 1100-M. 
Shore, James, Asst. Gardener, Botany, 208 Dryden Rd., Ith. 452-Y. Sage Botanical Lab., Ith. 2109. 
♦Shore, Robert, Gardener, Botany, 208 Dryden Rd., Ith. 452-Y. Sage Botanical Lab., Ith. 2109. 
Sibley, C. K., Asst. Entomology, 45 East Ave., Bell 172, Ith. 870. Roberts, BeU 582-W-2, Ith.
1117-W.
Siler, L. N., Instr. Experimental Engineering, 222 University Ave., Ith. 1085-J. Sibley, BeU 794-W, 
Ith. 2064-X.
♦Simpson, Sutherland, Prof. Physiology, Hanshaw Rd., Cayuga Heights, Ith. 22-F-4. Daily, exc. 
S, 12-1, Stimson, Ith. 2023-X.
♦Bitch, John, Janitor, Military Dept., 611 W . Seneca. Drill Hall, BeU 622, Ith. 2130.
Sjoegren, (Miss) Signe, Asst, to Medical Adviser, 402 Eddy, Ith. 968-M. 9 -12, 2 -5, Sage CoUege* 
Bell 1153-W, Ith. 2109-C.
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Slights, (Miss') Mildred, Clerk, Farm Management, 140 Giles. Farm Management Bldg., BeK 
581-W , Ith. 1123-M.
♦Sloughter, S., Coal Supt. and Engineer, Farm Practice, Forest Home. Tool Shed, Ith. 34-Y-4. 
Smiley, (Miss) E. M ., Instr. Plant Pathology, Upland Rd., Cayuga Heights, Bell 98-J. Bailey, Bell 
331, Ith. 1098-W.
*Smith, A. W ., Dean of Sibley College, Prof. Heat-Power Engineering, 15 East Ave., Bell 784.
T W  Th, 9-12, W . Sibley 18, Bell 171-W, Ith. 2061.
*Smith, (Mrs.) A. W ., Asst. State Home Demonstration Leader, 15 East Ave., Bell 784. Home 
Economics Bldg., Bell 1066, Ith. 1106-R.
Smith, (Miss) B. L., Stenographer and Clerk, Geology, 406 Hillview PI., Ith. 84-R. McGraw, Bell 
549-J-2, Ith. 2045.
♦Smith, F. C., Extension Specialist, Farm Crops, Greycourt. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 1099-W. 
Ith. 1099-W.
Smith, F. M ., Asst. Prof. English, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. M W  F, 9-10, Gold. Sm. 173. 
Ith. 2003-X.
Smith, F. Manning, Instr. Eriglish, 302 Wait Ave., Bell 341-J. T Th S, 9-10, Gold. Sm. 163, Ith. 
2004.
Smith, L. E., Asst. Dairy Industry, 203 Highland Ave., Bell 1158. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
Smith, (Miss) Madge, Asst, to Secretary, 116 Oak Ave., Bell 1081-R. Morrill 31, Bell 526, Ith. 
2143.
♦Smith, Mark J., Asst. Prof. Animal Husbandry. Animal Husbandry Bldg., Bell 861-W , Ith. 
1057-M.
♦Smith, O. W., Asst. Registrar, Agriculture, 304 College Ave., Ith. 692-J. Roberts, Bell 422, 
Ith. 1144-J.
Smith, R., Janitor, Machine Design, 136 Hudson. E. Sibley, Bell 580, Ith. 2056-X.
Smith, (Miss) V. E., Stenographer, Floriculture, 428 N. Cayuga. Roberts 222, Bell 230-J, Ith. 
1119-W.
♦Smythe, D. D., Instr. Geology, 203 Pleasant. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2044-X.
Snook, (Miss) E. L., Asst. State Home Demonstration Leader, 216 South Hill Terrace, Ith. 524-J.
Home Economics Bldg., Bell 1066, Ith. 1106-R.
Snyder, Albert, Fireman, Agriculture, Etna. Roberts, Ith. 1112-W.
Snyder, Gerald, Fireman, Agriculture, Etna. Roberts, Ith. 1112-W.
♦Snyder, Virgil, Prof. Mathematics, 214 University Ave., Bell 279-M. M W F 9-11; T Th S, 
10, White 26, Bell 492-W, Ith. 2050.
♦Sothern, Capt. R. J., Asst. Prof. Military Dept., 210 Delaware Ave., Bell 1008-M. Drill Hall,Bell 
599, Ith. 2130-X.
Space, (Miss) R. A., Clerk, Rural Education, 110 Washington. Caldwell 450, Bell 1240, Ith.
1116-M.
Speed, (Miss) E. R., Senior Cataloguer, Library, 911 E. State, Bell 837-W. Library, Ith. 2097. 
♦Spencer, Frank, Groom Veterinary, 3 Garden Ave., Bell 1057-W. Veterinary, Ith. 1021. 
Spindler, (Miss) I. E., Stenographer, Farm Bureau, 129 Dryden Rd., Bell 564. Roberts, Bell 601, 
Ith. 1120-J.
Sprague, (Miss) Mildred, Secretary, Home Demonstration Leaders, 208 South Hill Terrace, Ith.
524-J. Home Economics Bldg., Bell 1066, Ith. 1106-R.
Sprague, T. O., Asst. Pomology, 306 Cascadilla Hall, Ith. 950-J. Roberts, Bell 1031-J, Ith. 1119-R. 
Spraragen, L., Instr. Electrical Engineering and Mathematics, 71 B Sheldon Court, Ith. 942-W. 
Rand, tth. 2056-C.
♦Spring, S. N., Prof. Silviculture, 113 Stewart Ave., M W , 11-12; T Th, 2-4, Forestry Bldg., Bell 
751, Ith. 1157-W.
Stacy, S. C., Asst. Mechanics of Engineering, 112 N. Baker, Bell 850, Ith. 2165-X. W . Sibley, 
Ith. 2058.
♦Stagg, C. T., Prof, and Secretary of the College of Law, Cayuga Heights Rd., Bell 738-W. Daily, 
exc. S, 12, Boardman, Bell 467-J-3, Ith. 2024-J.
Stansky, H., Reading Asst. Economics, 31 A Sheldon Court, Bell 460-J. Gold. Sm.
♦Starr, (Mrs.) E. H., Clerk, Poultry, 105 W. Falls. Poultry Dept., Bell 225, Ith. 1149-W.
♦Starr, W. L., Bookkeeper, Treasurer’s Office, 105 W . Falls. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
Steczynski, M . E., Asst. Physics, 210 College Ave., Bell 111-M. Rockefeller.
Steele, (Miss) E. I., Librarian Architecture, 113 Stewart Ave., Bell 272-J. White, Bell 574, Ith. 
2048.
Steele, (Miss) H. E., Clerk, Secretary’s Office, Agriculture, 407 College Ave., Ith. 1027-J. Roberts, 
Bell 422, Ith. 1144-J.
Steer, (Miss) Elizabeth, Asst. Manager Cafeteria, 212 Fall Creek Dr., Bell 259-W. Home E co«- 
omics Bldg., Bell 664, Ith. 1106-J.
♦Stephens, (Mrs.) F. H ., Asst, to Treasurer, 125 W . Green, Bell 1034. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
Stevens, D. R ., Asst. Chemistry, 730 University Ave., Bell 299. Morse.
Stevens, (Mrs.) Flora, Clerk and Stenographer, Agr. Library, 104 Cascadilla Ave., Ith. 551-J. 
Stone Hall, Ith. 1114-J.
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Stevens, R. S., Lecturer, Law, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Daily, exc. S, 12, Boardman, Ith. 
2026-J.
♦Stevens, Shepard, Asst. Prof. Architecture, 312 E. Seneca, Bell 140-J. T, 2, White, Bell 754, Ith. 
2070.
♦Stevens, W. D., Janitor and Machine Asst., Physics. Rockefeller, Ith. 2126.
♦Stevenson, C. R., Instr. Plant Pathology, Forest Home, Ith. 886-M. Bailey, Bell 331, Ith. 1098-W. 
Stewart, F. W., Instr. Neurology, The Knoll, Bell 158. Stimson.
♦Stewart, R. M., Prof. Rural Education, 222 Bryant Ave., Bell 978-W. Caldwell 282, Bell 584, 
Ith. 1116.
Stillwell, (Miss) Lillian, Clerk, Publications, Agriculture, 131 Blair. Mailing Room, Roberts, Ith. 
1112-J.
♦Stocking, W. A., Prof. Dairy Industry, Parkway, Cayuga Heights, Bell 98-W. Dairy, Bell 582-J, 
Ith. 1115-W.
♦Stone, J. L., Emeritus Prof. Farm Practice, 302 Wait Ave.
Stork, H. E., Instr. Botany, 804 E. Seneca, Bell 605-W. Sage Botanical Lab., Bell 541, Ith. 2107-X. 
Stratton, (Miss) M . E., Asst. Botany, 325 Dryden Rd., Ith. 808-W. Stone Hall, Bell 1052, Ith.
1114-W.
♦Strunk, William, jr., Prof. English, 107 Lake St., Bell 152-W. M W  F, 11, Gold. Sm. 159, Ith. 
2004.
Stubbs, (Miss) M. A., Supervisor of Periodicals, Library, 104 Utica, Ith. 260-R. Library, Ith. 
2097-C.
♦Stubbs, W. A., Mechanician, Physics. Rockefeller, Ith. 2083-X.
♦Sturges, H. A., Instr. Mathematics, 207 Linden Ave., Bell 805-J. Daily, 11-11:30, White 10. 
Sullivan, (Miss) E. V., Stenographer, Semi-Centennial Endowment Committee, 110 Cook, Bell 
407-W. Morrill 32, Bell 1094, Ith. 2076-X.
♦Summers, T. W ., Asst, to Treasurer, 122 W . Buffalo, Ith. 306. Morrill, Bell 64, Ith. 2001. 
♦Sumner, J. B., Asst. Prof. Biochemistry, 119 Heights Court, Bell 859-W. Stimson, Ith. 2023-X. 
♦Sunderville, E., Asst. Prof. Veterinary, Forest Home Drive, Ith. 313-J. Veterinary, Ith. 2127-C. 
Sutherland, (Miss) H. A., Superintendent, Infirmary, Bell 161, Ith. 86.
♦Swartwood, Paul, Fireman, Agriculture, Ithaca, R. F. D. 2. Roberts, Ith. 1112-W.
Sweeney, E. P .t Reading Asst. Economics, 108 N. Baker Hall, Ith. 2165-Y. Gold. Sm.
♦Sweet, A. H., Acting Prof. English History, 227 Bryant Ave., Bell 900-W. T Th, 11, Gold. Sm. 237* 
Swick, F. P ., Janitor, Physics, 715 E. State. Rockefeller.
♦Swift, Captain Allender, Asst. Prof. Military Dept., 308 Bryant Ave., Bell 1170-R. Drill Hall, 
Bell 622, Ith. 2130.
♦Switzer, F. G., Ass). Prof, of Hydraulics, 203 Wyckoff Ave., Bell 228-W. M Th, 9 ; T, 10, 
W . Sibley 29, Ith. 2058.
Tailby, (Miss) C. R., Stenographer, Rural Organization, Forest Home, Ith. 753-W. Animal 
Husbandry Bldg., Bell 471.
♦Tailby, G. W ., jr., Instr. Animal Husbandry, Forest Home, Ith. 91. Animal Husbandry Bldg., 
Ith. 34-F-4.
♦Tailby, G. W ., sr., Supt. Animal Husbandry, Forest Home, Ith. 753-W. Animal Husbandry 
Bldg., Bell 4-F-15, Ith. 34-Y-3.
Tailby, (Miss) Zella, Clerk, Farm Management, Forest Home, Ith. 753-W. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Tallmadge, (Miss) C. M ., Clerk Records, Chemistry, 123 Linn, Ith. 335. Morse, Ith. 2073-A. 
♦Tanner, J. H ., Prof. Mathematics, 103 Parkway, Cayuga Heights, Bell 786-W. Daily, 11, White 
29, Bell 492-J, Ith. 2049-X.
Tarris, (Miss) Venia, Curator, Entomology, 508 Thurston Ave., Ith. 986-J. Roberts, Bell 582-W-2, 
Ith. 1117-W.
Taubman, (Miss) A., Clerk, Farm Management, 1 Willets PI., Bell 973-W. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
♦Teeter, H. W ., Superintendent, Plant Breeding, 330 S. Cayuga. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 
1157-J.
Teeter, (Miss) L. M ., Secretary, Rural Economy, 315 Elmwood Ave., Bell 1137-J. Forestry Bldg., 
Bell 1151.
Ten Eick, C. W ., Asst. Forestry, 505 Dryden Rd., Ith. 114. Forestry Bldg., Bell 751, Ith. 1157-W- 
Thatcher, (Miss) M . L., Director of Dining Rooms, Prudence Risley, Ith. 2155. Sage College, Bell 
1178, Ith. 2103-X.
♦Thilly, Frank, Prof. Philosophy and Dean of College of Arts and Sciences, 9 East Ave., Bell 296-W, 
Daily, 12-1, Gold. Sm. 137, Bell 368, Ith. 2005-X.
♦Thompson, C., Janitor, Soil Technology, 316 N. Aurora. Caldwell, Ith. 1166-W.
♦Thompson, H. C., Prof. Vegetable Gardening, 106 Cook, Bell 253-J. Poultry Bldg., Bell 1152, Ith. 
1099-W.
Thompson, J. G., Asst. Chemistry. Morse.
Thompson, S. A., Asst. Anatomy, 306 Eddy, Ith. 421-J. Stimson.
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Thompson, W . G., Emeritus Prof. Medicine, 61 West 49th St., N. Y. C.
♦Thompson, W. S., Acting Prof. Rural Organization, 127 Eddy, Bell 475-J. Animal Husbandry 
Bldg., Bell 471.
♦Titchener, E. B., Prof. Psychology, Cornell Heights.
Titus, (Miss) H . G., Clerk and Stenographer, Dean’s Office, Agriculture, 519 E. State, Ith. 723-J. 
Roberts, Bell 937, Ith. 1125-J.
♦Toan, L. A., Asst. County Agent Leader, Farm Bureau, 109 Irving PI., Bell 592-J. Roberts, Bell 
843, Ith. 1120-J.
Todd, (Miss) F. A., Stenographer Farm Bureau, 313 S. Aurora, Bell 428-W . Roberts, 
Bell 601, Ith. 1120-J.
Torbert, (Miss) Hazel, Asst. Director of Dining Rooms, Cascadilla Hall, Ith. 379-W. Cascadilla 
Cafeteria, Ith. 2094-C.
Townsend, Sgt. C. B., Instr. Military Dept., 504 Dryden Rd., Bell 689-W. Drill Hall, Bell 1128-W. 
*Townsend, C. E., Asst. Prof. Machine Design, 413 Utica, Ith. 138-W. M  W  F S, 9 -12 , M  T 
Th F, 2 -5, E. Sibley, Bell 580, Ith. 2056-X.
♦Townsend, J. G., Instr. Veterinary, 105 College Ave., Ith. 778-J. Veterinary, Bell 1050, Ith. 2034. 
Tree, Thomas, Manager of Residential Halls, 1001 N. Aurora, Bell 247-J. Sage College, Bell 965* 
Ith. 2104-X.
♦Trevor, J. E., Prof. Physics, 4 The Circle, Bell 523-W. Rockefeller.
♦Troy, H . C., Prof. Dairy Industry, 305 Oak Ave., Ith. 456-R. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
Turner, (Miss) M . E., Stenographer, Vegetable Gardening, 110 Cook, Bell 407-W. Poultry Bldg., 
Bell 1152, Ith. 1099-A.
♦Tuttle, E. P ., Associate Director Cornell Semi-Centennial Endowment Committee, 324 Wait Ave.
Bell 1242-J. Morrill 32, Bell 1094, Ith. 2076-X.
♦Twesten, Lieut. T. H ., Proctor, 117 Thurston Ave., Ith. 699-J. 10:30-12:30, Morrill, Ith. 2079.
Twiss, J. F., Instr. Physics, 306 E. Tompkins. Rockefeller.
Tyndall, E. P. T., Instr. Physics, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579-W.
♦Udall, D . H ., Prof. Veterinary, 106 Brandon PL, Bell 147-J. 9 Medical Bldg., Bell 1057-W, Ith,
1021.
Ullman, D. L., Asst. Philosophy, 201 Highland Ave., Bell 151. S, 11, Gold. Sm. 231.
Underwood, F. O., Instr. Vegetable Gardening, Forest Home, Ith. 861-M. Poultry Bldg.. Bell 
1152, Ith. 1099-W.
♦Underwood, P. H., Asst. Prof. Civil Engineering, 960 E. State, Ith. 1188-J. M T S ,  10, Lincoln 
16A, Ith. 2135.
Upton, G. B., Professor Experimental Engineering, 11 Central A ve., Bell 856-W. Sibley, Bell 
794-W, Ith. 2064-X.
♦Urquhart, L. C., Asst. Prof. Civil Engineering, 713 W yckoff, Bell 731-W. Lincoln 20, Ith. 2042. 
♦Usher, A. P., Asst. Prof. Economics, 108 Linden Ave., Bell 507-W . T, 9, Gold. Sm. 260, Ith. 
2016-A.
Utterback, W . E., Asst. Instr. Public Speaking, 308 N. Tioga, Ith. 791-J. Gold. Sm. 28, Bell 
534-W -4, Ith. 2007-X.
Van Alstyne, (Miss) M . E., Stenographer, Landscape Art, 521 Linn. Landscape Art Bldg., Bel 
1030-J, Ith. 1123-W.
♦Vanderdoes, J., Instr. Experimental Engineering, 407 College Ave. Sibley, Bell 794-W, Ith. 
2064-X.
Vanderhoef, J. E., Foreman, Machine Construction, 103 W. Yates. Rand.
♦Vandiver, H. S., Instr. Mathematics, 128 Eddy, Ith. 507-W. T Th S, 10— 11, White 11, Bell 492-J, 
Ith. 2049-X.
Van Dyne, (Miss) N. E., Stenographer, Extension, 623 Utica, Ith. 479-M. Roberts, Bell 795, Ith. 
1121-J.
♦Van Dyne, Roy, Ice Mch. Oper., Agriculture, Renwick. Roberts, Ith. 1112-W.
Van Marter, (Miss) Mabel, Asst. Plant Breeding, 825 N. Aurora. Forestry Bldg., Bell 461-J, Ith. 
1157-J.
Van Natta, (Miss) E. G., Clerk and Stenographer, Forestry, 316 S. Cayuga. Forestry, Bell 751, 
Ith. 1157-W.
Van Order, (Miss) B., Asst., Treasurer’s Office, 117 Utica. Morrill, Bell 64, Ith. 2001.
♦Van Patten, C. H ., Janitor, Home Economics, 141 Linn, Bell 339-M. Home Economics Bldg., Bell 
864, Ith. 1118-W.
Van Rensselaer, (Miss) Martha, Prof. Home Economics, 1 The Circle, Bell 1096. Home Econ­
omics Bldg., Bell 864, Ith. 1118-W.
Van Slyke, (Mrs.) M ., Asst, to House Director, 610 N. Tioga, Bell 553-R. Baker Group, Ith. 2161. 
♦Van Volkenberg, H. L., Instr. Veterinary, 209 College Ave. Veterinary, Ith. 2034-X.
Vieweg, H. F., Asst. Geology, Baker Tower, McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 2128.
Vincent, (Miss) L. B., Asst., Treasurer’s Office, 705 N. Tioga. Morrill, Bell 64, Ith. 2001.
Vinson, C. G ., Instr. Pomology, 804 E. Seneca, Bell 605-W. Ith. 579-W. Roberts, Bell 1031-1, 
Ith. 1119-R.
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Volkert, R . M ., Asst. Forestry, 17 South Ave., Bell 613. Forestry, Bell 751, Ith. 1157-W.
♦Vorhiss, W . M ., Janitor, Library, 114 Seneca. Library, Ith. 2097.
♦Vunk, W . R., Janitor, Chemistry, 108 W . State. Morse.
Wakeman, S., Instr. Education, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. T Th S, 11, Gold. Sm. 248, 
Ith. 2013-X.
Waldron, (Miss) M . E., Secretary to Dean of Architecture, 118 Ferris PL, Bell 734-J. White, Bell 
574, Ith. 2047.
♦Walker, C. L., Asst. Prof. Civil Engineering, 218 University Ave., Ith. 375-M. M, 9; T Th, 10, 
Lincoln, Ith. 2036-A.
Wallenbeck, (Miss) E. E., Stenographer, Extension, 410 N. Aurora, Ith. 791-W. Roberts 21, Ith. 
1112-M.
Walter, W . H., Asst. Rural Economy, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 2141. Forestry Bldg., Bell 1151 • 
Walworth, C. A., Asst. Chemistry, 105 Cascadilla Hall, Ith. 950-W. Morse.
♦Wann, F. B., Instr. Botany, 204 Delaware Ave. Stone Hall, Bell 1052, Ith. 1114-W.
♦Ward, H. A., Mech. Engineer, Buildings and Grounds, 107 S. Plain, Ith. 750-W. Morrill, Bell 
532-J, Ith. 2080-F.
W am e, C. E., Reading Asst. Economics, 300 Highland Ave., Bell 213-J. Gold. Sm. 260.
Warner, (Miss) A. J., Prof. Home Economics, 811 E. State, Bell 637. Home Economics Bldg., Bell 
864, Ith. 1118-M.
♦Warren, G. F., Prof. Farm Management, Forest Home, Bell 4-F-12, Ith. 881-J. Farm Manage­
ment Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Warren, (Miss) Katherine, Clerk, Entomology, 109 Spencer PI. Roberts, Bell, 582-W -2, Ith.
1117-W.
♦Washington, Elijah, Janitor, Goldwin Smith, 112 Cleveland Ave., Bell 947-M.
Watters, R. J., jr., Asst. Instr. Machine Design, 12 South Baker Hall, Bell 850, Ith. 2166-J, 
E. Sibley, Ith. 2059-C.
♦Way, W . D., Asst. Prof. Veterinary, 319 Eddy, Bell 882-J. Veterinary, Bell 1057-W , Ith. 1021. 
♦Weber, J. L., Acting Asst. Prof. Civil Engineering, Forest Home, Bell 817-W. Th F, 11-12, 
Lincoln, Ith. 2041-X.
♦Webster, R. L., Industrial Fellow, Entomology. Roberts.
Weeks, L. G., Instr. Geology, 804 E. Seneca, Bell 605-W, Ith. 579-W. McGraw, Bell 549-J-2, 
Ith. 2045.
Wehrle, L. P., Investigator, Entomology, 804 E. Seneca, Ith. 579-M. Roberts, Bell 582-W-2, Ith. 
1117-W.
♦Weibley, I., Farm Laborer, Game Farm, R. F. D. No. 2. Game Farm, Ith. 33-F-3.
Weibley, S., Teamster and Farmer, R. F. D. No. 2. Game Farm, Ith. 33-F-3.
♦Weld, H. P., Prof. Psychology, 209 Fall Creek Drive, Bell 119-J. M  W  F, 10, Morrill, Ith. 2076. 
Wellhouse, Walter, Instr. Entomology, 307 Eddy, Ith. 770-M. Roberts, Bell 582-W-2, Ith. 1117-W. 
♦Wells, A. E., Prof. Machine Construction, 105 Cascadilla Pk., Bell 1088-J. Daily, 9-11, Rand, 
Bell 580, Ith. 2056.
♦Wescott, George, Helper, Dairy Industry, Forest Home. Dairy, Bell 582-J, Ith. 1115-W. 
Westphal, M . C. J., Asst. Philosophy, 112 North Baker Hall, Ith. 2165. Gold. Sm. 231.
♦Wheeler, R. H ., Prof. Extension, Forest Home, Ith. 880-W. Roberts, Bell 795, Ith. 1121-W. 
Whetzel, (Miss) Amy, Clerk, Farm Management, Forest Home, Ith. 882-R. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
*Whetzel, H . H ., Prof. Plant Pathology, Forest Home Drive, Ith. 886-J. Bailey, Bell 331, Ith. 
1098-W.
Whipple, (Miss) B. M ., Stenographer, Extension, R. F. D. 2, Ith. 30-F-5. Roberts, Bell 795, Ith. 
1121-J.
♦Whipple, J. E., Asst. Rural Engineering, R. F. D. 2. Farm Mechanics Lab., Ith. 1123-J.
♦White, A. C., Asst. Librarian, 424 Dryden Rd., Ith. 808-M. Library, Ith. 2097.
♦White, E. A., Prof. Floriculture, Parkway, Cayuga Heights, Bell 939-W. Daily, exc. S, Roberts 
222, Bell 230-J, Ith. 1119-W.
White, (Miss) G. L., Adviser of W omen, Adviser’s House, Bell 1062-W, Ith. 2134-Y. Daily, exc.
S, 9— 11; 2 :30-3:30; S, 9-11, Adviser’s House, Bell 1062-W, Ith. 2134-Y.
White, T. Du Pratt, Alternate Chairman, Semi-Centennial Endowment Committee. Morrill 32, 
Bell 1094, Ith. 2076-X.
♦White, W. B., State Chemist, 325 Dryden Rd., Ith. 808-W. By appt., Dairy Bldg., Ith. 1122-M. 
♦Whiteside, H. E., Asst. Physical Education, 610 E. Buffalo, Bell 1186-J. Gymnasium, Bell 554 
Ith. 2093.
♦Whiting, W . A., Instr. Dairy Industry, 407 College Ave., Ith. 785-R. Dairy, Bell 582-J, Ith.
1115-W.
Whitney, C. W ., Instr. Extension, 3 Central Ave., Bell 576, Ith. 870. Roberts, Bell 795, Ith. 1121-W . 
Whittaker, (Miss) L. E., Librarian, Civil Engineering, 414 Stewart Ave., Ith. 71-J. Lincoln, Bell 
216-J, Ith. 2036-X.
Wichelns, H. A., Instr. Public Speaking, 226 Linden Ave., Bell 12. Gold. Sm. 23, Bell 534-W-4, 
Ith. 2007-X.
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♦Wiegand, K . M ., Prof. Botany, Upland Rd., Bell 98-J. Stone Hall, Bell 1052, Ith. 1114-W. 
♦Wiggans, R. G., Asst. Prof. Farm Crops, 209 Delaware Ave., Ith. 974-J* Poultry Bldg., Bell 1052, 
Ith. 1099-W.
♦Wilber, D. T ., Carnegie Research Fellow, Physics, 508 University Ave., Bell 484-W. Rockefeller. 
♦Wilcox, J., Helper, Animal Husbandry, Forest Home. Animal Husbandry Bldg., Bell 861-J, Ith. 
1057-R.
♦Wilder, B. G., Emeritus Prof. Neurology and Vertebrate Zoology, Brookline, Mass.
♦Willcox, W . F., Prof. Economics and Statistics, 3 South Ave., Bell 1147. Daily, 10-10:30, Gold. 
Sm. 259, Bell 534-W -3, Ith. 2012-X.
♦Willever, E. E., Librarian, Law, 226 Eddy, Ith. 836-W. Boardman, Ith. 2028.
♦Williams, C. N., Attendant Veterinary, 320 W . Center.
Williams, H. D., Clerk, Publications, Agriculture, 421 N. Cayuga, Ith. 1090-M. Mailing Room, 
Roberts, Ith. 1112-J.
Williams, (Miss) L. M ., Stenographer, Veterinary, 106 Brandon PL, Bell 147-J. Veterinary, Bell 
452, Ith. 2031.
Williams, (Miss) M., Office Secretary, C. U. C. A., 333 S. Geneva, Ith. 341-R. Barnes Hall, Bell 
571, Ith. 2110.
♦Williams, R. S., Janitor, Greek Archaeology, 209 College Ave. Gold. Sm. Museum.
♦Williams, W. L., Prof. Veterinary, 115 Valentine PL, Bell 107-J. 9-10, James Law Hall, Bell 
170-W, Ith. 2034-C.
♦Willis, E. R. B., Supt. Readers Division, Library, 118 Schuyler Place, Bell 1019-W. Library, Ith. 
2097.
♦Wilson, A., Engineer Veterinary, 804 N. Cayuga. Veterinary, Ith. 2031-X.
Wilson, B. D., Prof. Soil Technology, 307 N. Tioga, Bell 620-J. Caldwell, Ith. 1116-W.
Wilson, C. L., Asst. Botany, 522 Stewart Ave. Stone Hall, Bell 1052, Ith. 1114-W.
♦Wilson, J. K., Prof. Soil Technology, 202 Dearborn Place, Ith. 55-R. Caldwell, Ith. 1116-W. 
♦Wilson, W . J., Mechanic, Farm Practice, 413 N. Geneva. Tool Shed, Ith. 34-Y-4.
♦Wilson, W. M., Prof. Meteorology, 319 Dryden Rd., Bell 872-W. Daily, 11, Roberts 442, Bell 295 , 
Ith. 302.
♦Winans, J. A., Prof. Public Speaking, 916 Stewart Ave., Bell 763-W. Gold. Sm. 25, Bell 534-W-4* 
Ith. 2007-X.
♦Wing, H . H ., Prof. Animal Husbandry, 3 Reservoir Ave., Bell 160-J, Ith. 202-X. Animal Hus­
bandry Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-W.
Winters, J. E., Emeritus Prof. Pediatrics, 25 West 37th St., N. Y. C.
♦Witter, D. P., Institute Adviser, Extension, Greycourt, Bell 1007-J. Roberts 102, Bell 79, Ith. 
1121-W.
♦Wood, Edward, Janitor, Farm Management, 238 Linden Ave., Ith. 565-W. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
♦Wood, E. H ., Prof. Mechanics of Engineering, 406 W. Mill, Ith. 424-R. Daily, exc. S, 10. W. 
Sibley 27, Ith. 2058.
Woodruff, E. H ., Prof, and Dean of the College of Law, 401 N. Aurora, Ith. 209-J. Daily, exc. S, 12, 
Boardman, Bell 461-J-3, Ith. 2025.
♦Woodruff, Jay, Helper, Dairy Industry, North Lansing.
Woods, Reg. Sgt. M aj. J. M ., Instr. Military Dept., 504 Dryden Rd., Bell 689-W . Drill Hall, Bell 
622, Ith. 2130.
Woodward, M . P ., Asst. Chemistry, 730 University Ave., Bell 299. Morse.
Woodworth, R. W ., Asst. Librarian, Law, 614 E. Buffalo, Ith. 637. Boardman, Ith. 2028.
Worden, (Miss) Katherine, Asst., Library, 109 Cornell St., Bell 446-J. Library, Ith. 2097. 
♦Works, G. A., Prof. Rural Education, 501 Dryden Rd., Bell 513-W. Caldwell 294, Bell 584, 
Ith. 1116-M.
♦Worthen, E. L., Prof. Soil Technology, 317 Dryden Rd., Bell 1131-R. Caldwell, Bell 1030-W, 
Ith. 1098-J.
♦Worthley, E. A., Life Work Secretary, C. U. C. A., 125 Quarry, Bell 1080-W . 10-1, Barnes, Bell 
571, Ith. 2110.
♦Wright, A. H ., Prof. Zoology, Upland Rd., Cayuga Heights, Ith. 828-M. M W  F, 10-12, McGraw, 
Ith. 2044.
Wright, Ivan, Instr. Rural Economy, 114 Summit Ave. Daily, 11, Forestry Bldg., Bell 1151. 
Wright, (Miss) M . E., Asst., Chemistry, 402 S. Aurora, Ith. 899-J. Morse.
♦Wright, W . J., Prof. Rural Education, 407 Dryden Rd., Bell 135-R. Caldwell 492, Bell 1240, Ith.
1116-M.
Wynkoop, (Miss) D. D., Asst. Physiology, 118 Heights Court, Bell 547-J. Stimson.
Yeomans, (Miss) M . F., Instr. Public Speaking, 516 University Ave., Bell 558-J. Gold. Sm. 23, 
Bell 534-W -4, Ith. 2007-X.
♦Young, A. A., Prof. Economics and Finance, 3 East Ave., Bell 916. Daily, 12-12:30, Gold. Sm. 271, 
Bell 1062-Y.
♦Young, B. P ., Prof. Zoology, 209 Eddy, Bell 792-W. T Th, 11-12, McGraw, Ith. 2043-J.
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* Young, C. V. P., Prof. Physical Education, 112 Lake St. 11-12, Gymnasium, Bell 554, Ith. 2093. 
*Young, E. C., Instr. Farm Management, Forest Home, Ith. 882-R. Farm Management Bldg.,
Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Young, (Miss) F. K., Asst, to Secretary, 117 W . Yates, Ith. 406-M. Morrill 31, Bell 526, Ith. 2143. 
*Young, George, jr., Prof. Architecture, 7 Overlook Rd., Bell 1253-W. T, 9-11, Franklin, Ith. 
2052.
* Young, (Mrs.) H. B., Prof. Home Economics, 7 Overlook Rd., Bell 1253-W. Home Economics
Bldg., Bell 864, Ith. 1118-M.
*Young, H. P., Instr. Farm Management, 315 Elmwood Ave., Bell 1137-J. Farm Management 
Bldg., Bell 581-W, Ith. 1123-M.
Zandt, (Miss) F. B. van, Librarian Veterinary, Forest Home, Bell 4-F-32. Veterinary, Ith. 2029-Y. 
Zapata y Torres, M ., Instr. Romance Languages, 715 E. Buffalo, Ith. 509-J. M  W  F, 9-10, Gold. 
Sm. 278, Ith. 2010.
Zapf, (Miss) Florence, Bookkeeper, Home Economics, 127 Catherine, Bell 829-W. Home Econ­
omics Bldg., Bell 864, Ith. 1100.
Zeuch, W . E., Asst. Economics, 216 Delaware Ave. Gold. Sm.
MEDICAL STAFF IN NEW YORK CITY
Armstrong, E. P., Asst. Clin. Surgery, 44 West 44th St.
Bailey, H. C., Instr. Obstetrics, 269 Lexington Ave.
Barr, D. P., Instr. Medicine, 30 West 71st St.
Barringer, B. S., Instr. Urology, 109 East 34th St.
Barrows, D. N., Instr. Gynecology, 63 East 56th St.
Beekman, Fenwick, Instr. Oper. Surgery and Asst, in Clin. Surgery, 116 East 63d St. 
Benedict, S. R., Prof. Chemistry, 477 1st Ave.
Bohrer, J. V., Asst. Clin. Surgery, 229 West 97th St.
Boiler, A. J., Instr. Oper. Surgery, 34 East 75th St.
Bolling, R. W ., Asst. Clin. Surgery, 40 East 41st St.
Brenner, E. C., Instr. Oper. Surgery, 840 West End Ave.
Brink, C. G., Instr. Medicine, 249 West 107th St.
Brundage, W. H ., Instr. Medicine, Pelham, N. Y.
Bulkley, Kenneth, Instr. Clin. Surgery, Bellevue Hosp., E. 26th St.
Cassassa, C. S. B., Asst. Path. Anatomy, 419 W est 147th St.
Chambers, R., Asst. Prof, of Anatomy, 39 Claremont Ave.
Cheney, C. C., Clin. Instr. Psychiatry, Manhattan State Hosp., W ard’s Island.
Cilley, A. H., Clin. Instr. Orthopedics, 126 E. 34th St.
Coca, A. F., Instr. Immunology, 219 Myrtle Ave., Flushing, L. I.
Cole, L. G., Prof. Roentgenology, 103 Park Ave.
Conner, L. A., Prof. Medicine, 121 East 62d St.
Dana, C. L., Prof. Neurology, 53 West 53d St.
Dennis, F. S., Prof. Clin. Surg. Emeritus, 62 East 55th St.
DuBois, E. F., Assoc. Prof. Medicine, 1042 Park Ave.
DuBois, P. L., Instr. Clin. M ed., 61 East 65th St.
Dudley, G. S., Asst. Clin. Surgery, 125 East 57th St.
Edgar, J. C., Prof. Obstetrics, 28 West 56th St.
Edwards, D. J., Lect. on Physiology, 505 West 124th St.
Eggleston, Cary, Asst. Prof. Pharmacology, 412 West End Ave.
Einhorn, M., Lect. on Diseases of Stomach, 20 East 63d St.
Elliot, G. T., Prof. Dermatology, 128 East 35th St.
Elser, W. J., Prof. Bacteriology, 477 1st Ave.
Everingham, S., Asst. Clin. Surgery, 108 East 64th St.
Ewing, J., Prof. Pathology, 477 1st Ave.
Farrar, (M iss; L. K. P., Instr. Gynecology, Hendrick Hudson, Riverside Drive and 110th St. 
Ferguson, J. S., Sec’y Medical Faculty and Asst. Prof, of Pediatrics, 477 1st Ave.
Foster, N. B., Asst. Prof, of Medicine, N. Y. Hospital, 8 W est 16th St.
Francke, E., Instr. in Chemistry, 477 1st Ave.
Frink, H . W ., Asst. Prof. Neurology, 17 East 38th St.
Gere, J. B., Instr. Neuro-Pathology, 15 West 67th St.
Gerster, J. C. A., Asst. Prof. Clin. Surgery, 34 East 75th St.
Gibson, C. L., Professor Surgery, 72 East 54th St.
Goldschmidt, S., Lecturer on Physiology, 477 1st Ave.
Goddridge, M., Asst. Prof. Therapeutics, 34 East 63d St.
Gudernatsch, J. F., Asst. Prof, of Anatomy, 477 1st Ave.
Hartwell, J. A., Asst. Prof. Surgery, 27 East 63d St.
Harrington, M . A., Clin. Instr. Psychiatry, Manhattan State Hospital, Ward’s Island. 
Hatcher, R. A., Prof. Pharmacology, 115 14th St., Flushing, L. I.
Hawley, G. W ., Lecturer on Fractures, 871 Park Ave., Bridgeport, Conn.
Haynes, I. S., Prof. Clin. Surgery, 107 West 85th St.
Herendeen, R. E., Instr. Roentgenology, 477 1st Ave.
Hitzrot, J. M ., Asst. Prof. Clin. Surgery, 126 East 37th St.
Hoag, A. E., Clin. Instr. Surgery, 331 West 101st St.
Hoguet, J. P., Asst. Prof. Clin. Surgery, 33 West 51st St.
Holland, A. L., Instr. Clinical Medicine, 34 East 40th St.
Hopper, Marjorie, Asst, in Chemistry, 477 1st Ave.
Jackson, H. F., Clin, Instr. Pediatrics, 344 West 72d St.
Jackson, H. W ., Instr. Clinical Pathology., 777 Madison Ave.
Jeck, H. S., Clin. Instr. Urology, 109 East 34th St.
Jenison, N., Instr. Medicine, 149 East 40th St.
Johnson, K., Instr. in Surgery, 616 Madison Ave.
Kahn, M. C., Instr. in Hygiene, 477 1st Ave.
Kennedy, R. F., Assoc. Prof. Neurology, 20 West 50th St.
Kenyon, J., Instr. Clin. Surgery, 57 West 58th St.
Keyes, E. L., jr., Prof. Urology, 109 East 34th St.
Kirby, G. H ., Prof. Psychiatry, Psychiatry Institute, Ward’s Island, N. Y.
Lambert, A., Prof. Clin. Medicine, 43 East 72d St.
Larsen, N. P., Instr. in Bacteriology, 477 1st Ave.
Lavandera, M ., Clin. Instr. Urology, 808 West End Ave.
Lee, B. J., Prof. Clin. Surgery, 128 East 73d St.
L’Esperance, E. L., Instr. Pathology and Surgical Pathology, 477 1st Ave.
Lilienthal, H., Prof. Clin. Surgery, 48 East 74th St.
Lusk, Graham, Prof. Physiology, 477 1st Ave.
I yle, H. M ., Asst. Prof. Surgery, 50 East 53d St.
T'cAuli'Te, G. B., Clin. Instr. Otology, 616 Madison Ave.
MacCurdy, J. T., Lecturer, Psychiatry, Manhattan State Hospital, Ward’s Island.
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McGrath, J. F., Instr. Gynecology, 119 East 30th St.
Meara, F. S., Prof. Therapeutics, 400 West End Ave.
Miltimore, E. S., Instr. in Medicine, Hotel Continental, Broadway and 41st St. 
Montgomery, W . C., Clin. Instr. Laryngology, 214 West 92d St.
Morrill, C. V., Asst. Prof, of Anatomy, 477 1st Ave.
Mulcahy, T. A., Clin. Asst. Otology, 143 West 92d St.
Muller, H ., Asst. Pathology, 477 1st Ave.
Murayama, H., Prep, in Anatomy, 477 1st Ave.
Nammack, C. E., Prof. Clin. Medicine, 379 Park Ave.
Nammack, C. H ., Clin. Instr. Medicine, 379 Park Ave.
Nash, T. P., Instr. Chemistry, 477 1st Ave.
Neal, J. B., Asst. Medicine, 426 East 26th St.
Niles, W . L., Dean, and Asst. Prof, of Medicine, 477 1st Ave.
Norris, C., Asst. Prof. Path. Anatomy, 2131 Broadway.
Oberndorf, C. P., Clin. Instr. Neurology, 249 West 74th St.
Osterberg, E., Instr. Chemistry, 477 1st Ave.
Palmer, S. D., Asst, in Anatomy, 16 Fifth Ave.
Papanicolao, G., Instr. Anatomy, 477 1st Ave.
Pardee, H. E. B., Instr. Medicine, 74 West 48th St.
Peters, J. P., jr.. Asst. Medicine, 1229 Madison Ave.
Rahe, A., Instr. in Hygiene, 477 1st Ave.
Reese, R. G., Prof. Ophthalmology, 50 West 52d St.
Richards, J. H .f Instr. Clin. Path. & Medicine, 34 W est 83d St.
Rogers, J., Prof. Clin. Surgery, 102 East 30th St.
Roper, J. C., Instr, Pediatrics, 134 East 74th St.
Samuels, B. W., Clin. Instr. Ophthalmology, 33 W est 52d St.
Santee, H. E., Instr. Op. Surgery and Asst. Clin. Surgery, 125 East 57th St. 
Schloss, O. M ., Prof. Pediatrics, 140 West 58th St.
Schroeder, L. C., Instr. in Pediatrics, 495 West End Ave.
Schultze, O. H., Prof. Med. Jurisprudence, 47 East 58th St.
Schwartz, H. J., Instr. Clin. Path, and Dermatology, 50 East 53d St.
Seamon, E. J., Asst, in Experimental Medicine, 477 1st Ave.
Shaffer, N. M ., Prof. Orthopedic Surgery, Emeritus, 31 East 49th St.
Sheldon, W. H., Asst. Prof. Clin. Medicine, 108 East 82d St.
Sicard, M. H., Instr. in Therapeutics, 40 East 41st St.
Smith, M . K., Instr. in Surgery, 117 East 56th St.
Smith, H ., Prof. Laryngology, 44 West 49th St.
Sneed, W . L., Instr. in Applied Anatomy, 165 West 58th St.
Soule, W. L., Clin. Instr. Anaesthesia, 2794 Bedford Ave., Brooklyn. 
Stechman, F. W ., Clin. Instr. Neurology, 147 East 18th St.
Stephens, R., Clin. Instr. Orthopedic Surgery, 11 East 48th St.
Stephenson, J. W ., Clin. Instr. Neurology, 20 West 50th St.
Stillman, R. G., Instr. Clin. Medicine, 221 West 57th St.
Stimson, P., Clin. Instr. Pediatrics, 58 West 58th St.
Stockard, C. R., Prof. Anatomy, 477 1st Ave.
Strain, W . P., Instr. in Pediatrics, 294 Broadway, Far Rockaway.
Strong, L. W ., Instr. Gynecological Pathology, 90 Morningside Drive.
Taylor, A. S., Prof. Clin. Surgery, 115 West 55th St.
Thompson, W . G., Prof. Medicine, Emeritus, 61 West 49th St.
Thro, W . C., Prof. Clin. Pathology, 477 1st Ave.
Torrey, J. C., Prof. Hygiene, 477 1st Ave.
Turnure, P. R., Asst. Prof. Clin. Surgery, 55 West 49th St.
Vance, B. M ., Instr. Surgical Pathology, Bellevue Hospital, East 26th St. 
Vandegrift, G. W ., Clin. Instr. Ophthalmology, 46 W est 48th St.
Van Fleet, M. E., Clin. Instr. Neurology, 91 Vista Place, Mt. Vernon.
Wallace, C., Prof. Othhopedic Surgical, 11 East 48th St.
Ward, G. G., Prof. Gynecology, 71 West 50th St.
Wheeler, G. W ., Instr. Bacteriology, 601 W est 151st St.
White, H. D., Assistant in Chemistry, 477 1st Ave.
Whiting, F., Prof. Otology, 19 West 47th St.
Wilensky, A. G., Instr. in Operative Surgery, 1200 Madison Ave.
Williamson, H. C., Instr. Obstetrics, 480 Park Ave.
Wilson, May G., Clin. Instr. Pediatrics, 601 West 177th St.
Wing, L. A., Clin. Instr. Surgery, 53 East 65th St.
Winters, J. E., Prof. Pediatrics, Emeritus, 25 West 37th St.
Woolsey, G., Prof. Clin. Surgery, 117 East 36th St.
Worcester, J., Instr. Clin. Surgery, 125 East 57th St.
Wronker, B. M ., Clin. Instr. Pediatrics, 297 Central Park, West.
STUDENTS* f
Abel, H . B. 1923 M  312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 
Aber, F. J., 1922 Ag 127 Linden Ave.
Abrahams, J. 1920 A (Chem^ 425 Cascadilla Hall Ith. 950-M 
Abrahams, S. M . 1920 Ag Cascadilla Hail Ith. 950-M 
Abramowitz, J. 1923 A 518 Stewart Ave. Bell 1138-J 
Abramson, (Miss) R. 1923 A 118 Cook Ith. 491-J 
Acheson, H. A. 1923 M 76 Sheldon Ct. Ith. 942 
Acker, G. H. 1921 M 204 Cascadilla Hall Ith. 950-R 
Ackerknecht, E W. 1922 A (Chem) 204 College Ave. Ith. 695-W 
Ackerly, C. E. 1920 A 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Ackerly, R. S. 1922 A 300 Highland Ave. BeU 213-J 
Ackerman, C. E. 1923 A 212 University Ave.
Ackerman, H. L. 1923 A 212 University Ave.
Ackles, H. S. 1923 Ag 715 E. Bu^alo Ith. 509-J
Acomb, (Miss) H. M. 1920 Ag 603 E. Seneca Bell 1032
Adams, A. E. 1923 M 120 Linden Ave. Ith. 774-W
Adams, (Miss) A. G. 1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W
Adams, B. D. 1923 M 136 College Ave. Ith. 695-M
Adams, C. D. 1923 M 401 Cascadilla Hall Ith. 950-M
Adams, G. O. 1923 Ag 302 Wait Ave. Bell 342-J
Adams, J. D. 1921 A 320 Wait Ave. Bell 666 Ith. 277-W
Adams, J. R. 1921 A (Chem) 205 Wyckoff Ave. Bell 106-W
Adams, (Miss) K. R. Grad 117 Oak Ave. Bell 986-J
Adams, R. R. 1922 A (Chem) The Knoll Bell 157
Addonizio, G. M . 1923 A 68-B Sheldon Ct. Bell 933
Adelmann, H. B. 1920 A 1923 M .D. 102 Founders Hall Ith. 2160-A
Adelsberg, H. 1921 A 201 Williams Bell 977
Adler, L. 1922 M 2 North Baker Hall Bell 847
Aeschbach, (Miss^ M . W . 1922 A 125 Highland PI. BeU 898-W
Aiken, (Miss) D. L. 1922 Ag 115 Eddy BeU 552-W
Aiken, H. K., jr. Grad Hilcrest Bell 329
Aikins, J. R. 1921 M Rockledge Bell 1123
Ainsworth, O. M . Grad 316 N. Aurora
Airault, V. G. Sp A 715 E. Buffalo Ith. 509-J Saint-Georges de Noisn6,
Airey, (Miss) E. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C
Alberding, C. H. 1922 A 605 N. Tioga Ith. 143-M
Albin, A. O. 1922 M 219 Eddy Ith. 626-T
Albus, F. L. 1920 M  65 Sheldon Ct. BeU 866, Ith. 933
Alden, (Miss) R. Grad 414 Eddy
Aldrich, H . S. 1921 Ag 129 Linden Ave. BeU 507-R
Aldrich, L. C. 1923 M 312 CoUege Ave.
Aldrich, ^Miss) M . L. 1921 Ag 411 Thurston Ave. BeU 366
Aldrich, N. E. 1920 Ag 129 Linden Ave. BeU 507-R
Aldrich, R. F. 1923 A 715 N. Aurora Ith. 143-J
Aldrich, (Miss) R. I. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X
Aldridge, A. M . 1922 M 111 Quarry
Alexander, J. H ., jr. 1921 M 1K  Central Ave. BeU 268, Ith. 230
Alger, (Miss) E. W . 1923 A Sage CoUege BeU 92, Ith. 2108
Alhadef, S. 1920 Ag 105 Quarry
Allanson, R. A. 1923 Ag Forest Home Ith. 861-M
Allen, C. L. Grad 229 Bryant Ave.
Allen, (Miss) C. W . 1922 A 708 E. Buffalo Ith. 582-W 
Allen, F. H . 1923 Ar 6 South Ave. Bell 209 
Allen, (Miss) F. L. 1920 A 408 University Ave.
Allen, H. G. 1920 M 119 CoUege Ave. Ith. 636-J 
Allen, L. E. 1921 Ag Forest Home
Allen, (Miss) M . G. Grad 411 Pryden Rd. BeU 1198-J 
Allen, P. E. 1923 A 415 Stewart Ave. Bell 270
Allen, R. B. 1923 M 411 Dryden Rd. Bell 1198-J
Allen, (Miss) R. E. 1922 L 314 Prudence Risley BeU 1026, Ith. 2153-Y
Allen, R. P. 1920 A 208 North Baker Hall BeU 847, Ith. 2165-C
Allen, W . M . 1923 C 608 E. Bu"alo BeU 946-T, Ith. 738-W
Allman, (Mrs.) D. Grad 225 Bryant Ave. BeU 978-J
AUsopp, E. S. 1923 Ag 309 Eddy Ith. 70-T
Almy, H. C. 1921 A 128 Dryden Rd. BeU 1140-J
Alnert, (Miss'* A. 1923 Ag Prudence Risley BeU 1026, Ith. 2153-Y
Althouse, S. L. 1921 Ag 301 Bryant Ave. BeU 933-T, Ith. 895
Altschuler, W . 1922 M 129 Linden Ave. Bell 507-R
Alven, F. L. 1921 Ar 109 Founders Hall Ith. 2160-X
Amreich, L. S. 1922 C 201 Williams BeU 977
Anderson, B. N. 1922 C 516 University Ave. BeU 558-J
Anderson, D. R. 1922 M  Sheldon Court BeU 841
Brooklyn 
Avoca 
New York City 
Brooklyn 
Brooklvn 
Philadelphia, Pa. 
New York City 
Rochester 
Johnstown 
Cuba 
Cuba 
Belmont 
Belmont 
Marietta 
Dansville 
Ridgewood, N. J. 
New York City 
Omaha, Nebr. 
New York City 
Bu^alo 
North Trey 
Utica 
Poughkeepsie 
Salamanca 
Newark, N. J. 
Buffalo 
Brooklyn 
New York City 
Hoboken, N. J.
Geneseo 
Laurens, S. C. 
Buena Vista, Pa. 
Campbell 
Deux-Sevres, France 
Buffalo 
ClayviUe 
Lynbrook 
New Orleans. La. 
Neshanic, N. J. 
Fredonia 
Norwich 
Castile 
Fredonia 
Addison 
Fredonia 
Victor 
Brooklyn 
Lansdale, Pa. 
Ithaca 
Ithaca 
Brodhead 
Poughkeepsie 
Cleveland, Ohio 
HorneU 
Albion 
Adams Basin 
Ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
Denver, Colo. 
Dayton, Ohio 
Lima
Perth Amboy, N. J.
Philadelphia, Pa. 
South Orange, N. J.
Auburn 
New York City 
Sellersville, Pa. 
New York City 
Newburgh 
Brooklyn 
Norfolk, Va. 
Rome
♦A list of the students in the Cornell Medical College in New York Citv is given on page 93 
fT he street numbers refer to Ithaca addresses and not to home addresses.
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Anderson, (Miss) E. L. Grad 306 Bryant Ave. Bell 1170-M 
Anderson, J. O. 1924 M 115 Stewart Ave.
Anderson, L. C. 1923 Ag 708 E. Seneca Ith. 579-M 
Anderson, R. A. 1921 M 230 Willard Way Bell 400 
Anderson, R. S. 1922 C 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196 
Anderson, R. T. 1920 A 200 Willard Way Bell 386 
Anderson, R. W . 1922 M 129 College Ave. Ith. 1029-R
Andrews, H. V. 
Andrews, J. P. 
Andrews, N.
Andre, (Miss) R. H . 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Andrew, E. R. 1921 C 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Andrews, D. H. 1923 Ag 318 Elmwood Ave. Bell 702
-------  1922 A 300 Highland Ave. Bell 213-J
1923 A (Chem) 127 Dryden Rd. Ith. 677-R 
H. 1923 Ag 312 Thurston Ave. Bell 559 
Andrews, W . A. 1921 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Angell, W . B. 1923 A Cascadilla Hall Ith. 950-M 
d’Angelo, A. 1923 A 102 Cascadilla Hall 
Antell, (Miss) E. 1923 A 704 E. State Bell 260 
Anthony, (Miss) H. G. 1922 A 125 Highland PI. Bell 898-W 
Anthony, J. K. 1923 A (Chem) 409 College Ave. Ith. 458-W 
Anthony, R. D. Grad Forest Home 
Apgar, W. B. 1921 Ag 224 Linden Ave. Ith. 242-R 
Applegate, E. C. 1924 A 527 E. Buffalo Bell 886-W 
Apthorpe, C. W . 1921 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Archbold, W. C. 1921 M 15 South Ave. Bell 533 
Archibald, (Miss) J. I. 1921 A 603 E. Seneca Bell 1032 
Archibald, W. D. 1920 A 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 
Arfmann, J. H ., jr. 1924 M 301 Eddy 
Armistead, J. F., jr. 1924 M 528 Stewart Ave.
Armstrong, (Miss) H. E. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Armstrong, (Miss) H. S. 1923 A 508 Edgewood PI. Bell 1041-J 
Armstrong, R. R. 1923 M 15 South Ave. Bell 533 
Armstrong, W . E. 1920 L 416 E. State 
Arnburg, (Miss) F. W . 1923 Ag 416 Eddy Bell 943-M 
Arnold, E. L. 1923 A (Chem) 404 Cascadilla Hall Ith. 950-M 
Arronet, (Miss) M . G. 1921 C 118 W . Green Bell 1076-W 
Arthur, T. S. 1923 M 302 Bryant Ave. Ith. 799-M 
Artigas, J. A. 1922 M Cosmopolitan Club Bell 933-J 
Ashcroft, A. G. 1921 M 32 Baker Tower Ith. 2162-C 
Ashley, B. M. 1922 Ag 302 Wait Ave. Bell 341-J 
Ashley, C. T. 1923 M 126 Linden Ave. Ith. 973-J 
Ashley, W.|H. 1921 C 134 College Ave. Ith. 695-J 
Ashton, H. R. 1921 L 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 108 
Asmundson, V. S. Grad 308 Eddy Ith. 151-J 
Aten, A. J. 1924 C 210 Dryden Rd. Ith. 831-J 
Athana, G. E. 1920 M 519 Stewart Ave. Bell 396 
Atkinson, J. T. 1921 A 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith 869 
Atkinson, N. 1922 A 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
Atkinson, R. E. 1924 M 5 Founders Hall Bell 803 
Atwood, G. M . 1923 Ag 209 Fall Creek Dr.
Atwood, J. C., jr. 1921 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166 
Atwood, L. L. Grad 134 College Ave. Ith. 695-J
Ausman, (Miss) M . K. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-X 
Avery, E. C. 1923 A 54 Sheldon Ct.
Avery, R. C. 1923 M 522 E. State 
Ayars, D. P., jr. 1920 M 312 Thurston Ave. Bell 559 
Ayers, R. E. Sp Ag 136 W . State Bell 741, Ith. 102-W 
Ayres, S. E. 1922 A 4 The Circle Bell 523-W
Jamestown 
Pittsburgh, Pa.
Hilton 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
Shreveport, La. 
Brooklyn 
Buffalo 
Danbury, Conn. 
Brooklyn 
Lyons 
Olean
Moorestown, N. J. 
Grand Haven, Mich.
North Troy 
Corona 
New York City 
Greenwich 
New York City 
State College, Pa. 
Madison, N. J. 
New York City 
Auburn 
Syracuse 
Bovina Center 
New York City 
Middletown 
Atlanta, Ga. 
Richmond Hill 
Watertown 
Duluth, Minn. 
Barton 
Kanona 
Red Creek 
Petrograd, Russia 
Fort Ann 
Mexico City 
Brooklyn 
New Bedford, Mass. 
Muskegon, Mich. 
Ashtabula, Ohio 
Trenton, N. J. 
Tantallon, Saskatchewan, Canada 
Floral Park 
Bronxville 
Bayside 
Bayside 
Chestertown, Md. 
West Chazy 
Ferguson, Mo. 
Plymouth, N. H. 
Herkimer 
Auburn 
Gloversville 
Wilkes-Barre, Pa. 
Binghamton 
Penn Yan
Babayan, A. D. 1921 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742-W
Babcock, (Miss) E. N. 1922 A 307 Prudence Risley Bell 1026, Ith.
Babcock, J. A., jr. 1922 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166
Backer, W . B. 1921 C 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226
Backus, C. W. 1922 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
Bacon, A. C. Grad 301 Dryden Rd. Ith. 742-W
Bacon, (Miss) C. T. 1922 Ag Prudence Risley, Bell 1026, Ith. 2152
Bacon, (Miss) L. M. 1923 Ag 74 Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Badanes, (Miss) L. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2140
Badger, (Miss) K. 1921 A 119 Giles Bell 635-R
Baer, H. R. 1923 A 110 Osmun PI. Ith. 108-J
Baer, W . A. 1920 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Baer, W . D. 1920 M 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437
Baerg, G. Grad 705 E. State Ith. 602-J
Bahdjedjian, K. P. 1922 C 108 Catherine Ith. 1029-W
Baier, N. H . 1920 C 311 Elmwood Ave.
Bailey, A. Grad 113 Oak Ave. Bell 68
Bailey, C. C. 1921 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250
Bailey, R. 1920 Ar 102 W est Ave. Bell 598
Bailey, W . D. 1924 C 182 Cascadilla Hall Ith. 952-W
Baird, T. J. 1923 A 315 N. Tioga
Baker, A. A. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Constantinople, Turkey 
2153-Y Lockport
Plainfield, N. J. 
New York City 
New Berlin 
Albion 
Canandaigua 
Canandaigua 
Mt. Vernon 
Ithaca 
Paterson, N. J. 
Paterson, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Hillsboro, Kans. 
Constantinople, Turkey 
New York City 
Lawrence, Kans. 
Oakmont. Pa.
Jamestown 
Boonton, N. J. 
Cleveland, Ohio 
Freeville
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Baker, A. S. 1922 A 109 Summit Ave. Bell 771 
Baker, B. 1922 L Forest Home Drive 
Baker, (Miss) B. G. 1923 A 118 Cook Ith. 491-J 
Baker, C. I. 1923 A Y. M . C. A.
Baker, D. W . 1922 A 810 University Ave.
Baker, E. M . 1923 A 134 College Ave. Ith. 695-J
Baker, E. V. 1923 M 207 Williams Ith. 771-J
Baker, (Miss) H . D . 1921 Ag 419 N. Cayuga Ith. 1090-J
Baker, S. W . 1923 Ag Forest Home
Baker, W . H. 1923 M The Knoll Bell 350
Bakunovitz, N. 1922 A (Chem) 516 University Ave. Bell 558-J
Balcom, ((M iss) R. N. 1921 A 308 Wait Ave. Bell 745
Baldauf, A. F. 1922 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Baldelli, Z. H . 1920 Ag 405 Dryden Rd. Bell 135-W
Baldwin, A. G. 1922 Ag 203 Founders Hall Ith. 2160 A
Baldwin, C. H. 1923 M 220 Eddy Bell 506-J
Baldwin, G. C. 1920 Ag 206 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-A
Baldwin, H . I. Grad 318 Elmwood Ave.
Baldwin, M . B. 1920 Ar 431 N. Tioga Bell 442-W
Baldwin, W . F. 1920 Ag 113 DeWitt PI. Bell 330-J
Ball, E. R. 1923 M 306 College Ave. Ith. 402-J
Ball, H. A. 1922 M Llenroc Bell 198, Ith. 1026
Ball, R. M . 1923 M Rockledge Bell 1123, Ith. 807-R
Ball, T. M . 1921 M Rockledge Bell 1123, Ith. 807-R
Ballantine, (Miss) E. S. 1921 A 308 Wait Ave. Bell 745
Ballard, D. D. 1920 M 117 Thurston Ave. Ith. 699 J
Ballard, R. G. 1920 Ag 319 College Ave. Ith. 491-M
Ballou, H. C. 1920 A 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Bancroft, (Miss) H. 1922 A 623 University Ave. Bell 918, Ith. 246
Banghart, E. S. 1922 M 600 University Ave. Bell 588
Bangher, I. B. 1921 A 112 Edgemoor Lane Bell 345
Bangs, J. R., jr. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Banks, R. T. 1923 A 412 University Ave. Ith. 761-M
Banner, E. H. 1923 M Poultry Bldg. Ith. 1099 X
Banner, E. L. Grad 224 Bryant Ave. Ith. 863-M
Banse, H . G. 1921 Ar 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226
Banta, T. C. 1922 M 17 South Ave. Bell 613
Barasch, W. 1922 C 138 Linden Ave.
Barbour, C. B. 1923 A (Chem) 614 E. Buffalo 
Barbrey, G. F. 1922 C 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Barclay, A. J. 1922 A 301 College Ave. Ith. 692-W 
Bard, J. M. 1921 Ag 101 Quarry Bell 863-J 
Bard, M . T. 1923 M 613 E. State Bell 384-W 
Barkas, B. W. 1921 Ag 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Barkdull, R. E. 1921 M 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226 
Barkelew, C. S., jr. 1922 M 810 University Ave.
Barker, F. G., jr. 1923 A (Absent)
Barker, G. T. 1921 Ag 730 University Ave. Bell 299 
Barker, M . I. 1923 A 74-A Sheldon Ct. Bell 460-J, Ith. 937 
Barlow, S. H. 1923 A (Chem) 105 DeWitt PI Ith. 612-W 
Barlow, T. J. 1920 Ag 806 E. Seneca Ith. 575-W 
Barmon, (Miss) G. R. 1923 A 5 East Avenue Bell 426 
Barnard, C. H. 1922 Ag 125 College Ave.
Barnes, (Miss) C. M . 1920 A Prudence Risley Ith. 2151-Y 
Barnes, G. F. 1923 A 134 College Ave.
Barnes, R. G. 1920 M 133 Blair
Barney, E. R. 1922 Ag Forest Home Ith. 313-X
Baron, A. S. 1923 M 306 Stewart Ave. Bell 583-W, Ith. 614-J
Barrett, (Miss) I. F. 1921 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785
Barrett, S. H ., jr. 1922 A 114 College Ave. Ith. 405-J
Barrett, W . R. 1920 A (Chem^ The Knoll Bell 157
Barros-Barreto, B. F. 1922 C 403 Elmwood Ave. Bell 1137-W
Barth, (Miss) M . D. 1920 A 103 Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C
Bartlett, L. T. 1923 M 810 University Ave. Bell 129
Bartlett, W. J. 1920 A (Chem) 200 Willard Way Bell 386
Bartoli, J. F. 1921 A Sheldon Ct. Bell 841, Ith. 931
Barton, J. A. 1922 C 304 Elmwood Ave. Ith. 141-W
Bartsch, E. H. 1922 A 222 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X
Bashore, (Miss) N. B. 1922 A 603 E. Seneca Bell 1032
Baskerville, C., jr. 1922 A 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196-W
Bason, G. F. Grad 1007 E. State Bell 41-M
Bass, J. M. 1924 M Sheldon Ct. Ith. 931
Bassett, C. F. 1923 Ar 702 E. State Bell 104-J
Bassett, S. H. 1920 A 1923 M .D. 315 Elmwood Ave. Bell 1137-J
Bastian, W. G. 1921 M The Oaks Bell 105
Batchelor, (Miss) M . L. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132
Bateman, (Miss) H. M. 1921 A 77 Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Bateman, (Miss) M . P. 1923 Ag 74 Sage College Bell 92 ,1th. 2106-X
Bauer, G. F. 1922 M 117 Hudson Ith. 832-J
Baugher, T. L. Grad 112 Edgemoor Lane Bell 345
New York City 
Webster 
Minetto 
Herrick Centre, Pa. 
Battle Creek, Mich.
Cortland 
Willsboro 
Ithaca 
Ithaca 
Hallsboro, Va. 
Brooklyn 
Rockville Center 
Buffalo 
Corona 
Brooklyn 
Springfield, Mo. 
Highland Park, 111. 
Saranac Lake 
Springfield, Mo. 
Potsdam 
Cattaraugus 
Wayne, Pa. 
Detroit, Mich. 
Detroit, Mich. 
Philadelphia, Pa. 
Baltimore, Md.
McLean 
New York City 
Ithaca 
Augusta, Ga. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md.
Ithaca 
Bainbridge 
Ithaca 
Chicago, 111. 
Ridgewood, N. J.
Brooklyn 
Ridgway, Pa. 
Clinton, N. C. 
Ardonia 
Pleasantville 
Millerton 
Brooklyn 
New Orleans, La. 
Madison, N. J. 
Cleveland, Ohio 
Croton 
Carrollton, Ky. 
Trenton, N. J. 
Eastland, Texas 
Buffalo 
Holland Patent 
Buffalo 
Jersey City, N. J. 
Douglaston 
Milford 
San Francisco, Cal.
Troy
Richmond Hill 
La Fayette 
Pernambuco, Brazil 
Cedar Rapids, Iowa 
Minneapolis, Minn. 
Galeton, Pa. 
New York City 
Belton, Texas 
Jersey City, N. J. 
New York City 
New York City 
Ithaca 
Newark, N. J. 
Castile 
Colemans Station 
Zelienople, Pa. 
Maylan, Pa. 
Champlain 
Brooklyn 
Philadelphia, Pa 
Baltimore, Md.
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Baum, S. L. 1922 M  117 DeW itt PI. Bell 166 
Baumgardner, D. G. 1923 M 614 E. Buffalo Ith. 637 
Baun, (Miss) C. T. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026 
Baur, O., jr. 1922 M 13 South Ave. Bell 406 
Baxter, E. F. 1922 A 308 Bryant Ave. Bell 1170-R 
Baxter, E. J. 1923 M 109 Cook Ith. 409-W 
Baxter, P., jr. 1922 M 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Bayley, P. L. Grad 804 E. Seneca Bell 605-W, Ith. 579-W 
Beach, S. B. 1921 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Beach, S. S. 1920 Ag Forest Home
Beakes, M. H. 1920 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Beals, (Miss) M . K. 1923 Ag 706 E. Buffalo Ith. 583-J 
Beam, D. S. 1921 Ag 118 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X 
Bean, A. R. 1920 Ag 223 Thurston Ave. Bell 237-J 
Bear, B. 1922 C 204 Stewart Ave.
Beardsley, A. F. 1921 Ag 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Beatty, H. M. 1922 M Llenroc Bell 198 
Beatty, W. C. 1922 A 241 Linden Ave.
Beck, D. H. 1921 M 217 West Ave. Bell 753 
Beck, (Miss) F. G. 1921 Ag 7 South Ave. Bell 189-M 
Beck, M . G. 1920 Ag 2 South Ave. Bell 322-J 
Becker, (Miss) E. E. 1923 A 321 Dryden Rd. Bell 34 
Becker, H. G. 1923 Ag 517 E. Buffalo 
Becker, J. A. Grad 121 College Ave.
Becker, R. 1922 C 405 Dryden Rd. Bell 135-W 
Beckley, P. A. 1923 Ag 314 Elmwood Ave. Ith. 458-W 
Beckwith, C. A. 1921 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Bedell, (Miss) E. C. Sp Ag 435 Wyckoff Ave. Bell 1013-J 
Bedient, H. A. Grad 133 Blair
Beeler, C. F. 1922 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Beggs, A. H. 1920 M 626 Thurston Ave. Bell 33 
Beiermeister, J. M. 1920 Ag R. F. D. No. 2 Ith. 861-W 
Bell, A. 1923 A 122 Catherine Ith. 333-J 
Bell, T. S. 1922 M 209 Williams Ith. 583-M 
Bell, R. W. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
Belser, (Miss) B. M. 1923 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Bemus, W. J. 1921 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Bender, E. A. 1923 A 114 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X 
Bendet, J. 1921 A (Chem) 138 Linden Ave.
Benedict, J. K. 1922 A 127 Linden Ave. Ith. 743-J
Benenson, A. 1922 A 241 Baker Tower Ith. 2162-A
Benham, J. L. 1921 A (Chem) 12 Baker Tower Ith. 2162-Y
Benisch, H. J. 1920 C 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W
Benitez-Gautier, J. 1921 C 215 Dryden Rd. Ith. 568-J
Benjamin, E. C. 1923 M 15 South Ave. Bell 533
Benjamin, F. H . Grad 512 I?. Seneca Ith. 693-R
Benjamin, G. 1923 Ag 408 Stewart Ave. Bell 857-J
Benner, J. W. Grad 108 Cook Bell 407-M
Bennet, R. H. 1921 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Bennett, A. S. Sp Ag *320 Wait Ave. Bell 666
Bennett, C. R. 1923 A 213 College Ave. Ith. 765-W
Bennett, T. B. 1921 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
Bennett, R. S. 1920 C 206 Eddy Bell 551-W
Bennett, R. T. 1923 M 9 Founders Hall Bell 803
Bennett, T. L. 1921 A 614 E. Buffalo Ith. 637
Benson, G. M . 1922 C 530 E. State
Benson, K. W. 1920 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 821 
Bentley, M . Z. 1922 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777 
Benton, G. A., jr. 1920 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Berk, (Miss) R. 1920 A 104 Overlook Rd. Bell 1160 
Berkeley, F. D. 1923 M 216 North Baker Hall 
Berkoff, H. S. 1920 A 1923 M .D. 129 Blair Ith. 892-R 
Berliner, S. G. 1922 M 108 Catherine Ith. 1029-W 
Berman, D. 1922 L 109 Williams Ith. 864 
Berman, I. L. 1921 Ag 303 College Ave. Bell 111-W 
Berman, W . 1922 A 209 Williams Ith. 583-M 
Bernard, B. 1923 Ag 218 Delaware Ave
Bernard, W . S. 1922 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Bernstein, M. 1923 A 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Bernstein, (Miss) S. S. 1922 A 121 Thurston Ave. Ith. 699-M 
Berresford, J. K. 1923 A (Chem) 201 Baker Tower Ith. 2163-Y 
Berry, D. W. 1923 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Bershansky, (Miss) I. 1922 A Prudence Risley Bell 1026 
Besig, (Miss) A. C. C. 1923 A 116 Kelvin PI. Bell 1134-W 
Besig, (Miss) E. M . S. 1923 A 116 Kelvin PI. Bell 1134-W 
Beskin, T. H. 1922 A 201 Williams Bell 977 
Besosa, H . M. 1923 A 615 N. Aurora Bell 781-W 
Bethge, V. D. 1923 M 206 College Ave Bell 136-J 
Betts, T. H. 1922 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 568-R 
Betts, W . R. 1921 Ag 42 Baker Tower Ith. 2162-A
New York City 
Demster 
Canandaigua 
Chicago, 111. 
Waverly 
Washington, D. C. 
Libby, Mont. 
Fort Smith, Ark. 
West Palm Beach, Fla. 
Mansfield, Pa. 
New York City 
Wayland 
Hemlock 
McGraw 
Carlisle, Pa. 
Trumansburg 
Cleveland, Ohio 
Roscoe 
Beaver, Utah 
Aurora 
Aurora 
Columbia, Pa. 
Dayton 
Ithaca 
Corona 
Harrisburg, Pa 
Buffalo 
Ithaca 
Albion, Mich. 
Hamilton, Ohio 
Glen Ridge, N. J.
Troy 
Brooklyn 
Altoona, Pa. 
Brasher Falls 
New York City 
Bemus Point 
New York City 
New York City 
Poughkeepsie 
Napanoch 
Niagara Falls 
Brooklyn 
Santurce, P. R. 
New York City 
Flushing 
Hornell 
Ithaca 
New York City 
Pratt, Kans. 
Gouverneur 
Pratt, Kans. 
Ithaca 
Buffalo 
Geneseo 
Baltimore, Md. 
Sterling, 111. 
Youngstown, Ohio 
Spencerport 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
New York City 
Bayonne, N. J. 
Brooklyn 
Rochester 
Brooklyn 
Dayton, Ohio 
East Cleveland, Ohio 
New York City 
Milwaukee, Wis. 
Houston, Texas 
Honey Grove, Texas 
West Hobokem, N. J. 
West Hoboken, N. J. 
Newport News, Va. 
Miramar, P. R. 
Brooklyn 
Kingston 
Highwood, N. J.
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Bishop, G. M. 
fiissell, C. W. 
Bissel, T. A. 
Bittner, S. F.
Blackburn, J. H. 
Blackburn, P. V. 
Blackman, E. C. 
Blackwood, A. J.
Beugler, J. V. Sp Ar 614 Stewart Ave. Bell 905
Beutel, F. K. 1921 A 123 Highland PI. Ith. 75-J
Bevilacqua, J. J. 1924 M 219 Eddy Ith. 625-J
Beyer, W . B., jr. 1920 M 311 Founders Hall Ith. 2160-C
Be7er, C. A. 1924 A 625 University Ave. Bell 109
Bickel, W . D. 1921 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 812
Bickford, E. B. 1920 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Bigelow, C. M . 1921 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Billheimer, (Miss) M . P. 1922 A 213 Dearborn PI. Bell 1188
Billipp, C. H. 1924 M 67-A Sheldon Ct. Ith. 933
Binner, P. 1923 Ag 308 Eddy Ith. 151-J
Binns, E. V. 1921 A 306 Eddy Ith. 421-J
Bird, H. C. 1923 Ag 133 Blair
Bird, J. H . 1921 Ag 6 South Ave.
Bird, S. B. 1921 M 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Birdsall, E. M . 1922 A The Knoll Bell 350 
Bishop, G. K. 1920 M 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196 
* ~ 1922 M 415 College Ave. Bell 1081-J
1921 A 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538 
1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 
Grad Forest Home 
Bizet, J. 1920 Ag 301 Bryant Ave. Bell 933-J 
Black, W . H., jr. 1921 M 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986 
"  1923 M 309 Eddy
1920 A (Chem) 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
1924 M 702 University Ave. Bell 264 
1923 M 228 Linden Ave. Ith. 185-W 
Bladen, A. M . 1922 M 309 Eddy Ith. 70-J 
Blake, (Miss) M . E. Grad 508 Thurston Ave. Ith. 986-J 
Blakemore, S. M . 1923 A (Chem) 526 Stewart Ave. Bell 1138-W 
Blanchard, J. D. 1920 A 25 East Ave. Ith. 2101-C 
Blanche, H. M. 1920 Ag Forest Home Ith. 378-W 
Blanke, D. C. 1921 A (Chem) Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Blasbalg, H. H. 1922 L 109 Williams Ith. 435-R 
Blauvelt, (Miss) K. H. 1923 Ar 114 Kelvin PI. Bell 696 
Bleakley, P. L. 1920 L 230 Willard Way Bell 400 
Blewer, H. T. 1923 Ag 119 College Ave.
Block, L. F. 1923 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Blodgett, (Miss) E. B. 1922 A 308 Wait Ave. Bell 745 
Blodgett, (Miss) H. M. 1920 Ag 217 Bryant Ave. Bell 1075-J 
Blodgett, H. W . 1921 A 216 Cascadilla Pk. Bell 480, Ith. 866 
Blodgett, L. A. 1920 A 202 Williams Ith. 771-M
Bloss, J. B., jr. 1922 A 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Blowers, (Miss) I. K. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Bloy, M. B. 1920 Ag 123 Highland PI. Ith. 75-J 
Blue, E. B. 1921 M 1K  Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Blue, J. A. 1923 M 306 College Ave. Ith. 402-J
Blum, A. 1922 M 122 Catherine Ith. 333-J 
Blumberg, (Miss) D. G. 1922 A 104 Overlook Rd. Bell 1160 
Blume, A. F. 1921 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 1114 
Bly, (Miss) W. I. 1923 Ag 217 Bryant Ave. Bell 1075-J 
Boardman, A. C. 1924 C 209 Fall Creek Drive 
Bodansky, (Mrs.) M. S. Grad 222 University Ave. Ith. 1085-J 
Bogan, J. J. 1923 V 704 E. Buffalo Bell 669 
Bogan, J. L. 1923 V 704 E. Buffalo Bell 669 
Boggs, (Miss) L. B. Grad 508 Thurston Ave.
Bohanon, P. C. 1924 Ar 426 Cascadilla Hall Ith. 951-M 
Bolan, F. J. 1921 A 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Bollinger, R. L. 1922 M 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Bolton, (Miss) C. G. 1921 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Bolton, (Miss) L. A., 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Bolton, W . W . * 1921 A 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Bonagura, A. 1921 C 116 Lake St. Bell 746-R 
Bond, F. H. 1922 Ag
Bond, L. O. 1921 Ag Forest Home Bell 861-X 
Bonnett, E. C. 1923 M.D. 217 West Ave. Bell 753 
Bonsai, H. V. 1923 C 212 Fall Creek Dr. Ith. 259-W 
Bool, (Miss) M . 1923 A 228 S. Geneva Ith. 1052-W 
Bool, (Miss) M . S. 1922 A 510 Hudson Ith. 588-J 
Boorstein, I. H. 1920 A 239 Linden Ave. Ith. 1190-J 
Booth, A. E. 1920 A 117 Stewart Ave. Ith. 243-W 
Booth, (Miss) E. P. 1923 A 5 East Ave. Bell 426 
Booth, J. D. 1922 M P. O. Box 202, Bell 2-F-31, Ith. 692-R 
Boothroyd, H. C. 1921 A (Chem) 105 Eddy Bell 224-J 
Boring, (Miss) D. B. 1921 A 125 Highland PI. Bell 898-W 
Borman, J. W . 1923 A (Chem) 241 Linden Ave. Ith. 769-M 
Bosanko, A. K. 1921 A (Chem) 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Boshart, F. E. 1923 Ag 109 Catherine Bell 897-W
Bostwick, (Miss) M . V. 1922 A (Chem) 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J 
Bosworth, H. B. 1922 Ag 221 Baker Tower Ith. 2163-A
Poughkeepsie 
Tacoma, Wash. 
Bayonne, N. J. 
Cincinnati, Ohio 
Brooklyn 
Pittsburgh, Pa.
Elmira 
Penn Yan 
Homestead, Pa.
Rye
Palisade, N. J. 
Elizabeth, N. J.
Medina 
Buffalo 
Wilmington, Del. 
Newark, N. J. 
Cleveland, Ohio 
Southampton 
Brooklyn 
Buffalo 
Slatington, Pa. 
Paris, France 
High Bridge, N. J. 
Glens Falls 
Conneaut, Ohio 
Flushing 
Buffalo 
Syracuse 
New Britain, Conn. 
Louisville, Ky. 
Groton 
Ithaca 
New York City 
New York City 
Syracuse 
Yonkers 
Newark Valley 
Caldwell, N. J. 
Corning 
Dunkirk 
Corning 
Corning 
Rochester 
Westfield 
Detroit, Mich. 
Pittsburgh, Pa. 
Buffalo 
Brooklyn 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Ashville 
Elmira 
Ithaca 
Edmeston 
Edmeston 
Ramapatam, South India 
Cleveland Heights, Ohio 
Waterbury, Conn. 
Pittsburgh, Pa. 
Oil City, Pa. 
New Hartford 
Oil City, Pa. 
Brooklyn 
Jamestown 
Port Henry 
Provo, Utah 
Lansdowne, Pa.
Ithaca 
Ithaca 
Bayonne, N. J. 
Perth Amboy, N. J.
Syracuse 
Longmeadow, Mass.
Newburgh 
Rutledge, Pa. 
New York City 
Glens Falls 
Lowville 
Jersey City, N.J.
Buffalo
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Bower, L. R. 1922 V 
Bowles, R. B. 1920 C 
Bowman, (Miss) F. A. 
Bowman, T. 1921 Ag
Bosworth, H. P., jr. 1923 C 9 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-X 
Bott, C. C. 1922 M 209 College Ave. Bell 1108-W 
Boudin, (Miss) E. 1921 A 711 Wyckoff Rd. Bell 156 
Boughton, P. N. Grad 133 Blair 
Bow, C. G. 1924 Ar 107 Edgemoor Lane 
Bowen, (Miss) E. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2140-X 
Bowen, (Miss) E. K. 1922 Ag 107 Cook Ith. 445-W 
Bowen, (Miss) M . E. Sp Ag Home Economics Lodge 
Bowen, W. C. Grad 115 College Ave. Ith. 636-W  
Bower, (Miss) B. M . 1923 Ag 109K Catherine Bell 897-W 
Bower, H.^F. 1921 M 2 Founders Hall
617 Hudson
625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Grad 508 Thurston Ave.
534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Bowman, W . L. 1923 M 220 Eddy Bell 506-T 
Boyd, G. A. 1921 A 314 North Baker Hall Ith. 2165-A 
Boyd, H. E. 1923 A 210 Williams Ith. 772-W 
Brace, (Miss) E. H . 1923 Ag 106 Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Bradley, F. V. 1921 A The Knoll Bell 350 
Bradley, F. W . 1923 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Bradley, (Miss) C. G. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Bradt, C. G. 1922 Ag 205 Williams 
Brady, J. F., jr. 1920 M Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 933 
Brady, S. D., jr. 1921 C 103 McGraw PI. Bell 97 
Brainard, D. E. 1923 M 407 Elmwood Ave. Bell 391-W 
Braislin, G. S. 1923 A 308 Fairmount Ave. Bell 827-W 
Braman, C. R. 1920 A 103 North Baker Hall Ith. 2165-Y 
Braman, (Miss) H. E. 1922 A (Chem) 125 Highland PI. Bell 898-W 
Bramer, C. N. 1923 V 704 E. Buffalo Bell 669 
Branch, E. A. Sp Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Branch, (Miss) H. E. Grad 508 Thurston Ave. Ith. 986-J 
Brandel, M . P. 1920 M 118 Triphammer Rd. Ith. 204-R 
Brandes, G. H. Grad 113 Oak Ave. Bell 68 
Brandman, H . C. 1923 A 313 W . Buffalo Bell 192-R 
Branson, (Miss) H. T. 1922 A 306 Bryant Ave. Bell 1170-M 
Braun, S. 1922 M 108 Catherine Ith. 1029-W 
Brause, (Miss) E. R. 1921 L 126 Kelvin PI. Ith. 201-J 
Brayman, G. I. 1922 C 6 South Ave.
Brayman, H. L. 1920 A 105 DeWitt PI. Ith. 612-W 
Brayton, C. L. 1923 A 704 Stewart Ave. Ith. 708-J 
Breck, L. W . 1920 M 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196 
Breckenridge, D. E. 1920 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288 
Breckenridge, R. W . 1923 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288 
Breen, J. B. 1923 M 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Breese, L. M . 1922 L 230 Willard Way Bell 400 
Bremer, G. H. 1924 Ar 203 Linden Ave. Ith. 269-R 
Brems, C. P. 1923 M 210 Williams Ith. 772-W 
Brenner, N. T. 1923 M 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Brenning, I. F. 1923 V 120 Linden Ave. Ith. 774-W 
Bretch, G. E. 1923 Ag 127 Linden Ave.
Bretch, (Miss) M . E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026 
Bretz, L. E. 1921 M (Absent)
Brewster, (Miss) E. E. 1923 Ag 202 Fall Creek Dr. Bell 602-W 
Brewster, E. R. 1921 Ag 414 Stewart Ave. Ith. 71-J 
Brewster, (Miss) I. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Brewster, L. S. 1923 Ag 81 Sheldon Ct.
Brewster, O. C. 1920 M  \yZ Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Bridaham, L. B. 1922 A 810 University Ave. Bell 129 
Bridgman, R. R. 1923 M 75-B Sheldon Ct. Ith. 937 
Briegel, J. L. 1921 Ag 214 Dryden Rd. Ith. 77-J 
Briggs, L. E. 1921 L 31-B Sheldon Ct. Bell 841, Ith. 931 
Briggs, R. W . 1921 Ag 319 College Ave. Ith. 491-M 
Bright, (Miss) F. J. 1921 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 
Brill, E. 1922 Ag 206 Ithaca Rd. Bell 993-R 
Brill, K. C. 1923 M 310 E. Mill
Brillinger, H. B. 1921 M 202 College Ave. Bell 1256-J 
Brink, J. H. 1920 V 127 College Ave.
Bristol, H. H. 1923 Ag The Knoll Bell 763-J
Britt, R. E. 1922 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243
Brittain, K. 1922 A 17 East Ave. Bell 1060, Ith. 2034-A
Brittain, W . H. Grad 208 Williams Ith. 771-W
Britting, (Miss) G. A. 1923 A 401 Dryden Rd. BeU 671-J
Britton, (Miss^ E. R. 1923 A 213 Dearborn PI. Bell 1188
Broadbooks, (Miss) F. T. 1923 Ag 125 Highland PI. Bell 898-W
Brock, (Miss) F. R. 104 Overlook Rd. Bell 1160
Brock, J. F. 1923 Ag 801 E. State Ith. 522-M
Brockway, J. D. 1923 M 2 Central Ave. Bell 456
Brodsky, (Miss) M . M. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-
Bromer, E. H. 1923 M  53 Sheldon Ct. Ith. 931
Buffalo 
Clinton 
Brooklyn 
Brooklyn 
Buffalo 
Randolph 
Smith’s Basin 
Smith’s Basin 
Houghton 
Elmira 
Johnstown 
Ithaca 
Houston, Texas 
Dryden 
White Plains 
Vienna, Va. 
Wallkill 
Pittsburgh, Pa. 
Richmond Hill 
Rogers, Mich..
Bath 
Hoosick Falls 
Rome
Colorado Springs, Colo.
Fairmont, W . Va. 
Syracuse 
Brooklyn 
Cortland 
Homer 
Amsterdam 
Brooklyn 
Wichita, Kansas 
Buffalo 
Oswego
Oklahoma City, Okla. 
New York City 
Glen Cove 
Walton 
Middleburg 
Montclair, N. J. 
Cleveland, Ohio 
Franklin, Pa. 
Franklin, Pa. 
Dayton, Ohio 
Elmira 
New York City 
W est Hoboken, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Barneveld 
Clayton 
Clayton 
Dobbs Ferry 
Freeville 
Marion 
Cornwall 
Birney, Mont. 
Denver, Colo. 
Denver, Colo. 
Hamburg 
Briarcliff 
Homer 
Glens Falls 
Lansdale 
Ithaca 
Poughquag 
York, Pa. 
Newark Valley 
Canton Center, Conn.
Brockport 
Downsville 
Truro, N. S., Canada 
Williamsville 
Buffalo 
Attica 
Mount Vernon 
Brooklyn 
Syracuse 
Y Philadelphia, Pa.
Schwenkville, Pa.
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Bronson, G. B. 1923 Ag 117 Eddy 
Bronson, W . H. Grad 117 Eddy Bell 957-W 
Bronstein, W . 1923 A 213 College Ave. Ith. 758-W 
Brooke, S. S. 1923 Ag 206 College Ave.
Brooks, J. T. 1923 M  1018 N. Cayuga 
Brooks, (Miss) K. B. 1922 Ag 708 E. Buffalo Ith. 582-W 
Brooks, (Miss) M . E. 1923 Ag 706 E. Buffalo Ith. 583-J 
Brosnan, J. I. 1922 C 430 Cascadilla Hall Ith. 950-M 
Brotherhood, (Miss) L. F. 1921 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 
Broughton, W . G. 1924 M 201 Dewitt Ave. Ith. 72-R 
Brown, (Miss) B. L. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Brown, C. F. 1922 M Sheldon Ct.
Brown, D. W . 1922 A 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
Brown, Edward H. 1920 M 625 University Ave. Bell 109 
Brown, Edwin H. 1922 M 102 West Ave. Bell 598 
Brown, (Miss) E. R. 1922 A 209 College Ave. Bell 1108-J 
Brown, F. E. 1923 M 702 University Ave.
Brown, F. J. 1922 C 516 University Ave. Bell 558-J 
Brown, H. A. 1923 Ag 121 Quarry Bell 799-J 
Brown , (Miss) H. E. 1923 Ag 103 Second Ith. 499-W 
Brown, Harold Gordon. Grad 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Brown, Henry Gassaway, jr. 122 C 125 Dryden Rd. Ith. 173-J 
Brown, Henry George 1922 A 
Brown, J. D. 1923 Ag 228 Linden Ave.
Brown, N. P. 1921 Ag 224 Linden Ave. Ith 242-R 
Brown, R. E. 1922 Ag 212 S. Aurora Bell 399 
Brown, S. Walter 1922 Ag 717 E. Buffalo 
Brown, S. Willard 1923 M 108 Catherine Ith. 1029-W 
Brown, T. A. 1923 Ag 383 Cascadilla Hall Ith. 952-J 
Brown, V. A. 1923 M 200 Willard Way Bell 386 
Brown, W . B. 1920 M 948 E. State Ith. 1070-W 
Browne, D. M . 1920 Ag Grad 302 Bryant Ave. Ith. 799-M 
Bruckheimer, A. H. 1921 M 201 Highland Ave. Bell 151 
Bruckheimer, S. M . 1922 A 201 Highland Ave. Bell 151 
Bruckner, (Miss) M . A. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-X 
Brumbaugh, C. H. 1923 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288 
Brundage, R. W. 1922 Ag 324 Wait Ave. Bell 1242-J 
Brundidge, (Miss) V. F. 1920 Ag 200 Overlook Rd. Bell 932 
Brunett, E. L. 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Brunie, H . C. 1923 C 407 Dryden Rd. Bell 135-R
Bruyere, A. J. Grad 1017 East State Ith. 289
Rome 
Amherst, Mass. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Hallstead, Pa. 
Batavia 
Rochester 
Washington, D. C.
Seaford 
Kentland, Ind. 
Webster 
C leveland.Ohio 
Punxsutawney, Pa. 
Cleveland, Ohio 
Wayne, Pa. 
Ithaca
Iron Mountain, Mich.
East Marion 
Salamanca 
Ithaca 
Deerfield 
Philadelphia, Pa. 
South Dayton 
Brooklyn 
Bernardsville, N. J.
Ithaca 
Burke 
New York City 
Elizabethtown 
Randolph 
Sidney 
Ramsey, N. J. 
Buffalo 
Buffalo 
Hastings 
Orange, N. J. 
Hornell 
Oneida 
Herkimer 
New York City
Bryan, (Miss) J. S. 1921 A 322 S. Geneva Ith. 44-F-13 
Bryant, C. E., jr. 1922 C 377 Cascadilla Hall Ith. 952-J 
Bryant, M . L. 1921 V 327 Eddy 
Bryant, R. C. 1920 M 508 University Ave.
Brykczynski, C. S. 1922 A 129 Linden Ave. Bell 507-R
Bubb, H. T. 1923 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Bucher, L. D. 1920 Ag 350 Cascadilla Hall Ith. 953-J
Buck, C. M . 1922 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243
Buck, (Miss) E. M . 1923 Ag 120 Oak Ave. Ith. 760-W
Buck, H . E. 1921 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Buck, (Miss) N. L. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2139
Buck, W. 1923 A (Chem) 205 Linden Ave. Ith. 269-M
Buckley, H . W . 1923 M 206 Cascadilla Hall
Buckley, T. T., jr. 1921 Ag The Knoll Bell 157
Budd, J. M. 1920 Ag 308 Eddy Ith. 151-J
Buehler, L., jr. 1921 M 210 Williams Ith. 772-W
Buhl, T. A. 1922 Ag 201 Founders Hall Ith. 2160-A
Bullard, J. F. 1922 V 315 Eddy Bell 766-W
Bullard, T. K. 1922 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Bullen, A. L. 1923 M 15 South Ave. Bell 53
Bullen, (Miss) G. C. 1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W
Bullen, J. N. 1920 Ar 230 Willard Way Bell 400
Bullock, C. M . 1922 A (Chem) 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277
Bumstead, D., jr. 1921 M The Oaks Bell 105
Bungart, P. M . 1921 A Y. M . C. A. Bell 339-J, Ith. 229
Bunnell, R . T. 1923 M  Sheldon Ct.
Burch, H. G. 1923 Ag 126 South Hill Terrace Ith. 640-M 
Burchfield, (Miss) A. K. 1922 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Burden, (Miss) L. H. 1922 A 706 E. Buffalo Ith. 583-J 
Burdick, (Miss) H. Sp Ag 125 Highland PI. Bell 898-W 
Burk, R. E. 1922 A (Chem) 600 University Ave. Bell 588 
Burk, R. M . 1923 Ag 600 University Ave. Bell 588 
Burke, J. H. Sp M 405 Dryden Rd. Bell 135-W 
Burke, W . J. 1922 A 127 Blair
Burlage, S. R. 1923 M.D. Grad 119 College Ave. Ith. 636-J 
Burmistroff, V. G. 1923 C 210 Dryden Rd. Ith. 831-J 
Burnham, (Miss) A. A. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Burnham, (Miss) E. E. 1923 Ag 1 0 9 Catherine Bell 897-W 
Burnham, L. 1923 A 508 Edgewood PI. Bell 1041-J
Ladismith, Cape Province, South Africa
Ithaca 
Mount Vernon 
Troy 
Binghamton 
Brooklyn 
Jersey Shore, Pa.
Brooklyn 
Lagrangeville 
Glens Falls 
Newark Valley 
Groton 
Cambridge, Mass. 
Columbus, Ohio 
Cambridge. 
Philadelphia, Pa. 
Mount Vernon 
College Point 
Ithaca 
Schuylerville 
Ticonderoga 
Paterson, N. J.
Chicago, IU. 
Sharon Springs 
Oak Park, 111. 
Oceanside 
Union, N. J. 
Millbrook 
Buffalo 
Canandaigua 
W ilkes-Barre, Pa. 
Okmulgee, Okla. 
Okmulgee, Okla. 
Hartford, Conn.
Oneida
Ithaca
Turovo, Kashin, Russia 
Worcester, Mass.
Elmira
Brooklyn
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Burns, N. A. 1922 A 221 North Baker Hall 
Burns, S. 1922 C 301 College Ave. Ith. 692-W 
Burr, C. R. 1923 Ag 208 Williams Ith. 771-W 
Burrell, A. W . 1920 A 730 University Ave. Bell 299 
Burroughs, A. M. 1920 Ag 214 Thurston Ave.
Burroughs, K. C. 1922 M 409 Dryden Rd. Ith. 568-R 
Burrows, G. L., 3d 1923 Ag 107 Catherine Ith. 333-W 
Burt, R. C. 1921 M 614 Stewart Ave. Bell 905 
Burton, B. 1922 Ag 1 Central Ave. Bell 373 
Burton, E. O. 1923 M 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Burton, R. C. 1921 A 479 Cascadilla Hall Ith. 950-M 
Bush, H. L. 1922 A 209 Williams Ith. 583-M 
Bush, H. W . 1921 C 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Bush, R. R. 1920 M 200 Willard Way Bell 386 
Bushman, R. P. 1920 M 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Bushman, W . W. 1921 A 625 University Ave. Bell 109 
Butler, (Miss) A. L. Grad 117 Oak Ave. Bell 986-J 
Butler, B. O. 1921 Ag (Absent)
Butler, C. P. 1922 L 103 Highland PI.
Butler, (Miss) M . L. 1923 A 115 Eddy Bell 552-W
Button, (Miss) D. M . 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X
Button, H. B. 1921 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243
Buttrick, C. E. 1924 Ar 125 Dryden Rd. Ith. 173-J
Buys, J. L. Grad 203 Highland Ave. Bell 1158
Byington, (Miss) E. L. 1923 A 108 Sage College Bell 92, Ith. 2108
Byrd, R. H. 1921 M 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698
Byrne, E. M. 1922 M 206 Eddy Bell 551-W
Byron, P. 1923 A 319 College Ave. Ith. 491-M
Watertown 
New Britain, Conn.
Pawling 
Buffalo 
Albion 
Geneva 
Saginaw, Mich. 
Battle Creek, Mich. 
Rutledge, Pa. 
West Chazy 
Rock Island, 111. 
Ludlowville 
Warsaw 
Kingston, Pa. 
East Orange, N. J.
Buffalo 
Proctor, Vt. 
Catonsville, Md. 
Proctor, Vt.
Plattsburg 
Farmingdale 
Farmingdale 
Brooklyn 
Sodus Point 
Ossining 
Suffolk, Va. 
Washington, D. C.
Corona
Cable, (Miss) E. M. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 206 
Cadigan, E. M. 1924 A Sheldon Ct.
Cadiz, E. F. 1920 A 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Cahan, H. B. 1921 L 109 Summit Ave. Bell 771
Cahill, (Miss) G. E. 1922 A 502 E. Seneca Bell 969-J
Caldwell, W. N. 1922 M Llenroc Bell 198, Ith. 1026
Calkins, (Miss) D. R. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Call, I. J. 1922 Ag 224 Linden Ave. Ith. 242-R
Callahan, (Miss) A. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-X
Callan, M . F. 1923 M 316 E. Mill
Calleson, E. A. 1923 M 806 E. Seneca Ith. 575-W
Calloway, R. W . 1922 C 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869
Calvert, G. C. 1923 A 101 Baker Tower Ith. 2163-X
Camden, (Mrs.) S. D. 1921 A 408 N. Geneva
Caminez, H. 1920 M 113 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-X
Campbell, C. 1922 A 109 DeWitt PI. Bell 901
Campbell, E. K. 1923 A 318 Elmwood Ave. Bell 702
Campbell, F. L., jr. 1921 A 810 University Ave. Bell 129
Campbell, J. J., jr. 1922 M 17 South Ave. Bell 613
Campbell, J. W ., jr. 1920 Ag 350 Cascadilla Hall Ith. 952
Campbell, (Miss) K. L. 1923 A 51 Sage College Bell 92, Ith. 2140
Campbell, (Miss) M . G. 1921 Ag 106 Irving PI. Ith. 733-R
Campion, (Miss) C. S. 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J
Campion, S. M. 1921 A (Chem) 614 E. Buffalo Ith. 637
Can, E. H. 1922 M 110 E. State
Cannon, J. F. 1920 A The Knoll Bell 350
Cantor, I. J. 1922 L Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 1160
Caplan, H. Grad 107 Harvard PI.
Caplan, L. 1921 A 107 Harvard PI.
Carboni, (Miss) J. A. 1923 A 409 N. Geneva Ith. 480-M
Carboni, (Miss) M . C. 1922 A 409 N. Geneva Ith. 480-M
Card, D. G. Grad 215 Fall Creek Dr. Bell 888, Ith. 330-J
Card, L. E. Grad 202 MiUer Bell 420-J
Carey, C. W. 1920 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288
Carey, (Miss) E. H. 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J
Carey, (Miss) M . A. 1923 Ag 123 Dryden Rd. Ith. 677-J
Carey, W . D. P. 1923 A 526 Stewart Ave. B e llll3 8 -W
Carll, (Miss) H. 1920 A 200 Overlook Rd. Bell 932
Carlson, (Miss) A. A. C. 1923 Ag 138 Giles
Carlson, E. L. 1922 M  111 Baker Tower Ith. 2162-Y
Carlson, F. A. Grad 3 Central Ave. Ith. 576
Carmer, (Miss) L. 1922 A 116 Oak Ave. Ith. 760-R
Carney, C. J. 1921 M Hillcrest Bell 529
Carney, E. E. 1923 M  116 Lake Bell 746-R
Carney, J. C. 1920 M 221 Bryant Ave. Bell 978-R
Carpenter, B. P. 1922 M 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196
Carpenter, C. D. 1920 V 8 Reservoir Ave. Ith. 2101-X
Carpenter, C. G. 1920 A 117 Stewart Ave. Ith. 243-W
Carpenter, Charles M. Grad 110 Stewart Ave. Bell 998-W, Ith. 2030-X
Carpenter, Clifford M. 1923 Ag 238 Linden Ave. Ith. 565-W
Carpenter, C. W . 1922 C 205 Dryden Rd. Ith. 769-R
Walton 
Mount Vernon 
Brooklyn 
Philadelphia, Pa.
Auburn 
Oak Park, 111. 
Oakfield 
Stafford 
^West Brighton 
Buffalo 
Brooklyn 
Baltimore, Md. 
Pittsburgh, Pa.
Troy 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Omaha, Nebr. 
New York City 
Warren, Pa. 
Dansville 
Valparaiso, Ind. 
Philadelphia, Pa. 
East Orange, N. J.
Bayville 
Locust Gap, Pa.
Albany 
Albany 
Albany 
Ithaca 
Ithaca 
Sylvania, Pa. 
Ithaca 
Chicago, 111 
Saranac Lake 
Saranac Lake 
Hutchinson, Kans.
Halesite 
Ithaca 
Smethport, Pa. 
Pittsfield, Mass.
Olean 
Newburgh 
Cedar Falls, Iowa 
New York City 
Washington, D. C.
Unadilla 
Hudson Falls 
Ithaca 
Chittenango 
Lake Mahopac
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Carpenter, E. J., jr. 1920 L 200 Willard Way Bell 386 
Carpenter, R. H. 1923 A 206 College Ave. Bell 136-J 
Carples, E. N. 1920 A (Chem) 111 Founders Hall Ith. 2160-X 
Carr, A. C., jr. 1923 M 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Carr, H . F. 1922 M 320 Wait Ave. BeU 666, Ith. 277-W 
Carr, H. R. 1920 M 534 Thurston Ave. Bell 252 
Carrasco, J. L. 1920 M 301 Bryant Ave.
Carrell, D. F. 1923 M 600 University Ave. Bell 588 
Carrier, E. W . 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68 
Carrington, R. H . 1922 M 204 College Ave. Ith. 695-W 
Carroll, M. B. 1920 L 208 Founders Bell 803, Ith. 2160-X 
Carroll, P. F. 1921 A Hillcrest Bell 329
Carson, (Miss) F. E. 1923 A (Chem) Sage College Bell 92, Ith. 2140 
Carson, J. R. 1920 M 614 Stewart Ave. Bell 905 
Carstensen, (Miss) G. A. Sp A Sage College 
Carter, C. C. 1922 Ag 206 Fairmount Ave. Ith. 141-J 
Carter, C. D., jr. 1923 C 952 E. State Ith. 628-M 
Carter, C. H . 1922 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Carter, E. J. 1922 A 109 Catherine Bell 897-W 
Carver, K. 1920 Ar 122 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-A 
Cary, E. B. 1920 M 107 Edgemoor Lane Bell 786 
Casazza, G. E. 1924 A 109 Williams Ith. 864 
Casey, F. L. 1922 A Rockledge Bell 1123 
Cashman, E. R. 1923 A (Chem) 810 University Ave. Bell 129 
Casler, (Miss) M . E. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Caslick, E. A. 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Caspe, (Miss) S. R. 1923 A 321 Dryden Rd. Bell 34 
Cass, J. L. 1922 M 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Cassedy, W . F., jr. 1921 M 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Cassin, W. M. 1921 Ag 102 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-Y 
Castle, H. 1922 Ag 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
fle Castro, A. F. 1921 C 123 Quarry Ith. 320-J 
Castro-Fernandez, R. M . 1921 L 113 Glen PI. Ith. 218-J 
Catchpole, (Miss) D. C. Sp Ag Prudence Risley 
Catlin, (Miss) M . J. 1922 Ag 402 S. Aurora Ith. 889-J 
Cautley, R. V. Grad 515 Stewart Ave. Bel! 917, Ith. 332 
Cava, A. 1923 Ar (Withdrew)
Chamberlain, C. C. 1921 Ag 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Chamberlain, D. R. 1922 Ag 1K  Central Ave.
Chamberlain, F. P. Sp Ag I K  Central Ave.
Chamberlain, T. K. Grad 119 College Ave. Ith. 636-J 
Chamberlain, W . E. Grad 120 Catherine Ith. 1029-M 
Chambers, M. B. 1922 A 145 Cascadilla Pk. Ith. 218-R 
Champlin, (Miss) P. E. 1920 Ag 710 Stewart Ave. Bell 206 
Chandler, C. W. 1922 Ag 730 University Ave. Bell 299 
Chandler, F. C. 1922 M I K  Central Ave. Bell 268 
Chang, C. H. Grad 208 Delaware Ave. Bell 933-W 
Chang, L. 1922 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J 
Chao, M. K. 1922 A 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J 
Chao, S. K. 1920 M 301 Dryden Rd. Ith. 742-W 
Chaoushoglou, C. G. Grad 483 Cascadilla Hall 
Chapman, H. O., jr. 1922 Ar 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288 
Chapman, (Miss* L. H. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Chapman, L. R. 1921 Ar 17 South Ave. Bell 613
Chapman, P. A. 1922 A (Chem) 316 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-A
Chapman, (Miss) R. R. 1923 A 201 Oak Ave. Ith. 61-W
Chappell, R. E. Sp M 428 Cascadilla Hall Ith. 951-M
Chardon, C. E. Grad Cosmopolitan Club
Charet, M. 1923 M 309 Eddy Ith. 70-J
Charles, (Miss) D. K. 1920 A 200 Overlook Rd. Bell 932
Charron, P. J. 1923 M 108 Parker Ith. 449-J
Chase, A. P. 1920 A 415 Stewart Ave. Bell 270
Chase, R. N. 1922 A 777 Stewart Ave. Bell 176
Chaskin, H. S. 1921 M 201 Bryant Ave.
Chasman, I. Grad
Chatfield, C. C. 1923 Ag 105 Eddy Bell 224-J 
Chavanne, J. J., jr. 1921 C 256 Cascadilla Hall Ith. 953-R 
Chen, C. K. Grad 103 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-Y 
Chen, C. L. Grad 208 Delaware Ave. Bell 933-W 
Chen, K. S. Grad 104 Harvard PI. Ith. 800-M 
Chen, Y. H. 1921 M 204 Fairmount Ave. Bell 993-M 
Cheney, D. W . 1922 V 134 College Ave. Ith. 695-J 
Cheng, P. C. 1921 Ag 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J
Corning 
Whitehall 
Rochester 
St. Louis M o..
Arcadia, Fla. 
New York City 
Temuco, Chile 
Allison Park, Pa.
Phoenix 
Oneonta 
W est New Brighton 
Rosebank 
Chicago, 111. 
Pittsburgh, Pa. 
Copenhagen, Denmark 
Rock Island, 111. 
Watertown 
Marathon 
Lowville 
Brooklyn 
Roanoke, Va. 
Brooklyn 
Batavia 
Cleveland, Ohio 
Herkimer 
Newfield 
New York City 
Salem, Mass. 
Newburgh 
Sodus Point 
Westfield, Mass. 
Manila, P. I. 
Ithaca 
North Rose 
Odessa 
Ithaca 
Brooklyn 
Elmira 
Lyons 
Lyons 
Brooklyn 
Wellesley, Mass. 
New Rochelle 
Oneida 
Moravia 
Cleveland, Ohio 
Peking, China 
Peking, China 
Liao-Yang, Fengtien, China 
Tientsin, China 
Williamstown, Mass.
W oodmere 
Port Richmond 
Pittsburgh, Pa.
Auburn 
Bethlehem, Pa. 
New Rochelle 
Ponce, P. R. 
Brooklyn 
Warsaw 
Ithaca 
Norwich, Conn. 
Cleveland, Ohio 
New York City 
Brooklyn 
Union 
Woodhaven 
Peking, China 
Peking, China 
Shanghai, China 
Shanghai, China 
St. Regis Falls 
Foochow, Fukien, China
Cheng, Y. K. 1921 M 208 Delaware Ave. Bell 933-W Ninghai Hsien, Chekiang, China
Cherdantze'T, P. 1921 M 205 Eddy Ith. 151-M Petropavlovsk, W . Siberia, Russia
Cherouny, (Miss) H. E. 1922 A 334 Prudence Risley Bell 1026 Brooklyn
Chesebrough, (Miss) M . A. Grad 119 Stewart Ave. Bell 757-R W est Edmeston
Cheston, H. C. 1923 M 717 E. Buffalo Bell 1186-R, Ith. 509-J Yonkers
Cheston, J. H. 1921 C 103 Parkway Bell 213-J Yonkers
Chiavetta, T. C. 1920 A (Chem) 405 Dryden Rd. Bell 135-W Brant
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Chichester, (Miss) H. L. 1923 Ag 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Childs, W . H. 1923 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 568-R 
Chipman, (Miss) M . A. 1923 Ag 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Chirlian, G. 1921 C 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 
Chisholm, (Miss) A. C. 1923 A 611 E. Seneca Bell 1161, Ith. 908 
Choate, A. J. 1923 A 715 E. Buffalo Ith. 509-J 
Chobot, E. F. 1921 C 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Christensen, E. M . 1921 C 127 Linden Ave. Ith. 743-J 
Christian, A. F. 1924 A (Chem) 409 College Ave. Ith. 458-W 
Christian, J. H. 1920 C 216 Cascadilla Park Bell 480, Ith. 866 
Christianson, C. 1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559 
Christianson, R. 1921 M 403 College Ave.
Christman, P. O. 1922 Ag 610 E. Buffalo Ith. 1186-J 
Chu, L. 1920 M 220 University Ave. Ith. 375-J 
Churchill, C. H. 1923 M Rockefeller Hall Ith. 2087-X 
Cisler, W . L. 1921 M 132 Cascadilla Hall Ith. 951-W 
Cissel, H. H. 1922 M 13 South Ave. Bell 406 
Clapp, (Miss) M . G. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Clapp. R. V. 1920 C 110 Edgemoor Lane Bell 1048 
Clark, C. B. 1922 M 214 Dryden Rd. Ith. 77-J 
Clark, F. G. 1923 M 204 Founders Hall
Clark, (Miss) F. H. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X 
Clark, G. S. 1921 Ag 140 College Ave.
Clark, J. 1923 C 302 Mitchell Bell 1159-W
Clark, (Miss) M . A. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Clark, M . A. 1923 Ag 505 Dryden Rd.
Clark, O. R. 1920 L 217 West Ave. Bell 753
Clark, P. C. 1922 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332J
Clark, P. D. 1923 A Cascadilla Hall Ith. 953-W
Clark, P. L., jr. 1921 A 104 Valentine PI. Bell 837-M
Clark, R. G. 1922 M Rockledge Bell 1123
Clark, R. J. 1922 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J
Clark, R. S. 1921 A The Knoll Bell 157
Clarke, W . H. 1920 M 510 E. Seneca Bell 544
Clarkson, J. T. 1921 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250
Clarkson, O. L. 1923 Ag 522 Stewart Ave. Bell 1042-J
Clary, T. J. 1920 A 625 University Ave. Bell 109
Clay, G. W ., jr. 1921 M Hillerest Bell 329
Clay, L. G. 1920 C Hillcrest Bell 329
Clayton, M . G. Sp Ag 209 College Ave.
Cleary, C. H. 1922 M 205 DeWitt Ave. 01 
Cleary, S. F. Sp M 202 College Ave. Bell 1256-J 
Cleaver, T. G. 1921 M 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Cleminshaw, C. H . 1923 A 618 Stewart Ave. Bell 676-W 
Clinton, C. L. Grad 304 Bryant Ave. Bell 614 
Close, (Miss) E. A. 1922 A 210 University Ave. Bell 319-W 
Close, (Miss) M . T. 1923 Ag 125 Highland PI. Bell 898-W 
Clough, (Miss) A. B. 1923 A 115 Eddy Bell 552-W 
Clough, K. M . 1923 A Cascadilla Hall Ith. 952-W 
Clum, H. H. Grad 711 E. Seneca Ith. 577-W 
Clymer, E. 1924 L 526 W . Seneca Ith. 652-W v
Coan, A. M . 1920 Ag 607 W. State
Cobb, W . G. G. 1922 C 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226 
Cockcroft, D. G. 1921 C 200 Willard Way Bell 386 
Cockcroft, M . L. 1920 A (Chem) 200 Willard Way Bell 386 
Codner, L. A. 1922 Ag 409 Elmwood Ave. Ith. 456-M 
Coe, (Miss) E. G. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Coe, R. J. 1923 M 777 Stewart Ave. Bell 176 
Coffin, (Miss) E. M . 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Coggeshall, H. G. 1923 M The Oaks 
Cohan, T. M . 1923 A 116 Ferris PI.
Cohen, D. L. 1923 M 201 Highland Ave. Bell 151
Cohen, I. 1923 Ag 115 Ridgewood Rd. Ith. 965
Cohen, I. M . 1922 A 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437
Cohen, (Miss) K. 1923 Ag 304 Stewart Ave. Bell 849-J
Cohen, (Miss) M . 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154
Cohen, (Miss) N. V. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C
Cohen, W . 1922 A 201 Williams Bell 977
Cohen-Contin, J. S. 1920 C 128 Eddy Ith. 507-W
Cohn, (Miss) M . H. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X
Colby, H. F. 1923 Ar 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250
Colby, S. 1923 Ag 379 Cascadilla Hall Ith. 952-J
Colby, T. B. 1923 Ag 202 Williams Ith. 771-M
Cole, J. J. 1923 M 116 Lake Bell 746-R
Cole, K. W . 1922 M Y. M. C. A.
Cole, (Miss) M . E. 1922 Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Cole, R. K. Grad Sheldon Ct. Ith. 937 
Coleman, D. W . 1923 A 182 Cascadilla Hall Ith. 952-W 
Coleman, G. E. 1923 M 127 Dryden Rd. Ith. 677 
Coleman, W . W . 1923 A 410 Stewart Ave. Bell 896-J
Mahopac 
North Tonawanda 
West M edford, Mass. 
New York City 
Fort Covington 
Erie, Mich. 
Brooklyn 
Norwich 
Alpena, Mich. 
Millville, Pa. 
[Butler, Pa. 
Butler, Pa. 
Ithaca 
Peking, China 
Canton 
Gradyville, Pa. 
Washington, D. C 
Deerfield 
Mentor, Ohio 
Ithaca 
Norfolk, Va. 
Fulton 
Ellicott City, Md. 
Williston, Vt. 
Warsaw 
Kendall 
Farmington, Utah 
Stapleton 
Rumford, M e.
Ithaca 
Denver, Colo.
Tully 
Kingston, Pa. 
Baltimore, Md. 
St. Louis, Mo. 
Edgewater Park, N. J.
Seneca Falls 
New Orleans, La. 
New Orleans, La. 
Trenton, N. J. 
Baltimore, M d.
Ballston Spa 
Richmond Hill 
Cleveland, Ohio 
Ithaca 
W estwood, N. J. 
King Ferry 
Clifton, N. J. 
Peru
Cleveland Heights, Ohio 
Ithaca 
Ithaca 
New York City 
Northport 
Northport 
Owego 
Cincinnatus 
New York City 
Homer 
Waterville 
Rye
New York City 
Brooklyn 
Middletown 
Merriewold 
New York City 
Paterson, N. J. 
New York City 
New York City 
Bath
Pontiac, Mich. 
Manchester, N. H. 
Pontiac, Mich. 
Buffalo 
Avon 
Little Falls 
Whittier, Cal.
Brooklyn 
Muncie, Ind. 
New York City
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Collins, A. J., jr. 1923 Ag 201 South Baker Hall Ith. 2166-C 
Collins, C. R., jr. 1922 M 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196 
Collins, J. R. Grad 127 College Ave.
Collum, T. L. 1921 C 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492 
Colsten, A. 1921 Ag 324 Baker Tower Ith. 2163-A 
Colt, L. B. 1922 M 777 Stewart Ave. Bell 176 
Colton, (Miss) M . L. 1923 Ag 706 E. Buffalo Ith. 583-J 
Colucci, J. 1921 A (Chem) 105 Oxford PI.
Colvin, D. 1924 Ag 117 Oak Ave. Bell 456 
Colvin, W . H ., jr. 1920 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Combemale, R. Y. 1922 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250 
Combs, W . C. 1921 L 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Comstock, (Miss) C. Grad 516 Stewart Ave. Ith. 624-W 
Comstock, C. W . 1920 Ag 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986 
Conable, W . F. 1920 M 239 Linden Ave. Ith. 1190-J 
Condon, L. W . 1924 C 118 Linn
Condron, G. T. 1923 M 409 College Ave. Ith. 458-W 
Congdon, C. C. Sp Ag 506 Dryden Rd.
Conklin, F. S. 1922 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Conkling, F. E., jr. 1922 C 318 Elmwood Ave. Bell 702 
Conlin, W. J. 1920 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Conlon, L. H. 1923 V 3 City Hall Bell 600, Ith. 679-J 
Conlon, (Miss) M . A. 1922 A 704 Stewart Ave. Ith. 806-J 
Connolly, J. E. 1921 Ag 512 University Ave. Bell 1063-M 
Connor, (Miss) H. M. Grad Risley Cottage Ith. 2153-G 
Conover, G. E. 1921 C 17 South Ave. Bell 613 
Conrad, H. F. 1923 M 125 Catherine Ith. 402-R 
Conradis, A. E. 1923 A 304 South Baker Hall Ith. 2166-C 
Conroy, E. E. 1920 A 519 Stewart Ave. Bell 396 
Contin, (Miss) C. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Converse, J. K. Sp Ag
Conway, (Miss) M . K. 1921 A 702 E. State Bell 104-J 
Conwell, (Miss) D. 1923 M 114 Kelvin PI. Bell 696 
Cook, J. F. 1922 M Highland Ave.
Cook, J. R. 1920 C 200 Willard Ave. Bell 386 
Cook, (Miss) L. C. 1920 A 200 Overlook Rd. Bell 932 
Cook, N. E. 1922 A 526 Stewart Ave. Bell 1138-W 
Cook, O. S. 1922 M 304 Founders Hall Ith. 2160-Y 
Cooke, (Miss) C. E. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Cooke, O. H. Sp Ag 126 Linden Ave. Ith. 973-J 
Cooley, C. R. 1922 Ag 117 Hudson Ith. 832-J 
Cooley, E. E. 1922 M The Knoll Bell 157 
Cooley, G. R. 1922 C 17 South Ave. Bell 613
Coombs, S. N., jr. 1920 A 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538 
Coon, W . H. 1922 L 119 Dryden Rd. Ith. 677-W 
Cooney, (Miss) A. M . 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Cooper, C. B., jr. 1923 Ag 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166 
Cooper, (Miss) D. L. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Cooper, (Miss) E. T. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Cooper, G. 1922 A 201 Williams Bell 977 
Cooper, J. S. 1920 A 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Cooper, R. S. 1921 A 219 Linden Ave. Ith. 141-R
Cooper, S. W . 1921 M I K  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Cooper, W . M., jr. 1921 C 519 Stewart Ave. Bell 396 
Cooper, W . S. 1923 M 129 Eddy Ith. 507-J
Copeland, A. 1921 Ag 7 South Ave. Bell 189-W 
Copley, (Miss) C. P. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Copp, H. G. 1922 M Llenroc Bell 981, Ith. 1026 
Corbett, R. B. 1922 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Corbin, P. E. 1922 A (Chem) 116 S. Plain 
Corby, A. F., jr. Grad 324 College Ave. Ith. 452-W 
Corby, G. B. 1920 A 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Cordley, C. M . 1920 A 626 Thurston Ave. Bell 33 
Corey, R. B. Grad 202 Cascadilla Hall 
Cormack, C. M . 1920 C 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Cormack, (Miss) M . 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Cormany, C. E. Grad 109 Catherine Bell 897-W 
Cornblum, E. 1922 L 116 South Baker Hall Ith. 2166-X 
Corney, B. S. 1922 C 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W 
Cornish, E. H. 1921 A 407 Dryden Rd. Bell 135-R 
Cornish, (Miss) I. M . 1921 Ag 111 First Ith. 222-J 
Cornish, (Miss) L. B. 1922 Ag 501 Dryden Rd. Bell 513-W 
Cornwall, (Miss) E. 1921 Ag 127 Catherine Bell 829-W 
Cornwall, L. 1923 M 534 Thurston Ave. Bell 252 
Cornwell, R. T. K. Grad 113 Oak Ave. Bell 68 
Corrigan, J. P. 1920 A 519 Stewart Ave. Bell 396 
Corrington, J. D. Grad 966 E. State Bell 798-W 
Cortese, F. 1920 A (Chem) 419 Wyckoff Ave. Ith. 751-J 
Cortina, C. 1921 C Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 896
San Pedro de Macoris, Santo Domingo
Moorestown, N. J. 
Seattle, Wash. 
Ithaca 
Corsicana, Texas 
New York City 
New York City 
Sherburne 
Holley 
Evanston, 111. 
Evanston, 111. 
New York City 
Rochester 
Norwalk, Conn. 
Yorkville 
Jamaica 
Newark, N. J. 
Oak Park, IU. 
Norfolk
Shelter Island Heights 
Patchogue 
Glens Falls 
South Lansing 
Ithaca 
Mount Kisco 
Terre Haute, Ind. 
Asbury Park, N. J.
Buffalo 
Washington, D. C. 
Ogden, Utah 
New York City 
Andover, Mass. 
Elizabeth, N. J. 
Elmhurst 
Whitney Point 
Gloversville 
Hillsdale, Mich. 
Wheeling, W. Va. 
Marinette, Wis. 
Lyons Falls 
Lyons Falls 
Oberlin, Ohio 
Milford, N. H. 
Kittanning, Pa. 
Bridgeton, N. J.
Homer 
Malone 
Honolulu, Hawaii 
Mattituck 
Mattituck 
Brooklyn 
Mount Vernon 
Horseheads 
Houghton, Mich. 
New York City 
Rochester 
Dannemora 
Seaneck, N. J. 
Rock Island, IU. 
Takoma Park, D. C.
Ithaca
Nesquehoning, Pa.
Honeoye Falls 
Glen Ridge, N. J. 
Barberton, Ohio 
Buffalo 
Buffalo 
Las Cruces, N. M ex.
Buffalo 
New York City 
Cortland 
Ithaca 
Cortland 
South Wales 
Rye
Northumberland, Pa. 
Pittsburgh, Pa.
Ithaca
Dunkirk
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Cortina, V. M . 1923 C Cosmopolitan Club
Corwin, (Miss) G. H. 1921 A 5 East Ave. Bell 426 
Corwin, (Miss) H . G. Grad 613 Thurston Ave. Ith. 2153-G 
Cotton, (Miss) C. M . 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Coulter, C. D. 1920 M  126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538 
Coupal, E. T. 1922 M  17 South Ave. Bell 613 
Cover, A. W . 1921 M llO O sm unP l. Ith. 108-X 
Coville, P. Grad 514 E. Buffalo Bell 429-J 
Covington, W . S. 1922 L I K  Central Ave. Bell 268 
Cowan, T. M . 1922 M 209 Williams Ith. 583-M 
Cowan, J. S. 1922 Ag 209 Williams Ith. 583-M 
Cowell, T. C. 1923 M  620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Cowley, R. F. 1922 A 136 College Ave. Ith. 695 -M  
Cowley, R. M . 1922 M  136 College Ave.
Cox, W . T. 1923 M 309 Eddy Ith. 70-J
Coxe, M . E. 1924 M 202 College Ave. Bell 1251-J
Crabtree, T. H. 1923 M Bell 598
Cracco, F. A. 1921 A 108 Catherine Ith. 1029-W
Cracovaner, A. 1923 A 201 Highland Ave. Bell 151
Craft, R. L. 1923 A Y. M . C. A.
Craig. J. W. 1921 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
Craighead, S. J. 1922 C Hillcrest Bell 329
Crampton, A. M . 1922 L 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W 
Crandall, H. 1920 Ag 316 Hector Bell 409-W 
Crandell, D. D. 1922 A (Chem) 730 University Ave, Bell 299 
Crane, P. B. 1922 L The Knoll Bell 350 
Crane, R. B. 1922 M  777 Stewart Ave. Bell 176 
Crawford, W ., ir. 1923 C 101 Quarry Bell 863-J 
Crawford, W . B. 1922 Ag 301 College Ave. Ith. 692-W 
Creal, H. L. 1921 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
Cree, E. M . 1923 M  702 University Ave. Bell 264 
Crichton, R. R. 1923 M 217 W est Ave. Bell 753 
~ 312 North Baker Hall
Forest Home Ith. 861-M 
312 North Baker Hall Ith. 2165-A 
277 Cascadilla Hall 
119 Dryden Rd. Ith. 677-W 
101 Quarry Bell 863-J 
Sp Ag 219 Bryant Ave. Ith. 858-W
Bell 933-J, Ith. 896
San Pedro de Macoris, Santo Domingo
Crisfield, L. Z. 
Crissey, S. R. 
Cristfield, R. I. 
Crockin, A. S.
Crofoot, D. W.
Crook, W . F. 1923 A 
Crosby, (Miss) N. H
1922 M 
1922 Ag
1921 M 
1924 M
1923 C
Cross, E. H . 1923 Ag 320 N. Aurora 
Gross, G. E. 1920 M  107 S. Cayuga Bell 1084 
Cross, G. F. 1921 M  319 College Ave. Ith. 491-M 
Cross, H . R. 1922 Ag Forest Home Ith. 861-M 
Crouch, A. W . 1923 C 210 Dryden Rd. Ith. 831-J 
Crouse, N. M . Grad 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2141 
Crowley, A. G. 1922 L The Knoll
Crowley, (Miss) K. E. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Croxton, A. M . 1921 C 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Croxton, H. P. 1922 M 312 South Baker Hall 
Crump, (Miss) E. 1921 A 302 College Ave. Bell 111-J 
Crumn, (Miss) L. 1923 Ag 302 College Ave. Bell 111-J 
Crusel, C. C. 1922 C Hillcrest Bell 329 
Cruz, C. 1923 M Sheldon Ct.
Cubbon, M . H. 1921 Ag 614 E. State Bell 1058-J 
Cubler, E. C. 1922 C 117 Hudson Ith. 832-T 
Cubellos, E. 1921 Ag 519 Stewart Ave. Bell 296 
Cuervo, (Miss) M . I. 1922 A 311 Dryden Rd. Ith. 742-R 
Cuervo-Troy, J. F. 1920 Ag 311 Dryden Rd. Ith. 742-R 
Culley, P. G. 1921 A 105 Highland PI. Bell 320-J 
Culligan, (Miss) J. I. 1923 A 412 S. Aurora Ith. 712-W 
Cunneen, (Miss) A. E. 1922 Ag 213 Dearborn PI. Bell 1188 
Cunneen, W . V. 1921 A 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492 
Cunningham, B. A., jr. 1921 M  112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492 
Cunningham, (Miss) G. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2140 
Curphey. T. D. 1920 A (Chem) 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Curran, H. R. 1921 Ag 306 College Ave.
Curry, A. R. 1920 M  205 Williams Ith. 583-W 
Currv, J. R . 1924 Ag 450 N. Aurora Bell 880 
Curtis, C. 1921 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Curtis, (Miss) D. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Curtis, E. A. 1922 Ag 15 South Ave. Bell 533 
Curtis, G. G. 1920 M  636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
Curtis, R. R. Grad Y. M . C. A. Bell 339-J, Ith. 229 
Curtiss, T. M ., jr. 1922 Ag 327 Eddy Ith. 76-T 
Curtiss. L. F. Grad Forest Home Inn Bell 4-F-25, Ith. 882-M 
Curts, R. M . 1923 A (Chem) 127 Dryden Rd. Ith. 677-R 
Cushing, E. R. 1920 V Veterinary College Bell 1057-W, Ith. 1021 
Cushman, (Miss) D . E. 1921 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 
Cushman, E. 1922 A 717 E. Buffalo Bell 1186-R
Riverhead 
Highland, Cal. 
Washington, D. C. 
Los Angeles, Cal.
Buffalo 
Baltimore, Md.
Ithaca
Bowling Green, Ky.
Hobart 
Hobart 
Yonkers 
Havana, Cuba 
Havana, Cuba 
Duncan, Okla. 
Gray Court, S. C. 
New Brighton 
Jersey City, N. J.
New York City 
Herrick Centre, Pa. 
Portland, M e. 
Wilkinsburg, Pa. 
Moline, 111. 
Ithaca 
Waverly 
Brooklyn 
Omaha, Nebr.
Schenectady 
La Porte, Ind.
Jamestown 
Pittsburgh, Pa. 
Bremerton, Wash.
Brooklyn 
Glenwood, N. J.
Brooklyn 
Portsmouth, Va. 
Noroton, Conn. 
Hicksville 
Ithaca 
Gainesville 
Sterling, Pa. 
Indian Lake 
De Kalb Junction 
East Aurora 
Utica 
Randolph 
Canandaigua 
Arkadelphia, Ark. 
Massillon, Ohio 
New York City 
New York City 
New Orleans, La. 
Guatemala City, C. A. 
Pleasantville, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Bogota, Colombia, S. A.
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Bombay 
Port Jervis 
Port Jervis 
Yonkers 
Atlantic City, N. J. 
Dayton, Ohio 
Buffalo
Nassau, Bahama Islands 
Blue Mountain Lake 
Rochester 
Hoboken, N. J. 
Rochester 
Rochester 
Brooklyn 
Alexander 
Ithaca 
Paterson, N. J. 
Shortsville 
Syracuse 
Norwich
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Cushman, H. B. 1922 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W 
Cushman, (uliss) M . A. 1923 Ag 115 Eddy Bell 552-W 
Cushman, R. A. 1921 M 115 Eddy Bell 552-W 
Cutter, L. S. 1920 A 110 Edgemoor Lane Bell 1048
East Aurora 
Ithaca 
Ithaca 
Cleveland, Ohio
Dadmun, (Miss) L. C. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140 
Dahl, C. H . 1923 A (Chem) 208 Thurston Ave. Bell 237-W ^
Daily, O. G. 1920 A Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Dain, B. D. 1920 Ag 415 Stewart Ave. Bell 270 
Daley, W . B., jr. 1920 L 228 Cascadilla Hall Ith. 931-R 
Dallas, W . B. 1924 C 89-B Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 1160J 
Dalton, J. 1922 M 777 Stewart Ave. Bell 176 
Dalzell, A. H . 1920 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
D ’Ambrosi, F. 1921 A 232 Linden Ave. Ith. 769-W 
Danes, (Miss) J. L. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Daniel, W . W . 1923 M .D. 431 E. Seneca Bell 38-R 
Daniels, F. W . 1921 C 118 Triphammer Rd. Ith. 204-R 
Daniels, (Miss) H. 1922 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J 
Dangler, A. 1922 M Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Dangler, A. E. 1923 M  250 Cascadilla Hall 
Dann, W . R. 1922 A (Chem) 121 North Baker Hall Ith. 2165-X 
Danzig, A. A. 1921 A Willard Way Bell 889-W 
Darling, (Mrs.) E. B. 1920 Ag 120 Maple Ave. Bell 1072-W 
Dassance, (Miss) A. C. 1923 A 416 Eddy Bell 943-M 
Dates, (Miss) H. A. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Dates, (Miss) H. D . 1922 Ag 75 Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Dattelbaum, D. N. 1922 A 201 Highland Ave. Bell 151 
Davenport, E. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
Davenport, (Miss) N. 1921 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 
Davey, T. T., jr. 1922 C The Knoll Bell 243-W 
Davidson, C. L. 1923 Ag 522 Stewart Ave. Bell 1042-J 
Davidson, W. L. 1923 Ag
Davies, H. F. 1922 Ag 810 University Ave. Bell 129 
Davies, W . H. 1923 Ag 308 Bryant Ave. Bell 1170-R 
Davila, R. M . 1921 Ag Sheldon Ct. Ith. 931 
Davis, C. C. 1922 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Davis, (Miss) E. N. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-Y 
Davis, (Miss) F. E. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Davis, H . B. 1923 Ag 708 E. Seneca Ith. 579-M 
Davis, (Miss) I. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Davis, L. H . 1923 L 426 Cascadilla Hall Ith. 950-M 
Davis, L. M . 1923 C 105 Eddy Bell 224-J 
Davis, (Miss) M . E. 1922 A 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Davis, R. D. 1920 M 219 Bryant Ave.
Davis, R. F. 1921 M 614 E. Buffalo Ith. 637 
Davis, S. E., jr. 1922 Ag 965 E. State 
Davis, (Miss) V. R. 1923 A 704 E. State Bell 260 
Davis, W . F. R. 1921 L 301 Cascadilla Hall 
Davison, (Miss) A. 1922 Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Davison, L. 1922 C Sheldon Ct. Ith. 931 
Davison, R. O. 1921 M  \V2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Davy, A. L. 1923 C 103 Highland PI.
Day, (Miss) E. J. 1921 Ag Forest Home Inn Bell 4-F-25 
Day, (Miss) H . E. 1921 A 126 Kelvin PI. Ith. 201-J 
Deagon, A. 1921 C 200 Willard Way Bell 386 
Dean, (Miss) A. A. 1923 Ag 108 Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Dean, A. H. 1921 A 1307 N. Cayuga Bell 759-J 
Dean, B. D. 1922 C 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Dean, C. W „  jr. 1923 M  120 Linden Ave. Bell 109, Ith. 774-W 
Dean, (Miss) M . 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Dean, (Miss) S. M . 1923 Ag 125 Highland PI. Bell 898-W |
DeBaun, R. W . Sp Ag 306 Stewart Ave. Bell 614-J
------  ------  209 E. Jay
202 Founders Hall 
4 Founders Hall 
107 Catherine Ith. 333-W 
519 Stewart Ave. Bell 396 
Deering, (Miss) M . L. Sp Ag Prudence Risley 
Deetrick, J. W . 1923 M  522 Stewart Ave. Bell 1042-J 
Degener, (Miss) L. M . Grad 224 S. Cayuga 
Degling, A. O. 1920 C Hillcrest Bell 329 
DeGraff, (Miss) E. C. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026 
Degrees, F. B. 1923 M 810 University Ave. Bell 129 
Dehner, (Miss) M . 1920 A 116 Irving PI. Ith. 629-W 
Deitrick, C. H. 1921 M  302 South Baker Hall Ith. 2166-C 
Delaney, (Miss) F. M . 1922 C 118 Cook Ith. 491-J 
DeLaney, J. M . 1921 V 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
DeLany, (Miss) D. C. 1923 Ag 103 Spring Lane Bell 404-W , Ith. 616-W 
Delap, (Miss) H . 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2132
DeCamp, C. E. 1923 V 
Dechert, A. W . 1920 M 
Decker, C. G. 1922 Ag 
Decker. D. D. 1923 Ag 
Decker, E. N. 1922 Ag
l-'v-l ymao/ xx u c V/UiiCC JJi l 7L, 1
Demerec, N. Grad 301 Bryant Ave. Bell 933-J
Washington, D. C . 
Mariners Harbor 
Chicago, 111. 
Peekskill 
Chatham 
Haddon Heights, N. J.
Schenectady 
Lynn, Mass. 
New York City 
Homer 
Camden, S. C. 
Ithaca 
Gilbertsville 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
New Haven, Conn.
Brooklyn 
Brooklyn 
Newfield 
Groton 
Groton 
New York City 
Accord 
Accord 
North port 
■Sault Ste. Marie, M ich.
Holland Patent 
Roselle, N. J. 
Mount Vernon 
Tegucigalpa, Honduras, C. A.
i 'n Ct, 1 A
Haddonfield, N. J.
Pitcher 
Varysburg 
Pittsburgh, Pa. 
Cleveland, Ohio 
Buffalo 
Olean 
Ithaca 
Dolgeville 
W est Albany 
Closter, N. J. 
Auburn 
Lynbrook 
Saint Joseph, M o.
Bath
Ottawa, Ontario, Canada 
Baltimore, Md. 
Buffalo 
Freeport 
Rochester 
Ithaca 
Seattle, Wash. 
Ridgewood, N. J. 
Niagara Falls 
Trumansburg 
Roselle, N. J. 
Ithaca 
Buffalo 
Elmira 
Owego 
New York City 
Oneida 
Youngstown, Ohio 
Philadelphia, Pa. 
East Orange, N. J. 
Amsterdam 
Glen Ridge, N. J.
Ithaca 
Watsontown, Pa. 
Watervliet 
Syracuse 
Ithaca 
Kansas City, M o.
Krijevci-Hrvatska, Yugoslavia
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Deming, E. H. 1923 A (Chem) S15 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Deming, R. T. 1923 Ar 17 South Ave. Bell 613
Dengler, F. G. 1924 M 214 Dryden Rd. Ith. 77-J
Denier, L. N. 1922 Ar 215 Mitchell Bell 132-W
Denneen, E. V. 1921 A 322 Baker Tower Ith. 2163-A
Dennis, G. M . 1922 M 810 University Ave. Bell 129
Dennis, (Miss) O. W . 1920 C 135 Blair Bell 336-J
Densmore, R. D. 1921 A 5 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-A
Dent, (Miss) A. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X
Denton, G. H. 1922 A 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492
DePue, (Miss) H. 1921 Ag 114 Kelvin PI. Bell 696
DePuyt, (Miss) H. E. 1923 Ag 706 E. Buffalo Ith. 583-J
Dessaw, K. 1920 Ag 414 E. Buffalo Bell 199-W
Desson, L. J. 1920 V 318 N. Titus Ave.
Detwiler, T. D. Grad 117 Eddy Bell 957-W 
Deuel, (Miss) F. B. 1923 Ag 92 Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Devenbeck, F. C. 1921 M 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538 
DeVolt, H. M . 1922 V
Dewar, J. K. 1922 A 15 South Ave. Bell 533 
Deylen, (Miss) S. M . 1921 A 603 E. Seneca Bell 1032 
Dial, M . G. 1920 M 6 South AVe. Bell 209, Ith. 166 
Diamant, (Miss) G. 1923 A 213 Fall Creek Dr. Bell 1168 
Diamant, J. 1920 A (Chem) 626 Stewart Ave. Bell 1120 
Dick, M . 1921 A 228 Linden Ave. Ith. 185-W 
Dicianni, L. J. 1922 M 302 Bryant Ave. Ith. 799-M 
Dickinson, (Miss) D. C. 1923 Ar 118 Eddy Bell 224-W 
Dickinson, J. L., jr. 1921 Ag 207 Williams Ith. 771-J 
Dickson, C. K. 1922 A 1 Central Ave. Bell 373 
Dickson, (Miss) M . I. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Dieckmann, (Miss) J. M . 1921 A 5 East Ave. Bell 426 
Diehl, E. P. 1924 C 306 Stewart Ave. Bell 583-W 
Dietze, (Miss) C. A. Grad 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Dietzen, H. N. 1921 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 114 
Dikeman, R. C. 1922 Ag 614 E. Buffalo Ith. 637 
Dill, (Miss) F. M. 1920 A Grad 710 Stewart Ave. Bell 206 
Dimelow, (Miss) G. C. 1920 Ag 200 Overlook Rd. Bell 932 
Diment, H. K. 1920 A 103 Highland PI. Bell 361-R 
Dinge, F. C. 1921 Ag 516 University Ave. Bell 558-J 
Dingle, (Miss) D. S. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Disbrow, (Miss) J. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Doan, J. E., ir. 1920 Ar 312 Thurston Ave. Bell 559 
Dobroscky, (Miss) I. D. 1923 Ag 702 E. State Bell 104-J 
Dockerill, W. J. 1921 Ag 105 Hudson Bell 28-J, Ith. 832-W 
Dodds, (Miss) D. D. 1920 A 603 E. Seneca Bell 1032 
Dodge, L. N. 1921 V 17 East Ave. Bell 1060, Ith. 2034-A 
Dodge, W. S. 1922 M Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Dodson, T. D. 1920 A 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Dodson, W. F. 1922 M 516 University Ave. Bell 558-J 
Dohm, W. H. 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Dohring, F. W . 1923 M  224 Linden Ave. Ith. 242-R 
Dohrmann, W . F. 1920 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Doig, R. I. 1922 Ag 409 College Ave. Ith. 458-W 
Dollbaum, H. T. 1923 M 506 Dryden Rd.
Grad 618 Stewart Ave. Bell 676-W
1922 L 315 College Ave. Bell 830-W
1923 V 133 Blair
1923 Ag 125 Catherine Ith. 402-R 
1920 M 207 Kelvin PI. Bell 1134-J 
1923 Ag 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
1923 M  777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250 
Donlon, (Miss) M . H. 1920 L Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Donnell, (Miss) E. R. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Donovan, D. R. 1923 A (Chem) 218 Delaware Ave. Ith. 141-M 
1921 Ag 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
1920 Ag 1 'A Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
1923 M The Oaks Bell 105 
1921 A (Absents 
Dorr, (Miss) E. M . 1922 A 210 University Ave. Bell 319-W 
Dorrance, H. T. 1920 A 219 Eddy Ith. 626-T 
Dorrance, W. H. 1922 A 17 South Ave. Bell 613 
Dorsey, E. Grad 804 E. Seneca Bell 605-W, Ith. 579-W 
Doss, (Miss) N. E. 1922 A 411 Thurston Ave. Bell 366 
Doty, (Miss) E. M . 1923 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Dougan, W . R. 1922 A (Chem) Baker Tower Ith. 2162-A 
Douglas, T. A. 1923 Ar 222 University Ave. Ith. 1085-J 
Dowd, J. D. 1921 L The Knoll Bell 350 
Downey, T. C. 1921 A (Chem^ 127 Blair 
Downs, E. W . 1923 C 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Downs, P. A. Grad 405 College Ave.
Downs, S. H. 1922 M 208 Williams Ith. 771-W
Dolson, G. C. B. 
Dominick, T. H. 
Donahue, W. R. 
Donahue, R. W. 
Donaldson, C. B. 
Donaldson, L. H. 
Donaldson, S. S.
Donovan, H . T. 
Doolittle, S. C. 
Doremus, B. T. 
Doremus, T. P.
Middletown 
Elizabeth, N. J.
Lyons 
Buffalo 
Buffalo 
Chicago, 111. 
Baltimore, M d.
Erie 
Auburn 
Denver, Colo. 
El Paso, Texas 
Rochester 
Copenhagen, Denmark 
Ithaca 
Ithaca 
Chittenango 
Herkimer 
Barneveld 
Pittsburgh, Pa. 
Brooklyn 
Fargo, N. D . 
New York City 
Pine H ill 
New York City 
Buffalo 
Ithaca 
Hudson Falls 
Montclair, N. J . 
Bovina Center 
Buffalo 
New York City 
New Orleans, L a .
Dunkirk
Forestville
Buffalo
W oodmere
Oswego
Albion
Burlington, Ontario, Canada 
Norwalk, Conn. 
Coatesville, Pa.
Yonkers 
New York City 
Xenia, Ohio 
Ithaca 
Cleveland, Ohio 
Buffalo 
Trenton, N. J . 
New York City 
Gasport 
Clarksville, T en n .
Walton 
Stonington, C onn. 
New Paltz 
Buffalo 
Sauquoit 
South old 
Grantwood,N . J.
Norwich 
Toledo, Ohio 
Utica
South Amboy, N. J.
Brooklyn 
New York City 
Utica
Red Bank, N. J. 
Red Bank, N. J.
Ithaca 
Camden 
Camden 
Dresden, Ohio 
Shelbyville, K y .
Ironton, Ohio 
New York City 
Ithaca 
Salamanca 
Corry, Pa. 
Danbury, Conn. 
Waterbury, Conn. 
Riverhead
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Dragat, E. S. 1920 L 626 Stewart Ave.
Drago, L. 1922 L 109 DeWitt PI. Bell 901, Ith. 612-J
Drake, E. T. 1921 Ag 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Drake, P. W. 1921 Ar 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226
Drew, (Miss) M . R. 1923 Ag 105 Dryden Rd. Bell 752-W
Druckerman, G. J. 1923 Ag 626 Stewart Ave. Bell 1120
Duboe, C. H . 1923 M 208 Delaware Ave. Bell 933-W
Du Bois, H. A. 1922 Ag 17 South Ave. Bell 613
DuBois, R. V. Grad 214 Thurston Ave. Bell 1243
Dubreucq, M . F. Sp A 123 Highland PI. Ith. 75-J Mons-en-
Ducasse, V. 1920 C 129 Blair Ith. 982-R
Duchesne, (Miss) A. M . M. 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J
Duddy, (Miss) K. 1921 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785
Dudley, (Miss) A. A. 1923 A 416 Eddy Bell 943-M
Dudley, H. J. 1922 C 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Duffles, E. L. 1921 C 300 Highland Ave. Bell 213-J
Duffles, S. B. 1920 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J
Dugan, H. H . 1923 M  806 E. Seneca Ith. 575-W
Duley, W . 1923 A 112 Edgemoor Lane Bell 345
DuM ond, F. L. Grad 134 College Ave. Ith. 695-J
Dunbar, C. W . 1921 Ar 125 Edgemoor Lane Bell 371 »
Duncan, A. S. 1922 M 626 Thurston Ave. Bell 33
Duncan, C. E. 1920 V 413 Dryden Rd. Bell 344
Duncan, G. W . 1920 M 41 Baker Tower
Duncan, (Miss) N. W . 1920 Ar 210 Thurston Ave. Bell 775-W 
Duncan, W . I. L. 1920 Ag 210 North Baker Hall Ith. 2165-C 
Dungan, (Miss) M . A. 1923 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Dunham, G. S. 1922 M 17 South Ave. Bell 613 
Dunham, (Miss) N. H. 1921 Ag 706 E. Buffalo Ith. 583-J 
Dunlap, V. C. Grad 804 E. Seneca Bell 605-W, Ith. 579-A 
Dunleavy, J. D. 1922 M 112 Edgemoor Lane Bell 345 
Durand, (Miss) A. P. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Durand, W . B. 1922 L 141 Baker Tower Ith. 2162-A 
~  “  ~  1920 Ag 331 Cascadilla Hall Ith. 951-J
1921 A 1 ]/2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Durham, G. E. 
Durham, R. F. 
Durkee, J. G. 
Durland, G. R. 
Duryea, G. D. 
Duryea, L. N. 
Dwyer, J. W.
1922 Ag 
1923 A
1921 A
1922 M 
1922 A
329 Cascadilla Hall Ith. 951-J 
Rockledge Bell 1123 
128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
308 Bryant Ave. Bell 1170-R
Dwyer, T. E. 1923 C 405 Dryden Rd. Ith. 137-W 
Dycke, T. M . 1924 A 215 Dryden Rd. Ith. 568-J 
Dyckman, R. P. 1920 A (Chem) 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288 
Dye, H. G. 1923 Ag 231 Cascadilla Hall Ith. 951-R 
Dyett, E. G. 1923 C 17 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-A
Hartford, Conn. 
Brooklyn 
Auburn 
Morristown, N. J. 
Tupper Lake 
Brooklyn 
La Plata, Argentina 
Ridgewood, N. J. 
Forest Glen 
-Barceul par Lille, France 
Havana, Cuba 
Buffalo 
Newark, N. J.
Bath 
Silver Creek 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
New York City 
Port Jervis 
Kingston 
Cleveland, Ohio 
Brooklyn 
Brooklyn 
Pittsburgh, Pa.
Ithaca 
New York City 
Washington, D. C. 
Chicago, 111. 
Liverpool 
Bowdoinham, M e. 
Denver, Colo. 
Minneapolis 
Manasquan, N. J. 
Carthage, M o. 
Greenville, S. C.
Clinton 
Goshen 
Brooklyn 
Auburn 
Hartford, Conn. 
New York City 
New York City 
Orange, N. J. 
Rochester 
Buffalo
Eagle, B. M . 1920 Ag 1 Central Ave. Bell 373 Little Rock, Ark.
Earl, R ., jr. 1923 M 1J-2 Central Ave. Bell 268 Herkimer
Eason, N. H. 1923 Ag 715 E. Buffalo Ith. 509-J Schuyler Lake
Eastlack, J. O. 1921 Ag 522 Stewart Ave. Bell 1042-J Woodbury, N. J.
Eastman, R. 1920 Ar 102 West Ave. Bell 598 Orange, N. J.
Eaton, (Miss) F. G. 1920 A 220 University Ave. Ith. 375-J Harrisburg, Pa.
Eaton, (Miss) M . E. 1922 A 432 Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 Nyack
Eaton, R. C. 1923 Ag 19 North Baker Hall Nyack
Eberhardt, F. G. 1922 M 202 Williams Ith. 771-M Newark, N. J
Ebersole, H . L. 1923 A 201 North Baker Hall Ith. 2165-C Montclair, N. J.
Ebersole, R. A. 1923 A 201 North Baker Hall Ith. 2165-C Montclair, N. J.
Eckerson, H. I. 1922 M 103 McGraw PI. Bell 97 Akron
Eddy, L. W . 1922 M 506 Dryden Rd. Bridgeport, Conn.
Edmonds, (Miss) E. M . 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 White Plains
Edmonds, J. F. 1923 M 109 Catherine Bell 897-W Pittsburgh, Pa.
Edsell, (Miss) E. A. 1922 A 114 Kelvin PI. Bell 696 Cedarhurst
Edwards, A. R. 1922 A 209 Fall Creek Drive Bell 119-J Marysville, Ohio
Edwards, C. 1923 Ag 129 Linden Ave. Bell 507-R Philadelphia, P a .
Edwards, H. B. 1922 A 121 Thurston Ave. Ith. 699-M Utica
Edwards, J. C. 1920 A (Chem) 110 North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-Y Passaic, N. J. 
Eidam, B. Z. 1923 Ag 123 Quarry Ith. 320-J Tompkinsville
Eidt, G. D. 1921 M 224 Linden Ave. Ith. 242-R New York City
Eighmey, L. J. Sp A R. F. D 2, Ith. 30-F-3 Ithaca
Eiler, J. S. 1920 Ag (Withdrew) Pittsburgh, Pa.
Eisenberg, (Miss) H. 1923 A 611 E. Seneca Bell 1161, Ith. 908 Corona
Eisenbrandt, A. S. 1920 C 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 Baltimore, M d.
Eisner, A. 1923 M 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 Trenton, N. J.
Eisner, B. 1920 C 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 Trenton, N. J .
Elkan, S. A. 1922 C 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 M acon, Ga.
Elli, E. L. E. 1921 M 406 Stewart Ave. Bell 869 Santiago del Estero, Argentina
Elliott, (Miss) A. H. 1920 A 603 E. Seneca Bell 1032 Dayton, Ohio
Elliott, I. M . 1921 M H O O sm unP l. Ith. 108-J Baltimore, M d
Elliott, (Miss) L. L. 1921 A 200 Overlook Rd. Bell 932 Wabash, Ind
Elliott, (Miss) M . J. 1921 A S a ^  College Bell 92, Ith. 2140-X New York City
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Elliott, W . P. Grad 312 Founders Hall Ith. 2160-C 
Ellis, D. S. Grad 3 Central Ave.
Ellis, E. K. 1923 C 127 Cascadilla Hall
ElUs, W . D. 1920 M 103 McGraw PI. Bell 97
Ellison, <Miss) L. K. 1921 A Sage College BeU 92, Ith. 2140
Ellsworth, F. H. 1921 A 614 E. Buffalo Ith. 637
Elmhirst, L. K. 1921 Ag Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 896
Elmore, E. P. Sp Ag
Elson, J. J. 1922 A 114 Eddy Bell 306-J 
Elwood, W . H. 1922 M  530 E. State 
Emerson, S. H. 1922 Ag 103 College Ave.
Emerson, (Miss) T. 1920 Ag 103 College Ave. Ith. 666-R
Emerson, W . I. 1921 A 15 South Ave. Bell 533
Emery, R. L., jr. 1922 A 23 Sheldon Ct. Bell 460-W , Ith. 821
Emery, S. A. 1923 A 522 Stewart Ave. Bell 1042-J
Emery, W . T. 1922 A 522 Stewart Ave. Bell 1042-J
English, C. C. 1923 M  125 Dryden Rd. Ith. 173-J
Enos, E. E. 1922 A (Chem) 708 E. Seneca Ith. 579-M
Enos, M . W . 1922 A 129 College Ave. Ith. 1029-R
Ensign, J. L. 1921 Ag 517 E. Buffalo
Ensworth, G. F. 1920 M Hillcrest Bell 329
Ephraim, H . W . 1923 Ag 109 Williams Ith. 864
Epstein, Harold 1921 A 21 North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-X
Epstein, Haskel 1922 M 122 Catherine
Epstein, (Miss) M . H. 1922 A 104 Overlook Rd. Bell 1160
Erickson, E. S. 1921 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W
Erickson, R. T 1922 C 302 Baker Tower Ith. 2163-Y
Ernst, (Miss) E. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-Y
Erskine, (Miss) A. H. 1921 A 603 E. Seneca Bell 1032
Ertman, V. A. 1922 Ar 528 Stewart Ave. Bell 1042-W
Erwin, K. M . 1923 Ar 715 N. Aurora Ith. 143-J
Eschweiler, C. F. 1920 Ar 1 Baker Tower
Eschweiler, T. L. 1921 Ar 1 Baker Tower
Eskesen, A. H. 1923 A 238 Linden Ave. Ith. 565-W
Estabrook, K. C. 1920 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J
Esterbrook, R. A. 1923 M 421 Baker Tower Ith. 2163-C
Estey, S. M . 1922 M 211 Williams BeU 361-W
Etzkowitz, (Miss) J. G. 1921 Ag 118 Cook Ith. 491-J
Evans, A. W . 1921 Ag 213 College Ave. Ith. 765-W
Evans, B. B. 1923 A 112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 492
Evans, (Miss) F. L. 1923 A (Absent)
Evans, L. C. 1924 L 66 Sheldon Ct. Ith. 933
Evans, L. P. 1920 Ag 214 Thurston Ave. BeU 1243
Evans, (Miss) M . O. 1924 Ag 115 Eddy BeU 552-W
Evans, R. E. 1923 A 201 South Baker Hall Ith. 2166-C
Evans, W . H. 1922 C 302 Baker Tower Ith. 2163-Y
Everett, O. E. 1921 Ag 126 Westbourne Lane BeU 1077, Ith. 568
Everitt, J. S. Grad 202 Williams Ith. 771-M
Everitt, W . L. 1921 M 636 Stewart Ave. BeU 888, Ith. 330-J
Everitt, W . W . 1922 M 204 Stewart Ave. BeU 440-J
Everts, F. O. 1921 M 110 Edgemoor Lane BeU 1048, Ith.[869
Everts, H. P. 1923 Ag 306 College Ave. Ith. 402-J
Ewald, H ., jr. 1921 L 626 Thurston Ave. BeU 33, Ith. 226
Ewald, W . A. J. 1922 Ag 625 University Ave. BeU 109, Ith. 895
Ewing, E. R. 1920 M 228 Linden Ave. Ith. 185-W
Eyre, F. H. 1922 Ag 524 Baker Tower Ith. 2163-C
Eyrich, P. R. 1920 M 204 College Ave. Ith. 695-W
Eyster, L. A. Grad 213 CorneU St.
New Berlin 
Kingston, Ont. 
Washington, D. C .
Atlanta, Ga. 
Williamsburg, Ky.
Pittsfield, Mass. 
Barnsley, England 
Oneonta 
Tonawanda 
Lockpor t 
Ithaca 
Ithaca 
New York City 
New Orleans, La. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Pueblo, Colo. 
Gouverneur 
Batavia 
Rossville, Ga. 
Westfield, Mass. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Elmira 
Brooklyn 
Harrison 
New York City 
New Brighton 
Herkimer 
Addison 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Perth Amboy, N. J. 
Horseheads 
Cleveland, Ohio 
Manlius 
New York City 
Newark Valley 
Wichita, K ans.
Cattaraugus 
Helena, Mont. 
Cassville 
Niagara Falls 
Masonville, N. J.
Rome 
Nichols 
Sayre, Pa. 
Peekskill 
West Haven, Conn. 
Los Angeles, Cal.
Auburn 
Denville, N. J.
Utica 
Yonkers 
Little Valley 
Phoenixville, Pa. 
Fisher’ s Ferry, Pa.
Fabel, D. C. 1921 A 2 Founders Hall BeU 803, Ith. 2160-A 
Fabianski, E. S. 1923 A 210 Dryden Rd. Ith. 831-J 
Fahl, (Miss) S. R. 1923 Ag Cascadilla Hall Ith. 379-W 
Fairchild, F. E. 1921 M 103 McGraw PI. BeU 97 
Fairfax, C. C. 1921 M 636 Stewart Ave. BeU 888, Ith. 330-J 
Falconer, F. M . 1921 A 620 Thurston Ave. BeU 175, Ith. 817 
Falconer, H . A. 1923 M 518 Stewart Ave. BeU 1138-J 
Fanaberia, Y. I. 1921 Ag 212 Linden Ave. Ith. 269-J 
Fang, I P. 1923 C 208 Delaware Ave. BeU 993-W
Fanning, (Miss) G. K. 1921 A 202 Williams Ith. 771-M 
Faris, F. 1923 Ar 104 Founders Hall Ith. 2160-A 
Farley, E. J. 1924 A 217 Willard Way 
Farley, T. S. 1921 M 117 W. Yates Ith. 406-M 
Farnham, R. B. 1923 Ag 105 Highland PI. BeU 320-J 
Farnham, W. H. 1920 A 17 South Ave. BeU 613 
Farnsworth, H. D. Sp Ag 25 East Ave. Ith. 2101-C 
Farr, A. K. 1921 A 204 College Ave. Ith. 695-W
Farr, (Miss) M . E. 1920 A 118 Cook Ith. 491-J
Farr, W . J. 1922 A 201 College Ave. Ith. 666-J
Farrell, P. T. 1922 A 319 CoUege Ave. Ith. 491-M 
Faulhaber, M . 1923 Ar 6 South Ave. BeU 209, Ith. 166
Cleveland, Ohio 
Buffalo 
Reading, P a .
Brooklyn 
Geneva 
Jamestown 
Chicago, 111.
Brest-Litovsk, Russia 
Peking, China 
Oswego 
WheeUng, W . Va. 
New York City 
Ithaca 
Ithaca 
Buffalo 
Marion 
Cranberry Creek 
Cranberry Creek 
H oboken,N . J. 
Corona 
Ithaca
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Fuller, J. W . 1920 V Garden Ave. BeU 1057-W 
Fuller, W . H ., jr. 1923 M  323 Baker Tower Ith. 2163-A 
Funnell, (Miss) B. H. 1922 A 332 Wait Ave. BeU 956 
Furlong, (Miss) R. E. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Furman, S. 1924 Ag 214 Dryden Rd. Ith. 77-J 
Furst, H . L. 1923 C 117 Thurston Ave.
Furuseth, (Miss) I. 1924 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y
Springville 
Silver Creek 
Huntington 
Auburndale, Mass. 
New York City 
Baltimore, Md. 
Rasten Station, Norway
Gabriel, (Miss) E. W. Sp Ag 205 Fairmount Ave. Bell 827-J Watkins
Gabriel, H. S. Grad 205 Fairmount Ave. Bell 827-J Watkins
Gagne, C. Grad 715 E. Buffalo Ith. 509-J Saint GiUes, Lotbiniere, Canada
Gahan, E. 1923 A 122 Catherine Ith. 333-J New York City
Galbreath, M . T . 1922 M The Oaks Bell 105 Brooklyn
Gale, W . M . 1922 M  230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 New York City
Galinsky, S. 1921 V 528 Stewart Ave. Bell 1042-W Utica
Gallagher, D. H . 1921 M 102 West Ave. Bell 598 East Syracuse
Gallagher, T. F. 1923 A 305 Bryant Ave. Ith. 769-M Danbury, Conn.
GaUivan, P. C. 1922 M 110 Cook Bell 407-W  Buffalo
GaUman, W . J. 1921 A 300 Highland Ave. Bell 213-J Wellsville
Galumbeck, (Miss) M . 1923 A 110 Sage CoUege Bell 92, Ith. 2108 Norfolk, Va.
Gamble, D. L. Grad 1005 E. State Ith. 628-R Ithaca
Gandia, H. E. 1920 M 215 Dryden Rd. Ith. 568-J Toa Baja, P. R.
Gans, C. H . 1922 A 202 WiUiams Ith. 771-M High Bridge, N. J.
Garabedian, V. 1922 Ag 510 E. Seneca Bashkale, Van State, Armenia
Garcia-Cintron, R. 1924 A 530 E. State Yabucoa, P. R.
Garden, N. B. 1921 M  I K  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 St. Louis, M o.
Gardenier, D. E. 1922 L 708 E. Seneca Herkimer
Gardner, J. C. 1922 Ag 207 Williams Ith. 771-J Hudson FaUs
Gardner, W . H. 1923 A (Chem) 66 Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 933 Port Washington
Garey, W . C. 1923 A 21 Baker Tower Ith. 2162-X Elmira Heights
Garfinkel, H . 1922 C 303 Cornell St. Ith. 60-R Brooklyn
Garmey, C. R. 1920 M 626 Thurston Ave. Bell 33 Brooklyn
Garasey, H ., jr. 1923 M 20 South Baker Hall Seneca Falls
Garrabrant, R. B. 1922 C Campus Exchange, MorriU HaU Ith. 2199 Bloomfield, N. J.
Garrett, T . S. 1923 A 306 Stewart Ave. Bell 614-J Pittsburgh, Pa.
Garside, C. 1921 L 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492 Meriden, Conn.
GaskiU, (Miss) G. E. Grad 118 Heights Court Bell 547-J Lawrence, Kans.
Gates, (Miss) C. M . 1922 A 116 Oak Ave. Ith. 760-R Oneonta
Gates, D. E. 1923 M 702 University Ave. Bell 264 Washington, D. C.
Gates, E. C. 1921 M HiUcrest BeU 329 Crossett, Ark.
Gates, R. H. 1923 M 702 University Ave. BeU 264 Washington, D. C .
Gaty, J. P. 1923 M  522 Stewart Ave. BeU 1042-J Morristown, N. J.
Gaty, L. R. 1923 M 522 Stewart Ave. BeU 1042-J Morristown, N. J.
Gauger, W . H . 1920 A (Chem) 313 Wait Ave. BeU 486, Ith. 414 Buffalo
Gauntt, E. A. 1923 A 127K CoUege Ave. BeU 111-R Jobstown, N. J.
Gause, (Miss) A. L. 1923 Ag 6 Thurston Ave. Quarryville, Pa.
Gawne, S. S. 1921 A 625 University Ave. BeU 109, Ith. 895 Cleveland, Ohio
Gee, J. G. Grad 203 Highland Ave. BeU 1158 Columbia, S. C.
Geer, D. L. 1923 Ag 307 Cascadilla HaU Ith. 950-J Avoca
Geer, (Miss) L. L. 1923 A 103 West Yates Ith. 42-J Marathon
Geertz, A. O. 1922 M 204 CoUege Ave. Ith. 695-W Montclair, N. J.
Geertz, E. 1923 M 204 CoUege Ave. Ith. 695-W Montclair, N. J.
Gehring, W. H . C. 1923 M Sheldon Ct. BeU 460-W Honolulu, Hawaii
Geibel, V. B. 1921 A 534 Thurston Ave. BeU 252, Ith. 986-W Greenwich, Conn.
Geisenhoff, (Miss) R. 1920 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 Oneida
Gelber, C. 1920 Ag 477 CascadiUa HaU Ith. 952-M Brooklyn
Gennis, M . H . 1921 A 626 Stewart Ave. BeU 1120 DolgeviUe
George, (Miss) E. M . 1921 Ag 202 Fall Creek Drive BeU 602-W Freeville
George, (Miss) M . B. 1923 Ag 304 Stewart Ave. BeU 849-J Ithaca
Georgia, F. R. Grad 138 Ridgewood Rd. BeU 928-W Ithaca
Gerbereux, E. W . 1924 M 228 Linden Ave. Ith. 185-W Yonkers
Gerken, E. R. 1920 M 626 Thurston Ave. BeU 33 Brooklyn
Germer, A. 1922 A 415 Stewart Ave. Franklin, Pa.
Gerould, W . B. 1921 A 15 South Ave. BeU 533 Chicago, 111.
Gerow, (Miss) L. F. 1921 A Sage CoUege BeU 92, Ith. 2132 Boston, Mass.
Gershberg, B. 1921 A 204 CoUege Ave. Ith. 695-W Albany
Gershel, G. F. 1922 M 109 Summit Ave. BeU 771 New York City
Gershoy, L. Grad 121 Baker Tower Ith. 2162-X New York City
Gibb, (Miss) M . M. 1922 Ar 1024 Stewart Ave. BeU 775-J, Ith. 987-J Ithaca
Gibbon, W . R. 1920 M 202 Dryden Rd. BeU 1112-W Los Angeles, C al.
Gibbs, (Miss) M . E. 1923 Ag Sage CoUege BeU 92, Ith. 2139-X Homer
Giddings, E. B. 1921 Ag 203 Highland Ave. BeU 1158 Baldwinsville
Giesler, (Miss) H . M . 1921 Ag Sage CoUege BeU 92, Ith. 2139 Washington, D. C.
Gifford, (Miss) A. 1923 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W Newark, N. J.
Gifford, H . B. 1920 Ag 214 Thurston Ave. BeU 1243 Gloversville
Gilbert, C. F. 1922 L 122 E. Seneca BeU 154, Ith. 238 Ithaca
Gilfillan, R. L. 1924 C 125 Catherine Memphis, Tenn.
Gill, (Miss) E. A. 1923 A Sage CoUege BeU 92, Ith. 2140-X Philadelphia, Pa.
Gill, (Miss) N. F. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X Scranton, Pa.
Gillan, P. L. 1923 M 614 E. Buffalo Ith. 637 W averly
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Gillespie, G. E. 1920 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166
Gillespie, L. F. 1922 A 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196-W
Gillett, M . E. 1920 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Gillett, R. L. Grad 304 Elmwood Ave. Ith. 141-W
Gillette, G. R. 1923 A (Chem) 215 Mitchell Bell 132-W
Gillette, K. G. 1921 M 202 Williams Ith. 771-M
Gillette, P. Sp A 304 N. Geneva Bell 665-W
Gillies, G. M . 1922 M 201 Dryden Rd. Bell 359-J
Gilligan, C. F. 1923 A 638 Stewart Ave. Bell 1063-W
Gilliland, M . W. 1922 L 123 Highland PI. Ith. 75-J
Gillis, M . C. Grad 708 E. Seneca Ith. 579-M
Gilman, H. L. Grad 208 Delaware Ave. Bell 933-W
Gilman, W . E. 1923 A Sheldon Ct. Bell 841, Ith. 931
Gilmore, A. V. 1922 L 309 Eddy Ith. 70-J
Gilmore, J. E. 1923 Ag 219 Linden Ave. Ith. 141-R
Gilmour, (Miss) M . F. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154
Gilson, F. C. 1924 Ar 305 Oak Ave. Ith. 456-R
Ginsberg, (Miss) D. L. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-Y
Ginsberg, H. 1923 A (Chem) 122 Catherine Ith. 333-J
Girard, P. F., jr. 1922 C 219 Bryant Ave. Ith. 858-W
Gist, S. C., jr. 1920 Ag 230 Willard Way Bell 400, Bell 1289, Ith. 237
Giusti, F. L. 1922 L 216 Delaware Ave.
Glann, F. H. 1922 Ag 109 Cook Ith. 491-W 
Glaser, (Miss) E. 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J 
Glaser, J. Grad 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 622-J 
Glaser, S. U. 1922 M  117 DeWitt PI.
Glasier, (Miss) H . H. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140-X
Glasser, B. F. 1920 A (Chem) Cascadilla Hall
Glathe, H. B. 1922 M Rockledge Bell 1123
Glicksberg, C. I. 1923 Ag 232 Linden Ave. Ith. 769-W
Glicksberg, H. 1923 Ag 232 Linden Ave. Ith. 769-W
Globus, (Miss) I. 1923 M .D . 516 Stewart Ave.
Goddard, J. E. 1923 A 114 College Ave. Ith. 405-J 
Godfrey, (Miss) L. L. 1921 A 5 East Ave. Bell 426 
Goessling, A. A. 1921 M 102 W est Ave. Bell 598 
Goetz, (Miss) E. B. 1924 A 401 Dryden Rd. Bell 671 
Goetz, W . P. 1922 Ag 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 805 
Goff, (Miss) E. A. 1922 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Gohr, W . D. 1923 A 250 Cascadilla Hall Ith. 953-R 
Gold, A. E. 1923 A 717 E. Buffalo Ith. 1186-R 
Gold, J. L. 1924 A 128 Eddy Ith. 507-W 
Goldberg, E. 1921 A Cascadilla Hall Ith. 952-M 
Goldberg, (Miss) E. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Goldberg, H. 1923 M 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 
Goldberg, M . A. 1924 A 206 College Ave. Bell 136-J 
Goldklang, B. D. 1923 A (Chem) 201 Highland Ave. Bell 151 
Goldowitz, G. 1922 A (Chem) 202 Williams Ith. 771-M 
Goldowitz, H . N. 1921 L 202 Williams Ith. 771-M 
Goldsmith, H . E. 1922 A (Chem) 102 Cascadilla St. Bell 39-W 
Goldstein, S. J. 1922 M 109 Williams 
Goldstein, W . 1922 M 109 Williams
Goltz, (Miss) H. L. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Goltz, R . L. 1923 M 117 Thurston Ave. Ith. 699-J 
Gonzales-Moreno, C. A. 1923 V 406 Stewart Ave. Bell 869 
Gonzalez, P. O. 1923 C 214 Dryden Rd. Ith. 77-J 
Goodale, E. C. 1923 M 208 Williams Ith. 771-W 
G oode, C. T. Grad 508 Edgewood PI. Ith. 2004 
GoodfeUow, (Miss) M . 1920 A 302 College Ave. Bell 111-J 
Goodman, (Miss) A. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2193-X 
Goodman, (Miss) R. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Goodnow, G. N. 1922 A 15 South Ave. Bell 533 
Gooen, S. H. 1923 M 217 Linden Ave. Bell 895-J 
Gordon, A. 1920 Ag 233 Linden Ave. Ith. 568-M 
Gordon, C. J. 1920 A 208 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-C 
Gordon, G. B. 1920 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Gordon, M . A. 1921 A 320 Wait Ave. Bell 666 
Gorke, F. K. 1920 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Gorleri, F. 1923 M Cosmopolitan Club Bell 869 
Gorman, C. J. 1921 L 203 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-C 
Gotthoffer, N. 1922 A (Chem) 138 Linden Ave.
Gottschalk, L. Grad 239 Linden Ave. Ith. 1190-J 
Gouinlock, E. V. 1923 M  107 Edgemoor Lane 
Gould, D. C. 1921 Ag The Knoll Bell 350 
Gould, S. D. 1923 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-J 
Gove, R. E. 1920 A 1923 M .D. 210 Williams Ith. 772-W 
Graef, I. P. 1923 A 210 Highland Ave. Bell 151 
Graeser, A. C. 1921 Ar 214 Dryden Rd. Ith. 77-J 
de Graff, A. H . 1921 Ag 42 Baker Tower Ith. 2162-A 
Grannis, (Miss) H. G. 1922 Ag 702 E. State Bell 104-J 
Grant, R ., jr. 1923 M 218 Delaware Ave. Bell 141-M
North Tonawanda 
Springfield, 111. 
Niagara Falls 
Colden 
Oil City, Pa. 
Grahamsville 
Ithaca 
Elizabeth, N. J. 
Shortsville 
Dallas, Texas 
South Bend, Ind.
Ithaca 
Amsterdam 
Rockaway Beach 
Holcomb 
Vernon 
Edmeston 
Brooklyn 
Brooklyn 
Rochester 
Ithaca 
Auburndale 
Apalachin 
Sayre, Pa. 
Sayre, Pa. 
Sayre, Pa. 
Warsaw 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
East Rochester 
Trumansburg 
Mount Vernon 
Philadelphia, Pa. 
Lancaster 
Ithaca 
Cleveland, Ohio 
Plattsburgh 
Brooklyn 
Brooklyn 
Jamaica 
Brooklyn 
New Bedford, Mass. 
New York City 
Port Chester 
Port Chester 
Mechlenburg 
Brooklyn 
Brooklyn 
Buffalo 
Chicago, 111. 
Washington, D. C. 
Calimete, Matanzas, Cuba 
Riverhead 
Sweet Briar, Va.
Indiana, Pa. 
Portsmouth, V a. 
Jersey City, N. J. 
Highland Park, 111. 
Newark, N. J. 
New York City 
Brooklyn 
Chappaqua 
Sharon Springs 
Syracuse 
Buenos Aires, Argentina 
Pulaski 
New York City 
Ithaca 
Warsaw 
Newark 
Freeport 
Peru
New York City 
Charleston, S. C. 
Adams Center 
Muncy, Pa. 
Brookline, M ass.
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Grant, R. P. 1922 Ag 705 E. Seneca
Grant, W . F. 1921 V 408 N. Aurora Ith. 287-R
Grantz, W. A. H. 1920 C 114 Sears Ith. 57-R
Grasselli, C. A., 2d. 1923 A (Chem) 13 South Ave. Bell 406
Gratz, L. O. Grad 110 Highland PI. Bell 1073-W
Graves, W . B. 1921 A 506 Dryden Rd.
Gray, R. 1921 C 117 Hudson Ith. 832-J
Gray, R. W . 1921 Ag 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698
Graybeal, H. C. Grad 314 Farm Ith. 411-W
Graybeal, (Mrs.) J. Grad 314 Farm Ith. 411-W
Green, (Miss) A. C. 1923 A 5 East Ave. Bell 426
Green, L. S. 1922 L 112 Founders Hall Bell 830, Ith. 2160-X
Green, R. S. 1920 Ag 109 Cook Ith. 491-W
Green, S. S. 1923 M 300 Highland Ave. Bell 213-J
Greenawalt, (Miss) I. M . 1921 Ag 308 Wait Ave. Bell 745
Greenbaum, L. N. 1923 A 309 Eddy Ith. 70-J
Greenbaum, S. H. 1922 L 309 Eddy Ith. 70-J
Greenberg, (Miss) E. E. 1922 A 7 South Ave. Bell 189-M
Greenberg, H. 1922 A 115 Ridgewood Rd. Ith. 965
Greenburg, C. I. 1921 C 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437
Greene, L. 1920 A (Chem) 179 Cascadilla Hall Ith. 952-W
Greenleaf, A. H. 1923 M 114 Eddy Bell 306-J
Greil, R. J. 1921 L 109 Summit Ave. Bell 771
Grider, A. T. H. 1921 M Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-C
Griffen, (Miss) E. M. 1923 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W
Griffin, C. E. 1922 A (Chem) 314 W . Seneca Ith. 389-R
Griffin, C. L. 1920 A (Chem) 114 Eddy Bell 306-J
Griffin, F. A. 1920 A (Chem) 114 Eddy Bell 306-J
Griffin, (Miss) M . H. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152
Griffiths, (Miss) J. M. 1921 Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-R
Griggs, E. R. 1921 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Grigson, W . H. 1920 A 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Grimm, J. J. Grad 208 E. Buffalo Ith. 466-W
GrinneU, H. C. 1921 Ag 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698
Griscom, S. B. 1922 M
Griswold, A. S. 1921 M 301 Dryden Rd. Ith. 742-W
Griswold, D. W. 1921 M 108 Harvard PI. Bell 702
Griswold, (Miss) F. L. 1922 Ag 307 Eddy Ith. 770-M
Griswold, (Miss) G. H . Grad 126 Roberts PI. Ith. 268-J
Groene, W. E. 1923 M 275 Cascadilla Hall Ith. 952-R
Groenewald, J. A. 1923 Ag Forest Home Bell 4-F-32
Grogan, M . J. 1923 C 106 Cascadilla Hall Ith. 950-W
Grossfeld, L. 1922 A 101 Quarry Bell 863-J
Grosshandler, (Miss) M . H. 1922 A 321 Dryden Rd. Bell 34
Groth, (Miss) A. E. 1921 A 809 E. State Ith. 522-J
Grove, J. N. 1922 A (Chem) 302 South Baker Hall Ith. 2166-C
Gsand, (Miss) H. M . 1923 A 5 East Ave. Bell 426
Guentert, L. 1920 Ag 211 Williams Bell 361-W
Guernsey, (Miss) D. F. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139
Guernsey, E. E. 1923 Ag 130 Linden Ave. Bell 790-W
Guerron, L. A. 1923 C 319 E. Mill
Guest, W . T. 1921 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Guggolz, (Miss) M . M . 1923 Ag 115 Eddy
Guiles, (Miss) M . H. Grad Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C
Guion, (Miss) I. 1922 A 411 Thurston Ave. Bell 366
Guldi, F. G. 1923 M 318 Elmwood Ave. Bell 702
Gulick, C. W . 1922 C 214 Dryden Rd. Ith. 77-J
Gumboldt, F. W. 1921 C Rockledge Bell 1123
Gunn, F. D. 1921 A 306 Eddy Ith. 421-J
Gurwitz, B. H. 1920 A 201 Williams Bell 977
Gutienez, R. 1921 M 626 Thurston Ave. Bell 33
Gutwillig, W . S. 1922 A 109 Summit Ave. Bell 771
Gwyn, L. R ., jr. 1922 M  301 Eddy
Clayton 
Ithaca 
Brooklyn 
Cleveland, Ohio 
Bluffton, Ohio 
Gouverneur 
Maine 
Greene 
East Radford, Va. 
East Radford, Va. 
Philadelphia, P a . 
New Rochelle 
Brooklyn 
Buffalo 
Denver, Colo. 
Weehawken, N. J. 
Weehawken, N. J. 
Philadelphia, P a . 
Bay Shore 
Myerstown, Pa. 
Brooklyn 
Cayuga 
Montgomery, A la .
Ithaca 
Valhalla 
Lakewood, Ohio 
Stamford, Conn. 
Stamford, Conn. 
-C Richmond Hill
Union Springs 
Glens Falls 
Westfield, Pa. 
Gainesville, F la. 
Broadalbin 
Salem, N. J. 
Rocky Hill, Conn.
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Cincinnati, Ohio 
Cape Town, South Africa 
Rumson, N. J. 
College Point 
Brooklyn 
Jackson, Wis. 
Williamsville 
Philadelphia, P a .
Utica 
Cobleskill 
Cobleskill 
Tutcan-Ecuador, S. A .
Silver Creek 
New York City 
Elmira 
Seneca Falls 
Southampton 
Champaign, 111.
Katonah 
Lexington, Ky.
Elmhurst 
Havana, Cuba 
Far Rockaway 
Buffalo
Haber, S. 1923 A (Chem) 213 Cornell St.
Hackathorn, K. K. 1923 A 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Hacker, S. H. 1923 Ag 201 College Ave. Ith. 666-J 
Hadaway, W. S. 1920 M  110 Cook Bell 407-W  
Hadley, C. E. 1923 Ag 303 Hillview PI. Ith. 589-W 
Haecker, J. H. 1921 A (Chem) Rockledge Bell 1123 
Hagen, D. A. 1922 A (Chem) 201 College Ave. Ith. 666-J 
Hahn, R. L. 1922 Ag 8 Reservoir Ave. Ith. 2101-X 
Haines, G. 1924 V 120 Maple Ave. Bell 1072-W 
Hainsworth, (Miss) E. L. D. 1922 A 445 Prudence Risley 
Hale, C. B. 1920 A 614 E. Buffalo Bell 614, Ith. 637 
Hale, W . T. 1923 M  210 College Ave. Bell 111-M 
Haley, S. A. Grad
Hall, (Miss) A. N. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 206 
Hall, C. G. Sp A 810 University Ave. Bell 129 
Hall, E. F., jr. 1924 M  116 Ferris PI.
Newark, N. J. 
Lakewood, Ohio 
New York City 
Montgomery 
Ithaca 
Buffalo 
Batavia 
Atwater 
Pleasantville 
Gloversville 
Greensboro, N. C. 
Akeley, Pa. 
Savannah, Tenn. 
Lockport 
Detroit, Mich. 
New York City
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Hall, F. A. 1923 V 127 Linden Ave. Ith. 743-J 
Hall, (Miss) G. M . 1920 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366J 
Hall, L. N. 1920 Ar 625 University Ave. Bell 109 
Hall, M. E. 1920 M 315 Eddy Bell 765-W 
Hall, W. J. 1921 V 327 Eddy
Hallam, (Miss) H . M . 1922 A 202 Eddy Ith. 901-J 
Hallock, J. R. 1922 M  301 Cascadilla Hall Ith. 950-J 
Halperin, H. 1920 M 306 Eddy Ith. 421-J
Halpern, M . 1920 A (Chem) 204 North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-C 
Ham, E., jr. 1922 Ag 614 E. Buffalo Ith. 637 
Hamann, H. G. F. 1922 Ag 132 Blair Ith. 445-R 
Hamburger, (Miss) L. M . 1920 Ag 411 Thurston Ave. Bell.,366 
Hamer, R. C. 1922 Ag 519 Stewart Ave. Bell 396 
Hamilton, C. C. 1922 A 319 College Ave. Ith. 491-M 
Hamilton, N. R. 1923 Ag 319 College Ave. Ith. 491-M 
Hamilton, R. B. 1924 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250 
Hamilton, R. P. 1923 Ag 409 College Ave. Ith. 458-W 
Hammett, W . B. 1920 A 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Hammond, R. G. 1920 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 
Hance, F. E. 1921 A (Chem) 915 E. State 
Hancock, A. G. 1920 Ag 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698 
Handel, (Miss) J. 1922 A 302 College Ave. Bell 111-J 
Hanford, (Miss) E. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Hanlon, W. G. 1921 A 312 South Baker Hall Ith. 2166-X 
Hann, C. B. 1922 M 516 University Ave. Bell 558-J 
Hannifan, (Miss) M . M . 1923 Ag 23 Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Hannigan, James 1922 C 251 Cascadilla Hall Ith. 953-J 
Hannigan, John 1924 M 251 Cascadilla Hall 
Hannigan, W . 1924 M 251 Cascadilla Hall 
Hanschka, H. L. 1923 M 518 Stewart Ave. Bell 1138-J 
Hanselman, G. R. 1922 M  505 Dryden Rd. Ith. 114 
Hanson, L. C. 1923 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
Hansson, K . G. 1920 A 1923 M .D. 124 Catherine 
Happ, G. B. 1922 Ag 608 E. Buffalo Bell 943-J, Ith. 738-W 
Hard, (Miss) F. E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026 
Harden, J. H . 1923 V 801 E. State Ith. 522-M 
Harding, (Miss) A. B. 1923 A 38 Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Harding, E. E. 1920 Ag 119 College Ave. Ith. 636-J 
Hardy, J. E. 1920 A 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Hardy, (Miss) R. L. 1923 A 5 East Ave. Bell 429 
Haring, D . W . 1921 A 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Harmon, G. D. 1921 V 704 E. Buffalo Bell 669 
Harmon, (Miss) H. 1920 Ag 129 Dryden Rd. Bell 564 
Harkness, D. D. 1922 Ag 506 Dryden Rd.
Harper, A. H . 1923 M 522 Stewart Ave. Bell 1042-J 
Harper, G. 1923 M 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Harper, J. B. 1922 M 415 Stewart Ave. Bell 270 
Harrington, H. L. 1922 M 307 College Ave.
Harrington, H . R. 1922 M 114 Summit Ave. Bell 1016 
Harrington, N. S. 1921 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Harrington, R. J. 1923 C 306 Eddy Ith. 421-J 
Harriott, J. F. 1922 Ag 140 College Ave. Bell 487-W 
Harris, (Miss) D . M . Grad 3 Grove PI. Ith. 648-W 
Harris, F. L. 1920 L Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 1160 
Harris, G. R. 1924 A 15 South Ave. Bell 533 
Harris, (Miss) K. W . 1922 Ag 120 Oak Ave. Ith. 760-W Hasbrouck Heights, N. J.
Harris, L. W ., jr. 1922 L 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 821 Newfield, N. J.
Harrison, A. M . 1923 M 380 Cascadilla Hall Ith. 952-F Oxford
Harrison, B. J. 1920 C 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 Brooklyn
Harrison, G. B. 1920 Ag 103 College Ave. Ith. 666-R Oneonta
Harrison, G. E. 1922 C 402 Cascadilla Hall Ith. 950-J Santiago, Chile
Harrison, W . H. 1921 Ar 102 Highland PI. Ith. 71-W Indianapolis, Ind.
Harrowich, (Miss) E. M . 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J Cornwall Landing
Hart, E. A. Sp Ar 105 Hudson Bell 28-J, Ith. 832-W Dayton, Ohio
Hart, V. B. Grad 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J McLean
Harter, W . W . 1922 Ag 810 University Ave. Bell 129 Parish
Hartman, C. T. 1923 Ag 484 Cascadilla Hall Ith. 952-M Cincinnati, Ohio
Hartman, S. W . 1920 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742-W Sayre, Pa.
Hartmayer, H. W . K. 1920 C 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 Buffalo
Hartnett, J. B. 1923 Ag 116 Lake Bell 746-R Buffalo
Hartt, H . A. 1921 A (Chem) 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698 Ravena
Hartzell, (Miss) G. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140 Buffalo
Harwood, R. E. 1923 M 117 Thurston Ave. Ith. 699-J Newfane
Hasbrouck, C. H . 1921 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166 Idaho Falls, Idaho
Hasbrouck, C. J. 1920 C 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 Highland
Haskin, C. J. 1923 A 502 Dryden Rd. Ith. 846-R Cortland
Haskins, (Miss) F. A. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X Brooklyn
Hassan, E. 1920 Ag 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-A Brooklyn
Hatch, (Miss) M . 1923 A 611 E. Seneca Bell 1161, Ith. 908 South Fallsburg
Hatz, B. 1921 A (Chem) 17 East Ave. Brooklyn
LaGrangeville 
Oneida 
Chicago, 111. 
Gloversville 
Monroe 
Harpers Ferry, W. Va. 
Milton-on-Hudson 
Hamilton, Ohio 
Brooklyn 
Verbank 
Brooklyn 
Crestwood 
Renner, Texas 
Warrensburgh 
Warrensburgh 
Cleveland, Ohio 
Greenwich 
Portland, M e. 
Chicago, 111. 
Atlantic City, N. J.
Hamburg 
New York City 
Walton 
Stapleton 
Baltimore, M d.
Olean 
Forty Fort, Pa. 
Forty Fort, Pa. 
Forty Fort, P a . 
Newark, N. J.
Dunkirk 
Veblen, S. D. 
Engelholm, Sweden 
Port Jervis 
Flushing 
Brooklyn 
Albion 
Albion 
Oil_City, Pa. 
Tappan 
Buffalo 
Savannah 
Meriden, Conn.
Elba
Philadelphia, Pa.
Glencoe, 111. 
Philadelphia, Pa. 
Niagara Falls 
Utica
Cleveland, Ohio 
Holyoke, Mass. 
Mamaroneck 
Ithaca 
Chicago, 111. 
Cobourg, Ontario, Canada
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Hausman, (Mrs.) E. H. 1921 Ag 802 University Ave. Bell 535-W Ithaca
Hausman, M. 1922 L 130 Linden Ave. New York City
Havelin, J. E. 1922 C 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 Brooklyn
Havey, J. P. 1920 M  312 Thurston Ave. Bell 559 Yonkers
Haviland, S. A. 1923 M  238 Linden Ave. Ith. 565-W Red Bank, N. J.
Hawkins, R ., jr. 1923 M  107 Edgemoor Lane Bell 674 Bay City, Ore.
Hawley, J. B., jr. 1921 C Cascadilla Hall Ith. 951-J Ft. Worth, Texas
Hawley, (Miss) L. J. Sp A Rockford, 111.
Hawley, N. H. 1921 Ag The Knoll Bell 350 Albany
Hayden, (Miss) H . H . 1922 A Prudence Risley Bell 1026 Kansas City, M o.
Hayner, G. A. 1922 M  810 University Ave. Bell 129 Dayton, Ohio
Haynes, W . S. 1922 A Sibley Annex Ith. 2067 Starrucca, Pa.
Hays, A. M . 1921 Ag 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 Orient, Ohio
Hays, C. H ., jr. 1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 North East, Pa.
Hays, J. S. 1922 L 112 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X New Rochelle
Hayward, K. E. A. 1924 M  123 Highland PI. Ith. 75-J Bridgeport, Conn.
Haywood, A., jr. 1921 Ag 730 University Ave. Bell 299 Flushing
Hazell, C. E. 1920 M 409 College Ave. Bell 514-W, Ith. 458-W Alpena, Mich.
Hazen, (Miss) C. L. 1920 A 209 Giles Ith. 594-J Ithaca
Hazzard, (Miss) G. C. 1921 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J Hancock
Hazzard, L. S. 1922 L 230 Willard Way Bell 400 Yonkers
Healy, J. W . 1922 M 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 Wilkes-Barre, Pa.
Heard, R. A. 1921 Ag 504 E. Buffalo Bell 973-R Ithaca
Hearn, J. B. 1923 C 304 Elmwood Ave. Ith. 141-W Port Byron
Heartfield, M . K. 1922 A I K  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 Newburgh
Heasley, S. M . 1923 C 217 Linden Ave. Brookville, Pa.
Heath, (Miss) E. C. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C Green Island
Heath, M . L. 1921 M  427 E. Seneca Ith. 693-J Jamestown
Heath, W . R. 1922 M  806 Seneca Ith. 575-W Hamburg
Hebei, (Miss) I. E. 1922 A 111 Catherine Bell 578-W Ithaca
Hedden, (Miss) H . M. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2106 Buffalo
Hedgcock, (Miss) E. R. 1920 A 603 E. Seneca Bell 1032 Washington, D. C.
Heidke, L. B. 1923 Ag 105 Eddy Bell 224-J Brooklyn
Heilbronn, R. 1923 A 210 College Ave. Bell i l l - M  Brooklyn
Heinzelman, F. E. 1923 Ag 105 Harvard PI. Ith. 902-W Warwick
Helfter, (Miss) G. M . M. Grad 516 Stewart Ave. Ith. 624-W Williamsville
Heliper, O. V. 1924 M  618 Stewart Ave. Bell 676-W Olean
Heller, (Miss) A. 1921 A 23 East Ave. Bell 770-J New York City
Heller, (Miss) C. E. 1923 Ag 809 E. State Ith. 522-J Feura Bush
Heller, D. H. 1921 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 Feura Bush
Heller, (Miss) M . E. 1922 A Prudence Risley Ith. 2151-W Williamsport, Pa.
Hellmers, W . 1923 Ag 206 College Ave. Bell 136-J New York City
Helms, O. E. 1920 V 704 E. Buffalo Bell 669 Randolph
Helps, A. J. R. 1921 A (Chem) 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W Upper Montclair, N. J. 
Hemmer, A. J. 1920 A (Chem) 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 Syracuse
Hendel, J. 1921 Ag 304 North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-C Oneida
Henderson, (Miss) L. E. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X Kerhonkson
Hendler, H . 1924 Ag 214 Dryden Rd. Ith. 77-J 
Hendrie, G. S. 1923 M  306 Stewart Ave. Bell 583-W 
Hendryx, (Miss) H. E. 1920 Ag 319 S. Geneva Bell 612-W 
Hendryx, T. K. 1923 Ar 319 S. Geneva Bell 612-W 
Hengerer, H . B. 1921 M  112 Baker Tower Ith. 2162-Y 
Henkle, C. W . 1922 M 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Hennessey, P. K. 1923 A (Chem)
Henrich, (Miss) G. K. 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J
Henry, F. T. 1923 C 200 Willard Ave. Bell 386
Hequembourg, A. W . 1920 M 528 Stewart Ave. Bell 1042-W
Hequembourg, E. G. 1920 M  528 Stewart Ave. Bell 1042-W
Herbert, (Miss) M . N. 1924 A 115 Irving PI. Bell 592-W
Herbert, P. A. 1921 Ag 241 Linden Ave. Ith. 769-M
Herman, L. L. 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344
Hermann, C. E. 1921 C 112 Baker Tower Ith.2162-Y
Hermann, H. B. 1921 A 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437
Herr, W . F. 1921 Ag 241 Linden Ave. Ith. 769-M
Herrick, (Miss) G. E. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X
Herrick, M . T. 1922 A 219 Kelvin PI. Bell 1099-W
Herriman, M. W . 1920 C 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 821
Herz, M . 1922 M 626 Stewart Ave. Bell 1120
Herzig, A. S. 1921 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Hess, (Miss) H. M . 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C
Hettich, E. L. Grad 239 Linden Ave. Ith. 1190-J
Hettinger, H . I. 1921 C 15 South Ave. Bell 533
Heywood, W . H. 1923 M  806 E. Seneca
Hickey, F. J. 1923 M The Knoll Bell 350
Hickey, J. F. 1921 A 638 Stewart Ave. Bell 1063-W
Hickey, (Miss) M . M. 1923 A 638 Stewart Ave. Bell 1063-W
Hicks, A. H. 1922 Ag 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 871
Hicks, (Miss) G. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Hieber, (Miss) D. B. 1920 A 308 Wait Ave. Bell 745
Hieber, (Miss) E. M . C. Grad 308 Wait Ave. Bell 745
New York City 
Grosse Pointe Farms, M ich .
Ithaca
Ithaca
East Orange, N. J. 
Chicago, 111. 
Binghamton 
Buffalo 
Canandaigua 
New York City 
New York City 
Atlantic City, N. J. 
New York City 
Williamsville 
St. Louis, M o.
Brooklyn 
New York City 
Tunkhannock, Pa.
Ithaca 
River Forest, 111. 
New York City 
Brooklyn 
Lyons Falls 
Ridgefield Park, N. J.
Freeport, 111. 
Stafford 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
New York City 
New Rochelle 
Utica 
Utica
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Hieber, J. T. 1922 A (Chem) 125 Edgemoor Lane Bell 371
Hiett, L. D. 1920 Ag 117 Oak Ave. Bell 986-J
Hildreth, W . L. 1922 Ag 226 Eddy Ith. 836-W
Hill, B. T. 1920 Ar 312 Thurston Ave. Bell 559
Hill, E. D. Sp M  310 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-C
Hill, H. 1923 Ag 128 Cascadilla Hall Ith. 951-W
Hill, (Miss) L. A. 1923 A 115 Sage College Bell 92, Ith. 2108
Hill, L. H. 1921 M  256 Cascadilla Hall Bell 953-R
Hill, W . H. 1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Hillidge, J. G. 1923 M 208 Williams Ith. 771-W
Hillidge, (Miss) M . M. 1920 Ag 308 Wait Ave. Bell 745
Hillidge, (Miss) R. S. 1923 Ag 308 Wait Ave. Bell 745
Hine, W . R. B. 1920 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243
Hinrichs, A. F. 1921 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Hinrichs, F. 1922 M 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 268
Hipson, C. B. 1921 Ag 202 Williams Ith. 771-M
Hirsch, E. 1920 C 221 Bryant Ave. Bell 978-R
Hirsch, E. D. 1921 A 109 Summit Ave. Bell 771
Hirschberg, L. F. 1921 A (Chem) 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Hirsh, B. W . 1920 A 109 Summit Ave. Bell 771 
Hirshman, L. 1923 Ag 409 College Ave. Ith. 458-W 
Hitchcock, R. O. 1920 A 1923 M .D. 102 Highland PI. Ith. 71-W 
Hoag, P. O. 1922 M The Knoll Bell 350 
Hoagland, D. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
Hobart, A. L . 1921 M  708 E. Seneca Bell 579-M 
Hoddick, (Miss) J. I. 1922 Ag 352 Prudence Risley Bell 1026, Ith. 
Hodell, L. R. 1923 A 212 Linden Ave. Ith. 269-J 
Hodge, A. W. 1923 A (Chem) 213 College Ave. Ith. 765-W 
Hodgkinson, F. P. 1921 M 15 South Ave. Bell 533 
Hodgson, (Miss) D. R. 1921 A 306 Bryant Ave. Bell 1170-M 
Hoefer, F. S. Grad 314 Elmwood Ave.
Hoehler, (Miss) A. K. 1923 A 38 Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Hoel, A. B. Grad 113 Oak Ave. Bell 68 
Hoerle, J. M . 1921 M  Hillcrest Bell 329 
Hoff, E. J. 1921 C 209 College Ave. Bell 487-J 
Hoff, N. S. 1920 M 322 N. Titus Ave. Bell 1198-R 
Hoff, T. W . 1921 C Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Hoffman, E. W. 1923 Ag 704 E. State Bell 260 
Hoffman, F. A. 1924 M 305 Dryden Rd. Ith. 769-M 
Hoffman, K. W . 1923 C 120 Linden Ave. Ith. 774-W 
Hogan, (Miss) A. C. Grad 221 Linden Ave.
Hogg, G. A. 1923 M 313 Wait Ave. Ith. 414 
Hogle, H. E., jr. 1921 M  410 Stewart Ave. Bell 896-J 
Holbrook, G. W . 1923 M  214 Eddy Ith. 770-R 
Holbrook, J. K., jr. 1920 A The Knoll Bell 350 
Holcomb, C. A. 1920 Ar 302 Mitchel Bell 1509-W 
Holderman, W . F. 1921 Ag 418 E. Seneca Ith. 316-J 
Holland, R. T. Grad 107 Park PI. Ith. 521-R 
Holley, C. P. 1924 M 201 Dryden Rd.
Hollis, H . C. 1922 A 15 South Ave. Bell 533 
Hollis, J. C. 1921 A 15 South Ave. Bell 533 
Hollis, W . C. 1921 Ag 241 Linden Ave. Ith. 769-M 
Hollister, J. F. 1922 A 329 N. Geneva Ith. 969-J 
Holloway, (Miss) V. M . 1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W 
Holmes, (Miss) A. G. 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J 
Holmes, C. 1922 A 308 Wait Ave. Bell 745 
Holmes, M . E. Grad 140 College Ave. Bell 487-W 
Holmes, P. R. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
Holmes, R. A. 1923 M 134 Linden Ave. Bell 507-J 
Holmes, R. M . Grad 118 Eddy
Holmwood, H. F. 1920 Ag 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Holst, P. S. 1921 Ag 301 Eddy Bell 766-M 
Holstrom, H. L. 1921 M 505 Dryden Rd. Ith. 114 
Holt, (Miss) E. 1923 M .D . 8 Risley Cottage 
Holt, W . S. 1920 A 410 Stewart Ave. Bell 896-J 
Holtje, (Miss) E. E. 1922 A 113 Dryden Rd. Ith. 677-M 
Holtzer, (Miss) B. F. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2152-X 
Holzberger, W . S. 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68 
Homan, C. L. 1920 M 211 Founders Hall Ith. 2160-X 
Hon, A. B. 1923 M 519 Stewart Ave. Bell 396 
H ood, T. S. 1921 C 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777 
Hooker, A. H ., jr. 1920 A Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Hooker, D. L. 1921 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W 
Hooker, H. M 1922 Ag (Absent)
Hooker, R. O. 1920 A 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Hooker, R. W . 1921 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250 
Hopkins, (Miss) A. M . 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Hopkins, S. W . 1921 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 626 
Hopkins, W . D. 1920 Ag 1 ^  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Horn, (Miss) E. 1923 A 5 East Ave. Bell 426
Utica 
Toledo, Ohio 
Bridge Hampton 
Freeport, 111. 
Scranton, Pa. 
New York City 
West Webster 
Ozone Park 
Hopewell, N. J. 
Front Royal, Va. 
Front Royal, Va. 
Front Royal, Va. 
Gloversville 
Glen Ridge, N. J. 
Milwaukee, W is. 
East Norwalk, Conn.
Amityville 
Memphis, Tenn.
Brooklyn 
Memphis, Tenn. 
Brooklyn 
Lyons 
Newark, N. J. 
Bridgeton, N. J. 
Springfield, M ass. 
2151-X Buffalo
New York City 
Spragueville 
Pittsburgh, Pa.
Buffalo 
Columbia, S. C. 
Philadelphia, Pa. 
Spring Valley, W is.
Brooklyn 
Ithaca 
Sheldon, N. D . 
Upper Montclair, N. J.
Ithaca 
Danbury, Conn. 
Niagara Falls 
Ithaca
Lihue,’ Kauai, Hawaii 
Utica 
Pleasant Valley 
New York City 
Binghamton 
New York City 
Scottsville, Ky. 
Danbury, Conn. 
Concord, N. H . 
Concord, N. H . 
Ithaca 
Wilton, Conn. 
New York City 
Philadelphia, Pa. 
Bloomington , 111. 
Kempton, Ind. 
Warwick 
Buffalo 
Ellsworth, M e.
Orchard Park 
New York City 
St. Paul, Minn. 
Summit, N. J. 
Brooklyn 
Bay Shore 
Arverne 
Hamilton, Ohio 
Sayville 
Wincheste r, Ky. 
Indianapolis, Ind. 
Niagara Falls 
Olean 
Findley Lake 
Watertown 
Niagara Falls 
New Hartford 
Summit, N. J.
Youngstown 
New York City
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Horn, P. V. Grad 202 Bryant Ave. Ith. 799-M
Horowitz, (Miss) G. F. 1922 A 104 Overlook Rd. Bell 1160
Horrell, S. B. 1921 M  13 South Ave. Bell 406, Ith. 196
Horrmann, C. A. 1922 A The Oaks Bell 105
Horton, E. K. 1921 A 117 Thurston Ave. Ith. 699-J
Horton, H. D . 1921 M 15 South Ave. Bell 533
Hosenfeld, M . N. 1923 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Hoskins, H. S. L. 1922 C 404 University Ave. Bell 786-M
Hoskins, L. S. 1920 L \'/2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Hotchkiss, C. F., jr. 1923 M 15 South Ave. Ith. 692-J
Hotchkiss, H. V. Grad 208 Dearborn PI. Ith. 55-W
Hou, C. Y. Grad 125 Dryden Rd. Ith. 173-J
Houck, (Miss) I. R. 1922 A 433 Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 
Hough, M . L. 1922 M (Absent)
Hough, W . B. 1924 M 408 Stewart Ave. Bell 857-M 
Houk, G. B. 1921 Ar 407 Cascadilla Hall 
Hourigan, M . W. 1923 C 215 Mitchell Bell 132-W 
Houston, I. H. 1920 Ag 300 Highland Ave. Bell 213- J 
Howard, E. J. 1923 Ag Rockledge Bell 1123 
Howard, E. Laclede 1920 Ar 37 Barton PI. Bell 1069 
Howard, H._I. 1920 L 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166
318 Elmwood Ave.
203 Highland Ave. Bell 1158 
534 Thurston Ave. Bell 252. Ith. 986-W 
1 Central Ave. BeU 373, Ith. 288 
212 Cascadilla Hall Bell 66-J
Howard, J. E. 1923 C 
Howard, R. J. Sp Ag 
Howe, D. A. 1922 Ag 
Howe, O. E. 1921 M 
Howell, C. A. 1923 Ag
Baltimore, M d. 
New Rochelle 
Pasadena, Cal. 
Tompkinsville 
Whitehall 
Ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
White Plains 
Seneca Falls 
Binghamton 
Ithaca 
Soochow, China 
Buffalo 
Williamsport, Pa. 
Denver, Colo. 
Owego 
Brooklyn 
Goshen 
Detroit, Mich. 
Ithaca
Washington, D. C. 
West Bridgewater, Mass.
Sherburne 
Yonkers 
Oak Park, 111. 
New York City 
Ludlowville 
Millville, N. J. 
Corning 
New Brunswick, N. J. 
Boonton, N. J. 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Knowlesville 
Brewster 
Shortsville 
Buffalo 
Danbury, Conn. 
Cohocton 
Winnetka, 111. 
Auburn
Nauchang, Kiangsi, China 
Soochow, China
Howell, (Miss) C. B. 1921 Ag 306 Bryant Ave. Bell 1170-M 
Howell, C. M . 1921 M 126 Catherine 
Howell, (Miss) E. L. 1923 A 414 Eddy Bell 943-M 
Howell, G. B. 1922 Ar 206 South Baker Hall Ith. 2166-C 
Howell, H. C. 1923 A (Chem) 116 Stewart Ave. Bell 146-J 
Howell, (Miss) H. I. 1922 A 326 E. State Bell 1-W 
Howell, (Miss) J. A. Sp Ag 521 E. State Bell 530-J 
Howell, S. P. 1922 L 326 E. State Bell 1-W 
Howlett, F. S. 1921 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
Howes, (Miss) H . 1923 A 704 E. State Bell 260 
Howland, L. E. 1921 Ag 228 Linden Ave. Ith. 185-W 
Hoyt, J. D. H. 1921 A 217 W est Ave. Bell 753 
Hoyt, L. W . 1922 C 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
Hoyt, (Miss) M . K. 1921 A 603 E. Seneca BeU 1032 
Hoyt, N. L., jr. 1920 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 821 
Hoyt, S. C. 1921 A 111 Spencer PI. Bell 923-J 
Hsuing, C. C. 1922 Ag 203 Linden Ave. Ith. 269-R 
Hsu, C. Grad 218 Delaware Ave. Ith. 141-M 
Hsueh, S. C. 1921 M 301 Dryden Rd. Ith. 742-W Tong-doo-jaw, Kiang Yin, China
Huang, P. C. Grad 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J Lung Tiden Le, Kwantung, China
Huang, T. S. Grad 301 Dryden Rd. Ith. 742-W Shanghai, China
Hubbs, H. D. 1922 M 15 South Ave. Bell 533 Amsterdam
Huckett, H . C. Grad 119 Dryden Rd. Ith. 677-W Cuckfield, Sussex, England
Hudders, J. H. 1921 M 119 College Ave. Ith. 636-R Utica
Hudes, N. 1924 A 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 Brooklyn
Hudgins, H. 1922 A (Chem) 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 New York City
Hudson, (Miss) H. E. 1922 Ag 120 Oak Ave. Ith. 760-W Fulton
Huestis, J. P. 1922 M 221 Baker Tower Ith. 2163-A Greencastle, Ind.
Huey, L. 1923 Ag 203 CoUege Ave. Bradford
Huey, L. D. 1923 Ag 203 College Ave. Bradford
Huff, (Miss) F. W . 1921 Ag 305K W . Seneca Bell 941-R Ithaca
Hugger, A. J. 1921 C 614 Stewart Ave. Bell 905 Ridgewood
Hughes, C. M . 1923 M 76 Sheldon St. Ith. 942 Franklin, Pa.
Hughes, (Miss) E. P. 1923 Ag 89 Sage College Bell 92, Ith. 2132 Wilkes-Barre, Pa.
Hughes, (Miss) G. 1920 Ag 217 Linn Ith. 618-J Ithaca
Hughes, (Miss) M . I. 1923 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J Port Jervis
Hughes, P. F. 1922 M  614 E. Buffalo Ith. 637 Perth Amboy, N. J.
Huie, (Miss) H. P. 1920 A 1923 M .D. Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 New York City 
Hukill, J. L., jr. 1922 Ag 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W Pittsburgh, Pa.
Hull, W . C., jr. 1922 M 17 South Ave. Bell 613 Tupper Lake
Huls, R. T. 1922 Ag 123 Highland PI. Ith. 75-J Rochester
Hultzen, L. S. 1920 A Grad 300 Highland Ave. Bell 213 Norwich
Humphrey, O. S., jr. 1923 M 1 Central Ave. Bell 373 Albany
Humphrey, R. R. Grad 136 College Ave. Ith. 695-M Thompsonville, Mich.
Hungerford, (Miss) R. S. 1923 Ag 107 Williams Bell 891-W Ithaca
Hungerford, S. J. 1920 C 705 E. Seneca Ith. 348-M Clayton
Hunkin, A. E. 1920 C 519 Stewart Ave. Bell 396 Cleveland, Ohio
Hunt, J. B. 1922 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 Unadilla
Hunter, A. T. 1923 M 304 Elmwood Ave. Ith. 141-W Tompkinsville
Hunter, (Miss) E. 1923 A (Chem) 401 Dryden Rd. Bell 671-J Grand Gorge
Hunter, E. K. 1921 Ar Rockledge Bell 1123 Detroit, Mich.
Hunter, J. C. 1920 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742-W Fulton
Huntington, (Miss) G. E. 1922 Ag 331 S. Titus Ave. Ith. 728-W Ithaca
Huntington, L. S. 1920 Ag Forest Home Ith. 313-X Oneonta
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Hupfel, J. G. 1924 M ^156 Cascadilla Hall 
Hurlbut, H. L. 1923 Ag 232 Linden Ave. Ith. 769-W 
Hurst, E. T. 1921 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Huschke, H. A. R. 1922 Ag Forest Home Itb. 861-M 
Hussein, S. 1924 Ag Cascadilla Hall Ith. 953-W 
Husted, (Miss) K. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Huszagh, R. D. 1920 Ar 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
Hutchings, W . H. 1922 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Huttar, J. C. 1923 Ag No. 2 Fire room, Seneca St.
Hyatt, J. M . Grad 120 Highland PI.
Hyde, S. N. 1921 A (Chem) 207 Williams Ith. 771-J 
Hyman, H ., jr. 1923 A Sheldon Ct. Bell 866
New York City 
Ovid 
Wyoming 
Hurleyville 
Bourdour, Turkey, Asia Minor 
Lonaconing, Md. 
Chicago, 111. 
North Chili 
New York City 
Ithaca 
Elmira 
New Orleans, La.
Her, R. H . 1920 A 1923 M .D . 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Ilgenfritz, J. I. Sp Ag 715 E. Buffalo Ith. 509-J
Imhatf, D. L. 1924 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Ingham, W. L. 1921 M  Hillcrest Bell 329
Ipark, W . W. 1922 Ag 279 Cascadilla Hall Ith. 952-R
Irish, C. G. 1923 A 301 Eddy Bell 766-M
Irish, (Miss) M . D. 1920 A 114 Kelvin PI. Bell 696
Irish, (Miss) R. F. 1922 Ag 114 Kelvin PI. Bell 696
Irvine, R. R. 1922 A 217 West Ave. Bell 753
Ishkanian, M . H . 1921 Ag 305 Dryden Rd.
Israel, J. G. 1920 A 21 North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-C 
Israelson, W . 1923 A 454 Cascadilla Hall Ith. 953-M 
Ittner, W. B., jr. 1923 Ar Sheldon Ct. Bell 36, Ith. 777-W
Itzkowitz, (Miss) I. 1923 A 321 Dryden Road. Bell 34
Ivnek, B. B. 1920 C 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Ives, (Miss) H. M. 1923 A 72 Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Brooklyn 
Monroe, Mich. 
Hopewell, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Brooklyn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Provo, Utah 
Philadelphia, Pa. 
Tonawanda 
Haverstraw 
St. Louis, M o. 
New York City 
Mount Hermon, Mass.
fc Albany
Jackson,G . J. 1923 V 
Jackson, G. S. 1922 M 
Jackson, (Miss) M . M. 
Jackson, W . E. 1922 L
Jablonsky, I. W . 1922 A 309 Eddy Ith. 70-J 
Jack, A. 1920 A 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Jackson, (Miss) E. 1923 A 5 East Ave. Bell 426 
Jackson, G. A. 1921 M 219 Eddy Ith. 626-J
.........................  517 E. Buffalo
419 E. Seneca Bell 711-R 
1923 Ag 416 Eddy Bell 943-M 
636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 771-J 
Jacob, S. A. 1920 A 626 Stewart Ave. Bell 1120-W 
Jacobs, (Miss) F. B. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Jacobs, M . R. 1921 A 220 F. Falls 
Jacobson, A. A. 1923 M 101 N. Tioga 
Jacobson, D. 1923 M Forest Home Ith. 861-M 
Jacobstein, E. 1922 M 117 DeWitt PI. Bel! 166, Ith. 622-J 
Jacobstein, R. N. 1922 M 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 
Jacques, L. W . 1923 M 517 N. Cayuga
Jaeger, T. F. 1920 A 107 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-X 
Jagger, S. R. 1921 A The Knoll Bell 157 
Jahn, R. F. 1924 M 202 Baker Tower Ith. 2163-Y 
James, E. D. 1923 Ar 102 Highland PI.
“ “  ~ ---------- \y2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230
702 University Ave. Bell 264 
320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W 
1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W 
1922 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Jefferson, C. C. 1923 Ag 406)4 Marshall
Jefferson, (Miss) R. C. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2132
Jeffres, L. W . 1923 Ag 303 College Ave. Bell 11-W
Jeffrey, W . W . 1920 A 320 Elm Ith. 722-W
Jenkins, E. W . Grad 517 E. Buffalo
Jenkins, J. G. 1923 A 409 College Ave. Ith. 458-W
Jenks, S. M . 1923 M 206 Fairmount Ave.
Jenks, W . M . 1921 M 626 Thurston Ave. Bell 33 
Jenness, J. R . Grad 128 Blair Bell 1172-W 
Jennings, B. A. 1921 Ag Forest Home 
Jennings, G. J. 1922 Ag 241 Linden Ave.
Jennings, S. 1923 M 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Jensenius, (Miss) K. 1923 A Sage College
Jepson, (Miss) M . S. 1920 A 213 Dearborn PI. Ith. 1188
Jerome, A. T. 1923 M 22-A South Baker Hall
Jewett, D. W . 1921 Ag Llenroc Bell 198, Ith. 1026
Jewett, E. L. 1922 A (Chem) 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Jewett, H. A. 1921 A 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Joffe, (Miss) S. J. 1922 A (Chem) Prudence Risley Ith. 2153-Y
John, C. F. 1922 M 125 Edgemoor Lane Bell 371
Johns, (Miss) J. P. 1922 A 1 Sage Ave.
Johnson, (Miss) A. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C 
Johnson, A. M . 1923 M 730 University Ave. Bell 299 
Johnson, A. S. 1922 L 424 Baker Tower Ith. 2163-C 
Johnson, C. 1920 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243
James, W . O. 1923 C 
Jamieson, F. 1923 M 
Janes, W. W . 1920 A 
Jansen, (Miss) M . G. 
Jaquish, (Miss) H. L.
Brooklyn 
Newark, N. J. 
New York City 
Huntington 
Thorndike, M e. 
Brooklyn 
West Danby 
Whitehall 
New York City 
New York City 
Ithaca
Leonard Bridge, Conn.
Parksville 
Rochester 
New York City 
Rochester 
Hartford, Conn. 
Flushing 
Brooklyn 
Indianapolis, Ind. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Rochester 
Pine Bush 
Brooklyn 
Ithaca
Federalsburg, M d .
Wyoming 
Ithaca 
Sidney Center 
Brooklyn 
Woodbury 
Waterbury, Conn. 
Chrisman, 111.
Ithaca 
St. Louis, M o . 
Menominee, M ich. 
Germantown, Pa.
Buffalo 
Toledo, Ohio 
Skaneateles 
Fredonia 
Fredonia 
New York City 
Milwaukee, W is.
Ithaca 
Old Westbury 
Berwick, Pa.
Woodside
Canandaigua
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Johnson, C. E., 2d. 1921!M 107 Edgemoor Lane Bell 674
Johnson, (Miss) C. M. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152- 
Johnson, D. H. 1921 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Johnson, D. W . 1920 A 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Johnson, E. E. 1921 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Johnson, E. M. 1922 A 217 West Ave. Bell 753 
Johnson, (Miss) G. M . 1923 A 111 Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Johnson, H. F. 1922 A 810 University Ave. Bell 129 
Johnson, M . F. 1923 A 424 Baker Tower Ith. 2163-C 
Johnson, (Miss) M . P. 1923 Ag 501 N. Tioga Bell 725-W 
Johnson, P. 1922 A 15 South Ave. Bell 533 
Johnson, R. M . 1923 M 730 University Ave. Bell 299 
Johnson, W . 1923 Ag 405 Dryden Rd.
Johnsson, J. Sp Ag 203 College Ave.
Johnston, C. H ., jr. 1924 A 
Johnston, E. 1921 A 134 College Ave.
Johnston, R. C. 1920 V 704 E. Buffalo Bell 669 
Johnstone, J. W . 1923 M 608 E. Buffalo Bell 943-J, Ith. 738-W
Jonas, (Miss) C. E. 1923 Ag 401 Dryden Rd. Bell 671-J
Jones, (Miss) A. E. 1923 Ag 89 Sage College Bell 92, Ith. 2132
Jones, (Miss) A. G. 1922 A Prudence Risley Bell 1026
Jones, D. P. 1923 A (Chem) 702 University Ave. Bell 264
Jones, (Miss) E. D. 1923 Ag 92 Sage College Bell 92, Ith. 2132
Jones, E. O., jr. 1923 C 212 University Ave. Bell 676-W
Jones, F. H ., jr. 1923 A 306 Stewart Ave. Bell 583-W
Jones, (Miss) F. R. 1923 M .D. 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Jones, H. H. 1920 C 216 Cascadilla Pk. Bell 480, Ith. 866 
Jones, (Miss) L. M . 1921 A 706 E. Buffalo 
Jones, M . W. 1921 A 302 Eddy
Jones, (Miss) N. C. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-X
Jones, (Miss) O. R. 1923 Ag 809 E. State Ith. 522-J
Jones, W . H. 1921 A (Chem) 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 683
Jones, W . M. 1924 A (Chem) 618 Stewart Ave. Bell 676-W
Jones, W . P. 1923 M 129 College Ave. Ith. 1029-R
Josefson, A. 1922 C 122 Catherine Ith. 333-J
Joseph, L. W . 1920 C 102 North Baker Hall Ith. 2165-Y
Joyce, A. G. 1923 A 528 Stewart Ave. Bell 1042-J
Judd, (Miss) W . F. 1922 A 106 Cascadilla Pk. Ith. 837-R
June, L. B. 1920 A Five Mile Drive Bell 457-F-23
Philadelphia, Pa. 
-C Rushville
New York City 
Ellenville 
St. Louis, Mo.
Boise, Idaho 
Mayfield, Ky. 
Racine, Wis. 
Woodside 
North Tarrytown 
Houston, Texas 
Berwick, Pa. 
Washington, D. C. 
McComb, Miss. 
Pittsburgh, Pa. 
Cortland 
Livingston Manor 
Perth Amboy, N. J.
Ithaca 
Wilkes-Barre, Pa. 
Baltimore, M d. 
Stamford, Conn. 
Haddonfielcl, N. J. 
Forest Hills 
Montclair, N. J. 
Knoxville, Tenn. 
Durham, N. C. 
Cynwyd, Pa. 
Ithaca 
Worcester 
Westfield 
Rockaway Beach 
Upper Montclair, N. J.
Sharon, Pa. 
Middletown 
Warrensburgh 
Dallas, Texas 
Belleville, Kans.
Ithaca
Kadushin, C. G. 1923 Ag 717 E. Buffalo
Kadushin, (Miss) S. 1923 A (Chem) 113 Dryden Rd. Ith. 677-M
Kahle, G. B. 1922 M  810 University Ave. Bell 129
Kahler, H. Grad Rockefeller Hall Ith. 491-M
Kahn, (Miss) B. 1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W
Kaiser, L. 1921 L 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 622-J
Kalabza, J. F. 1924 Ag 209 Williams Ith. 583-M
Kalischer, D. E. 1923 M 109 Summit Ave. Bell 771
Kaminsk, (Miss) E. 1921 L 150 Triphammer Rd. Ith. 303-J
Kammerer, F. S. 1922 M 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
Kane, (Miss) E. D. 1921 A 70 Sage College
Kane, M . W. 1921 Ag 103 Highland PI. Bell 361-R
Kao, H. 1921 M 301 Dryden Rd.
Kaplan, B. 1922 Ag 115 Ridgewood Rd. Ith. 965
Kaplan, (Miss) M . 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X
Karg, W . E. 1920 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Karnow, A. 1922 C 213 College Ave. Ith. 765-W
Karp, A. X. 1923 A (Chem) 108 Catherine Ith. 1029-W
Karpeles, S. L. 1922 A (Chem) 505 N. Tioga
Kasakove, B. 1920 A (Chem) 475 Cascadilla Hall Ith. 952-M
Kast, F. E. 1920 Ag 214 Thurston Ave.
Katchen, (Miss) J. 1923 A 101 Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Katz, S. 1923 A 232 Linden Ave. Ith. 769-W 
Kauffman, A. L. 1922 A 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 
Kaufhold, A. W. 1923 Ar 214 Bryant Ave. Bell 978-M 
Kaufman, (Miss) E. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Kaufmann, R. K. 1922 L 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 622-J 
Kaufman, (Miss) S. R. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108 
'Kaulfuss, (Miss) I. I. 1J>23 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W 
Kavana, L. J. 1920 Ar 2 South Baker Hall 
Kavanaugh, ( Miss) L. A. 1923 Ag 113 Dryden Rd. Ith. 677-M 
Kaw, E. L. 1923 Ar 625 University Ave. Bell 109 
Kawamata, T. Grad 112 Ferris PI. Ith. 1063-R 
Kay, H. R. 1922 A 810 University Ave. Bell 120 
Keady, J. W . 1923 A 6 South Ave.
Kearns, W. M. 1922 M 519 Stewart Ave. Bell 396 
Keasbey, (Miss) L. E. Grad 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Keeler, C. R. 1921 Ag 480 Cascadilla Hall Ith. 952-M 
Keenan, D. E. 1922 A 126 Catherine
Keet, (Miss) J. M . 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Tacoma, Wash. 
New York City 
Deal Beach, N. J. 
Long Island City 
Brookyn 
Philadelphia, Pa. 
Staten Island 
Kane, Pa. 
Bronxville 
Shanghai, China 
Brooklyn 
Brooklyn 
Mt. Holly, N. J. 
Brooklyn 
New York City 
Newark, N. J. 
New York City 
Albion 
Newark, N. J . 
Brooklyn 
Massena 
Scranton, Pa. 
Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
Glens Falls 
La Grange, 111.
Niagara Falls 
Houston, Texas 
New York City 
Sheridan, W yo. 
Brooklyn 
Rochester 
Morristown, N. J.
Malone 
Elmira 
Schuyler Falls
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Kehr, (Miss) M . W . Grad 120 Oak Ave. Ith. 760-W 
Keiper, (Miss) E. 1921 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Keliher, J. 1923 C 110 Cook Bell 407-W 
Keller, H. P. 1920 A 625 University Ave. Bell 109 
Kelley, (Miss) C. R. 1923 Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Kelley, G. L. 1922 Ag 506 Dryden Rd.
Kelley, H. K. 1921 M 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Kelley, (Miss) L. Grad 402 S. Aurora Ith. 899-J 
Kelley, R. A. 1923 A 2 Baker Tower Ith. 2163-X 
Kelley, W . E. 1923 A 715 E. Buffalo Ith. 509-J 
Kellogg, R. P. 1923 Ag 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Kellogg, S. B. 1923 Ag 319 College Ave. Ith. 491-M 
Kells, C. F. 1923 M 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Kelly, C. E. 1922 C 502 Dryden Rd. Ith. 846-R 
Kelly, C. M. 1922 A (Chem) 382 Cascadilla Hall 
Kelly, (Miss) D. A. 1922 A 213 Dearborn PI. Bell 1188 
Kelly, E. C. 1921 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Kelly, T. L. 1920 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288 
Kendall, C. E. 1923 Ag 409 College Ave. Bell 458-W 
Kendall, W. M. 1920 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166 
Kennedy, C. E. 1923 M 114 S. Geneva 
Kennedy, D. B., jr. 1922 M 600 University Ave. Bell 588 
Kennedy, E. K. 1922 A 806 E. Seneca Ith. 575-W 
Kennedy, H. T. 1921 A (Chem) 502 N. Tioga Ith. 3^4-W 
Kennedy, J. A. Grad 603 N. Aurora Ith. 293-M 
Kennedy, R. C. 1921 C 502 N. Tioga Ith. 334-W 
Kennedy, R. J. Sp A 502 N. Tioga Ith. 334-W 
Kennedy, S. V. D. 1924 M Sheldon Ct. Ith. 931 
Kenworthy, C. S. 1922 M 202 College Ave. Bell 1256-J 
Keogh, G. P. 1920 M Hillcrest Bell 329, Ith. 2160-A 
Kerby, P. A. 1923 A 518 Stewart Ave. Bell 1138-J 
Kerr, H. H ., jr. 1921 M 515 Stewart Ave. Bell 917 
Kessel, M. H. 1921 A 206 Lake Ith. 662-M 
Kessler, D. H. 1921 Ag 324 College Ave. Ith. 452-W 
Kessler, R. 1923 A (Chem) Baker Hall 
Ketchum, F. T. 1923 A 217 Linden Ave. Bell 895-J 
Kevelson, M. 1921 M 153 Cascadilla 
Kevitz, A. 1923 A 109 Williams Ith. 864 
Kezer, C. A. 1922 Ag 708 E. Seneca Ith. 579-M 
Kibbe, (Miss) A. L. Grad 408 University Ave. Ith. 761-W 
Kibby, L. S. 1920 Ag 221 Eddy Bell 444 
Kidder, (Miss) H. L. 1922 Ag Prudence Risley Ith. 2152-Y 
Kiggins, W . A., jr. 1921 A 1 Central Ave. Bell 373 
Kilborne, C. L. 1923 V 730 University Ave. Bell 299 
Kilby, J. H. 1923 Ag I'A  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Kimball, S. D. 1922 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Kimbell, J. F. 1921 M 208 Thurston Ave. Bell 1125-W 
Kinde, (Miss) D. A. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
King, C. Harold 1920 A 129 College Ith. 1029-R 
King, C. Horace 1923 M 522 Stewart Ave. Bell 1042-J 
King, (Miss) E. B. 1921 Ag 120 Oak Ave. Ith. 760-W 
King, (Miss) P. M . 1922 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J 
King, T. F., jr. 1922 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Kingsland, F. C. 1921 M 112 Edgemoor Lane Bell 345 
Kingsley, D. W. 1922 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Kinney, (Miss) H. 1922 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Kinney, W. C. 1920 Ag 217 W est Ave. Bell 753 
Kinsel, (Miss) I. D. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Kinsey, (Miss) J. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 
Kinsman, D. F. 1921 Ag Barnes Hall Bell 571, Ith. 2110 
Kinsman, E. F. 1920 Ar 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Kirch, R. C. 1924 M 210 Williams Ith. 772-W 
Kirkendall, J. S. 1921 Ag 705 E. Seneca Ith. 348-M 
Kirkland, J. B. Grad Cascadilla School Bell 1016, Ith. 255-W 
Kirkland, L. C. 1921 Ag 8 Reservoir Ave. Ith. 2101-X 
Kirkwood, (Miss) M . J. 1922 A Prudence Risley Bell 1026 
Kittredge, L. E. 1920 M 306 Eddy Ith. 421-J 
Klages, E. H. 1924 L 11 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-X 
Klein, C. 1921 A (Chem) 309 Eddy Ith. 70-J 
Klein, H. 1920 A
Klein, H. N. 1920 Ag 214 Eddy Ith. 770-R 
Klein, (Miss) S. 1921 A 1 East Ave. Bell 296-J 
Kline, E. 1920 A Grad 201 Highland Ave. Bell 151 
Kline, A. M . 1920 A (Chem) 201 Highland Ave. Bell 151 
Klock, (Miss) R. V. 1922 Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Klump, G. S. 1923 A 116 Lake Bell 746-R 
Knapp, L. B. 1922 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Knapp, P. M . 1922 Ag 200 Willard Way Bell 386 
Knauss, E. 1920 M  200 Willard W ay Bell 386 
Knauss, W . P. 1922 Ag 625 University Ave. Bell 109
Knoxville, Tenn. 
Rochester 
Chevy Chase, M d.
Buffalo 
Patterson 
Covington, Pa. 
Cleveland, Ohio 
Franklin, N. H . 
Wyoming 
Cortland 
Norwalk, Ohio 
Whitesboro 
Astoria
Vancouver, B. C., Canada 
Elmira 
Brooklyn 
Fleischmanns 
Chicago, 111. 
Churchville 
Buffalo
East Weymouth, Mass.
Flushing 
Buffalo 
East Rochester 
Ithaca 
East Rochester 
Penfield 
Auburn 
Liberty 
New York City 
Port Washington 
Evanston, 111. 
Buffalo 
Fayetteville 
Smithsport, Pa.
Owego 
New York City 
Brooklyn 
Massena 
Bellingham, Wash.
Turin 
Sherman 
Elizabeth, N. J. 
Moravia 
Brooklyn 
New York City 
Los Angeles, Cal. 
Canandaigua 
Stockbridge 
Cleveland, Ohio 
New York City 
Merrifield 
Chattanooga, Tenn.
Brooklyn 
Minden, N eb.
Brooklyn 
Bellevue, Ohio 
Saratoga Springs 
Hempstead 
Greene 
Binghamton 
Keokuk, Iowa 
West Danby 
Ithaca 
Ithaca 
W est Pittston, Pa.
Lockport 
Brooklyn 
Rockaway Beach 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
Hudson 
Hudson 
Phoenix 
Williamsport, Pa.
Port Byron 
Colebrook, N. H. 
Poughkeepsie 
Poughkeepsie
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Knight, G. 1920 Ag 702 University Ave. Bell 264 
Knight, G. J. 1921 L 217 West Ave. Bell 753 
Knight, (Miss) L. E. 1922 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Knipe, D. M . 1923 M  614 University Ave.
Knowlton, P. H ., jr. 1924 M  205 Linden Ave. Ith. 269-M 
Knox, C. W . 1921 Ag Sunnygables Bell443-F-31 
Kobuski, (Miss) A. M . 1920 A Grad 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61 
Koch, (Miss) A. E. Sp Ag 319 Dryden Rd. Bell 872-W 
Koch, (Miss) D. 1920 L Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C 
Koehler, A. C. 1920 M 109 DeWitt PI. Bell 901, Ith. 612-J 
Koehler, J. H ., jr. 1921 C 111 Founders Hall Ith. 2160-X 
Koehler, M . A. 1921 Ag 200 Willard Way Bell 386 
Kohler, A. H. 1922 C 216 Cascadilla Pk. Bell 480 
Kohlmeyer, H.‘ B. 1923 A 109 Summit Ave. Bell 771 
Kohm, A. E. 1923 M (Absent)
Koller, L. R. Grad 302 Wait Ave. Bell 341-J
Koo, N. S. Grad 308 Fairmount Ave. Bell 827-W
Kootz, (Miss) R. 1923 A 103 Sage College Bell 92, Ith. 2108
Kopki, J. 1923 A 109 Elston PI. Bell 530-M
Kopman, (Miss) A. 1923 A 202 Eddy Ith. 901-J
Korb, L. H . 1920 A (Chem) The Oaks Bell 105
Krahe, H. 1921 Ag 217 Linden Ave.
Krahe, L. C. R. 1921 Ag 217 Linden Ave. Bell 895-J
Krauskopf, D. M . 1920 L 626 Stewart Ave. Bell 1120
Krauss, W. E. 1922 Ag 516 University Ave. Bell 558-J
Krech, K. G. 1921 A (Chem) 17 South Ave. Bell 613
Krentz, (Miss) E. J. 1922 A Sage College Bell 92
Kretschmer, (Miss) B. E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154
Krey, (Miss) E. C. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Krey, (Miss) G. E. 1920 A 114 Kelvin PI. Bell 696
Krieg, E. H . 1922 M 8 Reservoir Ave. Ith. 2101-X
Kriegsman, E. 1922 A (Chem) 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 622-J
Kreinheder, M . R. 1922 Ag 730 University Ave. Bell 299
Krogmann, J. H. W . 1920 L 200 Willard Way Bell 386
Kruger, (Miss) L. J. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-X
Kruskal, (Miss) V. Grad 113 Dryden Rd. Ith. 677-M
Kuchler, (Miss) E. G. 1923 Ag 113 Dryden Rd. Ith. 677-M
Kuehnert, (Miss) L. E. 1922 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W
Kugeman, W . E., jr. 1922 A 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196
Kuhn, G. H. 1922 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 34
Kupfer, M . 1922 C 109 Williams Ith. 864
Kurtz, C. A. R. 1920 M 308 Stewart Ave. Bell 849-W
Kwei, C. Grad 210 College Ave. Bell 111-M
Kwei, M . S. 1922 M  113 Ferris PI. Bell 652-J
Kwit, M . 1921 Ag 239 Linden Ave. Ith. 1190-J
Kwong, C. C. 1922 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J
Kwong, T. N. 1921 A 304 Stewart Ave. Bell 849-J
Leonardtown, Md- 
Los Angeles, Cal.
Cortland 
New York City 
Guilford, M e. 
Brooklyn 
-J Gloversville
Warsaw 
New York City 
New York City 
Rockville Centre 
Lynbrook 
Wilkes-Barre, Pa. 
New Orleans, La.
Ithaca 
New York City 
Shanghai, China 
Portsmouth, Va.
Elmira 
Brooklyn 
Newark, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brockport 
Midland Park, N. J.
Buffalo 
Demarest, N. J. 
Washington, D. C.
Hollis 
WoodhaveH 
New York City 
Buffalo 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
New Rochelle 
McDonald, Pa. 
West Cornwall, Conn. 
Pittsburgh, Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Shanghai, China. 
Manila, P. I .
Brooklyn 
Chihli, China 
Shanghai, China
Laas, A. G. 1923 M 101 Quarry Bell 863-J
Lacey, H. T. 1921 A (Chem) 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W
Ladd, H. A. Grad Sheldon Ct. Bell 460-J
Ladd, T. 1922 M  107 Edgemoor Lane Bell 674
Ladd, W . G. 1922 M 381 Cascadilla Hall Ith. 952-J
LaFrance, J. 1922 V 206 E. Neaga Ave. Bell 543, Ith. 906
Laidlaw, W . K. 1922 A 109 Catherine Bell 897-W
Laird, G. A. 1923 M 134 College Ave. Ith. 695-J
Lake, (Miss) D. F. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X
Lake, F. W . 1922 C 103 McGraw PI. Bell 97
Lake, J. F. 1921 Ag 103 Giles Ith. 1034-R
Lakin, A. H. 1922 A 125 Edgemoor Lane
Lallou, G. E. S. 1920 C 415 Stewart Ave. Bell 270
Lamb, H. R. 1920 L 217 West Ave. Bell 753
LaMont, (Miss) M . F. 1920 Ag 603 E. Seneca Bell 1032
Lamoureux, C. E. 1923 Ag Forest Home Ith. 313-W
Lamoureux, V. B. 1920 C Forest Home Ith. 313-W
deLancey, D. 1923 A 116 Stewart Ave. Bell 146-J
deLancey, L. 1923 A 116 Stewart Ave. Bell 146-J
Landers, W . F. 1923 A 320 North Baker Hall Ith. 2165-A
Landgraf, (Miss) D. C. 1921 A Cornell Infirmary Bell 161
Landron, E., jr. 1920 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-J
Lane, E. 1922 M 116 0sm unP l. Ith. 623-A
Lane, F. C. 1921 A 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 896
Lang, F. R. 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68
Lang, M . A. 1922 L Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 1160
Lansdale, (Miss) M . E. 1921 A (Chem) 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J
Lansdowne, R. J. 1923 A 116 Lake Bell 746-R
Lansing, A. C. 1921 A 216 Cascadilla Pk. Bell 480, Ith. 866
Lape, F. H. 1921 A 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
Lapin, J. H. 1920 A (Chem) Cascadilla Hall Ith. 953-M
Lapp, (Miss) I. P. 1923 Ag 201 Oak Ave. Ith. 61-W
Whitesboro 
Binghamton 
Portland, Ore.
Ithaca 
Clarksville, Tenn.
Ithaca 
Ellicottville 
Waterbury, Conn. 
Farmington, M e.
Buffalo 
Clinton, Iowa 
Emporia, Kans. 
Philadelphia, Pa. 
Norwalk, Ohio 
Hemlock 
Ithaca 
Ithaca 
Yonkers 
Yonkers 
Indianapolis, Ind. 
Sandusky, Ohio 
Vega Baja, P. R.
Genoa 
Cambridge, Mass. 
Valley Park, M o. 
New York City 
Plainfield, N. J.
Bu^alo 
Cambridge 
Esperance 
New York City 
Dayton, Ohio
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Lardner, G. A. 1921 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W 
Larkin, (Miss) H. L. 1924 Ag 118 S. Meadow Ith. 323-M 
Larkin, J. V. 1920 Ar 219 Eddy Bell 72, Ith. 626-J 
Larkin, L. J. 1921 A (Chem) 312 College Ave.
Larkin, (Miss) N. A. 1922 A 404 Eddy Ith. 585-W 
Larrabee, J. F. 1923 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742-W 
Larsen, A. M . Grad 22 Gray Court Apts.
Lasater, (Miss) C. 1922 A 710 Stewart Ave. Bell 206 
Lasher, R. E. 1921 M 321 North Baker Hall Ith. 2165-A 
Lason, (Miss) H . J. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151 
Latham, F. W . 1923 A 105 Eddy
Lathrop, (Miss) F. A. 1921 Ag 332 Wait Ave. Bell 956
Lathrop, F. W . Grad 210 Delaware Ave. Bell 1008-J
Lathrop, W . H. 1922 Ag 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W
Latta, J. S. Grad 301 Dryden Rd. Ith. 742-W
Latz, L. M. 1920 M 123 Highland PI. Ith. 75-J
Lau, (Miss) H. H . 1922 A Prudence Risley Bell 1026
Laubengayer, A. W. 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68
Laughlin, J. 1920 V 704 E. Buffalo Bell 669
Launt, (Miss) S. J. 1922 Ag 704 E. State
Lauter, K. C. 1920 A 505 Dryden Rd. Ith. 114
Lavin, J. B. 1920 M 322 N. Titus Ave.
Law, (Miss) S. V. 1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W 
Lawless, E. J. 1923 Ag Fire Dept. 2, Seneca St. Bell 488 
Lawrence, (Mrs.) A. A. Grad 967 E. State Ith. 1070-R 
Lawrence, C. D. 1923 M 405 Cascadilla Hall 
Lawrence, C. S. 1924 M 71-A Sheldon Ct. Ith. 937 
Lawrence, K. C. 1924 Ag 2i3 College Ave. Ith. 765-W 
Lawrence, V. S., jr. 1922 M 216 Delaware Ave.
Lawson, A. N. 1921 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492 
Lawson, R. 1922 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
Lazarus, (Miss) L. B. 1921 A 120 Catherine Ith. 1029-M 
Lazo, C. A. 1921 Ag 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166 
Lazo, W . C. 1923 A 307 Stewart Ave. Bell 1041-R 
Lear, (Miss) G. G. 1923 A 201 Oak Ave. Ith. 61-W 
Leary, (Miss) E. B. 1920 A 200 Overlook Rd. Bell 932 
Leary, (Miss) H. N. 1922 A 200 Overlook Rd. Bell 932 
LeBoeuf, R. J., jr. 1920 L 221 North Baker Hall Ith. 2165-X 
Lechler, A. C. 1921 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
Lechler, G. P. 1922 Ag 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
LeCluse, E. F. 1922 M  636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
Lederer, (Miss) M . L. 1922 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W 
Lee, D. H. 1923 Ag 704 E. Buffalo Ith. 669 
Lee, G. L. 1923 A 216 South Baker Hall Ith. 2166-X 
Lee, G. S., jr. 1921 A 78-B Sheldon Ct. Bell 937 
Lee, I. C. Grad 218 Delaware Ave. Ith. 141-M 
Lee, (Miss) R. A. 1921 Ag Forest Home Ith. 429-W 
Lee, R. E. 1922 L 103 McGraw PI. Bell 97 
Lee, W . J. 1922 M 215 Fall Creek Dr.
Leet, A. G. 1923 Ag 210 Delaware Ave. Bell 1008-M 
Leet, E. D. 1923 A 230 Willard Way 
Leffingwell, B. A. Sp Ag R. D. 2 Bell 4-F-12, Ith. 881-J 
Leffingwell, D. J. 1922 A 229 Cascadilla Hall Ith. 951-R 
Leffingwell, H . L. 1924 Ag 102 West Ave. Bell 598 
Lefkowitz, B. H. 1920 A (Chem) 201 Cascadilla Hall Ith. 950-R 
Lefkowitz, S. 1920 A (Chem) 129 Linden Ave. Bell 507-R 
Legare, F. I. 1922 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
L’Hommedieu, H . W. 1923 M 64 Sheldon Ct. Ith. 847-J 
Lehmann, A. S. 1921 C Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 1160 
Leifer, M . 1924 A 201 Williams Bell 977 
Leinbach, H. M . 1921 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226 
Leister, C. W. Grad 119 Dryden Rd. Ith. 677-W  
15 South Ave. Bell 533 
626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226 
132 Blair Ith. 445-R 
526 Stewart Ave. Bell 1138-W 
636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
1923 Ag 208 Dearborn PI. Ith. 55-W 
1922 L 141 Baker Tower Ith. 2162-A
Leitch, P. W . 1922 C 
Leith, D. E. 1920 Ag 
Lelash, W . J. Sp Ag 
Lenox, H. J. 1923 A 
Lentz, A. L. 1921 M 
Leonard, C. H. 
Leonard, L. C.
Leonard, (Miss) M . W. Grad 325 Dryden Rd. Ith. 808-W 
Leonard, W . M. 1924 M 208 Dearborn PI. Ith. 55-W 
Leonardo, J. R. 1921 L 232 Baker Tower Ith. 2162-C 
Leonhardt, (Miss) A. M . 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 
Lerch, (Miss) C. E. 1922 Ag 508 Thurston Ave. Ith. 986-J 
Leshan, A. 1923 M 130 Cascadilla Hall Bell 848, Ith. 951-W 
Lesser, M . 1923 A 105 Oxford PI.
Leussler, A. J. 1923 M 705 E. Seneca Ith. 348-M 
Lev, J. 1920 A (Chem) 450 Cascadilla Hall Ith. 953-M 
Levene, H. 1921 L 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 622-J 
Levene, H. C. 1921 M 138 Linden Ave.
Rock Island, 111* 
Ithaca 
Ithaca 
Ellenville 
Ithaca 
Binghamton 
Parkland, Wash. 
Oklahoma City, O kla. 
New Hartford 
-X Homer
Port Jefferson 
Angelica 
New London, Conn. 
Wayne, Pa. 
College Corner, Ohio 
New York City 
Hong Kong, China 
Schenectady 
Akron 
Walton 
Brooklyn 
Hatton, N . D . 
Watertown, S. D . 
Tompkinsville 
Ithaca 
Poughkeepsie 
Washington, D. C . 
Conewango Valley 
Churchland, V a .
Brocton 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Bethlehem, Pa. 
Auburn 
Auburn 
Albany 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Great Neck 
New York City 
Delhi 
Newark, N. J. 
Rutherford, N. J. 
Hong Kong, South China 
Ellisburg 
Mt. Vernon 
Buffalo 
Point Chautauqua 
Jamestown 
Ithaca 
Aurora 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Charleston, S. C . 
Chicago, III. 
Peoria, 111. 
Richmond Hil I 
Reading, Pa . 
W est Point, Pa. 
Wilkinsburg, P a . 
New York City 
Tuckahoe 
Ogdensburg 
Jackson, M ich. 
New Brighton 
Belmar, N. J . 
Oakland, M e. 
New Brighton 
Rochester 
2151-X Alexandria Bay 
Branchport 
New York City 
New York City 
St. Louis, M o. 
Brooklyn 
Binghamton 
New York City
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Levi, B. I. 1923 A 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 662-J 
Levi, (Mrs.) O. 1921 A (Absent)
Levin, (Miss) B. 1920 A Grad Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X
Levin, H . 1921 A (Chem) 415 College Ave. Bell 1081
Levitz, O. S. 1923 Ag 109 Williams Ith. 864
Levy, (Miss) D. F. 1920 Ar 202 Fall Creek Dr. Bell 602-W
Levy, E. D. 1922 M 109 Summit Ave. Bell 771
1922 A 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 662-J
1923 M Sheldon Ct. Ith. 460-J 
1922 A 212 University Ave. Ith. 1085-M 
1922 C 505 N. Tioga 
1922 L The Knoll Bell 350 
1921 M  730 University Ave. Bell 299
Levy, E. E. 
Levy, F. B. 
Levy, H. B. 
Levy, R. M . 
Lewi, A. G. 
Lewis, B. F. 
Lewis, C. E. 
Lewis, E. H. 
Lewis, H. H. 
Lewis, H. S
1923 Ag 217 Linden Ave.
1921 M  109 Williams Ith. 864 
1920 A 438 N. Tioga
1922 A (Chem) 107 Edgemoor Lane- ______ _ ______ „ ___________  Bell 674, Ith. 108
Lewis, (Miss) M . B. Grad Parkway, Cayuga Hts. Bell 1083-W
Lewis, M . T. 1923 Ag 106 Cascadilla Pk. Ith. 837-R
Lewis, W . L. 1921 M 306 Stewart Ave. Bell 583-W
Liang, T. C. 1924 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J
Liberman, (Miss) B. 1924 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J
Liddle, (Miss) A. E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y
Liddle, A. W . Grad 618 Stewart Ave. Bell 676-W
Lifschitz, C. 1922 M 309 Eddy Ith. 70-J
Lifshey, L. L. 1923 Ag 109 Williams Ith. 864
Lightfoote, (Miss) A. E. 1921 A 118 Cook Ith. 491-J
Lightfoote, (Miss) R. E. 1922 Ag 118 Cook Ith. 491-J
Lilienfeld, L. 1921 A (Chem) 138 Linden Ave.
Lilly, J£. M . 1922 Ag 3 0 7 College Ave.
Lima, (Miss) I. M . M 1923 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J 
Linao, J. P. Grad 409 College Ave.
Linck, (Miss) F. S. 1923 Ag 7 Reservoir Ave. Bell 978 
Lincoln, (Miss) H. G. 1923 Ag 106 Harvard PI. Ith. 800-J 
Lindemer, C. 1923 M Sheldon Ct. Ith. 931 
Linder, (Miss) M . A. 1920 A Prudence Risley Ith. 2151-Y 
Lindsay, D. C. 1921 A 217 West Ave. Bell 753 
Lindsay, F., jr. 1923 Ag 116 Lake Bell 746-R 
Lindsley, L. C. Grad 104 Maple Ave.
Ling, E. F. Grad 415 College Ave.
Linn, C. V. 1922 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Linnell, H. H. 1920 C Hillcrest Bell 329
Linnell, P. W. 1922 C Hillcrest Bell 329
Lins, E. W. 1920 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 322
Liotta, S. 1923 A 239 Linden Ave. Ith. 1190-J
Lippincott, W . L. Grad 307 College Ave.
Lippitt M . W . 1920 A (Chem) 230 Willard Way Bell 400 
Lipsky, M . D. 1922 A 626 Stewart Ave. Bell 1120 
List, C. A. 1922 M 730 University Ave. Bell 299 
List, D. C. 1920 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 
Littauer, S. L. 1923 A 283 Cascadilla Hall Ith. 925-R 
Little, C. J. 1923 Ag 307 Fairmount Ave. Ith. 1060-W 
Little, C. W . 1921 L 131 Blair Ith. 892-R 
Little. H. F. 1922 Ag 110 Osmun PI. Ith. 108-J 
Littlewood, W . 1920 M 108 Founders Hall Ith. 2160-X 
Liu, Chan S. 1923 Ag 205 Linden Ave.
Liu, Chi S. 1922 C 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J 
Liu. J. S. 1922 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J 
Livant, J. 1920 A Grad 233 Linden Ave. Ith. 568-M 
Livingston, C. 1921 A 110 North Baker Hall Ith. 2165-Y 
Lockard, J. A. 1923 M 528 Stewart Ave.
Loebel, S. H. 1922 A 217 Mitchell 
Loew, A. J. 1921 L 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 622-J 
Logan, G. L. 1923 M 209 Williams Ith. 583-M 
Logan, J. D. Grad 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Lomax, H. S. 1923 Ag 15 South Ave. Bell 533 
Long, R. L. 1923 Ag 127 Linden Ave. Ith. 743-J 
Long, R. P. 1921 M  309 Eddy Ith. 70-J 
Long, T. S. Grad 3 Central Ave. Bell 576 
Long, W . T. 1923 Ag 218 Delaware Ave. Ith. 141-M 
Long, W . W. 1924 M  806 E. Seneca Ith. 575-W 
Loope, C. 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Lord, R. F. 1923 A 608 E. Buffalo Bell 943-J, Ith. 738-W 
Lord, R. R. 1921 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Lordly, H. R. Grad 414 Stewart Ave. Ith. 71-J 
Lorenz, J. D. 1922 Ar 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Lotourayor, A. 1923 Ag 205 Wyckoff Ave. Bell 106-W 
Lotter, L. M . 1920 A 206 Lake Ith. 662-M 
Lottridge, (Miss) D. 1924 A Prudence Risley Bell 1026 
Lounsbery, D. E. Grad 614 Stewart Ave. Bell 905
Rochester 
Ithaca 
Brooklyn 
Newark, N. J. 
New York City 
Philadelphia, P a . 
Newark, N. J.
Rochester 
New York City 
Mt. Vernon, Ohio 
Ithaca 
Newark, N. J.
Utica
Parker’s Glen, Pa. 
New York City 
Ithaca 
Norfolk, Va. 
Tazewell, Va. 
Barneveld 
Binghapiton 
Hankow, China 
Philadelphia, Pa.
Argyle 
Argyle 
Arverne 
New York City 
Geneva 
Geneva 
New York City 
Ridgewood, N. J. 
Nahant, Mass. 
Moron, Bataan, P. I. 
Constableville 
Glens Falls 
Trenton, N. J.
Ithaca 
Beaver, Utah 
Portsmouth, Va. 
Manassas, Va. 
Ithaca 
Brooklyn 
Springfield, Mass. 
Springfield, Mass.
Ithaca 
Brooklyn 
Hornell 
Wilmington, N. C. 
Somerville, Tenn.
Hoboken, N. J. 
Washington, D. C.
Yonkers 
Sussex, N. J. 
Johnstown 
Wocdhull 
New York City 
Canton, China 
Shanghai, China 
Shanghai, China 
New York City 
New York City 
Emsworth, Pa. 
Newark, N. J. 
Floral Park 
Portage, Pa.
Salem, Va. 
Chicago, 111. 
Aurora, 111. 
Watervliet 
Ithaca 
Lafayette 
Huntington 
Cortland 
Port Jervis 
Cockeysville, Md. 
Montreal, Quebec, Canada 
Dayton, Ohio 
Cordoba, Spain 
Springville 
East Orange, N. J.
Potter
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Lovan, C. F. 1924 C 213 Bryant Ave. Springfield, M o.
Love, (Miss) L. S. 1922 A 115 Irving PI. Verona, N. J.
Loveland, (Miss) C. N. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106 Auburn
Lowe, (Miss) R. E. 1923 Ag 340 S. Geneva Bell 417-J Ithaca
Lowensohn, L. L. 1921 A 23 East Ave. New York City
Lowenstein, (Miss) H . R. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2140 New York City
Lowrey, E. R. 1923 M  232 Linden Ave. Ith. 769-W Section, Ala.
Lubeskind, M . 1921 C 108 Catherine Ith. 1029-W New York City
Lucas, A. 1922 C 730 University Ave. Bell 299 New York City
Lucas, B. F. 1923 Ag 224 Linden Ave. Ith. 242-R Champlain
Luce, C. C. 1922 A (Chem) 614 Stewart Ave. Bell 905 Glen Ridge, N. J.
Ludewig, E. W . C. 1921 Ag 126 Linden Ave. Ith. 973-J New York City
Ludington, F. G. 1920 Ag 303 College Ave. Bell 111-W Mexico
Ludlum, C. D. 1922 A (Chem) 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538 Brooklyn
Lueder, H. W ., jr. 1923 M 210 Dryden Rd. Ith. 831-J Ithaca
Luff man, H. W. Sp Ag Forest Home Ith. 1100-J Clyde
Lufkin, H. M . 1920 A 128 Eddy Ith. 507-W Parkesburg, Pa.
Luhrs, H. E. 1923 Ag 232 Linden Ave. Ith. 769-W Brooklyn Manor
Lumsden, D. V. 1921 Ag 516 E. Buffalo Bell 429-W Ithaca
Lumsden, G. Q. 1922 Ag 516 E. Buffalo Bell 429-W Ithaca
Lundbeck, G. H ., jr. 1923 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W Brooklyn
Lundie, A. E. 
Luque, E. D.
Grad 508 Thurston Ave.
1923 M 206 College Ave. Bell 136-J
Lurie, (Miss) B. 1923 A 611 E. Seneca Bell 1161, Ith. 908
Luster, C. A., jr. 1922 A 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196-W
Luther, J. H. 1923 M  127 Dryden Rd. Ith. 677-R 
Lyman, E. D. 1923 A 109 Catherine Bell 897-W
Lyman, F. P. 1923 C The Oaks Bell 105
Lynahan, (Miss) G. M . 1922 Ag 308 Wait Ave. Bell 745 
Lynch, R. A. 1923 Ar 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Lynde, E. R. 1923 A 228 Linden Ave. Ith. 185-W 
Lyons, C. E. 1922 M
Lyons, J. D. 1924 A 117 Thurston Ave. Ith. 699-J
Idutywa, Transkei, C. P., S. Africa 
Mexico City, Mexico
Brooklyn 
Duluth, Minn. 
Olean 
Kansas City, M o. 
Kansas City, M o.
Corning 
Glens Falls 
Amityville 
Dansville 
Monticello
Maahs, A. J. 1922 C 216 Cascadilla Park Philadelphia, Pa.
MacAdam, (Miss) J. G. 1921 A 603 E. Seneca Bell 1032 Rome
McAllester, A. E. 1923 Ag 517 E. Buffalo Lake View
McAllister, F. J. 1921 Ag 715 E. Buffalo Ith. 509-J Ithaca
McAllister, T. D. 1922 A 108 Schuyler PI. Bell 594-J Ithaca
MacBain, K. 1923 Ag 353 Cascadilla Hall Ith. 593-J Closter, N. J.
MacBean, D. G. 1923 C 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196 Philadelphia, Pa.
MacBean, J. P., jr. 1920 C 13 South Ave. Bell 406 Philadelphia, Pa.
McBride, E. J. 1920 V 413 Dryden Rd. Bell 344 Warrensburgh
McBride, F. 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344 Perry
McCabe, (Miss) A. E. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X Haverstraw
McCarthy, G. H . 1920 M 110 Cook Bell 407-W New York City
MacCarthy, G. R. 1922 A 315 Eddy Bell 766-W Ithaca
McCarthy, R. H. 1922 M 115 Valentine PI. Bell 107-J Cortland
McCarthy, W . J. 1923 A (Chem) 308 Eddy Ith. 151-J Elmira
McCartney, (Miss) M . M. 1920 A 603 E. Seneca Bell 1032 Vienna, 111.
McCauley, J. W ., jr. 1920 A 315 College Ave. Bell 830-W Rochester
McChesney, I. G. 1923 M 410 Dryden Rd. Bell 135-J Bath
McClain, J. P. 1^21 Ag 125 Edgemoor Lane Bell 371 Bellaire, Ohio
McClaran, J. F. 1922 M 103 McGraw PI. Bell 97 Saltsburg, Pa.
McClatchy, J. B. 1920 C 600 University Ave. Bell 588 Merion, Pa.
McClay, (M iss 'E . L. 1920 A 1923 M .D . Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 Summit, N. J. 
McClelland, R. A. 1921 L The Knoll Bell 350 Brooklyn
McClintock, (Miss) B. 1923 Ag Sage College Bell 92 Brooklyn
McClure, D. F. 1920 M 526 Stewart Ave. Bell 1138-W Glen Ridge, N. J.
McConaughy, (Miss) A. U. 1921 Ag 125 Highland PI. Bell 898-W New Dorp
McConnell, D. W. 1924 C 202 Fall Creek Drive Bell 602-W Belmont
McConnell, E. B. 1923 A (Chem) 704 Stewart Ave. Bell 588 Warren, Pa.
McConnell, J. A. 1921 Ag Forest Home Ithaca
McConnell, M. R. 1922 M 306 Eddy Ith. 421-J Lockport
McCooey, J. H ., jr. 1921 L The Knoll Bell 350 Brooklyn
McCord, J. L. E. Grad 110 Triphammer Rd. Ith. 55-J Brookville, Pa.
McCord, (Miss) L. M . Sp Ag 110 Triphammer Rd. Ith. 55-J Brookville, Pa.
McCormick, D. 1921 Ar 212 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X Wilkes-Barre, Pa.
McCormick, G. R. 1922 A (Chem) 212 S. Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X Wilkes-Barre, Pa. 
McCowen, A. D. 1922 M 614 Stewart Ave. Bell 905 Louisville, Ky.
McCoy, C. S. 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344 Sussex, N. J.
McCullough, H. G. 1921 M 427 E. Seneca Ith. 693-J Brooklyn
McCullough, R. Y. 1924 M 212 Linden Ave. Ith. 269-J W est Webster
McDargh, E. H. 1921 A 409 College Ave. Ith. 458-W Dayton, Ohio
McDermott, T. C. 1921 C 125 Edgemoor Lane Bell 371 Stoneham, Mass.
MacDonald, A. M . 1921 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 Lockport
Macdonald, C. L. 1924 M  409 College Ave. Ith. 458-W Duluth, Minn.
McDonald, D. L. 1920 M 415 Stewart Ave. Bell 270 Dubuque, Iowa
McDonald, F. L. 1921 A 222 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X Indianapolis, Ind.
MacDonald, J. J. 1923 C Ithaca Fire Dept. 2. Bell 488 Port Richmond
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McDonald, J. M ., jr. 1921 M 415 Stewart Ave. Bell 270 
MacDonald, N. F. 1920 A (Chem) 48-A Sheldon Ct.
McDougall, D. 1923 A 238 Linden Ave. Ith. 565-W 
McDuffie, R . O. 1920 A (Chem) 125 Baker Tower 
McEdward, J. G. 1921 A 519 Stewart Ave. Bell 396 
McElfresh, J. L. 1921 A (Chem) 300 Highland Ave. B e lia l3-J 
McFadzean, N. P. 1922 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345 
McFarland, R. B. 1923 M Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
McGahan, J. C. 1921 Ag 17 South Ave. Bell 613 
McGaughy, J. P. 1921 L 17 South Ave. Bell 613 
M cGavock, G. P. 1922 M 704 Stewart Ave. Bell 666 
McGlynn, (Miss) A. M . 1923 Ag 103 Harvard PI. Bell 565-J 
McGrath, E. M . 1923 A 102 Highland PI. Ith. 71-W 
McGrath, F. I. 1920 C 119 Dryden Rd. Ith. 677-W 
McGrath, W . S. Grad 119 Dryden Rd. Ith. 677-W 
McGraw, J. S. 1922 Ar 730 University Ave. Bell 299 
Machlett, R. R. 1922 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250 
M cllroy, M . S. 1923 M 2 Baker Tower Ith. 2163-X 
M aclnnes, P. A. 1921 A (Chem) 230 Willard Way Bell 400 
McIntyre, C. W . 1923 M 102 Highland PI. Ith. 77-W 
Mack, J. R. 1922 Ag 203 Highland Ave.
Mackay, D. W . 1923 Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
MacKay, (Miss) K. F. 1922 A 2 The Circle Bell 262-W 
MacKellar, G. 1920 C 216 Cascadilla Park Bell 480, Ith. 866 
McKelvey, (Miss) M . J. 1922 A 202 Eddy Ith. 901-J 
MacKen, H. I. 1920 C 125 Catherine Ith. 402-R 
Mackenzie, A. W ., jr. 1923 Ag 409 Elmwood Ave. Ith. 456-M 
MacKenzie, E. G. 1920 A 1923 M .D. 730 University Ave. Bell 299 
MacKenzie, H. Grad 730 University Ave. Bell 299 
MacKenzie, J. W . 1921 M 528 Stewart Ave. Bell 1042-W 
Mackenzie, W . D. 1922 L The Oaks Bell 105 
Mackey, C. D. 1921 A Rockledge Bell 1123 
McKinney, A. E. Grad 317 Eddy 
McKinney, R. A. 1920 V 704 E. Buffalo Bell 669 
McKnight, H. W. 1922 A 614 E. Buffalo Ith. 637 
McLean, T. 1922 M Carnegie Filtration Plant, Ith. 1123-R 
McLoughlin, A. V. 1920 C 730 University Ave. Bell 299 
McMahon, T. W. 1923 M 116 Lake St. Bell 746-R 
McMaster, M. A. 1921 Ag 708 E. Seneca Ith. 579-M 
McMillan, (Miss) C. E. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
McMillan, (Miss) M . 1922 A 7 South Ave. Ith. 730-W 
McMillan, W. B. 1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 
McMullen, (Miss) E. C. 1920 A 710 Stewart Ave. Bell 206 
McMurray, H. B. 1923 V 203 Highland Ave. Bell 1158 
McNeil, H. J. 1920 A 614 Stewart Ave. Bell 905 
McNitt, R. L. 1920 Ag 119 College Ave. Ith. 636-J 
McNulty, D. L. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
McNulty, E. T ., jr. 1923 M 810 University Ave.
McNulty, (Miss) S. A. 1920 A Grad Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-X 
Macomber, H. I. Grad 952 E. State Ith. 628-M 
McPherson, R. D. 1921 Ar 125 Edgemoor Lane Bell 371 
McSparran, (Miss) R. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C 
McStocker, F. B. 1921 M 403 College Ave.
McSweeney, E. D. 1922 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
McTaggart, A. Grad 105 Brandon PI. Ith. 955-J 
McVean, A. R. F. 1920 M 110 Osmun PI. Ith. 108-J 
McVeigh, L. M . 1924 M 133 Blair 
Madden, W . F. 1921 C 203 Williams
Maduro, D. B. 1923 A 112 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X 
Magee, N. H. 1923 M 120 Linden Ave. Ith. 774-W 
Maher, (Miss) M . A. 1923 A 118 Cook Ith. 491-J 
Mahl, W . 1921 A 210 Williams Ith. 772-W 
Mahon, W. F., jr. 1922 M  103 McGraw PI. Bell 97 
Maier, E. L. 1921 C 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Maier, E. T. 1923 A (Chem) 319 Dryden Rd. Bell 872-W 
Maier, R. L. 1923 A 133 Cascadilla Park Ith. 807-M 
Main, A. L. 1921 M 209 Williams Ith. 583-M 
Maleson, L. 1923 M 201 S. Aurora Bell 715-J 
Mallery, R. G. 1922 M 730 University Ave. Bell 299
Mallery, W. T. 1921 M 730 University Ave. Bell 299
Mallory, B. C. 1921 M  312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 
Mallory, E. T. 1923 Ar 116 Cook Bell 407-J
Mallory, G. D. 1923 M 214 Bryant Ave. Bell 978-M
Malmud, (Miss) R. S. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C 
Malone, W . L. 1922 M 210 Dryden Rd. Ith. 831-J 
Maloney, J. M . 1921 A 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Maloney, W . M . 1921 A 636 W. State Bell 703-W 
Maltby, F. L. 1923 A 945 Cliff
Maltby, (Miss) L. M. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140-X 
Malter, H. J. 1924 Ag Cascadilla Hall Ith. 950-M
Dubuque, Iowa 
Woodbury, N. J. 
Westfield, N. J. 
Cincinnati, Ohio 
Palm Springs, Cal. 
Baltimore, Md. 
Denver, Colo. 
Syracuse 
Troy
Pine Bluff, Ark. 
Max Meadows, Va.
Lockport 
Lockport 
Stratford, Conn. 
Stratford, Conn.
Ithaca 
New York City 
Newark, N. J. 
Syracuse 
Farnham 
Shelter Island 
Constableville 
Ithaca 
Hazleton, Pa.
Oil City, Pa. 
New Brighton 
Brooklyn 
Millbrook 
Millbrook 
Providence, R. I. 
Newark, N. J. 
Montrose, Pa.
Ithaca 
McLean 
Fulton 
Staten Island 
New York City 
Baraboo, W is. 
Rochester 
Delanson 
Delanson 
Chicago, 111. 
Buffalo 
Freedom 
Brooklyn 
Pulaski 
Rutherford, N. J. 
Elm Grove, W . Va.
Buffalo 
Ithaca 
Palmyra 
Furniss, Pa. 
Honolulu, Hawaii 
Fulton
Wellington, New Zealand 
LeRoy 
Saratoga Springs 
Cortland 
New Rochelle 
Delaware, Ohio 
Cortland 
New York City 
Baltimore, Md. 
Washington, D. C. 
Jersey City, N. J. 
Schenectady 
Myers 
Philadelphia, Pa.
Owego 
Owego 
New Britain, Conn. 
Saratoga Springs 
Deposit 
Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
St. Paul, Minn.
Ithaca 
Corning 
Brooklyn
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Manchee, A. W . 1922 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Manchester, R. H., jr. 1923 M 202 College Ave. Bell 1256-J 
Manchester, W . O. 1920 C 216 Delaware Ave. Bell 903-W 
Mandel, H. 1924 Ag 401 Cascadilla Hall Ith. 950-M 
Mandel, L., 2d. 1923 A Sheldon Ct. Bell 866
Mange, W , E. 1922 M  222 S. Albany Bell 459 
Mann, W . H. 1923 Ag 117 Thurston Ave. Ith. 699-J 
Manoukian, M . V. 1920 Ag C. U. C. A.
Maples, J. W . 1923 M 519 Stewart Ave. Bell 396 
Mara, R. J. 1923 M 308 Fairmount Ave.
Maram, S. 1922 Ag 201 Bryant Ave. Ith. 863-W
Marcoglou, A. S. 1921 M Cosmopolitan Club
Mark, M . C. 1923 A Sheldon Ct. Bell 866
Markley, A. L. Grad 614 Stewart Ave. Bell 905
Marks, ( M iss' B. A. 1923 A 113 Dryden Rd. Ith. 677-M
Marks, M . 1922 A 109 Summit Ave. Bell 771
Markthaler, L. V. 1920 M 620 Thurston Ave. Bell 175
Marsh, A. H ., jr. 1923 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237
Marsh, F. V. 1920 A 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Marsh, H. E. 1920 V Veterinary College Bell 1057-J, Ith. 2127-X
Marsh, (Miss) H. M. 1923 A 95 Sage College Bell 92, Ith. 2132
Marsh, (Miss) H. T. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Marsh, (Miss) L. E. 1923 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152
Marsh, W . H. 1923 M 107 Edgemoor Lane Bell 674
Marshall, A. W. 1921 L 226 Eddv Ith. 836-W
Marsh? 11, D. E. 1922 Ag 17 South Ave. Bell 613
Marsh? 11, W. H. Sp Ag 606 N. Aurora Bell 297-W
M artyrs, T. H. C. 1921 C 205 Dryden Rd. Ith. 769-R
Martin, (Miss) A. C. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
M artin, ^ .R .  1923 Ar Ilenroc Bell 198
Mart n, C. B. 1923 Ag 517E .B u^alo
Ma t n, C. E. 1921 C 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
M nitn , C. S. 1923 M Forest Home 
Martin, (Miss) D. P . 1920 A 200 Overlook Rd. Bell 932 
Martin, (Miss) G. 1923 A 934 Stewart Ave. Bell 27 '-J  
M a rfn , G. H . 1924 Ag 528 Ste”  art Ave. Bell 1042-W 
Martin, H. F. 1921 Ag 136 Cr liege Ave. Bell *95-M 
Martin, I . C. 1922 M 216 Delaware Ave. Bell Q03-W 
Mart n, (Miss) M . E. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
M art:n, (Miss) M . F. Grad 201 Oak Ave. Ith. 61-W 
Mart n, P. G. 1924 M 429 Casca ilia Hall Ith. 940-M 
Martin, W. E. 1920 A (Chem) 200 Willard W ay Bell 386 
Martina^lia, G. Grad 413 Dryden Rd.
Martinez, A. C. 1922 C 205 Wyckoff Ave. Bell 106-W 
Ma tine-, A. R. 1921 L 415 Stewart Ave. Bell 270 
Marts'-lc, A. L. 1920 Ar 403 Ccliege Ave.
Mart” ick, T. J 1921 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 114 
Marvin, T. H . 1923 A (Absent)
Marx, M . D. Grad 219 Eddy Ith. 626-J
Mary, 'M iss) P. 1924 A 115 Eddy
Mary, W . 1920 A 109 Summit Ave. Bell 771
Mash s, L. M . 1921 L 109 Summit Ave. Bell 771
Mason, E. B. 1921 Ar 110 Edgemoor T ane Bell 450, Ith. 869
Mason, L. S. 1923 M 119 South Baker Hall
M ason, (Miss) M . E. 1924 Ag 704 E. State Bell 260
M ason, (Miss) M . L. 1923 A 131 Blair Ith. 892-R
Mason, R. 1921 A 150 Triphammer Rd. Ith. 303-J
Masterman, A. J. 1921 Ag Forest Home Ith. 886-J
Mather, C. R. 1922 A 534 Thurston Ave. Bell 252
Mather, F. E. 1923 Ag Cascadilla Hall Tth. 953-W
Mather, T. C. 1923 M 275 Cascadilla Hall
Mathe” s, (Miss) F. I. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Mathew s, (M iss’' H . B. 1924 Ag Catherine Bell 897-W
Mathev srn, 'M iss) G. 1923 Ag 70 Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Mathew son, |. B. 1923 Ag Cascadilla Hall Ith. 950-M
Mathiesen, C. P. Grad 308 Eddy Bell 151-J
Matson, R. M . 1921 M  526 E. State Bell 915-W
Matt, W . T. 1924 M 618 Stewart Ave. Bell 676-W
Mattheson, G. L. 1923 A 7>1 E. Seneca Ith. 577-W
Matthe” s, T. I. Grad 320 N. Aurora
Matthiessen, I. C. Sp M  18 North Baker Hall
Mattison, A C. 1923 Ag 318 North Aurora Bell 698
Mattli, P. A. Grad 124 Roberts PI. Bell 40-W
Mattson, 'M iss ' M . M . 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106
Maucieri, M . 1923 C 118 T inn
Maurer, Miss) M . T. 1922 M  Prudence Risley Bell 1026, Tth. 2154
Maurillo, D. F. 1920 A 1923 M .D . Sheldon Ct. Bell 841, Ith. 931
Maury, R. Grad 156 Cascadilla Park Ith. 807-J
M ars, F C. 1923 V 107 E. Marshall
Mawha, J. K . 1921 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Newark, N. T. 
Merrifield 
Nassau 
Brooklyn 
Chicago, 111.
Ithaca 
Glens Falls 
Sivas, Armenia 
Scottsboro, Ala. 
Toledo, Ohio 
Liberty
Candia, Crete, Greece 
Amsterdam 
Bellingham, Wash.
Jamaica 
Cincinnati, Ohio 
Elmira 
Washington, D. C. 
Westfield, Pa. 
New Milford, Conn.
Waterloo 
Interlaken 
Brookton 
Pittsburgh, Pa. 
Deming, N. M ex. 
W est Hoboken, N. J.
Weedsport 
Shrub Oak 
Yonkers 
Chicago, Til. 
Clarence Center 
Rochester 
W ebster 
Holyoke, M ass.
Ithaca 
Lima 
Sea Cliff 
Amityville 
Catskill
West Springfield, Mass. 
Cleveland, Ohio 
Westfield 
Randfonbein, Transvaal 
Bogota, Colombia, S. A. 
New Orleans, La. 
New Brighton, Pa. 
Roselle, N. J. 
Kingston, Pa. 
Highland Park, Mich. 
Lancaster, Pa. 
Newark, N. J. 
New York City 
Milwaukee, Wis. 
Washington, D . C.
Randolph 
Ithaca 
Sackets Harbor 
Niagara Falls 
Montclair, N. J.
Moravia 
Pittsburgh, Pa.
Valois
Elmira
Arrochar
Bath
Kristiania, Norway 
Ithaca 
Utica
Jersey City, N. J. 
Denver, Colo. 
Chicago, 111. 
Comstock 
Uri, Switzerland 
Jamestown 
Harrison 
Saint -Briac, France 
New York City 
Norfolk, Va. 
Tohnson City 
Newark, N. J.
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Maxson, C. P . 1921 M 15 South Ave. Bell 533
M ay, E. S. 1923 M 12 Cascadilla Hall E ell £48, Ith. 951-W
M ay, F. A. 1920 A Grad 103 Highland PI. Eell 361-R
Mayer, C. 1921 M 308 Bryant Ave. Bell 1170-R
Mayer, I. 1923 A 109 Summit Ave. Bell 771
Mayer, J. D. 1922 M 239 Linden Ave. Ith. 1190-J
Mayer, K. A. 1920 Ag 17 South Ave. Bell 613
Mayers, (Miss) H. J. 1923 A 104 Sage College Bell 92, Ith. 2108
Maynard, F. P. 1920 Ag 209 College Ave.
Maynard, H . B. 1923 M 415 Stewart Ave. Bell 270 
M eao, H . L., jr. 1923 M 108 South Baker Hall Ith. 2166-Y 
M ead, L. T ., jr. 1923 Ag 105 Eddy Eell 224-J 
M eaaow, J. 1920 L 626 Stewart Ave. Bell 1120 
M eaker, E. R. 1923 A 100 Ridgewood Rd. Bell 777, Ith. 36 
Meaker, (M iss' J. 1923 A 706 E. Bui alo Ith. 583-J 
Meal, W . G. 1923 Ag 204 College Ave. Ith. 695-W 
Mears, W . H. 1922 Ag 522 Baker Tower Ith 2163-C 
M eays, (Miss) H . M . 1923 Ag 118 Cook Ith. 491-J 
Mealong, F. W. 1921 Ar 109 DeWitt PI. Bell 901, Ith. 612-J 
Meehan, (Miss) A. M . 1921 A 107 Cook Ith. 445-W 
Meehan, J. E. 1923 A 217 West Ave. Bell 753 
Megear, W . B., jr. 1920 A 600 University Ave. Bell 588 
Meigs, B. C. 1924 C 210 College Ave. Bell 111-M 
Meikle, J. D. 1920 Ag 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698 
Meiklejohn, J. S. Grad Sheldon Court Bell 460-J, Ith. 487-J 
Meinhold, L. 1922 A 42 Sheldon Court Bell 866 
Meisels, H. 1922 Ag 122 Catherine Ith. 333-J 
Meixner, W . B. Grad 202 College Ave. Bell 1256-J 
Mekeel, (Miss) A. G. Grad 112 Highland PI. Bell 361-M 
Melaragno, H. A. 1923 A 127 Linden Ave. Ith. 743-J 
Mellefont, (Miss) I. G. 1923 A 321 Dryden Rd. Bell 34 
Menaker, L. M . A. 1922 Ag 131 Blair St.
Menasvetta, P. 1923 M 201 Bryant Ave.
Mendez, J. A. 1924 M 506 Diyden Rd.
Menkin, L. 1922 M 703 East State
Mentz, J M. 1922 L 618 Stewart Ave. Bell 676-W
Mentzinger, W . F., jr. 1921 C 200 Willard Way Bell 386
Mera, J. R. 1923 M 210 College Ave. Bell 111-M
Merchant, C. H. 1920 Ag 105 Eddy
Mercclino, P. V. 1922 L 219 Eddy
Merksamer, D. 1923 A 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
~ * 125 Edgemoor Lane Bell 371
\y2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
101 South Baker Hall Ith. 2166-Y 
Floriculture Greenhouses Ith. 1100-M 
431 E. Seneca Bell 38-R 
Grad 126 Westbourne Lane 
1922 Ag 832 N. Aurora
1920 M  216 Cascadilla Park Bell 480, Ith. 866 
Merrill, (Miss) V. A. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 
Merriman, R. C. Sp Ag 202 Williams Ith. 771-M  
Merriss, (Miss) M . G. 1923 M .D. Risley Cottage Ith. 2153-G 
Merritt, C. A. 1923 V 216 Delaware Ave. Bell 903-W 
Merritt, (Miss) S. R. 1922 Ag 708 E. Buffalo Ith. 582-W 
Mertens, J., jr. 1920 A 202 South Baker Hall Ith. 2166-C 
Mertz, G. J. 1920 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Merz, H. O. 1922 A (Chetn) 308 Fairmount Ave. Bell 827-W 
Metcalfe, (Miss) S. J. 1923 Ag 213 Dearborn PI. Bell 1188 
Metz, L. A. 1923 C 19 South Baker Hall 
Metzger, H. A. 1921 M 201 Highland Ave. Bell 151 
Meulendyke, O. K. Sp Ag 302 Stewart Ave. Bell 757-J 
Meyer, (Miss) A. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2140-X 
Meyer, H. C., 3d. 1922 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 821
Meyer, J. S. 1923 A 216 Delaware Ave. Bell 903-W 
Meyer, (Miss) K. E. Sp Ag Sage College Bell 9?, Ith. 2108-X 
Meyer, M . C. 1924 Ag 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Mover, (M iss' M . G. 1923 A 106 Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Michael, (Miss) G. V. 1922 A 321 Dryden Rd. Bell 34 
Michaud, G. Grad 103 Highland Ave.
Michel, A. E. 1922 M 302 Bryant Ave. Ith. 799-M
303 Founders Hall Ith. 2160-Y 
705 East Seneca Ith. 348-M 
325 Cascadilla Hall Ith. 558-R 
105 Quarry
408 Stewart Ave. Bell 859-M
Merrell, G., jr. 1921 A 
Merrick, L. F. 1920 M 
Merrill, C. M .
Merrill, D. R.
Merrill, E. D.
Merrill, F. B.
Merrill, H . A.
Merrill, R. N.
1923 A
1920 Ag
1921 Ag
Mielcarek, F. 1923 M 
Mifflin, W . B. 1922 C 
Migone, E. Y. 1924 M 
Migrdichian, V. Grad 
Mihalko, R. B. 1921 Ag
M iles, D. C. 1923 M 516 University Ave.
Mill, E. L. 1924 M 212 University Ave. Ith. 1085-M 
Millar, R. S. 1923 M 121 Cascadilla Hall Bell 575, Ith. 486 
Miller, A. E. 1921 A (Chem) Sheldon Court Bell 866 
Miller, A. K. 1923 M 618 Stewart Ave. Bell 676-W
Cleveland, Ohio 
Chevy Chase, D. C.
Brooklyn 
Williamsport, Pa. 
Newark, N. J.
Bath 
Brooklyn 
Brooklyn 
Stamford 
Northampton, M ass. 
New York City 
Brooklyn 
Paterson, N. J. 
Auburn 
Auburn 
Lockport 
Brooklyn 
Baldw insville 
Oswego 
Troy 
Elgin, 111. 
Wilmington, Del. 
Washington, D. C. 
Baltimore, Md. 
Pawtucket, R. I. 
New York City 
Willseyville 
Philadelphia, Pa. 
Trumansburg 
Cleveland, Ohio 
Belmont 
New York City 
Bangkok, Siam 
Ponce, P. R. 
New York City 
Newark, N. J. 
Rockaway Beach 
Arecibo, P. R. 
West Monroe 
Bayonne, N. J.
Brooklyn 
St. Louis, M o. 
Hamilton, Ontario, Canada 
St. Louis, Mo. 
Holtsville 
Bristow, Va. 
Schoharie 
Ithaca 
Springfield, Mass.
Merrill 
Wellsbridge 
Brooklyn 
Walden 
Hartsdale 
New Rochelle 
Colden 
Newark, N. J.
Great Kills 
Omaha, Nebr. 
New York City 
Rochester 
Lake Charles, La.
Montclair, N. J. 
Youngstown, Ohio 
Copenhagen, Denmark 
Chicago, 111, 
Richmond H ilj 
Washington, D. C. 
St. Alexandre, Quebec, Canada 
Buffalo 
Buffalo 
Clayton 
Ascencion, Paraguay 
Hobart 
Hobart 
Yonkers 
Mt. Vernon, Ohio 
Rockaway Beach 
New York City 
Olean
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Miller, A. R. 1923 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33 
Miller, C. K. 1921 M  427 East Seneca Ith. 693-J 
Miller, (Miss) C. K. 1920 Ag 321 Dryden Rd. Bell 34 
Miller, (Miss) E. H. 1922 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J 
Miller, H . E. 1922 M 427 North Tioga
Miller, Harold F. 1920 A 1923 M .D. 102 Highland PI. Ith. 71-W 
Miller, Henry F. 1923 M  618 Stewart Ave. Bell 676-W 
Miller, H . G. 1923 M 210 Linden Ave.
Miller, H . S. 1922 L 810 University Ave. Bell 129 
Miller, (Miss) I. E. 1920 Ag 203 Wyckoff Ave. Bell 228-W 
Miller, K. J., jr. 1923 M 117 Thurston Ave. Ith. 699-J 
Miller, L. C. 1921 M 513 W . Buffalo Bell 314 
Miller, (Miss) L. E. 1923 Ag 210 Linden Ave.
Miller, (Miss) M . A. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Miller, (Miss) M  H. 1921 Ag 309 Eddy Ith. 70-J 
Miller, P. H. 1921 A 104 Overlook Rd. Bell 1160 
Miller, P. P. 1920 A 810 University Ave. Bell 129 
Miller, R. M . 1923 V 610 East Buffalo Bell 1186-J 
Miller, T. R. 1923 A (Chem) 704 Stewart Ave. Ith. 708-J 
Miller, W. L. 1920 A 220 North Baker Hall Ith. 2165-X 
Miller, W . S. 1921 Ag 202 Baker Tower Ith. 2163-Y 
Milliken, F. A. 1923 M 308 Fairmount Ave. Bell 827-W
Mills, A K. 1922 Ag 125 Catherine Ith. 402-R 
Mills, A. M . 1920 V 704 East Buffalo St. Bell 669 
Millspaugh, (Miss) A. M. 1922 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Milmoe, J. D. 1923 C 715 East Buffalo Ith. 509-J 
Milmoe, R. S. 1923 M 715 East Buffalo Ith. 509-J 
Milne, A., jr. 1923 M 600 University Ave. Bell 588 
Milstein, S. H. 1920 A 201 Highland Ave. Bell 151 
Minar, G. E. 1922 L 129 Blair Ith. 892-R 
Miner, H. G. 1922 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Minton, P. H. 9121 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Minty, J. E. 1921 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 34 
Miscall, J. 1923 Ag 130 Dryden Rd. Ith. 452-R 
Mish, F. W ., jr. 1921 A 107 Edgemoor Lane Bell 674 
Mitchell, C. M . 1921 C 526 Stewart Ave. Bell 1138-W 
Mitchell, D. R. 1921 A 419 East Seneca Bell711-R  
Mitchell, F. B. 1922 Ag 306 Stewart Ave. Bell 614-J 
Mitchell, F. V. 1923 C 527 East Buffalo Bell 886-W 
Mitchell, R. A. 1921 Ar 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Mitnick, I. E. 1922 Ag 239 Linden Ave.
Mittelman, L. B. 1923 A (Chem) 115 Ridgewood Rd.
Modjeski, C. E. J. 1921 C Rockledge Bell 1123
Moersfelder, W . J. 1922 V 216 Cascadilla Park Bell 480, Ith. 866
Moffitt, R.C. 1921 M <Absent)
Mogensen, A. H. 1923 M 102 West Ave. Bell 598 
Moline, (Miss) H. J. 1920 Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Molinet, E. R. 1920 M 107 Harvard PI.
Molinet, J. 1921 M 519 Stewart Ave. Bell 396 
Moller, J. A. 1923 M 409 College Ave. Ith. 458-W 
Monroe, (Miss) O. M . 1920 Ag Prudence Fisley Bell 1026, Ith. 2151-X 
M onroe, R. M . 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Monsees, (Miss) M . K. 1924 A Sage College Bell 92 
Montague, (Miss) D. 1923 A 113 Dryden Rd. Ith. 677-M 
Montemayor, M . R. 1922 V 309 Eddy Ith. 70-T 
Montevercle, (Miss) F. 1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W 
Montfort, E. L. 1920 V 315 College Ave. Bell 830-W 
Montgomery, (Miss) E. C. 1921 A 310 Stewart Ave. Bell 131-W 
Moody, A. H. Grad 127 Catherine Bell 829-W 
M oon, C. Grad 1020 N. Tioga 
M oon, M . P. Grad 110 Highland PI. Bell 1073-W 
Moore, A. H . 1921 C 219 Linden Ave. Ith. 141-R 
Moore, (Miss) A. L. 1921 A 310 Stewart Ave. Bell 131-W 
Moore, A. R. 1923 A 117 Hudson Ith. 832-T 
Moore, E. M . 1923 Ag 608 East Buffalo Bell 943-J 
Moore, J. M . 1921 A (Chem) 117 Hudson Ith. 832-J 
Moore, (Miss) M . E. 1920 Ag Prudence Fisley Bell 1026, Ith. 2153-X 
Moore, N. S. 1924 A 914 E. State Bell 837-R. Ith. 516-J 
Moore, P. F. 1922 M 810 University Ave. Bell 129 
Moore, R. W. Grad 129 College Ave. Ith. 1029-R 
Moorhead, D. M . 1922 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
Moot, E. N. 1922 Ag Forest Home Ith. 861-M 
Moran, C. B. 1920 M  409 College Ave. Tth. 458-W 
Moran, (Miss) M . J. 1922 A Prudence Risley Bell 1026. Ith. 2154-X 
Morehouse, J. H . 1923 M  310 Stewart Ave. Bell 1041-M 
Morelos, J. R. 1922 C 123 Quarrv Ith. 320-J 
Morgan, A. C. 1923 A fChem) 527 E. Bu^alo 
Morgan, C. J. 1920 V 708 East Seneca Ith. 579-M 
Morgan, F. J. 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68 
Morgan, G., jr. 1922 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Reading, Pa. 
Rochester 
Pawtucket, R. I.
Corona 
Albany 
Seneca Falls 
Utica 
Ithaca 
Akron, Ohio 
Alden
New Kensington, Pa.
Ithaca 
Ithaca 
Warsaw 
Ithaca 
Philadelphia, Pa.
Buffalo 
New York City 
Canton, Ohio 
Thompson, Pa. 
Brooklyn 
Poughkeepsie 
Binghamton 
Durhamville 
Brooklyn 
Canastota 
Canastota 
Plainfield, N. J. 
Albany 
Ithaca 
Louisville, Ky. 
Chatham, N. J. 
Muskegon, Mich.
Albany 
Hagerstown, M d. 
New York City 
Ithaca 
Brooklyn 
Chicago, 111. 
Norfolk, Va. 
Brooklyn 
Long Island City 
Chicago, 111. 
New York City 
Wallace, Idaho 
Plainfield, N.J.
Patterson 
Delicias, Cuba 
Chaparra, Cuba 
New York City 
Waverly 
Liberty 
Brooklyn 
New Rochelle 
Alaminos, Pangasinan, P. I.
Jersey City, N. J. 
► Peruville
W est Augusta, Va. 
Concord, N. H. 
Morgantown, W . Va. 
Beaver Falls, Pa. 
f  Benton, Pa. 
Mooresville, N. C.
Fredonia 
Coatesville, Pa. 
Fredonia 
Ithaca 
Ithaca 
Watertown 
Silver Creek 
Moorheadville, Pa.
Richmondville 
Bernardsville, N. J. 
Middletown 
Oswego 
Manila, P. I. 
Highland Park, 111.
Herkimer 
Mountain Lakes, N. J.
Buffalo
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Morgan, (Miss) M . I. 1921 Ag 806 N. Tioga Bell 1021-J
Morgan, T. R. 1920 A 108 Catherine Ith. 1029-W
Morgan, W . D. 1923 A 132 Blair Ith. 445-R
Moriarty, M . E. 1922 A 7 Reservoir Ave. Ith. 978
Morrill, C. H. 1920 Ag 730 University Ave. Bell 299
Morris, A. M . 1922 C 201 Dryden Rd. Bell 359-J
Morris, B. G. 1922 M R. F. D. 2 Bell 10-F-2
Morris, C. E. Sp Ag Forest Home Ith. 881-Y
Morris, (Miss) D. 1922 L Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154
Morris, D. E. 1920 Ag Cascadilla Hall Ith. 953-J
Morris, G. C. 1922 M 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226
Morris, (Miss) G. E. 1922 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W
Morris, j .  C. 1922 A 211 Williams Bell 361-W
Morris, M . J., jr. 1924 M 109 Orchard PI. Bell 103
Morris, (Miss) R. M . 1923 M .D. Risley Cottage
Morris, R . P. 1920 Ag 301 College Ave. Ith. 692-W
Morrison, J. P. 1922 Ag 15 South Ave. Bell 533
Morrison, M . C. 1923 M 212 University Ave. Ith. 1085-M
Morrissey, (Miss) D. 1923 Ag (Withdrew)
Morrow, C. T . 1924 M 705 E. State Ith. 602-J
Morrow, G. R. Grad Parkway, Cayuga Heights
Morrow, (Miss) M . W . 1921 Ag 308 Wait Ave. Bell 745
M orse, C. W . 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68
M orse, D. E. 1924 M 304 College Ave. Ith. 692-J
M orse, (Miss) R. A. 1923 A Greentrees Bell 46
Moses, H. A. 1922 A 88-A Sheldon Court Bell 866, Ith. 1160
M oses, N. 1922 L 115 Ridgewood Rd. Ith. 965
Mosher, (Miss) F. I. 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J
Mosher, J. H. 1922 M 313 S. Aurora
Motycka, (Miss) A. 1923 A (Chem) Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Motycka, j .  1922 M 106 S. Baker Hall Ith. 2166-Y 
Mouronval, (Miss) A. E. L. 1923 A 5 East Ave. Bell 426 
Movshovitch, (Miss) F. M . '1921 A 414 Eddy Bell 943-M 
Moyer, R. R. 1922 M 6 South Ave.
Mueller, M . A. 1924 C 522 Stewart Ave. Bell 1042-J
Muenscher, W . C. Grad 218 Delaware Ave. Ith. 141-M, Office phone Bell
Mulholland, A. M. 1923 M 126 Linden Ave. Ith. 973-J
Mullaly, C. 1923 M Shelden Court Bell 866
Mullaney, J. B. 1923 A 216 Cascadilla Pk. Bell 480, Ith 866
Muller, A. S. 1923 Ag 101 Quarry Bell 863-J
Muller, (Miss) G. M . 1923 M .D. Risley Cottage Ith. 2153-G
Muller, R. 1921 M  110 Edgemoor Lane Bell 1048. Ith. 869
Muller, (Miss) S. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Mundt, (Miss) B. W . 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152
Munford, (Miss) G. C. 1923 Ag 410 Dryden Rd. Bell 135-J
Munisteri, P. 1920 C 405 Dryden Rd. Bell 135-W
Munns, D. A. 1923 M 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196
Munro, S. E. 1923 Ag 306 College Ave. Ith. 402-J
Munsell, (Miss) C. A. 1920 Ag 308 Wait Ave. Bell 745
Munsick, G. 1921 A Hillcrest Bell 329
Munson, A. L. Sp Ag 819 N. Cayuga
Muntz, (Miss) G. E. 1923 A 113 Dryden Rd. Ith. 677-M
Muntz, W . E. 1921 A 119 Dryden Rd. Ith. 677-W
Murlless, (Miss) B. A. 1921 A 214 Stewart Ave Bell 383
Murphy, E. J. 1922 A 810 University Ave. Bell 129
Murphy, (Miss) E. P. 1922 A 406 N. Aurora Bell 1037
Murphy, F. H. 1923 M 123 Quarry Ith. 320-J
Murphy, (Miss) H. E. Grad 208 Dearborn PI. Ith. 55-W
Murphy, H. P. 1920 L 202 Williams Ith. 771-M
Murphy, R. W . 1923 M  45 East Ave. Bell 172, Ith. 870
Murray, D. P. 1923 A (Chem) 241 Linden Ave. Ith. 769-M
Murray, E. W. 1922 L 112 Treva PI. Bell 1039-W
Murray, L. E. G. 1923 A Cayuga Heights Rd. Bell 738-W
Murrav, W . C. 1921 A 1 Central Ave. Bell 373
Murrell, W . C. Grad 200 Willard Way Bell 386
Mutchler, J. P. 1922 C 216 Cascadilla Park Bell 480, Ith. 866
Muth, F. J. 1921 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 133
Myers, C. E. Grad Forest Home Ith. 886-Y
Myers, G. 1923 A 201 Highland Ave. Bell 151
Myers, J. A., jr. 1920 Ag Hillcrest Bell 329
Myers, T. L. 1920 M 355 Cascadilla Hall Ith. 953-J
Myers, O. 1921 A (Chem) Cascadilla Hall Ith. 953-M
Myers, W . C. 1922 M 107 Catherine Ith. 333-W
Mykrantz, F. M . 1923 A 522 Stewart Ave. Bell 1042-J
Myrick, D. W . 1922 M 620 Thurston Ave. Bell 175
Myton, W . S. 1923 M Shelden Court Bell 841
Naden, E. T. 1923 M 526 Stewart Ave. Bell 1138-W 
Nadherny, R. J. 1921 M 230 Willard W ay Bell 400, Ith. 237 
Nadler, S. J. R. 1920 M 108 Stewart Ave. Bell 836-W
Ithaca 
Gilberton, Pa. 
Sprakers 
Manchester, Conn. 
Richmond Hill 
New York City 
Ithaca 
Alpine 
Amsterdam 
Lincoln 
Lake George 
Bufialo 
Sag Harbor 
Jamaica 
Chicago, 111. 
Ovid 
Yonkers 
Ithaca 
New York City 
Sugar Run, Pa. 
Crane, Mo.
Ithaca 
Amsterdam 
Rochester 
Ithaca 
Chicago, 111. 
New York City 
Ann Arbor, Mich.
Ithaca
Utica
Utica
West New Brighton 
New York City 
Plainfield, N. J. 
Baltimore, M d. 
1052 Lynden, Wash. 
Fort Wayne, Ind. 
Long Beach, Cal.
Corning 
Huntington 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Oil City, Pa. 
Cooperstown 
Brooklyn 
Dormont, Pa.
Auburn 
New Hartford 
Maplewood, N. J.
Ithaca 
Buffalo 
Buffalo 
Hartford, Conn. 
St. Paul, Minn.
Ithaca 
Sayre, Pa. 
Phoenix 
Pawling 
Phoenix 
Washington, D. C.
Ithaca 
Boone Mill, Va. 
Dunkirk 
Wilmington, N. C. 
Washington, D. C.
Lititz, Pa. 
State College, Pa.
Cohoes 
Bryan, Texas 
Toledo, Ohio 
Hartford, Conn. 
Ridgewood, N. J. 
Columbus, Ohio 
Brooklyn 
Johnstown, Pa.
Olympia, Wash. 
Chicago, 111. 
Gadsden, Ala.
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Bell 1026, Ith. 2152-Y 
Bell 109
Naeter, A. Grad 308 Eddy Ith. 151-J 
Nahama, J. J. 1921 Ag 115 Ridgewood Rd. Ith. 965 
Nallin, L. J. J. 1922 A 223 Thurston Ave.
Nansen, (Miss) T. Sp Ag Prudence Risley 
Narwold, A. H. 1920 A 625 University Ave.
Nash, (Miss) N. 1920 A 709 N. Cayuga 
Navin, S. J. 1923 Ag 309 Eddy Ith. 70-J
Naylor, G. W . 1922 A (Chem) 404 University Ave. Bell 786-M
Nazor, H . M. 1923 L 103 McGraw PI. Bell 97
Neale, W . W. 1921 M 600 University Ave. Bell 588
Needham, (Miss) V. W. 1923 A 301 W . Green Bell 244-J
Neafie, W . O. 1920 C 502 Dryden Rd. Ith. 846-R
Neal, (Miss) A. H. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X
Neidich, G. G. 1923 A 504 E. Buffalo Bell 973-R
Neill, E. E. 1921 A 112 Orchard PI. Bell 253-W
Nelson, F. P. 1920 Ag 130 Dryden Rd. Ith. 452-R
Nelson, H. G. 1923 V 413 Dryden Rd. Bell 344
Nelson, J. H. Grad 133 Blair
Nesbett, J. G. 1923 M 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Neu, E. W . 1921 C 702 University Ave. Bell 264 
Neuhoff, N. G. 1924 M 210 College Ave. Bell 111-M 
Neun, J. H. 1922 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Nevens, M . A. 1922 V 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Neville, H. B. Grad 207 Linden Ave. Bell 805-J 
Neville, W. C. 1924 A 534 Thurston Ave.
Nevins, R. M ., jr. 1922 Ar 614 Stewart Ave. Bell 905
Newbury, (Miss) A. E. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2106
Newby, A. B. 1921 M 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W
Newman, J. K ., jr. 1923 C Sheldon Court Bell 866
Newman, L. W . 1922 M 109 Summit Ave. Bell 771
Newman, (Miss) R. 1921 Ag 603 E. Seneca Bell 1032
Newton, (Miss) E. O. 1923 A
Newton, N. T. Grad 15 South Ave. Bell 533
Newton, S. M . 1922 M 302 Founders Hall Ith. 2160-Y
Nichols, J. B. 1923 A (Chem) 201 Dryden Rd. Bell 359-J
Nichols, L. I. 1920 Ar 810 University Ave. Bell 129
Nichols, M . Grad 113 Oak Ave. Bell 68
Nichols, (Miss) M . G. 1923 Ag 125 Highland PI. Bell 898-W
Nichols, P. B. 1924 Ar 7 Founders Hall Bell 308, Ith. 2160-X
Nicholson, J. S. 1921 Ag 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Nickerson, P. U. 1922 C 218 Delaware Ave. Bell 141-M
Nicolaides, G. J. 1923 Ag 234 Linden Ave. Bell 1140-W
Niedeck, J. A. 1921 M 206 S. Hill Terrace Bell 1251-J
Nielsen, H . V. 1922 M 202 North Baker Hall Ith. 2165
Nieman, A. W . F. Grad Ithaca Hotel
Nile, A. H. 1923 A 76 Cascadilla Hall Ith. 953-W
Niles, E. D. 1923 M 304 Cascadilla Hall Ith. 950-J
Nims, A. V. 1923 M 144 Cascadilla Park Ith. 807-R
Nitzberg, F. 1922 M 126 Linden Ave. Ith. 973-J
Noble, C. V. Grad 314 University Ave. Ith. 416-W
Noble, G. L. 1920 M 116 Lake Bell 746-R
Noble, L. E. 1921 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Noble, R. E. 1921 Ag 217 S. Plain Ith. 460-M
Nolan, H. 1921 Ar 122 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X
Nolfert, J. M . 1924 M 431 E. Seneca Bell 38-R
Nolin, A. R. 1921 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Noll, C. F. Grad 203 Linden Ave. Ith. 269-R
Noon, (Mrs.) E. C. Sp A 119 Stewart Ave. Bell 757-R
Nordgren, C. W . 1921 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Norman, (Miss) E. D. 1922 A (Chem) Prudence Risley Bell 1026, Ith.
Norman, W . L. 1923 Ag Forest Home Ith. 861-M
Norris, C. A. Sp M 702 University Ave. Bell 264
Norris, L. C. Grad 203 Highland Ave. Bell 1158
Northrop, B. K. Grad 209 College Ave. Bell 1108-W
Northrop, F. L. 1920 Ag 209 College Ave. Bell 1108-W
Northrop, M . G. 1922 M  209 College Ave. Bell 1108-W
Northrop, P. A. Grad 209 College Ave. Bell 1108-W
Northrop, R. H. 1924 A 209 College Ave. Bell 1108-W
Northrop, (Miss) R. W . 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106
Northup, (Miss) H . F. 1923 A 407 Elmwood Ave. Bell 391-W
Northup, (Miss'* O. E. 1922 A 407 Elmwood Ave. Bell 391-W
Norton, L. J. Grad 210 Dryden Rd. Ith. 831-J
Norwood, S. M . 1920 A (Chem) 314 W. Seneca Bell 97, Ith. 389-R
Nosek, A. G. 1923 M 409 College Ave. Ith. 458-W
Nostrand, S. D. 1920 A 415 Stewart Ave. Bell 270
Nover, B. Grad 156 Cascadilla Park Ith. 807-J
Noyes, H. D. 1923 Ag 109 Cook Ith. 491-W
Nugent, A. E. 1921 M 408 Stewart Ave. Bell 857-M
Hunan, T. J. 1923 M 20 North Baker Hall
New Baden, Tex 
New York City 
Honesdale, Pa. 
Lysaker, Norway 
Cleveland, Ohio 
Ithaca 
New York City 
Stamford, Conn. 
Ashtabula, Ohio 
Richmond, Va.
Ithaca 
Spring Lake, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Edgewater Park, N. J.
Ithaca 
Groton, Vt. 
Clinton Corners 
Spartanburg, S. C.
Bayside 
Buffalo 
St. Louis, M o.
Rochester 
Glenn Falls 
Sharon Springs 
New York City 
Buffalo 
Middle Falls 
Acme, Texas 
New Orleans, La. 
Cleveland, Ohio 
Churchville 
Homer 
Brooklyn 
Dunkirk 
Danbury, Conn. 
Evanston, 111. 
Dayton, Ohio 
Watkins 
Buffalo 
Pittsburgh, Pa. 
Needham, Mass.
Ithaca 
Ithaca 
Plainfield, N. J.
The Hague, Holland 
Rumford, Me. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Baltimore, M d.
Ithaca 
Houston, Texas 
Houston, Texas 
Ithaca 
Barnard 
Forest City, Pa.
Auburn 
State College, Pa. 
Hempstead 
Schenectady 
2151-C Brooklyn 
Sinclairville 
Boonton, N. J. 
Hornell
Tarpon Springs, Fla.
Tarpon Springs, Fla.
Tarpon Springs, Fla.
Tarpon Springs, Fla.
Tarpon Springs, Fla.
Homer 
Ithaca 
Ithaca 
Middle Granville 
Ithaca 
Cleveland, Ohio 
Jamaica 
New York City 
Vestal 
Dunkirk 
Summit, N. J.
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Nye, (Miss) R. H. 1920 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J Auburn
Nygren, A. M . 1923 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 Freeport
Oakes, (Miss) E. S. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2139-X
Oates, F. J. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Oboza, A. G. 1922 C 123 Quarry Ith. 320-J
O’Brian, W . F. 1922 M 1108 N. Aurora
O ’Brien, E. F. 1920 C 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
O’Brien, G. P. 1920 Ag 717 E. Buffalo Bell 1186-R
O’Brien, H . L., jr. 1921 L 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288
O’Brien, (Miss) R. M . 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
O ’Brien, W . C. 1921 L 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
O’Connell, (Miss) A. 1923 A Lodge Way Bell 254-J
O’ Connell, 1). M . 1923 Ag 209 W . Green
O ’Connor, W. H. 1920 Ag 216 Cascadilla Park Bell 480, Ith. 866 
Odell, (Miss) R. M . 1921 Ag (Absent)
Odessey, H. P. 1921 C 113 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-X 
O ’Donnell, F. J. 1922 L 614 E. Buffalo Ith. 637 
Oehrlein, G. J. 1923 C 127 Linden Ave. Ith. 743-J 
Offenhauser, J. S. 1922 Ag 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
O ’Flaherty, (Miss) G. I. 1921 A 110 Ferris PI. Bell 1058-W 
Ogden, D. W . 1924 M 304 Elmwood Ave. Ith. 141-W 
O ’Keefe, P. E. 1922 L 318 Elmwood Ave. Bell 702 
Olds, L. A. 1920 A 128 Dryden Rd.
O ’Leary, J. H . 1921V 413 Dryden Rd. Bell 344
Olin, S. T. 1921 M 600 University Ave. Bell 588
Olmsted, L. J. 1923 A 528 Stewart Ave. Bell 1138-W
Olney, C. W . 1922 A (Chem) 230 Willard Way Bell 400
Olsen, A. 1920 L 202 Williams Ith. 771-M
Olsen, J. 1922 A (Chem) 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698
Olsen, W . 1922 A 505 Dryden Rd. Ith. 114
O’Neill, (Miss) M . A. 1922 A 308 Wait Ave. Bell 745
Onstott, V. S. 1921 C 211 Baker Tower Ith. 2162-Y
Ormsby, H. K., jr. 1922 M  301 North Baker Hall Ith. 2165-C
Ornstein, (Miss) R. 1924 Ag 125 Highland PI. Bell 898-W
Orr, R. C. 1922 C 32 Baker Tower Ith. 2162-C
Orton, M . F. 1920 A 614 Stewart Ave. Bell 905
Orton, W . C., jr. 1923 A 614 E. Buffalo Ith. 637
Osborne, C. H. 1920 M 102 Baker Tower Ith. 2163-X
Osborne, H. 1924 M 102 Baker Tower Ith. 2163-X
Osborne, M . L. 1923 C 410 Stewart Ave. Bell 896-J
Oschrin, L. 1922 M  528 Stewart Ave. Bell 1042-W
Oshrin, H. 1922 A 528 Stewart Ave. Bell 1042-W
Osness, W. N. 1922 Ag 400 Highland Ave.
Ostergren, C. F. 1921 M 505 Dryden Rd. Ith. 114 
Ostergren, O. R. 1920 M 505 Dryden Rd. Ith. 114 
Osthoff, R. H. L. 1923 C 308 Eddy Ith. 151-J 
Ostrander, C. L. 1923 V 606 N. Aurora Ith. 297-W 
Ostrander, P. D. 1922 M 522 Stewart Ave.
Oteiza, P. B. 1920 Ar 214 Dryden Rd. Ith. 77-T 
Otis, (Miss) C. C. 1923 A 122 W. State Bell 1177-W 
Otis, P. S. 1922 M 415 Stewart Ave. Bell 270 
Otis, W. B. 1921 Ag 238 Linden Ave. Ith. 565-W 
Ottley, (Miss) F. M . 1920 A 710 Stewart Ave. Bell 206 
Otto, E. A. 1923 M 108 Catherine Ith. 1029-W 
Overton, W . L. 1922 A 126 Linden Ave. Ith. 973-J 
Owens, D. H. 1924 A Sheldon Court Ith. 933 
Ozaroff, B. 1922 M 201 Williams Bell 977
Greenville Junction, Me.
Green
Bani, Pangasinan, P. I.
Oswego 
Solvay 
Talladega, Ala. 
Brooklyn 
Port Leyden 
Rochester 
Ithaca 
Ovid 
Horseheads 
Hilton 
Brooklyn 
Herkimer 
New York City 
Texarkana, Ark. 
Oil City, Pa.
Port Byron 
Waterloo 
Cortland 
Cortland 
Alton, 111. 
Syracuse 
Rutland, Vt.
South Norwalk, Conn.
Arverne 
Brooklyn 
Auburn 
Saltsburg, Pa. 
Syracuse 
Brooklyn 
Brooklyn 
Elmhurst 
W est New Brighton 
Warrensburg 
Warrensburg 
Batavia 
Jersey City, N. J. 
Jersey City, N. j .  
Dayton, Ohio 
Brooklyn 
Brooklyn 
Hackensack, N. J.
Ithaca 
Schuylerville 
[Cienfuegos, Cuba 
Ithaca 
Newburgh 
Venice Center 
Ithaca 
Palatine Bridge 
Westfield 
Rye 
Brooklyn
Packard, S. A. 1921 A 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 227-W
Paddock, A. J. 1921 V 327 Eddy
Paddon, W . W . 1921 A (Chem) 125 College Ave.
Page, A. H. 1922 M Forest Home
Page, H. N. 1922 M 1 Central Ave. Bell 373
Page, I. H. 1921 A 810 University Ave. Bell 129
Page, L. A. 1923 Ag 314 Elmwood Ave. Bell 135-M
Pagliaro, F. J. 1923 C 214 Dryden Rd. Ith. 77-J
Paine, K . E. 1923 Ag 120 Linden Ave. Ith. 774-W
Paine, L. D. 1922 A 107 Edgemoor Lane Bell 674
Painter, G. C. 1922 M 17 South Ave. Bell 613
Palmer, A. M . 1920 A 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
Palmer, B. H ., jr. 1923 C Cascadilla Hall Ith. 953-J
Palmer, C. D. 1922 C
Palmer, (Miss) H . E. 1922 A 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Palmer, j .  B. 1921 Ag 105 Eddy Bell 224-J 
Pancoast, R. T . 1922 Ar 312 Thurston Ave. Bell 559 
Pao, C. J. 1921 A 208 Delaware Ave. Bell 933-W 
Pao, K. P. 1922 M 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J 
Parbury, (Miss) C. M . 1921 Ag 603 E. Seneca Bell 1032 
Pardo, F. A. 1922 Ag 114 Eddy Bell 306-Y
Oklahoma City, Okla.
Prattsburgh
Utica
Binghamton
Perry
Indianapolis, Ind.
Greene 
New York City 
Medina 
Toledo, Ohio 
Kittanning, Pa. 
Hoboken, N. J. 
Norwich Town, Conn.
Erie, Pa. 
Catskill 
Oil City, Pa. 
Miami Beach, Fla. 
Nantung Hsien, Kiangsu, China 
Shanghai, China 
New Rochelle 
New York City
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Pardo, M. A. 1922 Ag 115 DeWitt PI.
Paris, E. L. 1923 C 17 South Ave. Bell 613
Parish, (Miss) R. F. 1923 Ag 118 Cook Ith. 491-J
Park, R. C. 1923 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742-W
Parke, J. S. 1923 Ar 307 Stewart Ave. Bell 1041-R
Parker, C. M . 1923 A Cascadilla Hall Ith. 950-M
Parker, G. G. 1923 A (Chem) 328 Cascadilla Hall Ith. 951-J
Parker, (Miss) H. L. 1923 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J
Parker, P. E. 1921 A 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538
Parker, R. J. 1923 M 306 College Ave. Ith. 402-J
Parkhurst, I. W. 1922 A 415 College Ave. Bell 1081-J
Parks, F. R. 1921 A 105 Bool Bell 1256-W
Parrott, (Miss) E. W . 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152
Parrott, (Miss) M . T. 1922 Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-R
Parry, (Miss) B. H. 1922 A 411 Thurston Ave. Bell 366
Parry, (Miss) B. M . 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2140
Parsell, C. V., jr. 1920 L 117 Oak Ave. Bell 986-J
Parsell, R. K. 1921 A (Chem) 117 Oak Ave. Bell 986-J
Pascual, V. P. 1921 C 123 Quarry Ith. 320-J
Passage, L. S. 1922 Ag 208 Williams Ith. 771-W
Patch, R. B. 1922 M 321 Baker Tower Ith. 2163-C
Patterson, B. 1922 C 600 University Ave. Bell 588
Patterson, F. 1921 Ag 105 Hudson Bell 28-J, Ith. 832-W
Pattison, E. H. 1920 A 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226
Patton, (Miss) M . H. 1923 A 201 Oak Ave. Ith. 61-W
Pavlicek, F., jr. 1922 Ar 22 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X
Paxton, R. M ., jr. 1923 A 210 Williams Ith. 772-W
Payer, (Miss) H. M. 1923 A (Chem) 508 E. Buffalo Bell 404-J
Payne, F. E. 1922 Ag 120 Oak Ave. Bell 1081-R
Payne, R. L. 1923 M 306 College Ave. Ith. 402-J
Peabody, R. H. 1922 Ag 241 Linden Ave. Ith. 769-M
Pease, D. L. 1920 V 704 E. Buffalo Bell 669
Peavy, E. W . 1923 A 324 College Ave.
Peck, B. H. 1923 C 108 Catherine Ith. 1029-W
Peck, C. G. 1921 Ag 17 South Ave. Bell 613
Peck, (Miss) H. E. 1922 A 411 Thurston Ave. Bell 366
Peckworth, H. F. 1923 Ag 117 Thurston Ave. Ith. 699-J
Peel, H. L. 1923 M The Oaks Bell 105
Peer, A. J. 1921 L 17 South Ave. Bell 613
Peer, L. A. 1922 A 17 South Ave. Bell 613
Peet, R. B. 1923 A (Chem) 108 Catherine Ith. 1029-W
Pei, I. H. Grad Cascadilla Hall Ith. 952-R
Peirce, J. L. 1923 Ag 527 E. Buffalo Bell 886-W
PeUman, A. G. 1921 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Pellow, F. L. 1921 A 228 Linden Ave. Ith. 185-W
Peltz, A. 1922 A 201 Williams Bell 977
Pendery, (Miss) M. 1921 A 213 Dearborn PI. Bell 1188
Pendleton, F. L,. jr. 1921 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777
Penfield, M . G. 1920 A 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Penfield, W . E. 1920 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Pennock, S. S., jr. 1922 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777
Pentland, H. B. 1920 Ar 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Pepper, B. 1920 L 219 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X
Perce, C. C. 1920 Ag Forest Home
Percy, N. E. 1923 A (Chem) 242 Baker Tower
Pereyo, L. J. 1922 L 306 College Ave. Bell 402-J
Perez, S. E. 1923 M 103 Quarry Ith. 764-R
Perez y Diaz, S. V. 1923 C 110 Cook Bell 407-W
Perkins, C. S. 1921 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777
Perkins, W . E. Sp Ag 127K College Ave. Bell 111-R
Perlman, S. 1923 C 210 College Ave. Bell 111-M
Perregaux, E. A. 1923 Ag The Knoll Bell 157
Perrin, G. H. 1924 M The Knoll Bell 157
Perrine, D. B. 1923 Ag (Withdrew)
Perry, (Miss) B. T. 1921 Ag 332 Wait Ave. Bell 956 
Perry, F. R. Grad 203 Highland Ave. Bell 1158 
Perry, R. A. Grad 402 University Ave. Bell 279-W 
Perry, W. C. 1922 L 200 Willard Way Bell 386 
Pershing, H. T., jr. 1921 A 110 Osmun PI. Ith. 108-J 
Peters, (Miss) E. T. 1923 Ag 957 E. State Ith. 109-J 
Peters, J. H . 1923 C 522 Stewart Ave. Bell 1042-J 
Peters, R. H. 1920 A 810 University Ave. Bell 129 
Peterson, E. R. 1923 M 705 E State Ith. 602-J 
Peterson, G. A. Grad 127K College Ave. Bell 111-R 
Peterson, J. A. 1920 M 120 Catherine 
Pethick, F. S. 1923 A (Chem) 409 Dryden Rd. Ith. 568-R 
Petsch, F. A. Sp M 129 College Ave.
Pettig, W . F. 1923 Ag 505 Dryden Rd. Ith. 114 
Pfleger, K. W . 1921 A 523 Baker Tower Ith. 2163-C 
Pftoeger, J. S. 1921 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
New York City 
Honolulu, Hawaii 
Portville 
W oodstock 
Elmira 
Bath
East Orange, N. J. 
Niagara Falls 
Gouverneur 
Morris Plains, N. J. 
Fair Haven, Vt. 
Atlantic City, N. J. 
Lake George 
Lake George 
Carbondale, Pa. 
Carbondale, Pa.
Ithaca
Ithaca
Arayat, Pampanga, P. I.
Brooklyn 
Berkshire 
Wilkinsburg, Pa. 
New York City 
Troy
Brackney, Pa. 
New York City 
Washington, Pa. 
Schenectady 
Indian Lake 
Brooklyn 
White Plains 
Delhi 
Brooklyn 
Port Jervis 
Phelps 
Carbondale, Pa. 
Ridgewood, N. J. 
East Orange, N. J. 
Deal Beach, N. J. 
Deal Beach, N. J. 
Washington, D. C. 
Luchowfu, Anhui, China 
New York City 
Buffalo 
Southbridge, Mass. 
Newport News, Va. 
New York City 
Brooklyn 
Fulton 
Fulton 
Lansdowne, Pa. 
Cleveland, Ohio 
New York City 
Ithaca 
Jersey City, N. J. 
Humacao, P. R.
Ithaca 
Havana, Cuba 
Newark 
Fulton 
New York City 
Lincoln, R. I.
Batavia 
Centralia, 111. 
North Franklin 
Churchville 
Dundee 
Nyack 
Denver, Colo.
Ithaca 
Omaha, Nebr. 
Omaha, Nebr. 
Dover, N. J. 
Cherokee, Iowa 
Louise, Texas 
Rochester 
Pittsburgh, Pa. 
New York City 
Arlington, N. J. 
Akron, Ohio
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Pforr, (.Miss) I. H. 1921 L 213 Dearborn PI. Bell 1188 
Phelan, E. W . 1921 A (Chem) 254 Cascadilla Hall Ith. 953-R 
Phelps, L. S. 1921 Ag Parkway, Cayuga Heights Bell 98-W 
Phillips, (Miss) A. G. Sp Ag 321 Dryden Rd. Bell 34 
Phillips, C. A. 1920 Ag 946 E. State Bell 41-J 
Phillips, G. H. 1923 M 15 South Ave. Bell 533 
Phillips, H . A. Grad 203 College Ave.
Phillips, H . W . 1924 M 304 College Ave. Ith. 692-J 
Phillips, L. S. Grad 306 Bryant Ave. Bell 1170-M 
Phillips, M . H. 1923 Ag 307 Fairmount Ave. Ith. 1060-W 
Phillips, (Miss) R. 1923 A 125 Highland PI.
Phillips, R. C. 1920 A Hillcrest Bell 329
Phillips, R. F. 1920 A The Oaks Bell 105
Phillips, W . B. 1924 Ag 303 Cornell St. Ith. 60-R
Phillips, (Miss) Z. F. 1922 Ag 516 Stewart Ave. Ith. 624-W
Phipps, (Miss) A. M . 1922 Ag 202 Eddy Ith. 901-J
Phipps, I. R. 1922 A 502 Dryden Rd. Ith. 846-R
Pick, S. M . 1922 A Sheldon Ct.
Pickwick, L. B. 1922 Ar 312 Thurston Ave.
Pierce, J. D. Grad 7 Reservoir Ave.
Pierce, W . M. Grad 302 Eddy
Pierson, A. 1921 M 140 College Ave. Bell 437-W
Piesen, M . 1923 A 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437
Pigman, A. P. 1921 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869
Pile, R . F. 1922 A 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W
Pinder, (Miss) D. E. M. 1923 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J
Pioso, R. L. 1920 Ar 89-A Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 1160
Pirnie, J. A. 1923 A 428 N. Tioga Bell 961-W
Pirnie, M . D. 1923 Ag 208 Kline Rd.
Pirnie, N. R. 1921 L 428 N. Tioga Bell 961-W 
Pitcher, J. K. 1920 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Pittman, E. E. Grad 324 College Ave.
Plantinga, J. G. 1921 M  Llenroc Bell 198, Ith. 1026
Plass, E. L. 1920 Ag 293 Highland Ave. Bell 1158
Platt, A. B. 1922 M 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Platt, (Miss) E. M . 1922 A 332 Wait Ave. Bell 956
Platt, G. L. 1924 M 526 Stewart Ave. Bell 1138-W
Platt, J. C., 3d. 1923 M 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Plotkin, S. 1923 Ag 213 College Ave. Ith. 765
Plummer, J. M . 1922 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
Pogue, W . V. 1922 M 125 Edgemoor Lane Bell 371
Polack, W. 1921 C 213 College Ave. Ith. 765-W
Politoske, E. J. 1923 M 806 E. Seneca Ith. 575-W
Pollard, F. H. Grad 113 Oak Ave. Bell 68
Pollard, G. F. R. 1920 Ag 102 W est Ave. Bell 598
Pollard, G. M . 1923 M 614 Stewart Ave. Ith. 905
Polomeque, A. E. 1922 M The Knoll Bell 157
Polunovsky, M . 1923 Ag 214 Dryden Rd. Ith. 77-J
Pond, B. L. 1920 C Cosmopolitan Club Bell 933-J, Ith. 896
Poole, (Mrs.) R. R. 1921 Ag 1 The Circle Bell 1096
Poore, L. L. 1920 Ag 410 N. Aurora Ith. 791-W
Pope, (Miss) A. F. 1923 A 90 Sage College Bell 92, Ith. 2132
Pope, T. 1922 Ag 414 E. Seneca Ith. 193-M
Pone, W . H. 1921 A 17 South Ave. Bell 613
Popoe, F. W. 1923 M 108 Ferris PI.
Poritsky, H. 1920 A 212 Linden Ave. Ith. 269-J
Porter, A. L. 1921 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Porter, F. A. 1922 A (Chem) 119 College Ave. Ith. 636-J
Porter, J. H. 1921 Ag 211 Williams Bell 361-W
Porter, (Miss) M . P. 1922 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J
Porter, T. C. 1922 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 821
Post, A. W. 1922 A 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W
Post, L. R. 1923 C 1 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-A
Potter, (Miss) H. J. 1922 Ag 708 E. Buffalo Ith. 582-W
Potter, H. L. 1922 M 505 Dryden Rd. Ith. 114
Potter, L. G. 1922 A (Chem) 534 Thurston Ave. Bell 252
Potter, O. C. 1921 Ag 303 Hillview PI. Ith. 589-W
Potts, (Miss) A. F. Grad Risley Cottage Ith. 2153-G
Potts, G. C. 1922 M 600 University Ave. Bell 588
Potts, J. W . 1923 M 207 Cascadilla Hall Ith. 950-R
Potts, T. J. 1923 A (Chem) 207 Cascadilla Hall Ith. 950-R
Powell, (Miss) D. L. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y
Powell, (Miss) E. H. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-Y
Powers, A. J. 1923 Ag South Baker Hall Ith. 2166-X
Powers, (Miss) P. C. 1922 A 603 E. Seneca Bell 1032
Powers, P. F. 1920 Ag 134 Linden Ave. Bell 507-J
Pratt, (Miss) E. 1922 Ag 308 Wait Ave. Bell 745
Pratt, H. A. Grad 314 Elmwood Ave.
Pratt, R. E. 1921 C 506 Dryden Rd.
Pratt, W . J. 1922 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J
Brooklyn 
East Orange, N. J. 
Gansevoort 
Brooklyn 
Ithaca 
Cleveland, Ohio 
Warrensburg, M o. 
Philadelphia, Pa.
Ithaca 
Hulburton 
Corning 
Port Jervis 
La Junta, Colo. 
Hulburton 
Norwood 
Lockport 
Cortland 
Newark, N. J. 
Newark, N. J. 
Springfield, Mass.
Dunkirk 
Brooklyn 
Brooklyn 
Savannah, Ga. 
New York City 
Oneida 
Chicago, 111. 
Pulaski 
Pulaski 
Pulaski 
Freeport 
Mayfield, Ky. 
Cleveland, Ohio 
Poughkeepsie 
Scranton, Pa. 
Port Jefferson 
St. Paul, Minn. 
Scranton, Pa.
Brooklyn 
Mobile, Ala. 
Mount Vernon 
New York City 
Fredonia 
Auburn 
Chatham, N. J. 
Buffalo
Merida, Yuc., Mexico 
New York City 
Columbia, M o.
Ithaca
Ithaca
Chattanooga, Tenn.
Henrietta 
Haddonfield, N. J. 
New York City 
Ithaca 
Niagara Falls 
Albion 
Sag Harbor 
New Rochelle 
Brookline, Mass.
Utica
Waterbury, Conn.
Collins 
Aurora, M o. 
New York City 
Collins 
Troy
Philadelphia, Pa.
Brooklyn 
Brooklyn 
Norwood 
Norwood 
New York City 
Mount Carmel, Pa.
Cohoes
W ellesley Hills, M ass. 
Shrewsbury, Mass. 
Franklin ville 
Cassayuaa
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Pratt, W . R. 1924 Ar 518 Stewart Ave. Bell 1138-J 
Praushan, D. 1920 Ag 212 Linden Ave. Ith. 269-J 
Prentiss, E. A. 1922 Ag 213 College Ave. Ith. 765-W 
Preston, G. L. 1921 Ag 8 Reservoir Ave. Ith. 2101-X 
Preston, M . G. 1922 A 407 College Ave.
Preston, (Miss) R. B. 1923 Ag 809 E. State Ith. 522-J 
Pretat, H. G. 1922 M \l/2 Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Prevosto, A. 1922 M  106 E. Yates 
Price, F. R. 1924 A (Chem) 125 Edgemoor Lane 
Price, W. V. Grad 210 North Baker Hall Ith. 2165-C 
Priestley, (Miss) M . R. Grad 710 Stewart Ave. Bell 206 
Pringle, H. F. 1920 A 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W 
Pritchard, J. P. 1922 A 117 Thurston Ave. Ith. 699-J 
Pritchard, L. W . 1923 A 412 N. Aurora Ith. 287-W 
Proctor, B. F. 1922 Ag 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Proctor, G. 1922 Ag 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Proper, C. C. 1923 A 104 Harvard PI. Ith. 800-M 
Prosch, W . R. 1922 M 516 University Ave.
Protzman, W. W. 1920 A 614 E. Buftalo Ith. 637
Prout, C. T. 1921 A 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698
Proux, (Miss) M. A. 1921 A 111 Oak Ave. BeU 573-J, Ith. 61-J
Pryor, L. B. 1923 Ag 217 Linden Ave. Bell 895-J
Puetz, H. D. 1923 Ar 213 College Ave. Ith. 766-W
Pugsley, M . C. 1923 A 809 E. State Ith. 522-J
Pulver, A. R. 1924 M 209 Williams Ith. 583-M
Purcell, E. J. 1923 M 319 College Ave. Ith. 491-M
Purcell, J. W . 1923 M 117 North Baker Hall Ith. 2165-X
Purdy, A. C. Grad 519 Stewart Ave. Bell 396
Purdy, L>. M . 1921 A 415 College Ave. Bell 1081-J
Purdy, D. S. Grad 415 College Ave. Bell 1081-J
Purdy, E. 1920 Ar 231 Baker Tower
Purdy, (Miss) G. M . 1922 Ag 708 E. Buffalo Ith. 582-W
Purdy, G. W . 1924 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 416
Purdy, N. W . 1923 A 517 E. Buffalo
Purdy, K. B. 1920 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Purple, C. E. 1921 A 201 DeWitt Ave. Ith. 72-R
Putman, C. W. 1923 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Putman, H. W . 1921 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Putnam, (Miss) E. R. 1922 Ag 13 East Ave. Bell 893-W
Bayonne, N. J. 
New York City 
Watkins 
McDonough 
Utica 
McDonough 
Waterville, Conn. 
New York City 
Mt. Pleasant, Iowa 
Syracuse 
Ithaca 
New York City 
White Lake 
Ithaca 
Mamaroneck 
Mamaroneck 
Des Moines, Iowa 
Newark, N. J. 
Brooklyn 
Windham 
Glens Falls 
Millington, Tenn. 
Lima, Ohio 
Ithaca 
Adams Basin 
Utica 
Evanston, 111. 
Middletown 
Ithaca 
Ithaca 
Saratoga Springs 
Ossining 
Laurelton 
Castile 
Laurelton 
Newark Valley 
Brooklyn 
Brooklyn 
Holland Patent
Quackenbush, L. 1923 M 302 Eddy
Quackenbush, R. J. 1921 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Quaif, (Miss) C. E. 1921 A 4 South Ave. Bell 754-W 
Quail, W . E. 1923 Ag 109 Cook Ith. 491-W
Quattlander, (Miss) S. J. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Quick, C. D. 1920 Ar 206 E. Marshall Ith. 853-W 
Quick, C. H. 1922 A (Chem) 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308 
Quick, (Miss) M . A. Sp Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X 
Quick, (Miss) R. W. 1922 A 502 Dryden Rd. Ith. 846-R 
Quimby, G. E. 1921 Ar 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-A 
Quimson, M . 1923 M 110 Cook Bell 407-W
~ ' .............. ...................  301 Eddy Bell 1297-W
717 E. Buffalo Bell 1186-R 
1922 A 408 N. Geneva 
209 Williams
Cosmopolitan Club Bell 933-J
Quinby, C  B. 1923 M
Quinlin, F. J. 1921 Ag 
Quinlivan, (Miss) B. I. 
Quinn, G. E. 1923 M 
Quinones, S. 1921 C
Quis, J. E. 1923 M 405 Dryden Rd.
Warwick 
Cornwall 
Richfield Springs 
Brooklyn 
Buffalo 
Ithaca
Newton Center, Mass.
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn
Alaminos, Pangasinan, P. I.
Chappaqua 
Poughkeepsie 
Corning 
Albany 
Rio Piedras, P. R.
Maspeth
Rabinowitz, H. W . 1924 Ar 102 Cascadilla Hall
Race, H. H. 1921 M 300 Highland Ave. Bell 213-J
Rackow, M. 1920 A 221 Bryant Ave. Bell 978-R
Radclif), W . L. 1924 A 717 E. Buffalo Bell 1186-R
Raducziner, J. 1921 C 319 College Ave. Ith. 491-M
Rainold, F. E. 1922 M 625 University Ave. Bell 109
Raiva, S. 1922 A 109 Catherine Bell 897-W
Rahman, L. 1923 A 102 Highland PI. Ith. 71-W
Ralph, I. C. 1922 M  515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Ramirez, D. S. 1922 M 301 Bryant Ave. Bell 933-J
Ramsay, J. A. 1921 A 205 Founders Hall Ith. 2160-A
Ramsey, G. B. 1922 A 202 Williams Ith. 771-M
Randolph, L. F. Grad 804 E. Seneca
Rane, ^Miss) F. C. Grad 325 Dryden Rd. Ith. 808-W
Rankin, (Miss) E. A. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Rankin, E. S., jr. 1921 A 125 Edgemoor Lane Bell 371
Ranno, D. B. 1920 M 105 Bool Bell 1256-W
Rapp, T. G. 1920 M  620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Rappleye, S. C. 1920 Ag 111 Spencer PI. Bell 946-J
Rasbridge, E. 1920 A 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
Raseman, R. P. 1920 Ar 415 Stewart Ave. Bell 270
Ratelle, (Miss) R. M . 1920 A 706 E. Buffalo Ith. 583-J
Corona 
Buffalo 
Spring Valley 
Nyack 
Rochester 
New Orleans, La. 
Cambridge, Mass.
Ossining 
Buffalo 
Cabo Rojo, P. R.
Yonkers 
High Bridge, N. J.
Alfred 
Waban, Mass.
Brooklyn 
Newark, N. J.
Ithaca 
Delanco, N. J. 
Ithaca 
Reading, Pa. 
Detroit, Mich. 
Glens Falls
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Rathbone, J. A. 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344 
Rathbun, E. T. 1922 L 415 Stewart Ave. Bell 270 
Rauh, C. E. 1922 C 228 Linden Ave. Ith. 185-W 
Ray, A. E. 1923 Ag 305 Dryden Rd.
Ray, H. 1922 L 127 Linden Ave. Ith. 743-J 
Ray, (Miss) J. P. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Raymer, P. H . 1921 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Raymond, (Miss) F. 1921 A 809 E. State Ith. 522-J 
Rayner, E. E. 1923 M
Raynor, H. 1921 L 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Read, S. A. 1920 M Hillcrest Bell 329 
Rearaan, G. E. Grad 523 E. Buffalo Ith. 616-M 
Reavis, J. W. 1921 L 125 Edgemoor Lane Bell 371 
Reck, L., jr. 1921 L 514 S. Aurora
Recknagel, J. H ., 3d. 1922 M 408 Dryden Rd. Bell 671-W
Redding, R. F. 1922 M 108 Stewart Ave. Bell 836-W 
Reed, A. B. 1920 A (Chem) 213 Spencer PI. Ith. 433-W 
Reed, F. A. 1922 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Reed, J. R. 1923 C (Absent)
Reed, L. E. 1923 A 409 Dryden Rd.
Reed, L. J. 1921 A 431 Cascadilla Hall 
Reed, R. R. Grad Rockefeller Hall
Rees, (Mrs.) N. A. Grad 516 University Ave. Bell 558-J
Reese, C. E. 1920 C 810 University Ave. Bell 129
Reeve, R. T. 1920 A 810 University Ave. Bell 129
Reeves, B. A. 1921 A (Chem) 102 W est Ave. Bell 598
Regan, F. A ., jr. 1921 C Rockledge Bell 1123
Regan, (Miss) M . A. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Regensburg, E. J. 1920 A 109 Summit Ave. Bell 771
Reguera, G. 1923 M 406 Stewart Ave. Bell 869
Reichart, R. C. 1922 M 516 University Ave. Bell 558-J
Reichenthal, (Miss) L. 1922 A 202 Eddy
Reid, K. M . 1920 M 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W
Reid, (Miss) Z. J. 1922 A 210 University Ave. Bell 319-W
Reider, J. R. 1921 A 715 E. Buffalo Ith. 509-J
Reif, H. R. 1922 Ag 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Reifschneider, F. E. 1922 A (Chem) 415 College Ave. Bell 1081-J
Reineke, L. H. 1922 Ag 126 Linden Ave. Ith. 973-J
Reinhard, W . D. 1922 M 320 Wait Ave. Bell 666
Reinolt, (Miss) E. 1924 Ag 118 Cook Ith. 491-J
Reith, (Miss) M . 1921 M 135 Blair Bell 336-J
Remick, A. E. 1921 A (Chem) 614 E. Buffalo Ith. 637
Remsen, (Miss) M . A. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 206
Repp, (Miss) A. P. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Reuther, B. O. 1920 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166
Rex, (Miss) W. I. 1922 Ag 7 South Ave. Bell 730-W
Reyes, E. P. 1923 M 123 Quarry Ith. 320-J
Reyes, J. V. 1920 Ag 212 Cascadilla Park Bell 66-J
Reyna, L. C. 1921 M 201 Bryant Ave. Ith. 863-W
Reynolds, A. W. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Reynolds, G., jr. 1923 A 305 Cascadilla Hall Ith. 950-J
Reynolds, H . E. 1923 M Upland Rd., Cayuga Heights Bell 617-R
Reynolds, J. F. 1923 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Reynolds, S. H. 1922 M 528 Stewart Ave. Bell 1042-W
Rhode, C. B. 1922 A 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437
Rhodes, C. Eliot 1920 A 301 College Ave.
Rhodes, C. Everett 1923 A 311 Elmwood Ave.
Rhodes, W. G. 1922 M 116 Osmun PI. Ith. 623-W 
Ribovich, J. 1924 Ar 216 Delaware Ave. Bell 903-W 
Rice, C. E. 1923 C 409 Elmwood Ave. Ith. 456-M 
Rice, (Miss) F. V. 1924 M 80 Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Rice, H. 1921 Ag 303 College Ave. Bell 111-W 
Rice, (Miss) M . E. 1920 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J 
Rice, R. P. 1921 M 15 South Ave. Bell 533 
Rice, (Miss) R. V. 1923 Ag Forest Home Ith. 378-J 
Rich, B. S. 1923 A 478 Cascadilla Hall Ith. 953-M 
Rich, E. T., jr. 1921 Ag 481 Cascadilla Hall Ith. 952-M 
Richards, B. 1923 M 527 E. Buffalo Bell 886-W 
Richards, (Miss) D. A. 1920 A Grad 208 E. Mill Ith. 43 
Richardson, L. W . 1922 M 110 Westbourne Lane Ith. 751-W 
Richeson, (M iss) R. 1921 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Richman, M. E. 1923 A 306 College Ave. Ith. 402-J 
Richmond, D. E. 1920 A Grad 205 WyckoT Ave.
Richmond, (Miss) E. G. 1922 A Prudence Risley Hall 
Richmond, W . E. 1920 M 519 Stewart Ave. Bell 396 
Rickard, A. S. 1923 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 568-R 
Rickard, D. S. 1921 A 13 South Ave. Bell 409 
Rickard, E. M . 1921 M 13 South Ave. Bell 406 
Rickard. G. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Rider, (Miss) H. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C
Ithaca 
Toledo, Ohio 
West Hoboken, N. J.
Unadilla 
Sussex, N. J. 
New York City 
Beaver, Pa. 
Philadelphia, Pa.
Waverly 
Warwick 
North Milwaukee, Wis. 
W oodstock, Ontario, Canada 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Brooklyn 
Atlanta, Ga. 
Ithaca 
Buffalo 
Erie, Pa. 
Parkersburg, W . Va. 
Canandaigua 
Washington, Pa.
Ithaca 
Westfield, N. J. 
Westfield, N. J.
Lyons 
Brooklyn 
New Britain, Conn. 
New York City 
Buenos Aires, Argentina 
Greenport 
Brooklyn 
Warren, Ohio 
Albion 
Cortland 
Pittsburgh, Pa.
Hempstead 
Baltimore, M d. 
Jersey City, N. J.
Howells 
New York City 
New Rochelle 
Brooklyn 
Newburgh 
Ithaca 
Atlanta
Arayat, Pampanga, P. I. 
Barceloneta, P. R.
Ithaca 
Oriskany Falls 
East Orange, N. J.
Geneva 
St. Louis, M o. 
Waterbury, Conn. 
New York City 
Brooklyn 
Groton 
Ithaca 
Donora, Pa. 
Randolph 
Philadelphia, Pa_ 
Brooklyn 
Homer 
Pittsburgh, Pa.
Ithaca 
Catonsville, Md. 
Catonsville, M d. 
Denver, Colo. 
Ithaca
Hamilton, Ontario, Can.
Union City, Ind. 
Newark, N. J. 
Great Barrington, M ass. 
Bell 1026, Ith. 2151-C Rochester 
Colorado Springs, Colo.
Jordan 
Summit, N. T. 
Summit, N. J. 
Schoharie
Eliicottville
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Rider, J. B. 1922 Ar 617 N. Cayuga Ith. 431-R
Riffe, (Miss) L. E. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Righter, F. I. 1923 Ag 228 Linden Ave. Ith. 185-W
Righter, F. L. Grad 113 Oak Ave. Bell 68
<*ile \ (Miss) E. E. 1923 Ag 209 Wait Ave. Bell 910-J
Riley, E. H. Grad 117 Hudson Ith. 832-J
Riley, G. P. 1924 M 226 Eddy Ith. 836-W
Riley, J. P. 1921 C Hillerest Bell 329
Riley, R. L. 1922 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Riley, T. C. 1923 A 232 Linden Ave. Ith. 796-W
Rippe, W. F. 1922 M Cascadilla Hall Ith. 952-J
Rites, (Miss) M. B. 1922 A 516 University Ave. Bell 558-J
Ritter, H. R. 1923 A (Chem) 117 Thurston Ave. Ith. 699-J
Rittershausen, A. T. 1921 Ag 708 E. Seneca Ith. 579-M
Rivenburgh, D. V. 1920 Ag 126 S. Hill Terrace Ith. 640-M
Roach, W . C. 1922 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777
Robb, H. W. 1923 M 301 Eddy Bell 766-M
Robbins, L. H. 1923 A 201 Highland Ave. Bell 151
Robbins, M. 1924 A 201 Highland Ave. Bell 151
Robbins, W. D. 1923 A 306 Stewart Ave. Bell 583-W
Robens, W . G. 1923 V 217 Linden Ave. Bell 895-J
Roberts, A. Y. 1922 C 405 Dryden Rd. Bell 135-W
Roberts, C. R. 1922 V 125 College Ave.
Roberts, H. A. 1922 C 107 Edgemoor Lane
Roberts, H . H. 1920 M Hillcrest Bell 329 
Roberts, K. L. 1923 Ag 706 E. Seneca Bell 791-W 
Roberts, (Miss) L. J. 1923 A 302 College Ave. Bell 111-J 
Roberts, (Miss) M . I. 1920 Ag 306 Bryant Ave. Bell 1170-M 
Roberts, T. 1921 Ag (Absent)
Roberts, W . F. 1921 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Robertson, L. O. 1920 Ag 506 Dryden Rd.
Robin, P. 1922 Ag 210 Dryden Rd. Ith. 831-J 
Robineau, M . H. 1923 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166 
Robinson, A. E. 1920 V 217 W est Ave.
Robinson, B. W . 1922 M 205 DeWitt Ave.
Robinson, C. S. 1921 C 106 Cascadilla Pk. Ith. 837-R 
Robinson, E. G. Grad (Withdrew)
Robinson, F. H. 1921 Ar 618 N. Aurora Ith. 726-W
Robinson, H. G. 1924 A 109 Catherine Bell 897-W
Robinson, J. L. 1923 M 526 Stewart Ave. Bell 1138-W
Robinson, J. R. 1921 Ag 708 E. Seneca Ith. 579-M
Robinson, M . B. Grad 359 Cascadilla Hall
Robinson, W . S. 1923 Ag 608 E. Buffalo
Robson, O. R. 1920 Ag 200 Willard Way Bell 386
Rockow, (Miss) O. G. 1923 A 113 Dryden Rd. Ith. 677-M
Rockwood, (Miss) G. C. 1924 Ag 412 S. Aurora Ith. 712-W
Rodda, J. Y. 1924 M 123 Highland PI. Ith. 75-J
Rodger, J. A. 1920 A Y. M . C. A. Bell 339-J, Ith. 229
Rodwell, I. H. 1923 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 568-R
Rodwell, W . A. 1920 Ag 308 Fairmount Ave. Bell 827-W
von Roeder, (Miss) A. G. 1923 A 5 East Ave. Bell 426
Roehner, T. G. 1924 A (Chem) 109 DeWitt PI. Ith. 612-J
Roemer, H. J. 1922 A 125 Edgemoor Lane Bell 371
Roenne, H. 1921 Ag 301 Bryant Ave. Bell 933-J
Roesch, R. E. 1922 M 409 Dryden Rd. Ith. 568-R
Roese, (Miss) M. G. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C
Rogers, D A. 1923 M 305 Dryden Rd.
Rogers, (Miss) E. M . 1920 A 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Rohrer, J. J. 1923 M  715 E. Buffalo Ith. 509-J 
Rollin, (Miss) R. 1923 Ag 123 Dryden Rd. Ith. 677-J 
Rollo, W . R. 1923 C 215 Dryden Rd. Ith. 568-J 
Rombach, F. W . 1921 M 304 Founders Hall Ith. 2160-Y 
Rometsch, W . H ., jr. 1921 A (Chem) 102 W est Ave. Bell 598 
Ronto, (Miss) D. H . 1923 Ag 1028 W . Seneca Ith. 529-W 
Rooney, J. M . 1924 C 402 Stewart Ave.
Root, D. L. 1921 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237
Root, E. W ., jr. 1922 A (Chem) 320 Elmwood Ave. Bell 451-W
Root, F. C. 1922 A 118 W . Buffalo Bell 1068
Root, L. B. 1923 M 301 College Ave.
da Rosa, A. R. Grad 114 Cook Ith. 635-W
Rose, C. W . 1923 M 140 College Ave. Bell 487-W
Rosen, R. 1923 A 87 Sheldon Ct. Ith. 847-M
Rosenwald, T ., jr. 1923 A (Chem) 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 677-J 
Ross, C. C. 1921 Ag 520 E. Buffalo Bell 463 
Ross, J. A. 1922 M
Ross, J. W . 1920 Ar 810 University Ave. Bell 129 
Ross, M . B. Grad 109 Williams Ith. 864
Ross, (Miss) M . L. 1923 A 107 Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Rosseau, L. B. 1922 M R. F. D. 1 Ith. 115-J 
Roth, E. D. 1922 M R. F. D. 8 Ith. 60-F-2
Rider’s Mills 
Elmira 
Port Jervis 
South Pasadena, Cal.
Rochester 
Wilmington, Del. 
Oklahoma City, Okla. 
Bellows Falls, Vt. 
Albany, Ga. 
Orange, N. J. 
Mount Vernon 
Ithaca 
Memphis, Tenn. 
Youngs ville 
Ithaca 
Indianapolis, Ind. 
Middletown 
New York City 
New York City 
Port Norris, N. J.
Poland 
Takoma Park, D. C. 
Holland Patent 
Ossining 
Atlantic City, N. J.
Ithaca 
Sharon Springs 
Elmira 
Port Washington 
Staten Island 
Churchville 
New York City 
Syracuse 
Corona 
Baltimore, Md.
Ithaca 
M oore, Mont. 
Albany 
Owego 
Bound Brook, N. J. 
Springwater 
Walton 
Edmeston 
Hall 
Brooklyn 
Bombay 
Santa Clara, Cuba 
New York City 
Albion 
Albion 
New York City 
Hempstead 
Toledo, Ohio 
New York City 
East Orange, N. J.
Buffalo 
Oswego 
Hammond 
Lancaster, Pa. 
New York City 
Freeport 
Watsontown, Pa. 
Germantown, Pa.
Ithaca 
Renovo, Pa. 
Cooper stown 
Brockport 
North Tonawanda 
North Tonawanda 
Pelotas, Brazil 
Ithaca 
Buffalo 
New York City 
Philadelphia, Pa.
Dryden 
New York City 
New York City 
Cohoes 
Lyme, Conn. 
Ithaca
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Roth, J. E. 1922 A 156 CascadiUa Pk. Ith. 853-W Tulsa, Okla.
Roth, (Miss) L. R. 1923 A 324 Wait Ave. Bell 1424-J Chicago, 111.
Rothschild.. W . A. 1923 M 109 Summit Ave. Bell 771 New York City
Rothwell, J. L. Grad 214 Thurston Ave. Elmira
Rotunda, D. P. Grad 505 Dryden Rd. Ith. 114 Dunkirk
Roux, (Miss) L. M . 1920 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785 East Orange, N. J.
Rowe, (Miss) M . V. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-X Hampton, Va.
Rowe, R. G. 1924 C Ith. 933 Cleveland, Ohio
Rowlee, (Miss) S. 1920 A 11 East Ave. Bell 391-R Ithaca
Royce, (Miss) L. I. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106-X Gouverneur
Royce, M . P. 1921 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 Ithaca
Rubin, (Miss) B. R. 1923 A 809 E. State Ith. 522-J Philadelphia, Pa.
Rubinfield, W . 1921 A Jersey City, N. J.
Rubinow, (Miss) L. B. 1921 A 104 Overlook Rd. Bell 1160 Newark, N. J.
Rudd, T. B. 1921 L Sheldon Ct. Bell 841 Clinton
Ruehle, O. 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344 Clinton Corners
Ruf, F. A. 1923 A CascadiUa Hall Ith. 952-M Catskill
Ruhl, D. A. 1920 C 15 South Ave. Bell 533 Des Moines, Iowa
Rumanoff, H. M . 1922 Ag 475 CascadiUa Hall New York City
Rumanoff, L. L. 1924 Ag 209 Williams Ith. 583-M New York City
Rumsey, A. L. 1923 C 140 College Ave. Bell 487-W Cato
Runsdorf, E. T. 1922 Ag Sheldon Ct. Bell 866 Brooklyn
Ruoff, F. L. 1920 M 112 Edgemoor Lane Bell 345 Binghamton
Rupert, P. D. 1921 Ag 214 Eddy Ith. 770-R Ithaca
Ruperti, (Miss) I. A. Sp Ag 116 Oak Ave. Ith. 760-R New York City
Rurode, W. S. 1920 A 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538 Jersey City, N. J.
Russell, A. H. 1920 V 413 Dryden Rd. Bell 344 Watertown, M ass.
Russell, G. H. 1922 L 123 Roberts PI. Bell 40-W Winthrop
Rust, W . O. 1922 C 326 N. Geneva Bell 374-J Ithaca
Rutenber, C. B. 1921 A (Chem) 122 Baker Tower Walden
Rutherford, E. R. 1922 Ag 506 Dryden Rd. Gouverneur
Ruttenberg, J. 1923 C 516 N. Tioga Brooklyn
Ryan, E. C., jr. 1922 A 15 South Ave. Bell 533 Winnipeg, Manitoba, Canada
Ryan, P . 1920 M 110 Cook Bell 407-W Helena, Mont.
Ryckman, (Miss) E. R. 1924 Ag 302 College Ave. Bell 111-J Brocton
Ryder, (Miss) A. A. 1923 Ag 416 Eddy Bell 943-M Orrs Mills
Rynalski, A. 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68 Fredonia
Rynalski, H. 1920 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68 Fredonia
Rynearson, (Miss) L. A. 1923 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J Newark
Bell 1026, Ith. 2151-Y
Saam, G. W . A. 1921 A Rockledge Bell 1123 
Sabath, C. B. 1921 Ag 201 Highland Ave. Bell 151 
Sachs, K. N. 1921 M 15 South Ave. Bell 533 
Safir, I. C. 1921 A
Sagal, M . 1921 C 319 College Ave. Ith. 491-M 
Sailer, W. A. F. 1922 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36 
St. John (Miss) R. A. 1922 Ag Sage College Bell 92,Jth. 2139 
St. John ,(M iss) R. N. 1922 A 437 Prudence Risley 
Salmon, T. K. 1923 A The Oaks Bell 105 
Salsbury, H. E. 1922 M 214 South Baker Hall Ith. 2166-X 
Sampson, F. W . 1923 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Sandell, R. E. 1922 M 110 Osmun PI.
Sanders, E. B. 1923 V (Absent)
Sanders, G. D. Grad 133 Blair
Sandford, C. 1921 Ag The Knoll Bell 157
Sandford, (Miss) H. 1922 Ag 228 Wait Ave. Bell 1099-J
Sands, E. F. 1921 A 219 Eddy Ith. 626-J
Sanford, T. E. 1921 Ar 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 226
Sanger, E. C. P. 1922 Ag 308 Eddy
Santelli, J. A. 1924 M 106 Cascadilla Park Ith. 837-R
Santoro, (Miss) G. M . 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Santos, M . B. 1923 M 238 Linden Ave. Ith. 565-W
Santos, M . M. 1923 M 110 Cook Ith. 407-W
Saphir, H. Grad 239 Linden Ave. Ith. 1190-J
Sarachain, H. A. Grad 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2141
Sarle, W . F. 1923 Ag 133 Blair
Sarnoff, (Miss) B. 1923 A 5 East Ave. Bell 426
Satterthwaite, A. L. 1922 A (Chem) Llenroc Bell 198, Ith. 1026
Saunders, F. C. 1921 Ag 101 Founders Hall Ith. 2160-A
Saunders, R. S. 1923 M 302 Wait Ave. Bell 341-J
Sauters, J. D., jr. 1920 A 600 University Ave. Bell 588
Sauters, T. E. 1921 A 600 University Ave. Bell 588
Savage, W . L., jr. 1921 Ag 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-A
Savoye, L. F. 1922 M 702 University Ave. Bell 642
Savoye, W . T. 1922 M 702 University Ave. Bell 264
Sawin, P. B. 1924 Ag 304 College Ave.
Sawyer, (Miss) H . 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 
Sawyer, R. H. Grad 120 Delaware Ave. Ith. 629-M 
Saxe, (Miss) G. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 206 
Scacciaferro, S. J. 1921 C 302 Bryant Ave. Ith. 799-M
Brooklyn 
Brooklyn 
Hartford, Conn. 
New York City 
Baltimore, M d. 
Dallas, Texas 
W oodstock 
Manchester 
New York City 
Cazenovia 
Muncie, Ind. 
Baltimore, M d.
Ritter, S. C. 
Pageland, S. C. 
Flushing 
Angola 
Morristown, N. J. 
Chicago, 111. 
Mount Vernon 
Hazleton, Pa. 
Waterbury, Conn. 
Recife, Brazil 
San Mateo, Rizal, P. I.
Brooklyn 
Rochester 
New Berlin 
New York City 
Stanton, Del. 
Athol Springs 
Springfield, Mass. 
Martins Ferry, Ohio 
Martins Ferry, Ohio 
Mamaroneck 
Westfield, N. J, 
Westfield, N. J.
Buffalo 
Terre Haute, Ind. 
Fitchburg, M ass. 
Lansdale, Pa. 
W est New York, N. J.
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Scammell, R. J. 1921 Ag 218 Delaware Ave. Ith. 141-M 
Schade, J. A. 1921 A (Chem) Rockledge Bell 1123 
Schaefer, J. J. V. 1921 C 126 Westbourne Lane Bell 1077-W 
Schaenen, N. 1923 Ag
Schafer, H. D. 1923 Ag 130 Dryden Rd. Ith. 452-R 
Schaffer, H. 1923 A
Schauble, O. C. 1924 M 518 Stewart Ave. Bell 1138-J 
Schedler, H. D. 1923 A 204 Stewart Ave. Bell 440-J 
Scheinblum, A. J. 1923 Ag Sheldon Ct.
ScheUer, (Miss) M. I. 1923 Ag 112 Sage College Bell 92, Ith. 2108
Schempf, R. 1920 C 730 University Ave. Bell 299
Schenck, (Miss) G. A. 1921 Ag 105 Highland PI. Bell 320-J
Schenck, (Miss) M . F. 1921 Ag 332 Wait Ave. Bell 956
Schermerhorn, (Miss) M . C. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2139
Schimmel, R. T. 1923 Ag 212 Linden Ave. Ith. 269-J
Schindler, (Miss) T. E. Grad 319 Dryden Rd. Bell 872-W
Schlichter, W . R. 1922 A 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237
Schlissel, M. 1922 A (Chem) 309 Eddy Ith. 70-J
Schlobohm, (Miss) E. C. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Schlobohm, F. J. 1923 C 110 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-Y
Schlossberg, (Miss) J. 1921 A 711 Wyckoff Rd. Bell 156
Schmauss, C. J. 1923 C 702 University Ave. Bell 264
Schmeck, H. M. 1921 Ag 801 E. State
Schmidt, (Miss) M . B. 1922 C 118 Cook Ith. 491-J
Schmidt, R. L. 1923 C 306 College Ave. Ith. 402-J
Schmidt, Walter S. 1921 A 415 Stewart Ave. Bell 270
Schmidt, William S. 1920 M 200 Willard Way Bell 386
Schmitz, R. M. 1923 A (Chem) 705 E. Seneca
Schnatz, F. T. 1922 A 300 Highland Ave. Bell 213-J
Schnee, V. H. 1920 A (Chem) 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Schneider, J. G. 1921 A (Chem) 109 DeWitt PI. Bell 901, Ith. 612-J
Schnell, H. J., jr. 1922 A (Chem) 309 Eddy Ith. 70-J
Schoepffin, F. F. 1922 A 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Schofield, H. L. 1922 Ag 614 E. Buffalo Ith. 637-J
Schradieck, H. E. Grad R. F. D. 3
Schraubstader, C. 1923 A 145 Casacadilla Park Ith. 218-R 
Schreiner, F. O. 1922 C 129 College Ave.
Schreiner, (Miss) I. H. 1923 A 65 Sage College Bell 92, Ith. 2106
Schreyer, W. A. 1923 A 608 E. Buffalo Bell 943-J, Ith. 280
Schroeder, H. J., jr. Grad 3 Grove PI. Ith. 648-W
Schroeder, L. H. 1920 Ag 730 University Ave. Bell 299
Schroeter, R. H. 1920 C 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166
Schultheis, H. 1922 Ag 110 Ferris PI. Bell 1058-W
Schultheis, R. 1924 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 568-R
Schultz, P. A. 1920 A 319 College Ave. Ith. 491-M
Schultz, R. W . V. 1923 A (Chem) 201 Dryden Rd. Bell 359-J
Schulz, E. T. 1920 A (Chem) 510 E. Seneca Bell 544
Schumann, (Miss) D. E. 1922 Ag 213 Dearborn PI. Bell 1188
Schurman, (Miss) B. R. 1921 A 41 East Ave. Bell 76, Ith. 399
Schusler, C. H. 1923 M 126 Baker Tower Ith. 2164-A
Schustek, I. A. 1920 A 626 Stewart Ave. Bell 1120
Schuster, (Miss) E. 1923 A 202 Eddy Ith. 901-J
Schuyler, (Miss) L. A. 1290 Ag Prudence Risley Ith. 2152-Y
Schwamm, G., jr. 1921 V 413 Dryden Rd Bell 344
Schwarte, L. H. Grad 110 South Albany Bell 227-J
Schwartz, I. 1923 Ag 409 College Ave.
Schwartz, J. E. 1922 Ag The Knoll Bell 157
Schwartz, J. R. 1920 L The Know Bell 350
Schwartz, S. 1921 Ag 319 College Ave. Ith. 491-M
Schwartzreich, S. 1920 M 109 Williams Ith. 864
Schweitzer, (Miss) G. 1921 A 107 Cook Ith. 445-W
Schweitzer, T. R. 1920 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677-W
Scofield, J. H. 1921 M 408 University Ave. Ith. 761-W
Scott, (Miss) A. L. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2140
Scott, B. A. 1923 C 205 Linden Ave. Ith. 269-M
Scott, C. B. 1924 M 618 Stewart Ave. Bell 676-W
Scott, E. N. 1923 C 205 Linden Ave. Ith. 269-M
Scott, I. L. 1922 A 217 West Ave. Bell 753
Scott, M. 1920 A 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
Scott, (Miss) S. E. 1922 A 710 Stewart Ave. Bell 206
Scott, S. G. 1922 Ag Parkway, Cayuga Heights Bell 1244-M
Scott, W . L. 1920 A 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538
Scruggs, E. D. 1923 C 125 Edgemoor Lane Bell 371
Scureman, H. W. 1921 A (Chem) The Knoll Bell 157
Seager, P. S. 1921 A 121 Catherine Bell 310, Ith. 827
Seale, F. B. 1921 Ag Hillcrest Bell 329
Seaman, (Miss) M . M. 1923 Ag 405 N. Aurora Bell 84-W
Seaman, V. B. 1920 C 125 Edgemoor Lane Bell 371
Searles, E. F. 1923 M 717 E. Buffalo Bell 1186-R
Searles, (M iss) S. N. 1921 A (Chem) 308 Wait Ave. Bell 745
LaFayette 
Holyoke, Mass. 
Rockville Center 
Morristown, N. J.
Albany 
Newark, N. J. 
Hudson 
Jersey City, N. J. 
New York City 
Newark, N. J. 
New York City 
Rochester 
Madison, N. J. 
Penfield 
Port Chester 
Gloversville 
Yonkers 
Arverne 
Yonkers 
Yonkers 
Brooklyn 
Buffalo 
LaSalle 
New York City 
Brooklyn 
Buffalo 
Bellefonte, Pa. 
University City, Mo.
Brooklyn 
Cleveland, Ohio 
New York City 
South Orange, N. J.
Buffalo 
Brooklyn 
Ithaca 
New York City 
Johnsonburg, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Milton, Pa. 
Saugerties 
New York City 
Marion, Ohio 
College Point 
College Point 
Buffalo 
Coney Island 
Wilkes-Barre, Pa.
Brooklyn 
Ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
New York Gity 
Wilmington, N. C.
Syracuse 
New York City 
Saratoga Springs 
Brooklyn 
Hamilton, Ohio 
Poughkeepsie 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
Plattsburg 
Johnson City 
Cleveland, Ohio 
Johnson City 
Provo, Utah 
Glens Falls 
Syracuse 
Ithaca 
Franklin, Pa. 
Brewton, Ala. 
Kingston, Pa. 
South Orange, N. J. 
Benchley, Texas 
Ithaca 
Albany 
Auburn 
Cedarhurst
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Seasongood, L., 2d. 1923 A (Chem) 88-A Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 1160
Seebach, L. W . 1923 Ag 409 College Ave. Ith. 458-W 
Seep, J., 2d. 1922 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048
Seguin, (Miss) M. 1923 Ag 5 East Ave. Bell 426 
Seidmann, A. 1922 A Sheldon Ct. Ith. 933 
Seifreat, E. J. 1921 M 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W 
Sein, F. C. 1920 Ag Cosmopolitan Club Bell 933-J 
Selee, R. 1921 C 211 Baker Tower Ith. 2162-Y 
Seligmann, E. B. 1922 A The Knoll Bell 157 
Seney, H. W ., 2d. 19;22 A 312 Thurston Ave.
Severa-y-Travieso, J. 1922 L The Knoll Bell 157 
Sessom, A. H . 1923 Ag Sage College Bell 92 
Severinghaus, L. R. 1921 A Y. M . C. A. Bell 339-J 
Seybolt, (Miss) M . L. 1922 A Sage College Bell 92 
Seyd, A. F. 1923 A (Chem) 506 Dryden Rd.
Seydoux, D. R. 1923 M  l 1/ ! Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Seyfried, F. C. 1922 Ag Forest Home Ith. 861-X 
Seymour, (Miss) R. Sp Ar 3Q2 College Ave. Bell 111-J 
Shafer, L. T. 1921 A 301 Eddy Bell 766-M 
Shafran, (Miss) E. 1920 Ag 202 Eddy Ith. 901-J 
Shambaugh, H. M. 1922 A 415 Stewart Ave.
Shaner, B. K. 1921 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Shaner, J. D. 1922 L 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Shanklin, D. L. 1923 A (Chem) 127 Dryden Rd. Ith. 677-R 
Shanklin, G. R. 1922 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-R 
Shannon, R. C. 1922 Ag 205 College Ave.
Shannon, W. A. 1922 A 101 W. Clinton 
Shapiro, C. 1921 A (Chem) 201 Cascadilla Hall 
Shapiro, I. 1921 Ag 319 College Ave. Ith. 491-M 
Sharp, R. H. 1923 M 132 Blair Ith. 445-R 
Sharpe, (Miss) G. L. 1923 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742-W 
Sharpe, H . K. 1923 M 116 Cascadilla Ave.
Sharrett, (Miss) H. M. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Shaskan, (Miss) G. A. 1923 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Shaub, B. M . 1923 M 140 College Ave. Bell 487-W 
Shaver, E. R. 1921 A 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W 
Shaw, J. A. 1923 M 61 Sheldon Ct. Bell 856, Ith. 933 
Shaw, J. B., jr. 1921 A 1 Central Ave. Bell 373 
Shaw, J. P., jr. 1920 A Grad 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Shaw, J. T. 1923 A 202 Williams Ith. 771-M 
Shaw, K. M . 1921 A 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492 
Shear, E. V., jr. 1923 Ag 965 E. State Bell 41-R 
Shedd, L. E. 1923 M 241 Linden Ave. Ith. 769-M 
Sheldon, C. 1923 M 303 Cascadilla Hall Bell 848, Ith. 590-J 
Shellenberger, R. 1921 M 121 E. Mill Ith. 191-W 
Shelton, (Miss) G M. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Shemin, R. 1920 Ag 317 Dryden Rd. Bell 1131-R 
Shenk, F. R. 1922 Ag 142 Baker Tower Ith. 2162-A 
Shepard, (Miss) E. E. 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154 
Shepard, J. D. 1922 L 614 E. Buffalo Ith. 637 
Shepard, L. M . 1921 Ag 138 Ridgewood Rd. Bell 928-W 
Shepherd, J. R. Grad 522 E. State 
Shepherd, W . D. 1923 M 205 College Ave.
Sherburne, A. J. Grad 113 Oak Ave. Bell 68 
Sheridan, J. E. 1920 L Hillcrest Bell 329 
Sherk, E. J. 1921 C 17 South Ave. Bell 613
Sherk, (Miss) M . E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-Y 
Sherk, P. F. 1923 A (Chem) 109 Catherine Bell 897-W 
Sherman, H . A. 1920 A Grad 134 College Ave. Ith. 695-J 
Sherman, H . R ., jr. 1922 M 101 North Baker Hall Ith. 2165-Y 
Sherman, I. H. 1922 A 201 Highland Ave. Bell 151 
Sherman, K. R. 1922 M 211 Williams Bell 361-W 
Sherrill, W. P. 1923 A 123 Highland PI. Ith. 75-J 
Sherwood, C. H. 1920 Ar 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986 
Sherwood, G. 1922 A 416 N. Cayuga 
Sherwood, H. T. 1924 M 241 Linden Ave. Ith. 769-M 
Sherwood, W . G. 1923 A 105 Eddy Bell 224-J 
Shevalier, (Miss) M . K. 1920 Ag 717 N. Aurora Bell 340-W 
Shiebler, C. H. 1923 Ag 203 Founders Hall Ith. 2160-A 
Shields, (Miss) N. 1923 Ag 26 Sage College Bell 92, Ith. 2139-X 
Shineman, H. G. 1923 A (Chem) 201 DeWitt PI. Ith. 72-R 
Shipman, W . H. 1922 M 120 Oak Ave. Bell 1081-R 
Shirey, L. L. 1920 C 116 Ferris PI.
Shoemaker, (Miss) A. I. 1922 A 112 Sage College Bell 92, Ith. 2108 
Short, H. A. 1922 Ar 777 Stewart Ave.
Shrewsbury, (Miss) M . F. 1922 A 323 Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-X Callicoon 
Shuler, T. D. 1922 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777 Davenport, Iowa
Shultis, M . G. 1922 Ag 207 Williams Ith. 771-J Oneonta
Shults, (Miss) E. R. 1921 A 212 Fall Creek Drive Bell 259-W Cohocton
Shultz, S. G. 1921 L 614 Stewart Ave. Bell 905 Skaneateles
Cincinnati, Ohio 
Harpster, Ohio 
Oil City, Pa. 
New York City 
New York City 
Dayton, Ohio 
Lares, P. R. 
Harrison 
Buffalo 
Toledo, Ohio 
Mayaguez, P. R. 
Brooklyn 
W heeling, W . Va. 
Ridgewood, N. J. 
New York City 
Paris, France 
Rochester 
New York City 
Brockport 
New York City 
Fort Wayne, Ind. 
New York City 
New York City 
Ensenada, P. R. 
Ensenada, P. R. 
Washington, D. C.
Ithaca 
Brookyn 
New York City 
Lockport 
Ithaca 
Ithaca 
Port Richmond 
Cedarhurst 
New Freedom, Pa.
Philmont 
McKeesport, Pa. 
Cambridge, Mass. 
Wheaton, 111. 
Detroit, Mich. 
Denver, Colo. 
Ravena 
Glens Falls 
Buffalo 
Minnewaukan, N. D.
Owego 
New York City 
Reading, Pa. 
Honeoye Falls 
Bagdad, Fla. 
Honeoye Falls 
Lincoln, Nebr. 
Kristiania, Norway 
Schenectady 
Penn Yan 
Harrisburg, Pa.
Buffalo 
Reading, Pa. 
Livonia 
Montclair, N. J. 
New York City 
Sag Harbor 
New York City 
Yonkers 
Ithaca 
Spring Valley 
Loyd 
Ithaca 
Brooklyn 
Staten Island 
Canajoharie 
Millport 
Union, W . Va. 
Philadelphia, Pa. 
Baltimore, Md.
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Sibbert, R. F., jr. Sp Ar 202 Williams Ith. 771-M
Sibley, C. K. Grad 45 East Ave. Bell 172, Ith. 870
Sickels, (Miss) D. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Sidman, I. N. 1921 A 303 College Ave. Bell 111-W
Sidway, J. 1922 M 2 Central Ave. Bell 456
Siebert, R. D. 1923 M 810 University Ave. Bell 129
Siebert, W . W . 1922 M 810 University Ave. Bell 129
Siegel, L. C. 1920 Ag 806 E. Seneca Ith. 575-W
Siering, R. 1921 Ar 110 Edgemoor Lane Bell 1048
Sievers, A. W . 1922 A 512 University Ave. Bell 1063-M
Sigler, J. B. 1922 M 112 N. Plain Bell 556-R
Signer, (Miss) D. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Signor, (Miss) E. A. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X
Silbert, (Miss) D. 1922 A Prudence Risley Bell 1026
Silbert, (Miss) D. 1923 A 7 South Ave. Bell 189-M
Silsbee, (Miss) M . R. 1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W
Sim, L. H. 1923 M 451 Cascadilla Hall Ith. 953-M Arcadia,
Simmen, G. P. 1921 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Simmons, A. 1920 L 626 Stewart Ave. Bell 1120
Simmons, C. W . 1922 M 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Simon, (Miss) D. R. 1924 Ag Bell 671-J
Simon, I. W . 1920 A 241 Baker Tower Ith. 2162-A
Simon, (Miss) S. F. 1923 A 704 E. State Bell 260
Simonds, J. F. 1922 A (Chem) 17 East Ave. Bell 1060, Ith. 2034-R
Simonds, W. W . 1921 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-X
Simonson, W . H. 1921 Ag 210 Dryden Rd. Ith. 831-J
Simpson, (Miss) E. D. 1923 A Hanshaw Rd., Cayuga Heights Ith. 22-]
Simpson, (Miss) E. M . 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C
Simpson, H. E. 1921 L 200 Willard Way Bell 386
Simpson, S. E. 1921 A Hanshaw Rd. Ith. 22-F-2
Simpson, T. N. 1921 Ag 600 University Ave. Bell 588
Sims, (Miss) D. M. 1922 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W
Sines, B. S. 1922 C 212 North Baker Hall Ith. 2165-X
Singer, A. 1922 M 108 Catherine Ith. 1029-W
Singleton, J. H. 1923 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777
Sisson, G. W ., 3d. 1922 A 600 University Ave. Bell 588
Skinner, W. O. 1922 Ag 103 Giles Ith. 1034-R
Sklaroff, (Miss) M . 1924 A 401 Dryden Rd. Bell 671-J
Slade, J J. 1922 A 403 College Ave. Bell 573-W
Slate, J. 1923 Ag 214 Dryden Rd. Ith. 77-J
Slater, (Miss) C. P. Sp Ag 308 Stewart Ave. Bell 867
Slater, (Miss) K. 1923 Ag 308 Stewart Ave. Bell 867
Slater, O. J. 1924 V 122 Catherine Ith. 333-J
Sleicher, P. 1922 A (Chem) 57 Sheldon Ct.
Sleichter, H. 1920 A 310 Farm Ith. 397-W
Slingerland, (Miss) K. L. Grad 114 Kelvin PI. Bell 696
Sloan, D. 1923 V 413 Dryden Rd. Bell 344
Sloan, R. J., jr. 1924 M 129 Cascadilla Hall Ith. 951-W
Slockbower, R. 1923 M 410 Stewart Ave. Bell 896-J
Slonaker, P. N. 1923 M 409 College Ave. Ith. 458-W
Slottman, (Miss) E. V. 1923 A (Chem) 5 East Ave. Bell 426
Sly, L. W . 1922 M 519 Stewart Ave. Bell 396
Smeallie, H. W . 1922 A 730 University Ave. Bell 299
Smeaton, H. W . 1923 Ag 217 Linden Ave. Bell 895-J
Smiley, (Miss) E. M . Grad Upland Rd., Cayuga Heigths Bell 98-J
Smiley, F. S. 1924 Ag 13 South Ave. Bell 406
Smit, B. 1921 Ag 211 Founders Hall Ith. 2160-X Winburg
Smith, A. E. 1923 M 215 Dryden Rd. Ith. 568-J
Smith, A. J. 1920 C 216 Cascadilla Pk. Bell 480, Ith. 866
Smith, (Miss) A. L. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152
Smith, (Miss) A. W. 1921 Ag 332 Wait Ave. Bell 956
Smith, A. W. 1921 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Smith, B. E. 1923 M 317 Dryden Rd. Bell 111-R
Smith, C. B. 1921 L 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Smith, (Miss) C. W . Sp Ag 3 Central Ave. Bell 576, Ith. 2141
Smith, Dana C. 1920 L 100 Ridgewood Rd. Bell 36
Smith, Darwin C. 1922 Ag 204 Dryden Rd. Bell 1112
Smythe, D. D. Grad 203 Pleasant
Smith, E. D. 1920 V 8 Reservoir Ave. Ith. 2101-X
Smith, E. G. Sp Ag Forest Home Ith. 861-M
Smith, E. J. J. 1921 L 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869
Smith, E. R. 1921 Ag 806 E. Seneca Ith. 575-W
Smith, E. W. 1923 A 409 College Ave. Ith. 458-W
Smith, G. H. Grad 129 Eddy Ith. 507-J
Smith, (Miss) G. H. 19-21 Ag Heights Court Apts. Bell 547-M 
Smith, (Miss) H. A. 1921 Ag 411 Thurston Ave. Bell 366 
Smith, H. C. 1920 Ag 428 N. Cayuga
Smith, (Miss) H. Davis 1922 Ag 603 E. Seneca Bell 1032 
Smith, (Miss) H. Delavan 1923 A 115 Eddy Bell 552-W 
Smith, (Miss) H. G. 1923 A 70 Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Brooklyn 
Kingston 
W est Nyack 
Brooklyn 
Syracuse 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa.
Brooklyn 
New York City 
Hyde Park 
Ithaca 
New York City 
Plattsburg 
New York City 
Buffalo 
San Antonio, Texas 
Pretoria, South Africa 
Washington, Pa. 
New Rochelle 
Watertown 
South Dayton 
Newark, N. J. 
New York City 
Brooklyn 
Rochester 
Lynbrook
?-4 Ithaca
Brooklyn 
New York Mills 
Ithaca 
Dyersburg, Tenn.
Sodus
Washington, D. C. 
New York City 
St. Louis, M o. 
Potsdam 
Greenwich 
Philadelphia, Pa. 
Mexico City, Mexico 
Oriskany Falls 
Ithaca 
Ithaca 
Binghamton 
Albany 
Kansas City, Mo. 
Manchester, N. H.
Dunkirk 
Syracuse 
Clinton, N. J. 
Leechburg, Pa. 
Brooklyn 
East Aurora 
Amsterdam 
Rochester Mills, Pa. 
Mansfield, Mass. 
Clarksburg, W . Va.
, O. F. S., South Africa 
Burdett 
Corning 
Cornwallville 
Groton
Shelter Island Heights 
York, Pa. 
Buffalo 
Buffalo 
Minneapolis, Minn.
Lodi 
Ithaca 
Cortland 
Brooklyn 
Jersey City. N. J.
Monroe 
Poughkeepsie 
Ithaca 
Ballston Spa 
Buffalo 
Syracuse 
Binghamton 
White Plains 
Warsaw
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Smith, Harry H. 1923 A 410 Stewart Ave. Ith. 896-J
Smith, Howard H. 1923 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Smith, H. K. 1922 L 105 Founders Hall Ith. 2160-A
Smith, H . P. 1922 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W
Smith, H . R. Grad 115 College Ave. Ith. 636-W
Smith, I. C. 1920 A 230 Overlook Rd. Bell 1244-J
Smith, J. A., jr . 1924 M 415 Stewart Ave. Bell 270
Smith, J. E. 1920 C 216 Cascadilla Pk. Bell 480, Ith. 866
Smith, J. H. 1923 C 416 Eddy
Smith, J. L. 1922 Ag 103 McGraw PI. Bell 97
Smith, J .W . 1922 C 125 Dryden Rd. Ith. 173-J
Smith, (Mrs.) L. B. Sp Ag 115 College Ave. Ith. 636-W
Smith, L. E. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Smith, (Miss) L. H. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-Y
Smith, L. V. 1920 A 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869
Smith, McNeir, 1920 M 111 Baker Tower Ith. 2162-Y
Smith, Myron Sp Ag 130 Blair
Smith, (Miss) M . D. 1920 A 229 Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C 
Smith, M . E. 1923 Ag 517 N. Cayuga
Smith, (Miss) Margaret E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152 
Smith, (Miss) Mary E. 1922 A 519 E. Buffalo Ith. 612-M 
Smith, M . F. 1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
Smith, (Miss) M . H. 1923 A 115 Eddy Bell 552-W 
Smith, (Miss) N. S. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140
Smith, P. R. B. 1923 V 125 College Ave.
Smith, R. F. 1923 V 303 College Ave. Bell 111-W 
Smith, R. G., 1922 Ar 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196-W
Smith, R. H. 1921 A 128 Dryden Rd. Bell 1140-J 
Smith, R. W . 1920 Ag 320 Elmwood Ave.
Smith, S. M . 1923 A Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Smith, (Miss) T. F. 1923 Ag 428 N. Cayuga 
Smith, W . 1920 Ag 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288 
Smith, W . F. 1923 Ag Forest Home Ith. 861-X 
Smoley, A. R. 1920 Ag 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Snedeker, A. W . 1921 A 215 Dryden Rd.
Sniffen, (Miss) J. A. 1921 A 35 Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Snodgrass, (Miss) E. K. 1922 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Snow, H . B. 1922 M  205 Dryden Rd. Ith. 769-R 
Snyder, B. 1923 A Central Ave.
Snyder, B. C. Sp Ag 105 Eddy Bell 224-J 
Snyder, (Miss) M . E. 1923 A (Chem) R. F. D. 3 
Snyder, N. 1921 A 214 University Ave. Bell 279-M 
Snyder, (Miss) V. E. 1920 A 414 Eddy Bell 943-M 
Snyder, V. J. 1922 M 17 South Ave. Bell 613 
Sobol, B. 1921 A 201 Highland Ave. Bell 151 
Sohon, (Miss) I. M. 1923 A 94 Sage College Bell 92, Ith. 2132 
Solberg, (Miss) L. Sp Ag 324 Wait Ave. Bell 1242-F 
Solomon, E. L. 1921 M  Sheldon Ct. Bell 460-J 
Solomon, R. 1922 A 12 North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-X 
Solomon, S. J. 1920 A 12 North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-X 
Solovay, B. 1920 L 282 Cascadilla Hall Ith. 952-R 
Solovay, H. 1922 A 213 College Ave. Ith. 765-W 
Solovay, J. 1922 A 213 College Ave. Ith. 765-W 
Sommer, A. E. 1922 A 109 Williams Ith. 864 
Sommerville, J. H. 1922 A 57 Sheldon Ct.
Sonn, (Miss) E. 1923 A 118 Cook Ith. 491-J 
Sorokin, M . 1920 C 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 896 
Souter, C. E. 1920 A Cascadilla School Bell 1016, Ith. 255-W 
Souter, (Miss) M . C. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 216 
Southard, T. F. 1923 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Southee, E. A. Grad 507 E. Buffalo Bell 1002-W 
de Souza, M . A. Grad 302 Bryant Ave. Ith. 799-M 
Sovocool, S. M . 1922 M 241 Linden Ave. Ith. 769-M 
Spader, G. A. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
Spahn, H. F. 1923 A (Chem) 301 Baker Tower Ith. 2163rY 
Spahn, O. J., jr. 1922 A (Chem) 301 B ak er Tower Ith. 2163-X 
Spangberg, L. V. 1922 M  777 Stewart Ave. Bell 176 
Sparks, N. R. 1923 M 312 College Ave.
Spaulding, J. S. 1921 A 111 Quarry
Speakman, W . A., jr. 1923 M  Founders Hall Bell 588
Speer, F. R. 1921 M  Hillcrest Bell 329
Speer, (Miss) S. E. 1921 Ag 200 Overlook Rd. Bell 932
Spence, S. C. 1923 A 202 College Ave. Bell 1256-J
Spencer, A. L. 1921 L 205 Williams
Spencer, E. G. 1921 Ag 415 College Ave. Bell 1081-J
Spencer, (Miss) J. P. 1921 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2132-X
Spencer, R. C. 1922 A 52 2 E. State
Spencer, S. L. 1924 M
Sperry, W. M . 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68 
Spicer, H. M . 1920 M 312 College Ave.
Newton, N. J. 
Washington, D. C. 
Jersey City, N. J. 
Minneapolis, Minn.
Houghton 
Brooklyn 
Niagara Falls 
Durham, N. C. 
Ithaca 
Craryville 
New Hartford 
Houghton 
Livingston Manor 
Glovers ville 
Toledo, Ohio 
Washington, D. C. 
Kerhonkson 
Greene 
Rochester 
Nyack 
Nyack 
Rome 
Watervliet 
Geneseo 
Ficksburg, O. F. S., South Africa 
Ludlowville 
Chester, W. Va. 
Pittsburgh, Pa.
Ithaca 
Wilkes-Barre, Pa.
Ithaca
Minneapolis, Minn. 
Livingston Manor 
Scranton, Pa. 
Staten Island 
White Plains 
Chicago, 111. 
Yonkers 
Pottsville, Pa. 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Salisbury, N. C. 
Harrisburg, Pa. 
New York City 
New York City 
Kobbervik-Drammen, Norway 
Beaver Falls, Pa. 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
Canajoharie 
Jamaica 
RostofF-Don, Russia 
Whitehall 
Whitehall 
Oceanside 
Rockdale, N. S. W ., Australia 
Minas, Brazil 
Addison 
Watkins 
Pleasantville 
Pleasantville 
Tarrytown 
New Rochelle 
New York City 
Wilmington, Del. 
Washington, D . C. 
Washington, D. C. 
Newton, Mass. 
Union Springs 
Vergennes, Vt.
Lisle 
Pennellville 
Short Hills, N. J. 
Lincoln Park 
Norwich
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Spiers, H. 1922 M 400 Highland Ave. Bell 906, Ith. 437 
Spindler, N. J. 1921 M 216 Cascadilla Pk Bell 480, Ith. 866 
Spitzer, A. L. 1920 A 117 DeWitt PI. Bell 166, Ith. 622-J 
Spivak, W . 1920 C Sheldon Ct. Bell 460-W 
Spock, L. E. 1923 A 120 Linden Ave. Ith. 774-W 
Sprague, (Miss) G. E. 1920 A 114 Kelvin PI. Bell 696 
Sprague, R. T. 1923 A 133 Blair 
Sprague, T. O. Grad Cascadilla Hall Ith. 950-J 
Springer, P. K. W. 1923 Ag 209 Williams Ith. 583-M 
Sprong, W . D. 1921 Ag 429 N. Aurora Ith. 494-R 
Sprowls, H. A. 1923 M 109 Orchard PI. Bell 103 
Spurney, F. E. 1923 C 209 Williams Ith. 583-M 
Squier, B. W . Sp Ag 813 N. Aurora Ith. 441-W 
Squires, A. M . 1922 M 219 Linden Ave. Ith. 141-R 
Srenco, (Miss) G. E. 1920 A 104 Overlook Rd. Bell 1160 
Stacy, (Miss) H. E. 1920 A (Absent)
Stacy, S. C. 1920 M 112 North Baker Hall Bell 850, Ith. 2165-X 
Stahl, G. S. Sp Ar 618 Stewart Ave.
Stainton, R. S. 1922 M 202 North Baker Hall Ith. 2165-C 
Stalker, J. H. 1920 C 22 Baker Tower 
Stanbro, (Miss) M . A. 1921 Ag 308 Wait Ave. Bell 475 
Standish, G. 1921 M 219 Linden Ave. Ith. 141-R 
Staneslow, J. S. 1922 A 239 Linden Ave. Ith. 1190-J 
Stangos, C. N. Grad 412 N. Tioga
Stankiewicz, (Miss) H. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Stanley, (Miss) A. K. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Stanley, J. S. 1921 A (Withdrew)
Stansky, H. 1920 A 31-A Sheldon Ct. Bell 841
Stanton, G. H. 1920 Ag The Oaks Bell 105
Stanton, S. T. 1923 Ag 210 Dryden Rd. Ith. 831-J
Starbuck, G. T. 1923 A (Chem) 125 Edgemoor Lane Bell 841
Stark, J. D. 1921 A 626 Stewart Ave. Bell 1120
Starkins, F. E. 1923 Ag Highland Rd., Caygua Heights Bell 521, Ith.
Starks, D. H. 1922 A 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Starr, R. T. 1921 M 212 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-X
Stasch, (Miss) D 1921 A 216 University Ave. Ith. 673-W
Stasch, E. R., 3d. 1922 A (Chem)
Staub, P. H. 1921 A (Chem) 114 Eddy Bell 306-J
Steadman, (Miss) F. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-Y
Steczynski, M . E. 1922 M  210 College Ave. Bell 111-M
Steel, E. W. 1920 C 228 Linden Ave. Ith. 185-W
Steel, R. W. 1921 A 107 Edgemoor Lane Bell 674
Steele, I. W. 1923 M 219 Eddy Ith. 626-J
Steele, (Miss) M . F. 1923 A 120 Wait Ave. Bell 910-W
Steffens, F. R. 1920 Ar 2 North Baker Hall Bell 847
Stein, D. 1923 M 108 Catherine
Steiner, S. K. 1921 A (Chem) 228 Linden Ave.
Steiner, (Miss) V. C. 1921 A 711 Wyckoff Rd. Bell 156
Steinmann, M . B. 1921 Ar 129 College Ave. Ith. 1029-R
Steinmetz, R. B. 1922 M 100 Cook Ith. 491-W
Stempfle, W. S. 1920 Ag 109 Cook Ith. 490-W
Stephens, J. J., 2d. 1923 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Stephenson, H. C. 1920 V Veterinary College Bell 1057-J, Ith. 2127-X
Sterling, J. 1922 Ag 209 Williams Ith. 583-M
Stern, J. J. 1921 C 201 Dryden Rd. Bell 359-J
Stevens, D. R. 1920 A (Chem) 730 University Ave. Bell 299
Stevens, E. 1923 Ag 226 Cascadilla Hall Ith. 951-R
Stevens, E. K. 1923 M 226 Cascadilla Hall Ith. 951-R
Stevens, (Miss) H. L. 1923 A 306 Bryant Ave. Bell 1170-M
Stevens, L. E. 1921 A 125 Edgemoor Lane Bell 371
Stevens, P. C. 1923 M  711 E. Seneca Ith. 577-W
Stevens, R., 2d. 1923 M  317 Dryden Rd. Bell 1131-R
Stevens, R. W . 1920 Ar 730 University Ave. Bell 299
Stevens, T. C. 1922 Ag 105 Eddy Bell 224
Stevenson, (Miss) D. J. 1922 Ag 710 Stewart Ave. Bell 206
Stevenson, H. A. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Stevenson, J. R ., jr. 1922 A 17 South Ave. Bell 613
Stevenson, W . A. 1921 M  Forest Home Ith. 861-M
Stewart, D. 1922 L 600 University Ave. Bell 588
Stewart, (Miss) D. L. 1921 A 213 Dearborn PI.
Stewart, F. W. 1923 M.D. The Knoll Bell 157
1920 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
112 Edgemoor Lane Bell 345 
207 Williams Ith. 771-J 
116 Lake St. Bell 746-R
Stewart, H. H. 
Stewart, K. M. 
Stewart, N. C. 
Stewart, R. W. 
Stewart, W . H.
1920 A
1922 M
1923 Ag 
1923 M
Stichter, R. B., jr. 1924 M 325 Cascadilla Hall 
Stiles, H  T. 1922 A Hillcrest Bell 329
Stillwell, C. W. 1922 A (Chem) 608 E. Buffalo Bell 943-J, Ith. 738-W 
StilwelI,(Miss) A. L. 1923 Ag 120 Catherine Ith. 1029-M
Brooklyn
Olean
Perth Amboy, N. J.
Brooklyn 
Babylon 
Memphis, Tenn.
New Berlin 
Menlo Park, Cal.
Genoa 
Sodus 
Elgin, 111. 
Long Island City 
Maplewood, N. J. 
Greenport 
Rochester 
St. Regis Falls 
Detroit, Mich. 
Toledo, Ohio 
Buffalo 
Montclair, N. J. 
Springville 
New York City 
Binghamton 
Constantinople, Turkey 
Buffalo 
Buffalo 
Indianapolis, Ind. 
Brooklyn 
Montclair, N. J. 
Cohocton 
Glens Falls 
Brooklyn 
115-W Ithaca
Chatham 
New York City 
Corning 
Corning 
Wellsboro, Pa. 
Yonkers 
Cambridge Springs, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Lansdowne, Pa. 
Fairport 
Waverly 
Washington, D. C. 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Rochester 
Brooklyn 
Elmira 
Brooklyn 
Ogdensburg 
Oyster Bay 
New York City 
Gary, Ind. 
Newport, R. I. 
Newport, R . I. 
Kerrmoor, Pa. 
El Paso, Texas 
Muskegon, Mich. 
Philadelphia, Pa. 
Huntington, Ind. 
Baltimore, Md.
Buffalo 
Interlaken 
Hobart 
Nelsonville 
Plainfield, N. J. 
New York City 
Binghamton 
Geneva 
Ithaca 
Buffalo 
Geneva 
Williamsport, Pa. 
Dallas, Texas 
Warren, Ohio 
Ithaca 
Ithaca
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Stiner, C. E. 1923 C 125 Catherine Ith. 402-R
Stockett, J. W. 1920 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68
Stockheim, A. J. 1921 Ag 218 University Ave. Ith. 375-M
Stoddard, H. C. 1923 M 109 Catherine Bell 897-W
Stokoe, (Miss) E. E. 1921 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X
Stone, A. J., jr. 1923 Ag Sheldon Ct. Bell 866
Stone, C. V. 1923 M 318 Elmwood Ave. Bell 702
Stone, E. B. 1920 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J
Stone, (Miss) J. 1921 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C
Stone, j .  R . 1923 M 107 Cornell St.
Stone, (Miss) M . 1922 A 150 Triphammer Rd. Ith. 303-J 
Storey, (Miss) M . H. 1922 A 603 E. Seneca Bell 1032 
Stotz, C. M . 1921 Ar 614 Stewart Ave. Bell 905 
Stotz, W . F. 1922 A 614 Stewart Ave. Bell 905 
Stoughton, W . F. 1921 Ag 8 Reservoir Ave. Ith. 2101-X 
Strack, E. V. 1922 M 427 E. Seneca Ith. 427-J 
Strahan, H. C. 1922 M 409 Dryden Rd. Ith. 568-C 
Stratford, F. F. 1922 M 105 Founders Hall Ith. 2160-A 
Strathman, H. W . 1924 A 203 CascadiUa Hall Ith. 950-R 
Stratton, (Miss) L. Sp Ag 112 Highland PI. Bell 361-M 
Stratton, L. H. 1922 Ag Barnes Hall Bell 571 
Stratton, (Miss) M . E. Grad 325 Dryden Rd. Ith. 808-W 
Straus, H. H. 1920 A 83 Sheldon Ct. Bell 866, Ith. 1160 
Strauss, D. 1922 V 134 Linden Ave.
Strauss, J. N. 1921 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Strauss, (Miss) S. G. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152-C
Street, G. W ., 2d. 1923 A 306 College Ave. Ith. 402-J
Strickler, D. B. 1922 L 600 University Ave. Bell 588
Strong, (Miss) C. G. 1920 A Grad 322 Wait Ave. Bell 956
Strong, M . B. 1923 A 114 Eddy Bell 306-J
Stroup, N. W . 1923 M 409 College Ave. Bell 33, Ith. 458-W
Strumer, J. 1921 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677-W
Strunk, (Miss) C. 1923 A 107 Lake St. Bell 152-W
Stubenrauch, W . H. 1921 A 455 CascadiUa Hall Ith. 953-M
Stuntz, J. S. 1923 M 526 Stewart Ave. Bell 1138-W
Sturgeon, M . A. 1922 M 127 Blair Ith. 892-J
Sturges, H. A. Grad 207 Linden Ave. Bell 805-J
Sturrock, J. 1920 V 519 S. Albany Ith. 462-M
Swan, V. S. 1921 Ar 206 College Ave. Bell 136-J
Swanson, S. B. 1921 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414
Swayze, (Miss) E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152
Sweeney, C. L. 1923 M 409 College Ave.
Sweeney, C. T. 1921 Ag 238 Linden Ave. Ith. 565-W 
Sweeney, E. T. 1920 A 108 North Baker Hall Bell 847, Ith. 2165-Y 
Sweeny, S. C. Grad 111 Spencer PI. Bell 923-J 
Sweet, (Miss) E. M . 1922 Ag Heights Court Apts. Bell 547-W 
Swenson, (Miss) A. T. 1920 A 603 E. Seneca Bell 1032 
Swezey, F. H. 1921 A (Chem) Hillcrest Bell 329 
Swezey, G. E. 1923 A 102 Highland PI. Ith. 71-W 
Swift, F. R. 1921 Ag The Knoll Bell 157 
Swirbul, L. 1921 M 502 N. Tioga Ith. 334-W 
Suarezydela, P. D. F. 1923 C 110 Cook Bell 407-W 
Suender, R. L. 1922 M 230 Willard Way Bell 400 
Suffin, (Miss) R. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2108-X 
Suiter, V. D. 1922 M 708 E. Seneca Ith. 579-M 
Sullivan, (Miss) A. H. Grad 103 Highland PI.
Sullivan, (Miss) D . F. 1923 Ag 401 Dryden Rd. Bell 671-J 
Sullivan, E. C. 1923 M 219 North Baker Hall Ith. 2165-A 
Sullivan, G. D. 1921 A 202 WiUiams Ith. 771-M 
Sullivan, M . G. 1921 C 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Sullivan, W . L. 1920 A (Chem) 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Sumner, J. F. 1922 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W 
Sun, K. F. Grad 134 College Ave. Ith. 695-J 
Sundstrom, C. A ., jr. 1921 C 202 WiUiams Ith. 771-M 
Sutherland, W . W . 1923 C 470 Stewart Ave. Bell 896-J 
Sutton, F. M ., jr. 1921 A 810 University Ave. BeU 129 
Sutton, H. W . 1921 V 413 Dryden Rd. Bell 344
Moylan, Pa* 
Washington, D. C. 
New York City 
St. Louis, Mo. 
Scottsville 
Englewood, N. J.
Utica 
Dolgeville 
Syracuse 
Ithaca 
Rochester 
New York City 
Crafton Station, Pa. 
Crafton, Pa. 
Newark Valley 
Spring Valley 
Wappingers Falls 
Jersey City, N. J. 
Rochester 
Trumansburg 
Oxford 
Bradford, Pa. 
Chicago, IU. 
Albany 
Yonkers 
Denver, Colo. 
Madison, N. J. 
Columbia, Pa.
Turin 
Schenectady 
Harrisburg, Pa. 
New York City 
Ithaca
W est New York, N. J.
Havana, Cuba 
Suffolk, Va. 
Ithaca 
Ithaca 
Sherburne 
Bridgeport, Conn.
Auburn 
Clayville 
Rexville 
Long Island City 
Hartsdale 
Hilton 
Summit, N. J. 
Lockport 
Lockport 
Mt. Vernon 
Islip
Sabalo, Pinardel Rio, Cuba 
Frackville, Pa. 
New York City 
Shamokin, Pa. 
Grand Junction, Colo.
Buffalo 
Los Angeles, Cal.
Mohawk 
Rochester 
Binghamton 
Ann Arbor, Mich. 
Chang-tu, Fengtien, China 
Middletown 
St. Louis, M o.
Brooklyn 
Sidney Centre
Tabachnek, M. 1922 M 427 North Tioga
Takaki, S. Grad 201 Bryant Ave. Ith. 863-W
Talbot, (Miss) F. W . 1923 A 118 Cook Ith. 491-J
Taliaferro, D. F. 1922 M  810 University Ave. Bell 129
Talmage, N. A. 1922 Ag 208 Williams Ith. 771-W
de Tamble, P. A. Grad 117 Hudson Ith. 832-J
Tan, S. F. 1920 A (Chem) 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J
Tang, C. L. 1920 C 301 Bryant Ave.
Tanner, (Miss) M . A. 1923 Ag 106 E. Falls Bell 756-M 
Tarbell, (Miss) L. 1921 A 110 North Geneva Bell 159 
Tarris, (Miss) V. L. 1921 Ag 508 Thurston Ave. Ith. 986-W 
Taylor, A. V. 1923 C 132 Blair Ith. 445-R
Albany 
Osaka, Japan 
Brooklyn 
Topeka, Kans. 
Riverhead 
Newburg 
Shanghai, China 
Chi Shii Hup, Hupeh, China 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca
Salt Lake City, Utah
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Taylor, C. C., jr. 1920 Ag 101 Founders Hall Ith. 2160-A 
Taylor, D. F. 1921 V 704 E. Buffalo Bell 669 
Taylor, E. W. 1921 M IK  Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Taylor, H. L. 1920 M The Oaks Bell 105
Taylor, J. L. 1920 L 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492 
Taylor, (Miss) L. Grad Sage College Bell 92, Ith. 2140-X 
Taylor, L. A. 1923 M 302 Bryant Ave. Ith. 799-M _  . . 127 Catherine Bell 82q_w
415 Stewart Ave. Bell 270
223 Baker Tower Ith. 2163-A
Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
The Oaks Bell 105
Taylor, M . P. 
Taylor, R. H. 
Taylor, W . C. 
Teare, G. W. 
Teed, R H.
1923 A
1922 M
1923 M 
1922 Ar
1921 M
Lawtons 
Albany 
Chicago, 111. 
Baltimore, M d.
Owego 
St. Louis, Mo. 
Geneva 
Philadelphia, Pa. 
Los Angeles, Cal. 
Chicago, 111. 
East Cleveland, Ohio 
Springfield, Mo. 
Canton, Pa. 
New York City 
Boonton, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Gouverneur 
Hudson 
New York City 
Summerside, P. E. I., Canada 
Saratoga Springs 
Wilkes-Barre, Pa. 
Greenfield 
St. Louis, M o. 
Constantinople, Turkey 
Buffalo 
Richmond, Va.
Ithaca 
Ithaca 
San Diego, Cal.
Ithaca 
Ithaca 
Corbettsville 
Newark, N. J. 
Baltimore, Md.
Utica 
Flushing 
Wilmington, Del.
Ithaca 
Harvey, 111. 
Baltimore, M d. 
Yonkers 
Joliet, 111. 
Rochester 
Washington, D. C. 
Litchfield, Conn.
Trumansburg 
Littleton, N. H. 
Eau Claire, Wis.
Wallkill 
Winter Haven, Fla.
Corona 
Greenwich, Conn. 
Adams, Mass. 
Brooklyn 
Buffalo 
Rutherford, N. J. 
Springfield, Mass. 
Los Angeles, Cal. 
Williamsport, Pa.
Sayville 
Wayne, Pa. 
West Roxbury, Mass. 
West Rutland, Vt. 
Norfolk, Va. 
Trenton, N. J.
Utica 
Ithaca 
Buffalo
Timm, K. B. 1923 A (Chem'i 110 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-Y Yonkers
Ting, Z. K. Grad 301 Dryden Rd. Ith. 742-W Kun-Shan, Kiang-Su, China
Tingley, (Miss) E. 1923 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-Y Washington, D. C.
Tinio, M . O. 1923 C 123 Quarry Ith. 320-T Cabanatuan, Nueva Ecija, P. I.
Tinker, C. D. 1922 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 Sharon, Pa.
Tinkler, L. 1921 A 528 Stewart Ave. Bell 1042-W Brooklyn
Titus, B. F. 1923 M 108 Catherine Ith. 1029-W Rochester
Titus, (Miss) E. R. Sp Ag 316 S. Aurora Bell 1106-J Glens Falls
Toadvine, S. P. 1922 A Rockledge Bell 1123 Batavia
Tobey, D. M . 1923 M  201 Dryden Rd. Sherburne
Tobey, H. D. 1922 M 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J Walton
Teeter, L. H. 1920 L 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
Teeter, S. M ., jr. 1920 A 119 College Ave. Ith. 636-J 
Telfer, T. 1923 C 116 Stewart Ave. Bell 146-J 
Temple, H. H. 1923 C 608 E. Buffalo Bell 943-J, Ith. 738-W 
Temple, (Miss) O. M . 1922 A 305 Fairmount Ave. Bell 88-W 
Ten Broeck, J. W. 1923 Ag 518 Stewart Ave. Bell 1138-J 
Ten Eick, C. W. Grad 505 Dryden Rd. Ith. 114 
Tennant, T. L. Grad 502 Dryden Rd. Ith. 846-R 
Tennygold, K. 1920 M 25 East Ave. Ith. 2101-C 
Teresewitz, T. 1922 M  126 Cascadilla Hall Ith. 951-W 
Ter Bush, E. B. 1920 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
Terry, W . T. 1920 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Tevonian, H. P. 1922 C 108 Catherine Ith. 1029-W 
Tewksbury, F. L. 1923 M 205 Linden Ave. Ith. 269-M 
Thalhimer, (Miss) R. I. 1923 A 
Thatcher, C. 1923 Ag 321 Dryden Rd. Bell 34 
Thatcher, (Miss) M . E. Sp Ag 321 Dryden Rd. Bell 34 
Thearle, E. L. Sp M 124 Linden Ave. Bell 805-W 
Then, J. W . 1923 A 207 Bryant Ave. Bell 565-R 
Thilly, (Miss) M . 1921 A 9 East Ave. Bell 296-W 
Thomas, A. E. 1921 Ag 308 Eddy Ith. 151-J 
Thomas, (Miss) A. E. 1921 A 332 Wait Ave. Bell 956 
Thomas, A. R. 1923 M 527 E. Buffalo Bell 886-W 
Thomas, (Miss) C. B. 1920 A 332 Wait Ave. Bell 956 
Thomas, C. K. 1921 A 17 East Ave. Bell 1060, Ith. 2034-Y 
Thomas, F. H ., jr. 1921 A 600 University Ave. Bell 588 
Thomas, T A. 1920 C 426 E. Buffalo Ith. 683-J 
"  “  1922 M 128 Eddy Ith. 507-W
1922 Ag 217 West Ave. Bell 532 
1921 A (Chem) 205 Founders Hall 
1921 M  15 South Ave. Bell 533
1920 A 205 Williams Ith. 583-W
1921 C Hillcrest Bell 329
1922 C 17 South Ave. Bell 613 
1922 L The Knoll Bell 157
1922 M  1 K  Central Ave. Bell 268, Ith. 230 
Grad 307 N. Tioga Bell 620-J
1923 Ag 103 Giles Ith. 1034-R 
1921 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W
1923 C 405 Dryden Rd. Bell 135-W 
Grad 306 Eddy Ith. 421-J 
1921 C 140 College Ave.
1923 C 109 Cook
1921 Ag 322 Baker Tower Ith. 2163-A
Ith. 2160
Thomas, T. C.
Thomas, M . A.
Thomas, R. E.
Thomas, R. M.
Thomas, R. W.
Thomas, W. R.
Thomen, P. W.
Thompson, F. H.
Thompson, H. D.
Thompson, J. G.
Thompson, R. E.
Thompson, R. P.
Thompson, R. W.
Thompson, S. A.
Thompson, W. N.
Thoms, J. C., jr.
Thomson, A. B.
Thomson, W . D., jr. 1920 Ag 308 Eddy Ith. 151-J 
Thomson, W . F. B. 1923 Ag 206 College Ave. Bell 136-J 
Thornburg, S. 1922 L 216 Dearborn PI. Bell 1118 
Thorne, R. W. 1923 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W 
Thornhill, S. E. 1923 M The Oaks Bell 105 
Thornton, G. H. 1922 A 415 Stewart Ave. Bell 270 
Thorp, (Miss) K. Grad 710 Stewart Ave. Bell 206 
Thrall, W. N. 1924 M  206 University Ave.
Thrasher, H. M . 1920 M  201 Bryant Ave.
Thropp, (Miss) M . A. 1920 A 301 Wyckoff Ave. Bell 785 
Tibbits, (Miss) E. G. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2140-X 
Tibbitts, C. H. 1920 A 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Tilley, L. H. 1921 M 708 E. Seneca Ith. 579-M
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Tobey, (Miss) K. A. 1922 Ag 708 E. Buffalo Ith. 582-W  
Tocantins, L. M . 1923 A 213 Bryant Ave.
Todd, K . R. 1922 M 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Tomic, C. J. 1921 L 319 College Ave. Ith. 491-M
Toms, A. P. 1923 M 104 Cascadilla Hall Ith. 950-W
Tong, R. B. 1924 A 127 Dryden Rd. Ith. 677-R
Tonow, P. T. Grad 111 Cobb Ith. 225-W
Topham, A. Grad 304 College Ave. Ith. 692-J
Topkins, (Miss) E. 1920 A 1923 M .D. Prudence Risley Bell 1026,
Topliffe, C. V. 1923 M 304 Elmwood Ave. Ith. 141-W
Torbert, J. G. 1924 A 411 College Ave.
Torkelson, E. M . 1923 M 210 College Ave. Bell 111-M 
Torrance, C. C. 1922 M 110 Triphammer Rd. Ith. 55-J 
Touhey, J. M . 1923 M 208 WiUiams 
Toupin, G. Grad 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Toussaint, R. P. 1920 M 201 College Ave. Ith. 666-J 
Towart, J. W . 1923 M 210 Williams Ith. 772-W 
Townsend, (Miss) F. L. 1922 Ag 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Townsend, H. J. 1924 A 209 Williams 
Townsend, L. B. 1920 A 114 Parker PI. Bell 439-J 
Townsend, W . B. 1921 A Goldwin Smith Bell 368, Ith. 2005-X 
Towsley, L. I. 1922 Ag 123 Highland PI. Ith. 75-J 
Trainer, D., jr.1922 M 230 Willard Way Bell 400, Ith. 237 
Trajkovich, B. 1924 Ag 301 Bryant Ave. Bell 933-J 
Trau, F. G. 1922 C 429 N. Aurora Ith. 494-R 
Travilla, J. C., jr. 1922 M 702 University Ave. Bell 264 
Travis, R. P. 1920 Ag 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Trebing, (Miss) D. G. 1923 Ag 5 East Ave. Bell 426 
Tremaine, C. A. Sp A 422 Eddy Bell 1114-W 
Treman, A. B. 1923 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Treman, A. H. 1921 A 411 University Ave. Bell 1136, Ith. 245 
Tremlett, J. R. 1923 V Bell 669
Trescher, J. H. 1921 A 278 Cascadilla Hall Ith. 952-R 
Trethaway, C. B. 1921 A 136 Cascadilla Park 
Trethaway, J. D. 1920 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
Trethaway, W ., jr. 1922 M 203 DeWitt PI.
Triest, W . H. 1922 A 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W
Trigg, (Miss) I. K. 1922 A 115 Irving PI. Bell 592-W
Tripp, (Miss) V. L. 1921 A 706 E. Buffalo Ith. 583-J
Trostler, (Miss) H. M. 1921 M Sage College Bell 92, Ith. 2108-X
Trousdale, J. B. 1922 A 215 Bryant Ave. Bell 565-M
Trousdale, T. M. 1921 A 215 Bryant Ave. Bell 565-M
Trowbridge, A. B., jr. 1920 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Trowbridge, B. E. 1923 Ag 110 Osmun PI. Ith. 108-J
Truthan, E. J. Grad 216 Cascadilla Park Bell 480, Ith. 866
Tubangui, M . A. Grad 309 Eddy Ith. 70-J
Tucker, C. K. 1922 Ag 116 N. Cayuga Bell 1141
Tucker, W. B. 1923 M 518 Stewart Ave. Bell 1138-J
Tung, S. Grad 210 College Ave. Bell 111-M
Turk, J. M . Sp Ag 777 Stewart Ave. Bell 176
Turnbull, C. H. 1921 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33
Turnbull, T ., 3d. 1920 A 626 Thurston Ave. Bell 33
Turner, F. T. 1923 M 17 South Ave. Bell 613
Turner, G. A. 1921 Ag 512 University Ave. Bell 1063-M
Turner, G. W. 1922 M 100 Ridgewood Road Bell 36, Ith. 777-W
Turner, J. C. 1922 V 413 Dryden Rd. Bell 344
Turner, L. 1923 Ag 111 Cobb Ith. 225-W
Turner, L. A. Grad 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166
Turner, M . 1923 A 213 College Ave. Ith. 765-W
Turner, R. H. 1922 M 614 Stewart Ave. Bell 905
Turpin, (Miss) M . M. 1921 A 310 Stewart Ave. Bell 131-W
Tuttle, A. 1924 M 125 Dryden Road Ith. 173-J
Tuttle, A. L., jr. 1921 Ag 702 University Ave. Bell 264
Tuttle, (Mrs.) E. P. 1920 A 324 Wait Ave. Bell 1242-J
Tuttle, T. 1921 A 614 E. Buffalo Ith. 637
Tutton, G. N. 1923 M 305 Hook PI. Ith. 762-J
Tyldesley, T. B. 1923 C 952 E. State
Tyler, L. C. 1920 Ag 708 E. Seneca Ith. 579-M
Tyler, W . A. 1920 M  1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288
Tyndall, E. P. T. Grad 804 E. Seneca Bell 605-W, Ith. 579-W
Ithaca 
Para, Brazil 
Pittsburgh, Pa. 
Plymouth, Pa. 
Nyack 
Hollis 
New York City 
Lawrence, Mass. 
Ith. 2153-X Califon, N. J.
Port Byron 
Ithaca
Sioux Rapids, Iowa 
Yonkers 
Sayre, Pa. 
St. Isidore, Quebec, Can.
New York City 
Montour Falls 
Elmira 
Greenfield 
Ithaca 
Elmira 
Rochester 
Calgary, Alberta, Canada 
Beograd, Jugoslavia 
W aco, Texas 
St. Louis, Mo. 
East Stroudsburg, Pa. 
New York City 
Bradford, Pa. 
Ithaca 
Ithaca 
Edmeston 
Jeannette, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa.
Tompkinsville 
Washington, D. C. 
Glens Falls 
New York City 
Ithaca 
Ithaca 
Flushing 
Westfield, Pa. 
Cleveland, Ohio 
Porac, Pampanga, P. I.
Brooklyn 
Centerville, M d. 
Shanghai, China 
Bardwell, Ky. 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa.
Oil City, Pa. 
New York City 
Pittsburgh, Pa. 
Cassadaga 
Schoharie 
Akron, Ohio 
Brooklyn 
Buffalo 
Boston, Mass.
Brooklyn 
New York City 
Ithaca 
King Ferry 
Auburn 
Watertown 
Cohocton 
Brooklyn 
Richmond, Va.
Ufer, (Miss) F. H. 1920 A Prudence Risley Bell 1026 
Uhl, J. M . 1923 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
Ullman, D. L. 1921 L 201 Highland Ave. Bell 151 
Ulman, (Miss) J. 1920 A Prudence Risley 
Ulman, (Miss) S. 1922 L Prudence Risley 
Ulrich, F. V. 1922 M 306 College Ave. Ith. 402-J 
Ulrich, (Miss) R. 1921 L 104 Overlook Road Bell 1106 
Underwood, B. O. 1922 C 320 Elmwood Ave. Bell 451-W 
Undritz, F. R. 1921 Ag 102 Highland Place Ith. 71-W
Wauseon, Ohio 
Logansport, Ind.
Buffalo 
New York City 
New York City 
Baltimore, Md. 
New York City 
Summit, N. J. 
W est New Brighton
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Unzicker, O. F. 1923 A (Chem) 223 Baker Tower Ith. 2163-A 
Upstill, E. D. 1921 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895 
Upton, G. E. Grad 214 Thurston Ave. Bell 1243 
Usher, R. R. 1921 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Ushioda, S. 1923 M 213 Bryant Ave.
Uttal, J. 1922 A (Chem) 115 Ridgewood Road Ith. 965
Utterback, W . E. Grad 28 Goldwin Smith
Utz, F. W . 1922 M 132 Cascadilla Hall Ith. 951-W
Chicago, 111. 
Cleveland, Ohio 
Pulaski 
Poolville 
Tokyo, Japan 
New York City 
Huron, S. Dak. 
Wilkes-Barre, P a ..
Vail, (Miss) J. F. E. 1923 Ag 401 Dryden Road Bell 671-J 
Vaill, (Miss) R. G. 1923 A 125 Highland PI. Bell 898-W 
Valentine, H. W . Grad 129 Linden Ave. Bell 507-R 
Van Alstyne, W . K. 1921 A 320 Wait Ave. Bell 666 
Van Arsdale, (Miss) F. 1920 Ag 203 Wyckoff Ave. Bell 228-W 
Van Camp, P. M . 1920 C 105 Bool Bell 1256-W 
Van Campen, J. A. 1921 M 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803 
Vance, L. S. 1922 M 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196 
Van de Boe, L. B. 1920 Ag 524 Baker Tower Ith. 2163-C 
Vandervort, J., jr. 1923 Ag 305 Dryden Road 
Van Doren, J. T. 1920 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158 
Van Etten, C. R ., jr. 1924 A (Chem) 116 Lake St. Bell 746-R 
Van Hall, C. J. 1922 A 419 Wyckoff Ave. Ith. 751-J 
Van Hoesen, K. D. 1923 A 402 N. Cayuga Bell 375-J 
Van Horn, (Miss) T. L. 1921 A 806 N. Tioga Bell 1021-J 
Van Houten, W . B., jr. 1924 A The Knoll Bell 350 
Van Kuren, E. C. 1920 A 429 N. Aurora Ith. 494-R 
Van Kirk, (Miss) R. S. 1922 A 416 Eddy Bell 943-M 
Van Ness, R. T. 1923 M 302 Eddy 
Vannote, H. B., jr. 1922 M 107 Catherine Ith. 333-W 
Van Nuys, J. S. 1923 M 224 Linden Ave. Ith. 242-R 
Van Pelt, W. H. 1922 C The Knoll Bell 350 
Van Scoter, C. J . 1923 Ag 307 College Ave.
Van Sickle, R. C. 1923 M 306 CoUege Ave.
Van Sweringen, R. A. 1920 M 12 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X 
Van Valkenburg, K. H. 1920 M 224 Bryant Ave. Ith. 863-M 
Van Valkenburg, P. I. 1920 C 224 Bryant Ave. Ith 863-M 
Van Valkenburgh, J. D. 1922 M 415 College Ave. Bell 1081-J 
Van Volkenberg, H. L. Grad 209 College Ave. Bell 487-J, Ith. 2034-X 
Van Wagenen, (Miss) L. M . 1920 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X 
..............  ........................  ~  J — - Bell 1026, Ith. 2153-XVan Wagenen, (Miss) S. L. 1920 Ag Prudence Risley 
Van Winkle, (Miss) K. E. H. Grad 126 Kelvin PI. Ith. 201-J 
Van Wirt, A. E. 1923 A (Chem) 241 Linden Ave. Ith. 769-M 
Varley, J. R. 1920 V 704 E. Buffalo Bell 669 
Varona, M . C. 1920 M 626 Thurston Ave. Bell 33 
Vaselius, G. G. E. 1922 V Clinton House 
Vass, J. I. 1922 A 204 College Ave. Ith. 695-W 
Vaughan, (Miss) F. L. 1923 A 311 Dryden Road Ith. 742-R 
Vaughan, H. P. 1924 M 212 Baker Tower Ith. 2162-Y 
Vaughan, L. M . 1923 Ag 311 Dryden Road Ith. 742-R 
Vaughan, S. M . 1922 Ag 311 Dryden Road Ith. 742-R 
Vaughn, (Miss) A. D. 1923 A 45 Sage College Bell 92, Ith. 2139 
Vea, M . R. 1922 M 534 Thurston Ave. Bell 252, Ith. 986-W 
Vedder, E. C. 1922 L 112 Highland Place Bell 361-M 
Vedder, L. S. 1921 Ag 109 Catherine Bell 897-W 
Veghte, E. M. 1923 Ag 306 College Ave. Ith. 402-J 
Velsey, R. D. 1923 M Rockledge Bell 1123 
Venman, R. E. 1921 A 102 Highland PI. Ith. 71-W 
Verbyla, A. E. 1922 A (Chem) 177 Cascadilla Hall 
Vermilye, S. 1921 M Rockledge Bell 1123
Verwiebe, (Miss) A. B. 1922 A (Chem) 118 Dryden Road Bell 445 
Verwiebe, F. L. 1920 M 730 University Ave. Bell 299 
Vettel, H. 1920 Ag 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277 
Viano, E. J. 1920 A (Chem) 405 College Ave.
Vickers, G. S. Grad 109 Catherine Bell 897-W
Vickers, (Mrs.) R. N. Sp Ag 310 Stewart Ave. Bell 131-W
Vieweg, H. F. 1921 A (Chem) 423 Baker Tower Ith. 2163-C
Vinograd, (Miss) B. M . 1921 Ag 43 East Ave. Bell 726-W
Vinson, C. G. Grad 804 E. Seneca Bell 1031-J, Ith. 1119-C
Vischer, P. 1920 A The Oaks Bell 105
Vogel, A. O. 1923 A 201 Baker Tower Ith. 2163-Y
Vogel, W . E. 1920 L 304 Elmwood Ave. Ith. 141-W
Voigt, L. W . 1922 A 312 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 308
Voisinet, W . E. 1920 M 108 Founders Hall Ith. 2160-A
Volkert, R. M . 1920 Ag 17 South Ave. Bell 613
Volkhardt, A. N. 1920 M The Oaks Bell 105
Volpe, I. J. 1922 C 109 Williams Ith. 435-R
Von Beck, (Miss) M. E. 1922 A 125 Highland PI. Bell 898-W
Von Oehsen, W. H. 1921 A 119 Dryden Road Ith. 677-W
Voorhees, (Miss) D. 1923 A Sage College Bell 92, Ith. 2139-X
Voorhees, J. V. 1921 A (Chem) 483 Cascadilla Hall
East Stroudsburg, Pa.
Port Chester 
Hartford, Conn. 
Binghamton 
Alden 
Fine View 
Elmira 
Louisville, Ky.
Claverack 
Sidney Center 
Three Mile Bay 
Brooklyn 
Sodus 
Ithaca 
Towanda, Pa. 
Newark, N. J. 
Savona 
Newfield 
Warwick 
Hasbrouck Heights, N. J. 
Somerville, N. J. 
Brooklyn 
Dunkirk 
Buffalo 
Cleveland, Ohio 
Richmond Hill 
Richmond Hill 
Greene 
Springville 
Lawyersville 
Lawyersville
Oakville, W ash. 
Glens Falls 
Greenwich 
Havana, Cuba 
New York City 
Blairstown, N. J. 
Hudson Falls 
Montreal, Can. 
Hudson Falls 
Hudson Falls 
Shelbyville, Ky. 
New Philadelphia, Ohio 
Ithaca 
Schenectady 
Johnstown 
Grantwood, N. J. 
Frewsburg 
Danbury, Conn. 
Closter, N. J. 
Buffalo 
Buffalo 
New York City 
Lexington, Mass. 
Deming, N. Mex.
Ithaca
Ithaca
Leonard Bridge, Conn. 
Carrollton, Mo. 
Flushing 
Milwaukee, Wis.
Goshen 
Pittsburgh, Pa.
Buffalo 
New York City 
New York City 
Newark, N. J. 
Carbondale, Pa. 
New York City 
Auburn 
Richmond Hil
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Vories, (Miss) F. 1922 Ag 516 Stewart Ave. Ith. 624-W 
Vosburg, F. L. 1921 A 280 Cascadilla Hall Ith. 952-R 
Vrooman, R. C. 1923 Ag 216 Delaware Ave. Bell 903-W
Ne.v York City 
Auburn
Sharon Sorinp's
W ade, P. A. 1922 A 121 North Baker Hall Ith. 2165-X
Wadsworth, (Miss) D. T. 1923 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J
Wadsworth, F., jr. 1922 A Hillcrest Bell 329
Wadsworth, J. R. 1920 A 308 Fairmount Ave. Bell 827-W
Wadsworth, W . S. 1922 Ag Hillcrest Bell 329
Wagar, H. R. 1923 A 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 1025
Wagar, (Miss) P. W . 1923 A 516 Stewart Ave. Ith. 624-W
Wagner, D. 1920 Ag 212 Linden Ave. Ith. 269-J
Wagner, V. W . 1920 Ag 140 College Ave. Bell 487-W
Wagoner, C. C. Sp M Sibley Anne c Ith. 2067
Wahl, J. £ . 1922 M Hillcrest Bell 329
Waite, (Miss) L. A. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2132-X 
Wakeley, P. C. 1923 Ag 518 Stewart Ave. Bell 1138-J 
Wakeley, T. M . 1920 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250 
Wakeman, S. Grad 3 Central Ave. Bell 567, Ith. 2141 
Waldner, C. E. 1923 M 119 Dryden Rd. Ith. 677-W 
Walenta, E. J., 3d. Sp Ag Cascadilla Hall Ith. 953-M 
Walke, (Miss) M. A. 1922 A 422 Prudence Risley Ith. 2125-Y 
Walker, A. S. 1921 M 220 Eddy Bell 506-J
Walker, (Miss) C. S. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-Y 
Walker, (Miss) M . R. 1921 Ag 332 Wait Ave. Bell 956 
Walker, W . A. 1920 A 1923 M.D. 303 Eddy Bell 766-M
Walker, W . J. 1922 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Walkley, C. W. 1921 Ag 300 Highland Ave. Bell 213-J 
Wall, W . A. 1920 Ag 116 E. Falls
Wallace, A. V., jr. 1920 C 6 South Ave. Bell 634, Ith. 209 
Wallace, (Miss) B. E. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-X 
Wallace, (Miss) D. I. 1923 Ag 201 Oak Ave. Ith. 61-W 
Wallace, F. D. 1921 A 129 College Ave. Ith. 1029-R 
Wallace, H. G. 1923 A 123 Highland PI. Ith. 75-J 
Wallace, ] . G. 1924 M 33 Sheldon Court Bell 864-J, Ith. 784-J
Wallace, J. H. 1923 M 303 College Ave. Bell 111-W
Walls, B. D. 1922 M 112 Edgemoor Lane Bell 345 
Walter, R. W . 1922 A 31 Baker Tower Ith. 2162-C 
Walter, W. H. Grad 3 Central Ave.
Walters, (Miss) M . L. 1922 Ag 603 E. Seneca Bell 1032 
Walton, A. B. 1922 M 129 College Ave. Ith. 1029-R 
Walworth, C. A. 1920 A (Chem) Cascadilla Hall Ith. 950-W 
Wandell, W . J. 1922 A 614 E. Buffalo Ith. 637
Wang, K. S. '  1923 C 208 Delaware Ave. Bell 993-W 
Wannamaker, W . W ., jr. 1920 C Hillcrest Bell 329 
Wanser, P. C. 1920 A 117 Oak Ave. Bell 1167, Ith. 884 
Warburton, C. A. 1921 A 115 College Ave. Ith. 636-W 
Ward, A. J. 1921 A 433 N. Cayuga Bell 945-R 
Ward, D. A. 1923 Ag 206 College Ave. Bell 136-J 
Ward, (Miss) E. B 1922 A 332 Wait Ave. Bell 956 
Ward, (Miss) M. A. 1922 A 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Ward, M. J. 1923 Ag 2T4 Stewart Ave. Bell 440-J 
Ward, N. F 1921 M The Knoll Bell 350
Warden, R. B. 1920 Ar 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869 
Wardle, P. V. 1922 A (Chem) 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W 
Wardwell, J. K. 1923 M Filtration Plant Ith. 1123-R 
Wardwell, R. A. 1921 L Filtration Plant Ith. 1123-R 
Ware, J. O. Grad 203 Highland Ave. Bell 1158 
Warne, C. E. 1920 A Grad 206 Cascadilla Ave. Bell 213-J, Ith. 209-W 
Warne, (Miss) C. J. 1920 A 206 Cascadilla Ave. Ith. 209-W  
Warner, C. A. 1920 A 512 University Ave. Ith. 1063-M 
Warner, (Miss) E. T. 1923 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-J 
Warner, F. W ., jr. 1923 C Sheldon Court Bell 396, Ith 937 
Warner, R. W ., jr. 1924 A 232 Linden Ave. Ith. 769-W 
Warner, T. M . 1922 Ag 6 South Ave. Bell 209 
Warren, D. H. 1922 Ag 233 Linden Ave. Ith. 568-M 
Warren, tMiss) E. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-X 
Warren, R. D. 1923 M 75-A Sheldon Court Ith. 937 
Warren, T. E. 1921 L 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698 
Warren, W . D. Grad 109 Cook 
Warshow, I. H. 1921 A 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
Washburn, A. O. 1923 M 522 Stewart Ave. Bell 1042-J 
Washburn, R. C. 1922 Ar 301 College Ave. Ith. 692-W 
Washburn, W . D. Sp M 319 College Ave. Ith. 491-M 
Washington, J. C. 1922 M Hillcrest Bell 329 
Wasson, R. A'. 1922 M 208 Williams Ith. 771-W 
Waters, M . G. 1922 M 117 Thurston Ave.
Watkins, F. M . 1920 M 113 DeWitt PI. Bell 330-J 
Watkins, O. M . 1922 Ag 224 Bryant Ave.
Watson, (Miss) E. M . 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106
Helena, Mont.
Hastings 
Newark, N. J. 
Hastings 
Farmington, Conn. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Brooklyn 
Chicago, 111. 
Fort Ann 
Orange, N. J. 
Omaha, Nebr. 
Ithaca 
Brooklyn 
ShuylerviUe 
Ridgewood, N. J. 
Greenwich, Conn.
Buffalo 
Canajoharie 
Byron 
Palmer 
LeRoy 
Savona 
Goshen 
Middletown 
Flushing 
Geneva 
Auburn 
JacksDn, Mich. 
White Plains 
Buffalo 
Brooklyn
Goderich, Ontario, Canada 
Rochester 
Freeport 
New Rochelle 
Kingston, Pa.
Chengtu, Szechuen, China 
Orangeburg, S. C.
Tarry town 
Odessa 
Ithaca 
Whitehall 
East Orange, N. J.
Belmont 
Cleveland, Ohio 
Lockport 
Washington, D. C.
Cat skill 
Union Springs 
Union Springs 
Kings Mountain, N. C.
Ithaca 
Ithaca 
Lawton, Okla. 
Glenside, Pa.
Hom er 
Glenside, Pa. 
Wellington, Ohio 
Whitehall 
Buffalo 
Hollis 
Ashtabula, Ohio 
Rochester 
Brooklyn 
St. Paul, Minn. 
New York City 
Meadville, Pa. 
Washington, D. C.
Mattituck 
Baltimore, M d.
Ithaca 
Newark Valley 
Lewiston
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Watson, G. 1923 M 123 Highland PI. Ith. 75-J
Watson, W. E. 1923 M 110 Edgemoor Lane Bell 1048, Ith. 869
Watson, W. L. 1922 A Llenroc Bell 198, Ith. 1026
Watt, J. M . 1920 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Watt, R. G. 1923 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 895
Watters, R. J., jr. 1920 M 12 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-A
Weaver, D. S. 1924 Ag 378 CascadiUa Hall
Weaver, G. A. 1923 A 305 Dryden Rd.
Weaver, H. A. 1923 Ag 305 Dryden Rd.
Weaver, (Miss) S. P. 1923 Ag 108 Ferris PI. Bell 652-M
W ebb, B. W. 1922 M 219 Linden Ave. Ith. 141-R
Webber, G. B. 1923 Ag 218 Delaware Ave. Ith. 141-M
Weber, A. 1921 Ag 140 College Ave. Bell 487-W
Weber, A. A. 1920 Ar 522 E. State
W eber, (Miss) A. D. 1922 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W
Weber, (Miss) H. A. 1923 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W
W eber, W. 1921 A (Chem) 515 Stewart Ave. Bell 917
W ebster, (Miss) L. I. 1920 Ag 301 Wyckoff Ave. Bell 785
Webster, (Miss) M . A. 1921 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-J
Webster, R. L. Grad 124 Catherine
W eeber, (Miss) D. A. 1922 Ag Prudence Risley
W eeden, E. H. 1922 A 307 Founders Hall Ith. 2160-C
W eeks, L. G. Grad 329 N. Geneva Ith. 969-J
Wegner, F. W. 1922 A 201 College Ave. Ith. 666-J
Wehle, V. O. 1924 M 134 College Ave. Ith. 695-J
Wehrle, L. P. Grad 804 E. Seneca Bell 605-W , Ith. 579-W
Weichsel, C. C. 1922 M 15 South Ave. Bell 533
Weidman, (Miss) F. E. 1922 A 125 Highland PI. Bell 898-W
W eidt, W. C. J. 1922 Ag 512 University Ave. Bell 1063-M
W eil, (Miss) E. H. 1921 A 104 Overlook Rd. Bell 1160
Weil, E. S. 1921 A 84 Sheldon Ct. Bell 460-W , Ith. 1160
W eil, (Miss) R. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C
Weilepp, T. G. 1920 M 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492
Weinberg, M . B. 1920 M Y. M. C. A. Bell 339-J, Ith. 229
Weinberg, (Miss) R. 1923 A 101 Sage College Bell 92, Ith. 2108
Weinberg, R. C. 1923 A 210 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-X
Weiner, L. 1923 M 420 Eddy
Weingast, J. 1920 A (Chem) Grad Cascadilla Hall
Weinheimer, C. M . 1920 M 410 Stewart Ave. Bell 896-J
Weinstein, E. 1921 L 400 Highland Ave. Bell 437, Ith. 906
Weinstein, I. P. 1922 A 242 Baker Tower Ith. 2162-A
Weis, G. W. 1921 M 207 Founders Hall Ith. 2160-Y
Weis, N. A. 1923 A (Chem) 128 Dryden Rd. Bell 1140-J
Weisberg, H. 1921 M 201 Williams Bell 977
Weisberg, N. 1924 C 213 College Ave. Ith. 765-W
W eisbord, N. E. 1924 Ag 201 Williams Bell 977
Weiselberg, I. 1923 Ag 717 E. Buffalo Bell 1186
W eiss, I. 1923 M 115 Ridgewood Rd. Ith. 965
W eiss, Milton 1923 A 201 Highland Ave.Bell 151
W eiss, Morris 1921 M 221 Bryant Ave. Bell 978-R
W eiss, S. 1920 Ag 109 Williams Ith. 864
Welch, (Miss) C. M . 1923 A 2 06 College Ave. Bell 136-J
Welch, W . M ., 2d. 1921 M  125 Edgemoor Lane Bell 371
Welkowitz, (Miss) R. E. 1922 L Prudence Risley Ith. 2153-Y
Wellar, (Miss) G. E. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106
Wellenkamp, P. G. 1923 M  102 West Ave. Bell 598
Wellman, H. W. ' 1921 M 508 Edgewood Rd. Bell 1041-J
Wells, L. B. 1922 A (Chem) Hillcrest Bell 329
Wells, L. R. 1920 C Hillcrest Bell 329
Welsh, J. J. 1922 M 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332
Welsh, (Miss) R. D. 1923 A 213 Dearborn PL
Wemple, E. E. 1922 M 114 North Baker Hall Ith. 2165-X
Wendell, (Miss) R. H. 1922 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151
Wenger, (Miss) A. M. Sp Ag 212 Kelvin PI. Ith. 303-W
Wenger, R. A. 1922 Ag 127K College Ave. Bell 111-R
Werbelowsky, I. 1921 A (Chem) 201 Highland Ave. Bell 151
Werbelowsky, (Miss) J. D. 1924 Ag Sage College
Werly, B. M . 1922 M 409 Dryden Rd. Ith. 568-R
Werly, G. L. 1923 Ag 409 Dryden Rd. Ith. 568-R
Werring, W . W. 1921 M  217 North Baker Hall Ith. 2165-X
W esch, A. H. 1922 Ag 417 N. Aurora Ith. 455-J
Wesolowski, W . A. 1923 A (Chem) 516 University Ave. Bell 558-J
W est, A. E. 1921 M 109 Summit Ave. Bell 771
W est, A. M . 1923 M 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
West, E. M . 1923 M 210 Dryden Rd.
West, G. A. 1923 Ag Forest Heme Ith. 313-X 
W est, (Miss) G. W . 1923 A Sage College Bell 92 
West, (Miss) J. W. 1921 A 710 Stewart Ave. Bell 206 
W est, L. S. 1921 Ag 730 University Ave. Bell 299 
West, R. C. 1920 C 13 South Ave. Bell 406
Philadelphia, Pa. 
Toledo, Ohio 
Pittston, Pa. 
Honolulu, Hawaii 
Honolulu, Hawaii 
Buffalo 
Brooklyn 
Findley Lake 
Findley Lake 
Findley Lake 
Greenport 
Brooklyn 
Mamaroneck 
Mt. Clemens, Mich. 
New York City 
New York City 
New York City 
Stanley 
Elbridge 
Ithaca 
Albany 
Sidney 
Chilton, Wis. 
Frankfort 
Jamaica 
Scranton, Kans.
Dallas, Tex. 
Gloucester, N. J.
Mount Kisco 
Philadelphia, Pa. 
Chicago, 111. 
Brooklyn 
Baltimore, Md. 
Norristown, Pa.
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
North Tonawanda 
Perth Amboy, N. J. 
Newark, N. J. 
Wilkes-Barre, Pa.
Buffalo 
Kingston 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Hudson 
Brooklyn 
New York City 
Ithaca 
Yardley, Pa. 
New York City 
New York Mills 
Hammondsport 
Denver, Colo. 
Schuylerville 
Schuylerville 
Tompkinsville 
Tompkinsville 
Elmira
-Y Lockport
Tenafly, N. J. 
Waynesboro, Va. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn 
Brooklyn 
Yonkers 
Washington, D. C. 
Rhinebeck 
Brooklyn 
Rhinebeck 
Brooklyn 
Oklahoma City, Okla.
Owego 
New Orleans, La.
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W est, R. G. 1921 M 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Westcott, (Miss) L. V. 1921 Ag 208 Dearborn PI.
Westphal, M . C. J. Grad 112 North Baker Hall Ith. 2165-X
Wethey, H. E. 1923 A 518 Stewart Ave. Bell 1138-J
W etzel, F. C. 1920 A 402 Cascadilla Hall Ith. 960-M
Wexler, D. 1921 A 102 Highland PI. Ith. 71-W
W exler, (Miss) F. 1923 A 121 Thurston Ave. Ith. 699-M
Wheaton, L. U. 1922 M 702 University Ave. Bell 264
Wheaton, (Miss) R. A. 1923 A 331 Center
Wheeler, E. P. 1923 C 527 E. Buffalo Bell 886-W
Wheeler, J. E. 1921 Ag 109 Orchard PI. Bell 103
Wheeler, (Miss) M . A. 1921 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X
Wheeler, R. L. Sp Ag 219 Linden Ave. Ith. 141-R
Whitaker, R. 1923 Ag 116 E. Falls
Whitchurch, (Mrs.) A. K. Grad Forest Home Ith. 880-M 
Whitchurch, I. G. Grad Forest Home Ith. 880-M 
White, A. C. 1923 A (Chem^ 128 Blair Ith. 1172-W 
White, A. M . 1921 M 510 E. Seneca Bell 544 
White, C. R. 1923 A 255 Cascadilla Hall Ith. 953-R 
White, E. B. 1921 A The Oaks Bell 105 
White, E. G. 1920 M 102 North Baker Hall Ith. 2165-Y 
White, (Miss) F. E. 1920 Ag Forest Home Ith. 378-J 
White, F. H. 1920 V 217 Linden Ave. Bell 895-J 
White, J. S. Sp Ag 217 Linden Ave. Bell 895-J 
White, (Miss) K. A. 1920 Ag 122 Eddy Bell 1155 
White, (Miss) L. P. 1922 Ag 710 Stewart Ave. Bell 206 
White, N. P. 1923 Ag 105 DeWitt PI. Ith. 612-W 
White, (Miss) R. L. 1923 A 424 Dryden Rd. Ith. 808-M 
White, R. M . 1920 M 201 Dryden Rd. Bell 359-J 
White, R. P. Grad 109 Cook Ith. 491-W 
White, R. W. 1920 Ag 806 E. Seneca Ith. 575-W 
Whitehill, A. A. 1921 Ag 215 Dryden Rd. Ith. 568-J 
Whitelaw, (Miss) B. 1921 Ag Sage College Ith. 2132-X 
Whiteside, H. E. 1922 L 610 E. Buffalo Bell 1186-J 
Whiting, W . A. Grad 407 College Ave. Ith. 785-R 
Whitman, F. N. 1921 A 112 Highland PI.
Whitman, J. S. 1920 Ar 134 College Ave. Ith. 695-J 
Whitman, S. C. 1921 L 121 Catherine Bell 310, Ith. 827 
Whitmpre, F. I., jr. 1921 A 320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W 
Whitner, A. C. 1923 A 526 Stewart Ave.
Whitner, W . R ., jr. 1923 A 527 E. Buffalo Bell 886-W
Whitney, C. S., jr. 1922 M 120 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-X
Whitney, (Mrs.) E. C. Sp Ag 706 E. Seneca Bell 10, Ith. 1048
Whitney, H . Sp Ag 706 E. Seneca Bell 10, Ith. 1048
Whitney, H . E. 1922 C 300 Highland Ave. Bell 213-J
Whitson, D. D. 1924 Ag 717 E. Buffalo Bell 1186-R
Whittaker, C. 1923 M  301 Dryden Rd.
Whittemore, A. S. 1920 M  320 Wait Ave. Bell 666, Ith. 277-W 
Whittemore, W . H. 1923 A 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 777-W 
Whyte, K. C. 1921 M 205 Cascadilla Hall Ith. 950-R 
Wichelns, H. A. Grad 226 Linden Ave. Bell 12 
Wickerham, H. L. 1922 Ar 600 University Ave. Bell 588 
W ickes, F. A. 1921 Ag 636 Stewart Ave. Bell 888, Ith. 330-J 
W ickes, (Miss) R. E. 1923 Ag 63 Sage College Bell 92, Ith. 2106 
Wicks, A. B. 1923 Ag 108 Linn Bell 174-J 
W iedom , W . S. Grad 313 Wait Ave. Bell 486, Ith. 414 
Wight, S. G. 1922 M  13 South Ave. Bell 406, Ith. 196 
Wigley, (Miss) D. A. 1923 A 401 Dryden Rd. BeU 671-J 
Wigsten, F. M . 1922 Ag 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Wigsten, W. J. 1923 Ag 717 E. Buffalo Bell 1186-R 
Wilbur, F. C. 1920 Ag Hillcrest Bell 329 
Wilbur, J. W . 1921 A 312 S. Tioga Ith. 304-J 
Wilcox, A., 2d. 1921 A 777 Stewart Ave. BeU 176, Ith. 250
W ilcox' (Miss) H. W . 1920 A 534 Prudence Risley BeU 1026, Ith. 2154-X 
Wild, R. B. 1922 A (Chem) 309 Eddy Ith. 70-J 
Wilder, H. E. 1922 M  15 South Ave. BeU 533 
Wiley, R. A. 1923 A (Chem) 810 University Ave. BeU 129 
Wilkes, (Miss) H . E. 1922 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W 
Wilkes, W . C. 1922 A 300 Highland Ave. BeU 213-J 
102 W est Ave. BeU 59-A 
7 Reservoir Ave. Ith. 978 
102 W est Ave. BeU 952-J 
310 South Baker Hall Ith. 2166-C 
Wilkinson, H . B. 1923 M  21 Greycourt Apts. Ith. 366-J 
Wilkinson, R. J. 1920 V Box 229 BeU 457-F-12 
Wilklow, W . 1921 L 202 Williams Ith. 771-M 
Willard, N. M . 1920 M 300 Highland Ave. BeU 213-J 
Willcox, A. W . 1922 A 3 South Ave. BeU 1147 
Willcox, (Miss) M . G. 1923 A 3 South Ave. BeU 1147 
Willey, C. S. 1923 M 204 Fairmount Ave.
Lyons 
Princeton, N. J.
Buffalo 
Port Washington 
Harrison, N. J.
Brooklyn 
New York City 
Buffalo 
Ithaca 
Geneva 
Brockton, Mass. 
Syracuse 
Holcomb 
New York City 
GalesviUe, Wis. 
GalesviUe, Wis. 
Pittsburgh, Pa. 
Baltimore, M d.
Hollis 
M t. Vernon 
Syracuse 
Yorktown 
Rhinebeck 
Machias 
Ithaca 
Bath
Trenton, N. J.
Ithaca 
New York City 
North Acton, Mass. 
Brady, Texas 
Brooklyn 
New York City 
BeU Buckle, Tenn.
Ithaca 
Chicago, IU. 
Canton, Pa.
Afton 
New Berlin 
New York City 
Oak Park, IU. 
Adrian, Mich. 
Madison, N. J. 
Madison, N. J. 
Albany 
Afton 
Kingston 
New York City 
East Orange, N. J. 
Anaconda, Mont. 
Brooklyn 
Homestead, Pa. 
Ticonderoga 
Ticonderoga 
Oxbow 
Ithaca 
New York City 
Luzerne 
Elmira 
Elmira 
Albany 
DeLancey 
Castleton-on-Hudson
Wilkin, G. A. 1923 Ag 
Wilkin, H. E. 1923 Ag 
Wilkin, S. J. 1923 Ag 
Wilkins, J. F. 1923 M
Elmhurst 
WatervUet 
Elmhurst, IU. 
Omaha, Neb. 
Binghamton 
Binghamton 
Brockport 
Trumansburg 
Brockport 
Selma, Ala. 
Bailey’s Bay, Bermuda 
Ithaca 
EllenviUe 
Buffalo 
Ithaca 
Ithaca 
Louisville, Ky
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Willgerodt, (Miss) T. M . 1922 A (Chem) 125 Highland PI. Bell 898-W 
Williams, (Miss) A. E. 1923 A Sage College Bell 92, Ith 2108-X 
Williams, D D. 1922 C 127 Blair 
Williams, E. M . 1921 A 517 E. Buffalo
Williams, F. B. 1923 C 1 Founders Hall Bell 803, Ith. 2160-A 
Williams, G. C. 1920 C 114 Summit Ave. Bell 1016 
Williams, G. E. 1924 Ar 522 Stewart Ave. Bell 1042-J 
Williams, K. V. 1923 Ag 438 N. Tioga 
Williams, L. T. 1922 L 13 South Ave. BeU 409 
Williams, (Miss) R. G. Grad 508 Thurston Ave. Ith. 986-J 
Williams, R. O. 1922 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 288 
Williams, V. J. 1922 M 224 Linden Ave. Ith. 242-R 
Williams, W. N. 1922 A (Chem) 204 College Ave. Ith. 695-W 
Williamson, C. D. 1921 Ag 806 E. Seneca Ith. 575-W 
Williamson, (Miss) C. V. 1923 Ag 111 Orchard PI. Bell 497-W 
Williamson, F. S. 1922 A (Chem) 201 College Ave.
Williamson, F. V. 1921 M 801 E. State Ith. 522-M 
Willison, (Miss) D. 1920 A Grad 603 E. Seneca Bell 1032 
Willoughby, W. F. 1922 A The Knoll Bell 157 
Willsey, W . G. 1920 L 128 Linn Bell 174-W
Wilson, (Miss) A. I. 1922 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-X
Wilson, C. L. Grad 522 Stewart Ave. Bell 1042-J
Wilson, D. B. Grad 216 Cascadilla Pk. Bell 480, Ith. 866
W ilson, V. 1922 M 600 University Ave. Bell 588
Wilson, F. H. 1923 Ag 409 College Ave. Ith. 458-W
Wilson, H. A. 1922 A 202 College Ave. Bell 1256-J
Wilson, J. B. 1921 Ag 6 South Ave. Bell 209, Ith. 166
Wilson, J. E. 1920 Ag 512 E. Seneca Ith. 693-R
Wilson, (Miss) M . 1923 Ag 123 Dryden Rd. Ith. 677-J
Wilson, (Miss) M . F. 1922 A 113 Dryden Rd. Ith. 677-M
Wilson, R. A. 1922 A 2 Central Ave. Bell 456, Ith. 803
Wilson, W . I. 1921 A 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 492
Winch, P. H. 1923 M 216 Cascadilla Pk. Bell 480, Ith. 866
Winchester, M. F. 1922 Ag 315 Elmwood Ave. Bell 1137-J
Wincor, A. 1920 A M. D. 1923 Sheldon Ct. Bell 841, Ith. 931
Windnagle, C. E. 1922 M 730 University Ave. Bell 299
Windnagle, D. F. 1923 M 202 College Ave. Bell 1256-J
Windt, (Miss) V. B. 1921 A 206 Lake Ith. 662-M
Winfield, (Miss) M . L. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2151-C
Wing, W . K. 1923 A 110 Founders Hall Ith. 2160-X
Winship, C. H ., jr. 1923 A 625 University Ave. Bell 109
Winter, J. H. 1921 M 103 McGraw PI. Bell 97, Ith. 698
Winters, N. E. Grad 206 Fairmount Ave. Ith. 141-J
Wipperman, W . K. 1920 A 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Wissel, H. C. Sp Ag 132 College Ave.
Witter, (Miss) M . S. 1923 M .D . Risley Cottage Ith. 2153-G 
Witzel, J. A. 1921 Ag 730 University Ave. Bell 299 
Wixom, E. B. 1922 Ag 319 College Ave. Ith. 491-M 
Wocher, R. F. 1921 C 410 Stewart Ave.
Woehl, A. L. 1923 A 105 Eddy Bell 224-J 
Woeppel, O. J. 1921 M 405 College Ave.
Wohlenberg, F. H . 1923 Ar 134 Linden Ave. Bell 507-J
Wohlhueter, (Miss) L. V. 1924 A Sage College
Wolcott, (Miss) R. 1920 A 411 Thurston Ave. Bell 366
W olf, (Miss) A. 1922 A Sage College
W olf, H . G. 1920 Ag 708 E. Seneca Ith. 579-M
W olf, (Miss) P. M . 1921 Ag 706 E. Buffalo Ith. 583-J
Wolfe, (Miss) F. L. O. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-X
W olfe, T. K. Grad 105 Brandon PI. Ith. 955-J
Wolff, (Miss) A. 1920 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2153-C
Wolff, (Miss) E. L. 1921 Ag 309 Elm Ith. 530-W
Wolff, H. 1923 M The Knoll Bell 350
Wolfrom, C. E. 1922 Ag 324 W . Seneca
Wolfson, A. M . 1921 Ag 126 Linden Ave. Ith. 973-J
Wolkind, S. S. 1920 A 202 Highland Ave. Bell 151
Wong, K. Y. 1920 M  709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith. 960-J
W oo, (Miss) M . J. 1923 M .D . 804 E. State Ith. 1029-J
W ood, A. R. 1921 C Rockledge Bell 1123
W ood, C. A. 1922 M 13 South Ave. Bell 406, Ith. 196-W
W ood, C. W . 1921 M 253 Cascadilla Hall Ith. 953-R
W ood, E. 1922 M 100 Ridgewood Rd. Bell 76
W ood, F. S. 1924 A 129 Eddy Ith. 507-J
W ood, F. W . 1922 M 15 South Ave. BeU 533
W ood, G. D. 1920 A 238 Linden Ave. Ith. 565-W
Wood, H . 1924 M Sheldon Ct. Bell 866
W ood, H. G. 1921 A (Chem) 113 Oak Ave. Bell 68
Wood, H . S. 1924 M (Absent)
W ood, H. V. 1922 M 128 Eddy Ith. 507-W
W ood, (Miss) J. E. 1922 A 120 Oak Ave. Ith. 760-W
W ood, O. L., jr. 1923 M 303 CoUege Ave. Bell 111-W
Montclair, N. J. 
New York City 
Corry, Pa. 
MaryviUe, Tenn. 
Waterbury, Conn. 
Binghamton 
Columbus, Ohio 
Brooklyn 
Columbus, Ohio 
La Verne, Cal. 
Brooklyn 
Bolivar 
Sehenectady 
Fort Worth, Texas 
Huntington Station 
Frankfort 
Brooklyn 
Huntington, W. Va. 
Catasauqua, Pa. 
Cortland 
Yonkers 
Lorain, Ohio 
Chrome, N. J. 
Washington, D. C.
Salem 
Downsville 
Buffalo 
Patchogue 
Bethlehem, Pa.
Ithaca 
Toronto, Canada 
Buffalo 
Manchester, N. H.
Wassaic 
New York City 
Chicago, 111. 
Penn Yan 
New York City 
Brooklyn 
Toledo, Ohio 
Plattsburg 
Greene 
Charlotte, N. C. 
Logansport, Ind.
Ithaca 
WellsviUe 
College Point 
Trumansburg 
Yonkers 
Buffalo 
Corning 
Fort Worth, Texas 
Buffalo
W est Hartford, Conn.
Brooklyn 
Varysburg 
Homer 
Timblin, Pa. 
Elkton, Va. 
Stapleton 
v Ithaca 
Brooklyn 
Spencerport 
New York City 
Buffalo 
Hong Kong, China 
Denver, Colo. 
Princes Bay 
Syracuse 
Buffalo 
Brooklyn 
Seneca Falls 
Des Moines, Iowa 
Ithaca 
Rutherford, N. J. 
Stamford, Conn. 
Mansfield, Pa. 
Jacksonville 
Whitehall 
South Norwalk, Conn.
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W ood, P. H. 1922 C 620 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817 
W ood, P. O. Sp Ag 204 College Ave. Ith. 695-W 
W ood, S. B. D. 1922 L 208 Founders Hall Ith. 2160-C 
W oodcock, F. H . 1923 Ag Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
W oodcock, (Miss) T. M . 1924 Ar 708 E. Buffalo Ith. 582-W 
W ooden, A. A. 1923 V 217 Linden Ave. Bell 895-J
....... .................  123 Highland PI. Ith. 75-J
1920 A 608 E. Buffalo Bell 943-J, Ith. 738-W 
205 Williams Ith. 583-W 
217 Linden Ave.
310 South Baker Hall 
1923 A 708 E Buffalo Ith. 582-W
W oodin, E  C. 1923 A 
Woodruff, (Miss) D. E. 
W oods, D. T. 1923 Ag 
W oods, E. H. 1924 M 
W oods, R. M . 1923 M 
W oodward, (Miss) D. M.
W oodward, H. S. 1922 C 230 Cascadilla Hall Bell 848, Ith. 951-R 
W oodward, J. L. 1922 M 520 E. Buffalo Bell 463 
W oodward, M . P. 1920 A (Chem)
Woodworth, (Miss) R. A. 1922 A 116 Oak Ave. Ith. 760-R 
Woolf, W . S. Sp Ag 306 W . Buffalo 
Woodworth, R. W . 1920 L 614 E. Buffalo Ith. 637 
W ork, (Miss) E. Grad 306 Bryant Ave.
Workman, R. H. 1922 A 127 Linden Ave. Ith. 743-J 
Worms, (Miss) S. D. 1920 A 104 Overlook Rd. Bell 1160 
Worthington, C. G. 1923 M 508 Edgewood PI. Bell 1041-J 
Wright, A. P., jr. 1923 M 308 Bryant Ave. Bell 1170-R 
Wright, E. H. 1921 C 324 College Ave.
Wright, (Miss) H. E. 1922 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2108
Wright, I. S. 1923 A 228 Linden Ave. Ith. 185-W
Wright, (Miss) M . E. Grad 402 S. Aurora Ith. 899-J
Wright, W . D., jr. 1923 Ag 106 North Baker Hall
Wrigley, B. E., jr. 1922 A 13 South Ave. Bell 406
Wurzburger, G. G. 1921 Ag 519 Stewart Ave. Bell 396
Wyckoff, (Miss) M . E. 1923 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2140
Wyman, (Miss) E. L. 1923 A 210 University Ave. Bell 319-W
Wynkoop, (Miss) D. D. 1920 A 1923 M .D . 118 Heights Court Bell 547
Chattanooga, Tenn.
Brooklyn 
Honolulu, Hawaii 
Spencer, Iowa 
Spencer, Iowa 
Waterloo 
Pawling 
Ithaca
White Pigeon, Mich.
St. Josephs 
Wheeling, W . Va.
Sayre, Pa. 
W orcester, Mass. 
Chicago, 111. 
Norwood, Ohio 
Avoca 
New York City 
Homer 
Tarkio, M o.
Lititz, Pa. 
Whitestone 
Stafford 
Savannah, Ga.
Ithaca 
Johnson City 
Bloomfield, N. J.
Ithaca 
Webster 
Philadelphia, Pa. 
San Francisco, Cal.
Geneva 
Middlesex 
J Rochester
Yale, M . W . 1924 Ag 103 Highland PI. Bell 361-R 
Yang, S. T. 1922 A (Chem) 709 Wyckoff Rd. Bell 1173, Ith..9o0-J 
Yates, (Miss) E. T. 1921 Ag 107 Cook Ith. 445-W 
Yeatman, C. A. 1923 M 2 South Baker Hall Ith. 2166-Y 
Yeaton, (Miss) R. A. Grad 915 E. State Bell 187-W 
Yeh, C. T. Grad 206 Dryden Rd. Ith. 452-J 
Yellen, I. 1922 A 210 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-C 
Yellen, M . 1922 A 210 South Baker Hall Bell 850, Ith. 2166-C 
Yeomans, G. A. 1920 Ar 205 Wyckoff Ave. Bell 406-W 
Yeomans, (Miss) M . F. Grad 516 University Ave. Bell 558-J 
Yen, H. K. Grad 301 Bryant Ave. Bell 350 
Yingling, R. S. 1923 M 125 Dryden Rd. Ith. 173-J 
Yoffa, (Miss) A. 1921 A 302 College Ave.
Yokogawa, T. 1921 Ar 403 Elmwood Ave. Bell 1137-W 
Yordon, W . S. 1923 Ag 406 College Ave. Ith. 402-J 
Yougloglou, C. P. Grad 412 N. Tioga Ith. 675-R 
Young, E. C. Grad Forest Home Ith. 882-R 
Young, G. J. 1923 A 109 Cook Ith. 491-W 
Young, (Miss) G. P. 1921 Ag 710 Stewart Ave. Bell 206 
Young, H . B. 1921 A (Chem) Llenroc Bell 198, Ith. 1026 
Young, H. P. Grad 315 Elmwood Ave. Bell 1137-J 
Young, H. R. 1921 A 515 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 332 
Young, W . M. 1922 A (Chem) 126 Westbourne Lane Bell 1077, Ith. 538 
Younglove, (Miss) M . W . 1923 Ag 65 Sage College Bell 92, Ith. 2106
Guilford 
|£Soochow, China 
Hillsdale, N. J. 
La Grange, 111. 
[^Portsmouth, N. H . 
Shanghai, China 
Buffalo 
Buffalo 
Rochester 
Oxford
Han Shan Hsian, Anhui, China 
Muncie, Ind. 
East Brunswick, Australia 
Tokyo, Japan 
Syracuse 
Constantinople, Turkey 
Ithaca 
Brooklyn 
Mt. Vernon 
New York City 
Ithaca 
Bloomfield, N. J. 
Brooklyn 
Hammondsport
Zahn, L. F. 1924 C 522 Stewart Ave. Bell 1042-J 
Zametkin, (Miss) L. K. 1921 A 414 Eddy BeU 943-M 
Zammataro, S. J. 1921 M 129 Linden Ave.
Zandt, van, (Miss) F. B. 1921 Ag Forest Home Bell 4-F-32
Zapata y Torres, M . 1922 A 715 E. Buffalo Ith. 509-J
Zapf, (Miss) I. A. 1921 Ag 127 Catherine Bell 829-W
Zausmer, A. A. 1920 A 316 N. Aurora
Zehner, L. A. 1922 Ag 203 Highland Ave. Bell 1158
Zeiner, E. F. 1920 M 321 North Baker Hall Bell 386, Ith. 2165-A
Zeissig, A. 1923 Ag 131 Cascadilla Hall Bell 848, Ith. 951-W
Zeuch, W. E. Grad 216 Delaware Ave.
Ziegler, (Miss) H. A. 1923 C 118 Cook Ith. 491-J 
Ziegler, (Miss) M . A. 1923 M 118 Cook Ith. 491-J 
Zilevitz, R. R. 1920 Ag 201 S. Aurora Bell 715-J 
Zimmer, B. L. 1924 M 216 Delaware Ave. Bell 903-W 
Zimmerer, C. J. 1923 A (Chem) 810 University Ave. Bell 129 
Zimmerman, J. D. 1922 A 300 Highland Ave. Bell 216-J 
Zimmerman, (Miss) L. A. 1920 Ag Forest Home Ith. 378-J 
Zuidema, A. 1921 M 118 Triphammer Rd. Ith. 204-R
Detroit, M ich. 
Jamaica 
Brooklyn 
Ithaca 
Cabo R ojo, P. R.
Ithaca 
Waverly 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
Hopkinton, Iowa 
Jamaica 
Jamaica 
New York City 
Rochester 
St. Louis, M o. 
Cortland 
Cortland 
Holland, Mich.
MEDICAL STUDENTS IN NEW YORK CITY
Adams, (Miss) F. 1920 M .D. 138 E. 38th St., N. Y. C. Hackensack, N. J.
Adams, H. B. 1920 M .D. 4 W est 43d St., N. Y. C. New York City
Adlerblum, C. 1923 M .D . 1652 Monroe Ave., N. Y. C. New York City
Applebaum, J. 1923 M .D. 868 Union Ave., N. Y. C. New York City
Aronowitz, M . B. 1921 M .D. 65 E. 121 St., N. Y. C. New York City
Atkinson, H. V. Grad M .D. Van Wert, Ohio
Auster, L. S. 1923 M .D. 49 St. Nicholas Terrace, N. Y. C. New York City
Baldwin, H. S. 1921 M .D. 73 Essex Ave., Orange, N. J. Orange, N. J.
Barker, P. P. 1923 M .D. 2449 Stewart Ave., N. Y. C. New York City
Barry, T. R. Sp M .D. 217 E. 27th St., N. Y. C. Gallatin, Tenn.
Barsam, R. G. 1923 M .D. 125 Lexington Ave., N. Y. C. Harpott, Turkey in Asia Minor
Barthel, (Miss) E. A. S. 1920 M .D . 2040 Webster Ave., N. Y. C. New York City
Bean, F. J. 1923 M .D . N. Y. C. Worcester, Mass.
Bearman, W. J. 1923 M .D. 854 71st St., Brooklyn Brooklyn
Beck, R .J . 1920 M .D . 325 E. 31st St., N. Y. C. New York City
Belcher, H. S. 1920 M.D. 145 Mt. Pleasant Ave., Newark, N. J. Newark, N. J.
Bell, D. C. 1920 M .D . 34 W . 44th St., N. Y. C. Willoughby, Ohio
Bengtsson, f.Missl O. J. 1922 M .D . 8 Patchin PI., N. Y. C. Ossining
Berglas, J. M . 1922 M .D . 14 Pierrepont St., Brooklyn Brooklyn
Berkowitz, J. J. 1923 M .D. 92 Rivington St., N. Y. C. New York City
Berkowitz, M . 1923 M .D . 300 Wyona St., Brooklyn Brooklyn
Berliner, M . L. Sp M .D. 401 Vermont St., Brooklyn Brooklyn
Blau, A. 1921 M.D. 1580 Crotona Pk. E., N. Y. C. New York City
Blumberg, R. 1920 M .D . 168 Prospect Pk. S. W ., Brooklyn Brooklyn
Boardman, (Miss) E. I. 1920 M .D. 119 E. 29th St., N. Y. C. Springfield, Mass.
Bock, G. F. 1921 M .D. 120 Lexington Ave., N. Y. C. Lancaster
Bogart, H. E. 1921 M .D . 1125 Boston Rd., N. Y. C. New York City
Bonner, O. B. Sp M .D . 210 E. 15th St., N. Y. C. Raleigh, N. C.
Brainard, C. B. Sp M .D . Yale Club, Vanderbilt Ave. & 44th St., N. Y. C. Hartford, Conn. 
Brew, (Miss) M . F. 1920 M.D. 138 E. 38th St., N. Y. C. Brooklyn
Brodie, M . M . 1923 M .D . 127 W . 112th St., N. Y. C. New York City
Brodsky, M . E. 1923 M .D. Westport, Conn.
Brown, C. A. 1923 M .D. Waterbury, Conn.
129 Lexington Ave., N. Y. C. La Crescenta, Cal.
129 Lexington Ave., N. Y. C. La Crescenta, Cal.
109 Fulton Ave., Hudson Heights, N. J. Syracuse, Ind.
228 W . 137th St., N. Y. C. New York City
1465 DeKalb Ave., Brooklyn Brooklyn
Caine, I. 1923 M .D. 467 Bushwick Ave., Brooklyn Brooklyn
Capps, M . T. Sp M .D . 57 Lexington Ave., N. Y. C. New York City
Carty, J. R. 1921 M .D . 1 Lexington Ave., N. Y. C. Short Hills, N. J.
Caviness, J. J. Sp M .D . 71 Irving PI., N. Y. C. Altus, Okla.
Celano, L. Sp M .D . 2360 Leovillard PI. N. Y. C. New York City
Cerchiara, C. A. 1922 M .D . 550 E. 187th St., N. Y. C. New York City
Charlton, T. J. 1922 M .D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. Savannah, Ga.
Childs, (Miss) M . E. 1922 M .D. 106 E. 35th St., N. Y. C. Barnardsville, N. J.
Cline, S. Sp M .D . 611 W . 127th St., N. Y. C. Dorchester, Mass.
Cohen, (Miss) J. 1922 M .D. Martha Washington Hotel, N. Y. C. Norton, Va.
Cohen, J. N. 1922 M .D. 548 Fox St., Bronx, N. Y. C. New York City
Collens, W . S. 1921 M .D . 1498 Eastern Parkway, Brooklyn Brooklyn
Cooper, H. N. 1920 M .D . 701 Jackson Ave., N. Y. C. Little Falls
Cornell, N. W. 1921 M .D. 162 E. 46th St., N. Y. C. Chemung
Crawford, J. 1923 M .D. 442 W . 44th St., N. Y. C. New York City
Crispell, R. S. 1920 M .D . 129 Lexington Ave., N. Y. C. Kingston
Curtin, E. A. Sp M .D. 58 James St., Englewood, N. J. Dunmore, Pa.
Danishefsky, D . 1923 M .D. 5 Goerck St., N. Y. C. New York City
Darrow, C. H . Sp M .D . 1391 Madison Ave., N. Y. C. Elwood, Ind.
Davidson, A. G. 1920 M .D. 123 W . 112th St., N. Y. C. New York City
Des Prez, L. W . Sp M .D. 33 E. 22d St., N. Y. C. Florence, Ala.
Diamond, J. H. 1922 M .D. 198 Jersey St., New Brighton New Brighton
Dodd, W . F. 1920 M .D. 153 E. 86th St., N. Y. C. New York City
Donner, S. 1923 M .D. 14 W . 111th St., N. Y. C. Hartford, Conn.
Douglass, R. 1920 M .D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. Shanghai, China
Durfee, R. L. 1920 M .D. 114 E. 31st St., N. Y. C. Binghamton
Epstein, A. 1923 M.D. 889 Stebbins Ave., N. Y. C. Los Angeles, Cal.
Evans, (Miss) J. 1922 M.D. N. Y. C. Windsor
Feinberg, C. 1923 M .D. 310 E. 79th St., N. Y. C. New York City
Feitelberg, A. 1923 M .D. 68 E. 120th St., N. Y. C. New York City
Ferguson, R. S. 1920 M .D. 330 W . 28th St., N. Y. C. New York City
Fine, A. 1922 M .D. 70 Humboldt St., Brooklyn Brooklyn
Fischer, A. E. 1923 M .D. 155 W. 85th St., N. Y. C. New York City
Fouts, J. D. Sp M .D. 224 W. 52d St., N. Y. C. Dayton, Ohio
Freilich, S. H. 1923 M .D. 869 Fairmount PI., N. Y. C. New York City
French, T. M . 1920 M .D. 75 Alsox St., Jamaica Jamaica
Freytag, C. A. 1923 M .D . 9 Samuel St., W . Orange, N. J. W . Orange, N. J.
Brown, C. F. 1920 M.D. 
Brown, R. C. 1922 M .D. 
Brunjes, D. G. Sp M.D. 
Burch, P. A. 1923 M .D. 
Byron, C. S. 1923 M .D.
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Friedman, S. 1922 M .D. 2236 7th Ave., N. Y. C.
Fries, (Miss) M . 1921 M .D . 975 Lorimer St., Brooklyn 
Fries, (Miss) M . E. 1920 M .D . 9 W . 82d St., N. Y. C.
Fulton, (Miss) E. M . 1921 M .D. 1372 Lexington Ave., N. Y. C. 
Galland, W. I. 1921 M.D. 30 W . 71st St., N. Y. C.
Gallison, D. T. 1923 M .D.
Gallup, T. 1923 M.D.
Garrett, D. L. Sp M.D. 66 E. 190th St., N. Y. C.
Garrick, T. J. 1923 M .D. 136 W . 126th St., N. Y. C.
Gavin, (Miss) H. 1922 M .D. 309 W . 101st St., N. Y. C.
Gelb, M . 1920 M .D. 221 Henry St., N. Y. C.
Giovinco, J. B. 1923 M .D. 795 Bushwick Ave., Brooklyn 
Goeller, J. 1922 M .D. 20 Cummings St., Irvington, N. J.
Gold, H. 1922 M .D.
Goldberg, I. 1923 M .D. 410 E. 9th St., N. Y. C.
Goldstein, L. C. 1921 M .D . 2146 Hughes Ave., N. Y. C. 
Guidano, A. J. 1923 M.D. 860 E. 221st St., N. Y. C.
Hall, W . W. 1921 M .D. 118 E. 24th St., N. Y. C.
Hanlon, L. V., jr. 1923 M .D. 307 Tompkins Ave., Staten Island 
Harber, A. R. 1920 M .D. 425 Grand St., N. Y. C.
Harrah, F. W . 1920 M.D. 321 E. 42d St., N. Y. C.
Harris, M . M. 1920 M .D. 10 Eldridge St., N. Y C.
Hauser, E. T. 1922 M .D. 13 E. 98th St., N. Y. C.
Heimnach, R. E. 1923 M .D.
Henderson, D. W. Sp M .D. 242 E. 26th St., N. Y. C.
Hennen, W. D. Sp M.D. 123 W. 75th St., N. Y. C.
Henry, F. C., jr. 1921 M.D. 114 E. 31st St., N. Y. C.
Herben, G. F. 1921 M.D. 35 E. 29th St., N. Y. C.
Hewitt, R. M . 1923 M.D.
Hoagland, C. C. Sp M.D. 302 W . 79th St., N. Y. C.
Hochman, S. 1923 M .D. 313 E. 79th St., N. Y. C.
Hoffman, I. K. 1921 M.D. 572 E. 138th St., N. Y. C.
Hoffman, (Miss) P. D. 1920 M .D. 248 Audubon Ave., N. Y. C. 
Hoisted, M . E. 1920 M .D. 325 E. 31st St., N. Y. C.
Hopper, (Miss) M . R. 1923 M .D. 510 W. 113th St., N. Y. C. 
Hosmer, (Miss) H. 1921 M.D. 541 E. 78th St., N. Y. C. 
Hutoryansky, G. 1921 M.D. 1051 Boston Rd., N. Y. C. 
Imperato, P. J., jr. 1921 M.D. 418 Sackett St., Brooklyn 
Iserman, M. 1923 M .D. 227 E. 66th St., N. Y. C.
Jackson, M . R. 1923 M.D.
Jacobs, B. 1923 M .D. 321 E. 121st St., N. Y. C.
Jarka, C. A. 1922 M .D. 184 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Jensen, L. G. 1923 M .D. 1603 Castleton Ave., Port Richmond 
Joyce, T. B. 1920 M .D . 147 E. 30th St., N. Y. C.
Kantor, C. 1923 M .D . 1651 Washington Ave., N. Y. C. 
Kaufman, C. 1921 M .D . 200 Floyd St., Brooklyn 
Kayser, R. 1922 M .D. 1560 Amsterdam Ave., N. Y. C.
Kelly, J. D. Sp M .D. 143 University Ave., N. Y. C.
Kirk, (Miss) W . 1922 M .D.
Klein, H. 1923 M .D. 671 Gates Ave., Brooklyn 
Knapp, D. R. 1921 M .D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
Knighton, W . S. 1923 M .D. 207 W. 107th St., N. Y. C.
Kolar, A. R. 1923 M.D.
Kroin, H. E. 1923 M .D. 616 Hendrix St., Brooklyn 
Kully, B. M . Sp M .D. 24 E. 99th St., N. Y. C.
Lake, M . 1922 M .D. 1458 Washington Ave., N. Y. C. 
Landsman, A. A. Sp M .D. 310 W  86th St., N. Y. C.
Landy, A. 1920 M .D. 2948 3d Ave., N. Y. C.
Lang, J. R. A., jr. 1921 M.D.
Larkin, L. P. 1922 M.D.
Larrabee, C. H. 1922 M .D. 230 W . 101st St., N. Y. C. 
Leavenworth, R. O. Sp M .D. 661 W . 179th St., N. Y. C.
Lee, (Miss) D. Sp M .D. 51 W . 16th St., N. Y. C.
Levine, J. M . 1922 M.D. 744 Lafayette Ave., Brooklyn 
Levine, L. I. 1922 M.D. 1226 Boston Rd., N. Y. C.
Levine, P. 1923 M .D. 436 Van Siclen Ave., Brooklyn 
Levine, S. Z. 1920 M .D. 70 Lenox Ave., N. Y. C.
Levy, E. H. 1922 M .D. 70 Cornell Ave., Yonkers 
Levy, Lawrence 1923 M .D. 104 E. 116th St., N. Y C.
Levy, Louis 1920 M .D. 360 E. 121st St., N. Y. C.
Lichtman, S. S. 1921 MD. 17 E. 112th St., N. Y. C.
Llewellyn, (Miss) G. Sp M .D. 2 Walworth Ave., White Plains 
Loebel, R. O. 1921 M.D. 667 Bedford Ave., Brooklyn 
Lucas, W . W. Sp M .D. 1391 Madison Ave., N. Y. C.
Lucent, S. B. 1921 M.D. 741 Jennings St., N. Y. C.
Mabee, (Miss) J. E. 1922 M .D. 14 Cobb PL, Corona 
McDermott, J. F. 1923 M .D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
McGraw, R. B. 1922 M .D. 129 Lexington Ave., N. Y. C. 
MacLeod, A. P. 1923 M.D.
McLeod, J. C. 1922 M .D. 157 Lexington Ave., N. Y. C.
New York Citjr 
Brooklyn 
New York City 
Massena 
Wilkes-Barre, Pa. 
Franklin, Mass. 
Cassville 
Altus, Okla. 
Somerville, Mass. 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Irvington, N. J.
Schenectady 
New York City 
New York City 
New York City 
Collinsville, Ala. 
Staten Island 
New York City 
Parlett, Ohio 
New York City 
New York City 
Quakertown, Pa. 
Brigham, Utah 
New York City 
Perth Amboy, N. J.
Westfield, N. J. 
Middletown, Conn. 
New York City 
New York City 
Passaic, N. J. 
Bloomington, Ind. 
Wheaton, 111. 
Nyack 
Buffalo 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Norwich, Conn. 
New York City 
Mt. Carmel, Pa. 
Port Richmond 
Gardner, Mass. 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
Newark, N. J. 
Brooklyn 
Danbury, Conn. 
New York City 
Jersey City, N. J. 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Mt. Vernon 
Ithaca 
Frankfort, M e. 
Minneapolis, Minn. 
San Jose, Cal.
Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Yonkers 
New York City 
New York City 
New York City 
Evanston, 111. 
Brooklyn 
New Washington, Ohio 
New York City 
Ithaca 
Schenectady 
Cortland 
Kearny, N. J. 
Florence, S. C.
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Macnaughton, (Miss) E. 1922 M .D. la Fifth Ave., N. Y. C. 
Markowitz, L. 1923 M.D. 353 E. 72d St., N. Y. C.
Marshall, J. B. 1923 M .D. 106 Lexington Ave., N. Y. C.
Martin, (Miss) C. R. Sp M .D. New Rochelle Castle, N. Y. C. 
Martinez, A. 1920 M.D. 114 E. 31st St., N. Y. C.
Master, A. M . 1921 M .D. 857 Tinton Ave., N. Y. C.
Mayfield, L. K. Sp M.D 14 Irving PI., N. Y. C.
Maynard, K. D. 1921 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C.
Mead, W . R. 1922 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C.
Miller, C. S. 1922 M.D.
Miller, E. Sp M.D. 360 W. 58th St., N. Y. C.
Miller, (Miss) L. 1920 M .D. 17 W . 54th St., N. Y. C.
Miller, (Miss) S. M . 1920 M .D. 431 12th St., West New York, N. J. 
Mitchell, M . 1920 M.D. 836 Whitlock Ave., N. Y. C.
Montero, H . E. 1920 M.D.
Moore, D. C. 1922 M.D. 84 Mt. Pleasant Ave., Newark, N. J. 
Morris, (Miss) C. H. 1920 M.D. 925 Park Ave., N. Y. C.
Morris, H. G. 1921 M.D. 118 E. 29th St., N. Y. C.
Morse, L. J. 1922 M.D. 10819 Jamaica Ave., Richmond Hill 
Nachmani, I. 1922 M.D.
Nash. T. P., jr. Grad M.D.
Nelson, (Miss) M . H. 1920 M.D. 119 E. 29th St., N. Y. C. 
Nerenstone, S. H. 1923 M.D. 908 Kelly St., N. Y. C.
Newman, I. 1922 M.D. 718 10th Ave., N. Y. C.
Nirenberg, H. E. 1921 M.D. 1919 Newkirk Ave., Brooklyn 
Nugent, P. F. 1922 M.D. 162 E. 46th St., N. Y. C.
Oppenheim, C. J. 1923 M.D. 42 W . 76th St., N. Y. C.
Paladino, N. J. 1923 M.D.
Paleg, L. 1923 M .D. 1136 Clay Ave., N. Y. C.
Palmer, R. S. 1922 M.D. 184 Nagle Ave., N. Y. C.
Parker, (Miss) Z. R. 1922 M .D. Hotel Rutledge, N. Y. C.
Pashly, S. J. 1923 M.D.
Perkel, L. L. 1923 M .D. 721 Newark Ave., Jersey City, N. J. 
Phelan, W. F. 1920 M.D. 35 Franklin St., Yonkers 
Pincus, B. 1920 M.D. 1344 Boone Ave., N. Y. C.
Plehn, G. J. 1920 M .D *  530 W . 157th St., N. Y. C.
R an d 'L . P. 1921 M .D. 631 Hancock St., Brooklyn 
Rattner, I. N. 1923 M .D. 233 W. 115th St., N. Y. C.
Reader, C. H. 1923 M .D . 238 Fort Washington Ave., N. Y. C. 
Reesor, (Miss) M . 1920 M .D . 620 W . 116th St., N. Y. C.
Reichert, P. 1923 M .D. 330 E. 77th St., N. Y. C.
Reid, (Miss) G. 1920 M .D. 146 W . 16th St., N. Y. C.
Reznikoff, P. 1920 M .D . 1752 Union St., Brooklyn 
Robbins, G. B. 1923 M .D. 553 Chauncey St., Brooklyn 
Rose, D. 1923 M .D. 538 Thatford Ave., Brooklyn 
Rosenberg, L. 1923 M .D . 1873 Prospect PI., Brooklyn 
Rosenblum, J. 1921 M .D. 100 2d Ave., N. Y. C.
Ross, (Miss) A. H. 1921 M .D. 142 E. 19th St., N. Y. C.
Ross, (Miss) H. F. 1922 M .D . 124 E. 30th St., N. Y. C.
Russell, E. F. 1920 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C.
Russell, E.P. 1920 M .D. 162 E. 46th St., N. Y. C.
Russell, P. F. 1921 M .D. 129 Lexington Ave., N. Y. C.
Ruth, V. A. Sp M .D. 3409 Broadway, N. Y. C.
Saunders, J. L. Sp M .D. 160 Claremont Ave., N. Y. C.
Schaeffer, R. W . 1921 M .D. 170 Lexington Ave., N. Y. C.
Schrankel, R. A. 1922 M .D. 326 W . 83d St., N. Y. C.
Schurgot, J. A. Sp M .D . 206 E. 60th St., N. Y. C.
Schwartz, I. 1921 M .D. 36 W. 111th St., N. Y. C.
Scott, (Miss) E. 1922 M.D.
Seley, S. A. 1921 M .D. 114 Kent St., Brooklyn 
Seligman, (Miss) A. M . 1920 M .D. 17 W 54th St., N. Y. C. 
Shannon, F. W. Sp M .D. Y. M . C. A., N. Y. C.
Shelton, R. P. 1923 M.D.
Sher, N. 1923 M .D. 204 Henry St., N. Y. C.
Shifier, J. 1923 M .D. 1219 46th St., Brooklyn 
Shoulders, H . H. Sp M .D. Gregorian Hotel, N. Y. C.
Silber, S. 1923 M .D. 443 Howard Ave., Brooklyn 
Silvers, L. J. 1921 M .D. 810 Suburban PL, Bronx, N. Y. C. 
Slaughter, W . H. Sp M.D. Care U. S. P. H . S., Ellis Island 
Smith, A. L. 1922 M .D . 481 1st St., Brooklyn 
Smith, C. H. 1922 M .D. 1516 Charlotte St., N. Y. C.
Smith, J. 1920 M .D. 570 E. 143d St., N. Y. C.
Smith, R. H. 1923 M.D.
Smith, W . F. 1921 M.D. 114 E. 31st St., N. Y. C.
Smulovitz, H . 1922 M .D. 454 E. 169th St., N. Y. C.
Snitzer, H. M . Sp M .D. 543 W . 146th St., N. Y. C.
Spahr, (Miss) M. B. 1922 M .D. 313 E. 17th St., N. Y. C.
Speiden, (Miss) K. D. 1921 M .D. 106 E. 35th St., N. Y. C.
Stahl, C. 1922 M .D. 25 Central Ave., Newark, N. J.
Stanton, N. B. 1920 M .D. 701 Jackson Ave., N. Y. C.
Brookline, Mass. 
New York City 
Ashton, R. I. 
New York City 
Mayaguez, P. R.
New York City 
Inverness, Miss.
Roscoe 
Geneva, Ohio 
Corona 
Lucas, Kans. 
New York City 
West New York, N. J. 
New York City 
Bloomfield, N. J. 
Newark, N. J. 
West Chester 
Jamestown 
Richmond Hill 
Rechoboth, Palestine 
Elizabeth City, N. C.
Buffalo 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Southampton 
Chicago, 111. 
Jersey City, N. J. 
New York City 
New York City 
Lakewood, N. J. 
Hudson Falls 
Jersey City, N. J.
Yonkers 
New York City 
New York City 
Brookyn 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York City 
Nyack 
Brentwood 
White Plains 
Crown Point 
Lawrence, Mass. 
Des Moines, Iowa 
Anderson, S. C. 
Lebam, Wash. 
Buffalo 
Watkins, Pa. 
New York City 
Englewood, N. J. 
Brooklyn 
Keyport, N. J. 
Seattle, Wash. 
Bridgeport, Conn. 
New York City 
Brooklyn 
Nashville, Tenn. 
Brooklyn 
New York City 
Ellis Island 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
Baltimore, Md.
Watertown 
New York City 
Pittsburgh, Pa. 
New York City 
Summit, N. J. 
Albany 
Bath
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Stewart, R. G. 1921 M.D. 115 W . 183d St., N. Y. C.
Stine, G. H. 1922 M.D. 114 E. 31st St., N. Y. C.
Stobbs, W . M . 1921 M.D. 162 E. 46th St., N. Y. C.
Stone, G. H . 1922 M .D . 114 E. 41st St., N. Y. C.
Sutton, H. B. 1921 M .D. 162 E. 46th St., N. Y. C.
Sutton, J. E., jr. 1920 M .D. 126 E. 24th St., N. Y. C.
Taber, L. R. 1923 M .D. 48 Hillcrest Ave., New Rochelle 
Tatum, C. R. Sp M .D. 216 Hooper St. Brooklyn 
Taylor, J. A. 1922 M.D. 129 Lexington Ave., N. Y. C.
Tetelman, M . M . 1923 M.D. 475 E. 145th St., N. Y. C. 
Thompson, L. D. 1922 M.D.
Till, S. 1922 M .D. 226 Clinton St., N. Y. C.
Togus, L. T. Sp M .D. 1260 Second Ave., N. Y. C.
Tripp, C. C. 1921 M .D. 158 W . 76th St., N. Y. C.
Vernick, S. W . 1923 M .D. 734 E. 9th St., N. Y. C.
Vesell, H. 1922 M .D . 973 Fox St., N. Y. C.
Wald, O. Sp M .D . 8 Attorney St., N. Y. C.
Warshaw, D. 1921 M .D.
Watters, (Miss) H. S. 1921 M .D. Spuyten Duyvil, N. Y. C. 
Weaver, H . 1921 M .D. 129 Lexington Ave., N. Y. C.
Weinreb, S. 1923 M .D . 237 S. 2d St., Brooklyn 
Weinstein, S. 1923 M .D. 610 Concord Ave., N. Y. C. .
Wells, G. W . 1920 M .D. 701 Jackson Ave., N. Y. C.
White, (Miss) H. M. 1923 M .D. 41 Lefferts Ave., Richmond Hill 
Wicker, (Miss) M . M. 1922 M .D. 124 E. 30th St., N. Y. C. 
Wigdor, M . 1923 M .D. 2028 Grand Ave., N. Y. C.
Wilkes, E. T. 1921 M .D . 4703 12th Ave., N. Y. C.
Willis, P. T. 1921 M .D. 114 E. 31st St., N. Y. C.
Wilson, H. J. Sp M .D. 58 E. 86th St., N. Y. C.
Winestine, (Miss) F. 1920 M .D. 138 E. 38th St., N. Y. C.
Winter, G. E. Sp M .D . 301 E. 17th St., N. Y. C.
Witzeman, L. A. Sp M .D. 830 Lexington Ave., N. Y. C. 
Woodman, D. 1923 M .D . 56 W . 56th St., N. Y. C.
Jersey City, N. J. 
Niagara Falls 
Ithaca 
Niagara Falls 
Albion 
Albion 
Auburn 
Orange, Va. 
Schenectady 
New York City 
River Edge, N. J. 
New York City 
Hooksett, N. H. 
Fairhaven, Mass. 
New York City 
New York City 
New York City 
Albany 
Atlanta, Ga. 
Amsterdam 
Brooklyn 
New York City 
Montrose, Pa. 
Richmond Hill 
Livonia 
New York City 
New York City 
Niagara Falls 
Ithaca 
Waterbury, Conn. 
Jackson, Mich.
Akron, Ohio 
New York City
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS
(Alphabetical)
Acacia 708 E. Seneca
Alpha Chi Rho 620 Thurston Ave. B. 175
Alpha Delta Phi 777 Stewart Ave. B. 176
Alpha Epsilon Pi 201 Williams B. 977
Alpha Gamma Rho 203 Highland Ave. B. 1158
Alpha Omicron Pi 308 Wait Ave. B. 745
Alpha Phi 114 Kelvin PI. B. 696
Alpha Psi 704 E. Buffalo B. 669
Alpha Sigma Phi Rockledge B. 1123
Alpha Tau Omega 625 University Ave. B. 109
Alpha Xi Delta 107 Cook
Alpha Zeta 214 Thurston Ave. B. 1243
Beta Samach 201 Highland Ave. B. 151
Beta Theta Pi 100 Ridgewood Rd. B. 36
Chi Omega 411 Thurston Ave. B. 366
Chi Phi 107 Edgemoor Lane B. 674
Chi Psi 810 University Ave. B. 129
Cosmopolitan Club 301 Bryant Ave. B. 933-J
Delta Chi The Knoll B. 350
Delta Delta Delta 710 Stewart Ave. B. 206
Delta Gamma 603 E. Seneca B. 1032-W
Delta Kappa Epsilon 13 South Ave. B. 406
Delta Phi Llenroc B. 198
Delta Tau Delta 110 Edgemoor Lane B. 1048
Delta Upsilon 6 South Ave. B. 209
Delta Zeta 213 Dearborn PI.
Eleusis 313 Wait Ave. B. 486
Gamma Alpha 804 E. Seneca B. 579-A
Huntington Club 128 Dryden Rd. B. 1140-J
Kappa Alpha 2 Central Ave. B. 456
Kappa Alpha Theta 301 Wyckoff Ave. B. 785
Kappa Delta 332 Wait Ave. B. 956
Kappa Delta Rho 300 Highland Ave. B. 213-J
Kappa Kappa Gamma 200 Overlook Rd. B. 932
Kappa Phi 614 E. Buffalo
Kappa Psi 200 Willard Ave. B. 386
Kappa Sigma 600 University Ave. B. 588
Komos 505 Dryden Rd.
Lambda Chi Alpha 614 Stewart Ave. B. 905
Omega Tau Sigma 413 Dryden Rd. B. 344
Omicron Alpha Tau 115 Ridgewood Rd.
Phi Delta Pi 109 Williams
Phi Delta Sigma The Knoll B. 157
Phi Delta Theta 125 Edgemoor Lane B. 371
Phi Epsilon Pi 400 Highland Ave. B. 906
Phi Gamma Delta The Oaks B. 105
Phi Kappa Psi 312 Thurston Ave. B. 559
Phi Kappa Sigma 626 Thurston Ave. B. 33
Phi Sigma Kappa 702 University Ave. B. 264
Pi Beta Phi Prudence Risley B. 1026
Pi Kappa Alpha 17 South Ave. B. 613
Pi Lambda Phi 117 DeWitt PI. B. 166
Psi Upsilon 1 Central Ave. B. 373
Rho Psi 709 Wyckoff Rd. B. 1173
Scorpion 320 Wait Ave. B. 666
Seal and Serpent 102 W est Ave. B. 598
Sigma Alpha Epsilon Hillcrest B. 329
Sigma Alpha Mu 626 Stewart Ave. B. 1120
Sigma Chi 519 Stewart Ave. B. 396
Sigma Delta Phi 104 Overlook Rd. B. 1160
Sigma Nu 230 Willard Way B. 400
Sigma Phi \]/2 Central Ave. B. 268
Sigma Phi Epsilon 112 Edgemoor Lane B. 345
Sigma Phi Sigma 103 McGraw PI. B. 97
Sigma Pi 730 University Ave. B. 299
Sigma Upsilon 216 Cascadilla Park B. 480
Telluride Association 217 West Ave. B. 753
Theta Alpha 636 Stewart Ave. B. 888
Theta Alpha (Annex) 207 Williams
Theta Chi 126 Westbourne Lane B. 1077
Theta Delta Chi 15 South Ave. B. 533
Theta Xi 534 Thurston Ave. B. 252
Zeta Beta Tau 109 Summit Ave. B. 771
Zeta Psi 415 Stewart Ave. B. 270
Zodiac 515 Stewart Ave. B. 917
Ith. 579-M 
Ith. 817 
Ith. 250
Ith. 895 
Ith. 445-W
Ith. 777 
Ith. 821
Ith. 196-W 
Ith. 1026 
Ith. 869 
Ith. 166 
Ith. 1188 
Ith. 414 
Ith. 605-W
Ith. 803
Ith. 637
Ith. 114
Ith. 965 
Ith. 864
Ith. 437
Ith. 308 
Ith. 226
Ith. 622-J 
Ith. 288 
Ith. 960-J 
Ith. 277-W
Ith. 237 
Ith. 230 
Ith. 492
Ith. 866
Ith. 330-J 
Ith. 771-J 
Ith. 538
Ith. 986-W
Ith. 332
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FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS
(Numerical)
1 Central Ave.
114 Central Ave.
2 Central Ave.
6 South Ave.
13 South Ave.
15 South Ave.
17 South Ave.
100 Ridgewood Rd.
102 W est Ave.
103 McGraw PI.
104 Overlook Rd.
107 Cook
107 Edgemoor Lane 
109 Summit Ave.
109 Williams
110 Edgemoor Lane 
112 Edgemoor Lane
114 Kelvin PI.
115 Ridgewood Rd. 
117 DeWitt PI.
125 Edgemoor Lane
126 Westbourne Lane 
128 Dryden Rd.
200 Overlook Rd.
200 Willard Ave.
201 Highland Ave.
201 Williams
203 Highland Ave.
207 Williams
213 Dearborn PI.
214 Thurston Ave.
216 Cascadilla Park
217 W est Ave.
230 Willard Way
300 Highland Ave.
301 Bryant Ave.
301 Wyckoff Ave.
308 Wait Ave.
312 Thurston Ave.
313 Wait Ave.
320 Wait Ave.
332 Wait Ave.
400 Highland Ave.
411 Thurston Ave.
413 Dryden Rd.
415 Stewart Ave.
505 Dryden Rd.
515 Stewart Ave.
519 Stewart Ave.
534 Thurston Ave.
600 University Ave. 
603 E. Seneca
614 E. Buffalo 
614 Stewart Ave.
620 Thurston Ave.
625 University Ave.
626 Thurston Ave.
626 Stewart Ave.
636 Stewart Ave.
702 University Ave. 
704 E. Buffalo
708 E. Seneca
709 Wyckoff Rd.
710 Stewart Ave.
730 University Ave. 
777 Stewart Ave.
804 E. Seneca
810 University Ave.
Hillcrest
Llenroc
Prudence Risley 
Rockledge- 
The Knoll 
The Knoll 
The Oaks
Psi Upsilon 
Sigma Phi 
Kappa Alpha 
Delta Upsilon 
Delta Kappa Epsilon 
Theta Delta Chi 
Pi Kappa Alpha 
Beta Theta Pi 
Seal and Serpent 
Sigma Phi Sigma 
Sigma Delta Phi 
Alpha Xi Delta 
Chi Phi 
Zeta Beta Tau 
Phi Delta Pi 
Delta Tau Delta 
Sigma Phi Epsilon 
Alpha Phi 
Omicron Alpha Tau 
Pi Lambda Phi 
Phi Delta Theta 
Theta Chi 
Huntington Club 
Kappa Kappa Gamma 
Kappa Psi 
Beta Samach 
Alpha Epsilon Pi 
Alpha Gamma Rho 
Theta Alpha (Annex) 
Delta Zeta 
Alpha Zeta 
Sigma Upsilon 
Telluride Association 
Sigma Nu 
Kappa Delta Rho 
Cosmopolitan Club 
Kappa Alpha Theta 
Alpha Omicron Pi 
Phi Kappa Psi 
Eleusis 
Scorpion 
Kappa Delta 
Phi Epsilon Pi 
Chi Omega 
Omega Tau Sigma 
Zeta Psi 
Komos 
Zodiac 
Sigma Chi 
Theta Xi 
Kappa Sigma 
Delta Gamma 
Kappa Phi 
Lambda Chi Alpha 
Alpha Chi Rho 
Alpha Tau Omega 
Phi Kappa Sigma 
Sigma Alpha Mu 
Theta Alpha 
Phi Sigma Kappa 
Alpha Psi 
Acacia 
Rho Psi
Delta Delta Delta 
Sigma Pi 
Alpha Delta Phi 
Gamma Alpha 
Chi Psi
Sigma Alpha Epsilon 
Delta Phi 
Pi Beta Phi 
Alpha Sigma Phi 
Delta Chi 
Phi Delta Sigma 
Phi Gamma Delta
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B. 373 Ith. 288
B. 268 Ith. 230
B. 456 Ith. 803
B. 209 Ith. 166
B. 406 Ith. 196-W
B. 533 
B. 613 
B. 36 
B. 598 
B. 97 
B. 1160
Ith. 777
Ith. 445-W
B. 674 
B. 771
Ith. 821
Ith. 864
B. 1048 Ith. 869
B. 345 
B. 696
Ith. 492
Ith. 965
B. 166 
B. 371
Ith. 622-J
B. 1077 
B. 1140-J 
B. 932 
B. 386 
B. 151 
B. 977
Ith. 538
B. 1158
Ith. 771-J 
Ith. 1188
B. 1243 
B. 480 Ith. 866
B. 753 
B. 400 Ith. 237
B. 213-J 
B. 933-J
B. 785 
B. 745 
B. 559 Ith. 308
B. 486 Ith. 414
B. 666 Ith. 277-W
B. 956 
B. 906 
B. 366 
B. 344
Ith. 437
B. 270
Ith. 114
B. 917 
B. 396
Ith. 332
B. 252 
B. 588
Ith. 935-W
B. 1032-W
Ith. 637
B. 905
B. 175 Ith. 817
B. 109 Ith. 895
B. 33 Ith. 226
B. 1120
B. 888 Ith. 330-J
B. 264 
B. 669
Ith. 579-M 
B. 1173 Ith. 960-J 
B. 206 
B. 299
B. 176 Ith. 250
B. 579-A Ith. 605-W
B. 129 
B. 329
B. 198 Ith. 1026
B. 1026
B. 1123
B. 350
B. 157
B. 105

